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VORWORT 
Die Monographie bringt die Umschriften von drei Tonband-
aufnahmen des Deutschen Spracharchivs aus Neuburg am Rhein. 
Die Aufnahmen stammen aus der "Zwirnerschen Aktion" von 1956. 
Zusatzl iches Material konnte ich dank eines Faculty-Fellowships 
(1971) und eines Senior-Faculty-Research-Fellowships (1977) an 
Ort und Stelle sammeln. Die Auswertung des Materials schien 
mir aufgrund pfalzischer Interferenzen an dem alemannischen 
Idiom besonders angebracht, da sich ahnliche Entwicklungen in 
dem AusmaB heute an vielen Sprachinselidiomen nicht mehr be-
obachten lassen und nur durch RUckschlUsse zu erklaren sind. 
FUr die Erlaubnis zur Wiedergabe der Umschriften in der 
Form von korrespondierenden Texten, wie sie in der Reihe Phonai 
Ubi ich ist, sei dem Max Niemeyer Verlag und Frau Dr. Edeltraud 
Knetschke gedankt. Die phonai-Serie erscheint im Max Niemeyer 
Verlag, TUbingen unter dem Titel: PHONAl. Lautbibl iothek der 
europaischen Sprachen und Mundarten. Deutsche Reihe. 
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Phonetische Umschrift 
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Standardsprachl ich interl ineare Umschrift 

















































































Fam iii en name 
F I urname 
franzosisch 
Haupttorm(en) 









mundartl ich (im Sinne von Neuburg, wenn nicht 
anders vermerkt) 
Mundart (wie ma.) 















S i ngu I a r 
stark 
standardsprach I ich 




















sUdfrank i sch 
sUdrheinfrankisch 
sUd 1 i che Vorderpfa 1 z (5. S. 1) 
Tonbandaufnahme 
umgangssprachl ich (5.:3. 7) 
Umgangsprache (wie umg.) 
Versprecher 
vorderpfalzisch (5. KARCH 1975b, S. 11) 
Vorderpfalz (wie vpf.) 
Wenkerpause 
westpfalzisch (5. Pfalz.Wb. K. 1) 
Westpfalz (wie wpf.) 
Wenkersatz 
Zeitschrift fUr Dialektologie und Linguistik 
(1969 ff.) 
Zeitschrift fUr Mundartforschung (1935-1944, 
1952-1969) 
+ mit Anmerkungen bedeutet: ein in anderen 
Monographien folgender, mit keiner Anmerkungs-
zahl gekennzeichneter Beleg. 
x 
NEUBURG AM RHEIN 
Neuburg ist eine Gemeinde, deren Gemarkung bis an die 
deutsch-tranzosische Grenze reicht. Ein groBer Tei I der Ein-
wohner ist aut auswartigen Arbeitsplatzen beschattigt. Obwohl 
heute aut dem I inken Rheinuter gelegen, betand sich Neuburg 
bis zum Ende des 16. Jh. aut der rechten Rheinseite. RIEHL 
(S. 8) berichtet dazu wie tolgt: 
Ein tur den Ethnographen merkwurdiges Denkmal 
des alten Rheinlautes ist das Dort Neuburg. Bis zum 
Jahre 1570 stand es aut dem rechten Utero Da durch-
brach der Rhein ostwarts das Land und umtlutete das 
Dort in zwei Armen, so daB es aut einer Insel lag. 
Doch nur tur kurze Zeit. Der altere, westl iche 
Rheinarm versiegte, der neue Durchbruch ward zum 
Hauptstrom, und Neuburg war also yom rechten Rhein-
uter aut das I inke herubergebracht. Wahrend sich 
aber im Laute tast dreier Jahrhunderte die neue 
Rheinl inie so testgestel It hat, daB nur Uberl iete-
rung, kaum aber der Augenschein der artl ichkeit, 
uns die Tatsache vortuhrt, ist die Bevolkerung Neu-
burgs uns ein lebendes zeugnis datur. Durch drei 
Jahrhunderte sind diese Leute immer noch halbe 
Fremdl inge gebl ieben aut dem I inken Utero 
1m weiteren schreibt HEINZ (S. 66) daruber: 
Dieses Neuburg am Rhein ist gewissermaBen eine 
protestantische kleine badische Provinz in der ka-
thol ischen sudptalzischen Umwelt ... es hat eine 
interessante Erbschatt mit heruber aut die andere 
Rheinseite gebracht und sie bis heute treu bewahrt, 
seine Mundart und lange Zeit auch seine Tracht. Die 
jungen Madchen der Trachtengruppe tragen Haubchen, 
Schurzen, Bander und Stickereien aus GroBmutters 
Truhe, Originale, die noch von ihren Vortahren ge-
tragen worden sind, die Bluse, die von einem soge-
nannten "Bauchtle" unterstutzt, uber den Rock hin-
ausdrangt und die Gestalt verandert, ahnl ich wie 
die Buckeburger oder auch manche hoi landische Fi-
scher-Tracht. 
Die Einwohnerzahl betragt zwischen 1500 und 1600 ungetahr 
800-1200 Einwohner; 1~40: 1640 Einwohner; 1900: 1492 Einwohner; 
1925: 1768 Einwohner. 1956 zahlt Neuburg 2050 Einwohner (80% 
evangel isch und 20% romisch-kathol isch), davon sind etwa 20 
Fluchtl inge. 50% der Bevolkerung sind Arbeiter, 30% arbeiten 
in der Landwirtschatt, 10% sind Rheinschitter (Lotsen usw.) 
1Diese und tolgende Angaben nach einer Mittei lung der Gemein-
deverwaltung Neuburg am Rhein. 
1 
2 
und 10% sind als Handwerker, Beamte oder als Angestel Ite ta-
tig. Auswartige Arbeitsplatze sind: Karlsruhe, 20 km, Maxi-
mi I iansau 10 km, Maxau, 15 km, und Berg. In Neuburg sind et-' 
wa 10 Auswartige beschaftigt. 
Den Antworten zum Wenkerfragebogen zufolge gehort Neuburg 
am Rhein mit den Kennzeichen [apfl] 'Apfel', [a:is] 'Eis' und 
[ha:us] 'Haus' zum pfalz.-alem. U~ergangsgebiet in der SUdost-
ecke der Vorderpfalz. Die Mundart von Neuburg am Rhein hat je-
doch heute noch, auch bei der jUngeren Generation, spezifisch 
alemannische GrundzUge im Gegensatz zu den uml iegenden pfalz. 
Maa. bewahrt, so daB sie nach beinahe vier Jahrhunderten noch 
eine Sonderstellung im pfalz. Sprachgebiet einnimmt. Dazu bei-
getragen hat wohl die relativ abgeschlossene Lage der Gemeinde: 
im Osten der Rhein - im SUden das sich erst sUdl ich des Bien-
waldes anschl ieBende UnterelsaB - im westen ein kleineres 
Waldgebiet und nur im Norden der pfalzische Sprachraum. Auch 
dieser'weist in der Gegend einen alem. EinfluB auf. Am auf-
fal lendsten sind es die auf verschiedener Breite nach Nord-
westen vordringenden Isoglossen fUr [bf]/[pf] gegenUber pfalz. 
(md.) [p]/[b]. Die Opposition zu den pfalz. Maa. sei hierdurch 
einen Vergleich mit dem Lautstand zweier Maa. in der Umgebung 
dargestellt: 1 
Voka I e2 
Mhd. Jockgr./Ndrhorb. Neuburg Umgebung 
a [D 0 ;)]3 [D a] vor l' 
[D: 0: ;): ]4 [ D: a: 0: ;): ]5 Dehnung zumeist in 
oftener S i I be 
[DO;)a] [D a ;) 0]5 sonst 
a [ D: ;) : ] [D: a: 0: ;): ]5 pranasa I 
1Zur Lage vgl. K. 1 und die Ubersichtskarte in Jockg1'im/Nie-
de1'ho1'bach (KARCH 1, K. 1). Die beiden Ortsmaa. bi Iden das 
ThemaderMonographie. Zur nachstehenden Ubersicht vgl. KARCH 
1, S. 268-275. 
2Quantitativer Wandel und Einwirkung eines folgenden Nasals 
werden nur berUcksichtigt, wenn sie eine qual itative Veran-
derung bewirken. 
3Wenn nicht anders vermerkt, entspricht die Reihenfolge der 
Phone der Haufigkeit ihrer Belege. 
4postvokal ischer Nasal oder n-Schwund rufen mehr oder minder 
starke nasale Farbung hervor, die nicht eigens bezeichnet 
wi rd. 
5[0(:)]/[;)(:)] ist pfalz. EinfluB. 
3 
a [ ;): 0: D: J [ D: a: 0: ;): J 1 vor l' 
[ 0: ;) : D: J [D: a: 0: ;) : J 1 sonst 
e [£] [ C IJ2 zume i st vor Z oder prana-
sa I 
[ C al a J [ C al a eJ vor 1'; [aJ zumeist, wenn 
l' bereits geschwunden 
[ e ( : ) J [e ( : ) E : i J3 [e a J sonst 
e [ C : J [ C : c: i J [c: e: J pranasal 
[e: J [ c : e: J sonst 
l!4 [calaJ [ E al a eJ vor 1'; [aJ wie mhd. e in 
dieser Umgebung 
[c e J5 [a £]6 sonst 
i [ i rJ [e c i IJ [ i 1] pranasal 
[c: e: al: J [e: E: J vor 1', wenn absolut final 
gedehnt 
[c al aJ [e i aJ sonst vor l' 
[ i IJ absolut final 
[ i I e J7 sonst 
t [£] wenn gekUrzt 
[a: i a (: ) J [a: i a (: ) c: i J pranasa I oder final 
[a: i J [a: i E: i J sonst 
0 [a 0 ;)J wenn l' prakonsonantisch 
geschwunden 
[u: 0: ;) : J wenn pranasa I gedehnt 
[u uJ sonst pranasal 
[0: ;): J[ 0: ;): o:u J[ 0: ;): J Dehnung sonst 
[0 ;) J sonst 
B [ c: J [E: E: i J [ c: e: J wenn pranasa I gedehnt 
[c e J sonst pranasal 
[e al £] [E al eJ vor l' 
[ c: e: J[ c: e: E: i J[ c: e: J Dehnung sonst 
[eJ sonst 
o [ 0: ;): J[ 0: ;): 0: u J[ 0: ;): J 
1[0(: )J/[;)(:)J ist pfalz. EinfluB. 
21 n der N i ederhorbacher Ma. i st mhd. e> [i I J, wenn pranasa I, 
selten. 
3[c:i Jist in dieser Umgebung selten. 
4Zu mhd. ce> e und a>l! s. KARCH 1973, S. 248, Anm. 4. 
5[eJ ist in dieser Umgebung selten. 
6[c] ist pfalz. EinfluB. 
7[eJ gi It in der Jockgrimer Ma./NMa. als Ausnahme. 
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[ E:: i: aa:] 
[E: aa a] 
[a ( : )u ] 
[a (: ) i ] 
[ E:: ] 
[E:(:) a(:)] 
[ E: : ] 
[ E: : aa: ] 
[e: ] 
[uo:>a] 




[E: e i] 
[i rJ 
[i I] 
[a (: )u 
[E:] 
[a (: ) i 
D ( : )u ] 
£(:) i ] 
[a: a (: ) i ] 
[a ( : )u D (: )u 
a: ] 
[a ( : ) i a:] 
[e: ] 
[ i : ] 
uo [u(:)u] 
Ue [ i : ] [ e: ] [ i : ] 
[ i : ] 
Konsonanten 
Mhd. Jockgr./Ndrhorb. Neuburg 
P [b P ph] 
[ P ] 
[ b] 
pf [p] [bf P f p] 
[f] 
[b] [bf pf] 
[b p] [bf pf] 
b [b P ph] 
[w] 
[b] 




vor r; [a] wie mhd. e 
in dieser Umgebung 
pranasal 
sonst 
vor -r-, wenn gedehnt 
sonst vor r, wenn gedehnt 











pravokal isch und initial 
sonst 
pravokal isch und initial 






intervokal isch und vor 







[d I] [d r] 
[ n (d) ] 
[ d 
[d 
















k [k kh] 
[g k kh] 
[g] 
g [<1 j] [j <1 X] 
[x y] [x] 
[<1 - j fJ [<1Xg] 
g (e) [g k x kh] 
5 
in tina len Verbindungen 
und absolut tinal 
sonst 
nur in nach der 2. Laut-
verschiebung Ubernomme-
nen Lexen initial und 
pravoka I i sch 




i ntervoka I i sch 
vorherrschende (NMa. [r)]) 
Assimi lation medial und 
tinal 
Assimi lation in der Ver-
bindung md medial und 
tina I sow i e in der Verb i n-
dung -ld(e) tinal (neben 
Bewahrung des mhd. d) 
sonst 
nach l oder nach n 
sonst 
initial auBer in denVer-
bindungen sp, st, sl, sm, 
sn, SW; medial auBer in 
den Verbindungen sp, st, 
rs und tinal auBer in den 
Verbindungen sp, st, rs 
sonst 
initial und pravokal isch 
tinal 
sonst 
pravoka I i sch nach Z/r 
medial postvokal isch -
VOkal mit dem Merkmal 
[ -a kut] 
medial postvokal isch -
Vokal mit dem Merkmal 
l +akut] 
tinal postvokal isch -
Vokal mit dem Merkmal 
[ -akut] 
6 
g (e) [g k kh ~ -] [g k ~ X kh -] 
g [g] 




h [ -] 
eha [gs] 
eh LX '/ -] [X -] 
[~ -] [~ X -] 
j [- j] 
[j ] 
l' [t5 _] [J _] [ - J] 
[ t5 ] [ J ] [ J] 
[e] 
e1' [e a] [e Ij a] 
l' [R] [ r] [ rJ 
el [ I , al] 
del [ + ] 
l [ I ] 
em [rp am] 
f i na I postvoka I i sch -
Vokal mit dem Merkmal 
[+akut] 
sonst 
im Morphemanlaut; [-] nur 
in dem ON.-Suffix '-heim 
medial postvokal isch -
Vokal mit dem Merkmal 
[+akut] - und prakonso-
nantisch 
medial postvokal isch -
Vokal mit dem Merkmal 
[-akut] - und prakonso-
nantisch 
sonst 
medial und final mit Aus-
nahme von Kontraktionen 
postvoka I i sch - Voka I mit 
dem Merkmal [-akut]; [-] 
nur absolut final 
postvoka I i sch - Voka I mit 
dem Merkmal [+akut];[-] 
nur absolut final 
i ntervoka Ii sch 
sonst 
postvoka I i sch ([ a ( : ) ]/ 
['D(: )]; sehr selten 
[ e( : ) ]/[ e ( : ) ] ) 
sonst postvokal isch final 
oder im selben Morphem 
postvokal isch und pra-
konsonantisch 
sonst postvokal isch und 
prakonsonantisch 
nur unter SChw6chdruck 
[ a] u nd [Ij] sind i n die,... 




seh r se I ten neben -[ d I ]/ 



















Ber im verbalen PI. und 
relativ jungen mao Lexen 
im verbalen PI. und in 
relativ jungen mao Lexen 
n-Schwund postvokal isch; 
auch nach Langen, die das 
Merkma I [+nasa I ]bewahren 






Der Begriff Umgangssprache wurde, wie er in der vorl ie-
genden Monooraphie zu verstehen ist, bereits in Phonai 13 
(KARCH 1973, S. 17-26) diskutiert und bedarf keiner weiteren 
Erklarung. Den Begriff Standardsprache, anstelle des in den 
bisherigen Monographien verwendeten Hochsprache, habe ich aus 
der Reihe Heutiges Deutsch. Texte gesprochener deutscher Stan-
dardsprache und aus Duden Bd 6 (Ausspracheworterbuch) Ubernom-
men. 1 Grammatisch besteht dadurch dem als Norm geltenden Duden 
Bd 4 (Grammatik der deutschen Gegenwartssprache) gegenUber 
kein Unterschied. Was das Lautl iche anbetrifft, so habe ich 
mich mit den phonetischen Unter- und Uberdifferenzierungen, 
wie sie m.E. in der 2. Auflage des Duden Bd 6 mitunter auftre-
ten und Inkonsequenzen im Phonembestand der deutschen Stan-
dardsprache in einer Rezension des Ausspracheworterbuchs aus-
einandergesetzt, die in KUrze in Linguistics erscheint. 
lTexte gesprochener deutscher Standardsprache I (=Heutiges 
Deutsch 11/1. Linguistische und didaktische Beitrage fUr den 
deutschen Sprachunterricht. Veroffentl icht vom Institut fUr 
deutsche Sprache Mannheim und vom Goethe-Institut MUnchen. 
Reihe II Texte. Hrsg. von H. steger, U. Engel und H. Moser. 
MUnchen/DUsseldorf 1971). 
Der groBe Duden. Ausspracheworterbuch. Worterbuch der deut-
schen Standardaussprache. 2., vol I ig neu bearbeitete und er-
weiterte Auflage. Bearbeitet von M. Mangold in Zusammenarbeit 
mit der Dudenredaktion. Bd 6 (Mannheim/Wien/ZUrich 1974). 
8 
ZUR PHONEMI K 
Die segmente I I en Phoneme der NMa., die e i ngehender be-
handelt werden, zerfallen in Kernphoneme und Satell itenphone-
me. FUrdiesuprasegmentellen Phoneme gelten die Angaben in 
Phonai 13 und Phonai 20 (KARCH 1973, S. 70 ff./1977a, S. 45 
ff.). In der vorl iegenden Untersuchung dient, wie in vorher-
gehenden Monographien (KARCH 1977a, S. 14 ff.), das Morphem 
als die zugrunde liegende Einheit. FUr die Qualitat der pho-
netischen Zeichen gel ten die Angaben in Braunschweig-Veltenhof 
(KARCH 1977b, S. 6 f.). 
Kernphoneme: 
Die Kernphoneme mit dem Merkmal [-variabel] lassen sich 
durch das Merkmalpaar [-Iang]/[+Iang] in zwei Gruppen zu je 
sechs Phonemen tei len. Die Diphthonge ([+variabel]) sind mit 
drei Phonemen nachgewiesen. 
KUrzen: 
Die phonemische Relevanz KUrze I Lange geht aus folgen-
den Oppositionen hervor: /an/ 'an' I /a:n/ 'Ernte', /'JEne/ 
'schennen (=schimpfe~' I /IJE:ne/ 'schone', /fer/ 'fUr' I 
/fe:r/ 'vier', /fil/ 'fUlle' l/fi:l/ 'viel', /for/ 'vor' I 
/fo:r/ 'Fahre', /'une/ 'unten' I /'u:ne/ 'ohne'. 
/a/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [a] [-rund] I [D] 
[+rund]. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: In der Foige werden die Auszahlungsda-
ten aus den drei TA einschl ieBI ich der nicht umgeschriebenen 
TA angefUhrt. Eine Ubersicht bringt die Tabel Ie am Ende des 
Abschn i tts. [a] 695/[ D] 897. 
Wechsel mit anderen Phonemen (durch Abschwachung im Sandhi be-
dingt konnen al Ie Kernphoneme mit [a] wechseln): 
/a/-IE/ (NMa./alem.-pfalz.): /ldane/-/'dEne/ 'den'. 
la/-lei (NMa./alem.-pfalz.): /ka/-/ke/ 'kein'. 
/a/-/o/: /kad/-/kod/ 'gehabt'. 
/a/ - /a:/: /da(:)/ 'der'. 
la/-jail: /ba(i)/ 'bei'. 
[a]I[D]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem 
zwischen Pausen und in Morphemkonstruktionen: /as/ [as]I[Ds] 
'as (=daf:l)', /'base/ [basa]l[bDsa] 'passen', /'a:la/ ['a:la]1 
[la:ID] 'alia', /a/ [a]I[D] 'auch', /Ia,fal)e/ [la,fDl)e]I[' D-
,fDl)e] 'anfangen'. 
/£/ 








Distinktive Opposition der Allophone: [E] [-offen] ~ [ffi] 
[ +offeO]. 
Verteilung: teilkomplementar; [ffi] nur vor /r/. 
Haufigkeit der Belege: [E] 238/[ffi] 37. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/£1 - la/: s. unter la/. 
/£/ - lei: Ikel - Ikel 'kein'. 
/£/ - / i I: I I f erd s i kl ~ I I f i rd s i kl 'v i erz i g' • 
/£1 - /£:/: IldE(: )rel 'der'. 
/£1 - /£i/: Ile(i H/ 'Leute'. 
/£/-/aul (alem.-pfalz.): /£s/-/ausl 'aus'. 
[e]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /£sl [eS] 'aus', 
IlwErel [wEre] 'werden', /kEI [ke] 'kein'. 
[ffi]: 1m Morpheman- und -inlaut: /Ierewet! [ffirewet] 'Arbeit', 
l'wErel [wffire] 'werden'. 
/e/ 
+ vokal isch 







Distinktive Opposition der Allophone: [e] [-zentral] f [e] 
[ +zentra I ]. 
Verte i lung: komp I ementar; L e J n i e unter Schwachdruc k, [e] 
nur unter Schwachdruck. 
Haufigkeit der Belege: [e] 225/[e] 1685. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
le/-/a/: S. unter/a/. 
I e/- /£1: S. u nter /£1. 
le/-/i/ (pfalz.-alem.): Ifer/-/firl 'fUr'. 
le/-Iol (alem.-pfalz.): leb/-Iobl 'obI. 
le/ - le:/: /me(: )rl 'mehr'. 
lei - /r/: I,mainel - I'mainrl 'meiner'. 
9 
10 
/e/ - 0: /Idan(e)/ 'den'. 
[eJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /Iefdrs/ [efdesJ 'of-
ter', /Ikesl/ [keslJ 'Kessel', /ke/ [keJ 'kein'. 
[aJ: 1m Morpheman-; -in- und -auslaut sowie als fv,orphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: /es/ [asJ 'es', 
/Imiden/ [midanJ 'mit den', /de/ [daJ 'der', /e/ [aJ 'ein', 
/ elmo: I / [amo: I J 'e i nma I ' . 
/i/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [iJ [+gespannt] f [1J 
[ -gespanntJ. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: [1J (201) haufiger unter schwachem 
Nebendruck, [i J(1259) sonst haufiger. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/i/ - IE/: s. unter IE/. 
/i/-/e/: s. unter /e/. 
/i/ - /e:/: /Ifirdsik/ - /Ife:rdsik/ 'vierzig'. 
/i/-/i:/: /wi(:)/ 'wie'. 
[i JI[r]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem 
zwischen Pausen: /Iiwr/ [iweJI[1weJ 'Uber', /Ihine/ [hinaJI 
[ h rna J 'h i nten', / d i / [d i J I [d 1 J 'd ie', / i / [i J I [r] 'i c h' • 
/0/ 







Distinktive Opposition der Allophone: [oJ [+gespanntJ F [oJ 
[ -gespannt J. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: [oJ 563/[oJ 88. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/o/-/a/: s. unter/a/. 
/o/-/e/: s. unter /e/. 
/0/ - /u/: /fort/ - /furt/ 'fort'. 
/0/_/0:/: /50(:)/ 'so'. 
11 
rollr::>J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem 
zwischen Pausen: /Iowe/ [owaJI[::>wa] 'oben', /fort/ [fo~t]1 
[f::>~t] 'fort', Idol [do]l[d::>] Ida', /0/ [0]1[::>] 'oh!'. 
/u/ 
+ voka Ii sch 





Distinktive Opposition der Allophone: [u] [+gespannt] f [u] 
[ -gespannt]. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege [u] (143) zumeist unter schwachem Ne-
bendruck, [u] (764). 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/u/ - /0/: s. unter /0/. 
/u/-/u:/: /du(:)/ 'du'. 
[u]l[u]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /un/ [un]l[un] 
lund', /sunIt/ [sunIt]l[sunIt] 'sonst', /wu/ [wu]l[wu] 'wo'. 
Langen: 
Aile Langen sind final, vor Pause oder vor [a] mogl ich: 
/Ia:e/ 'an', /IIE:e/ 'schon', /Ihe:e/ 'hin', /Idi:e/ 'die', 
/Iso:e/ 'so', /IIu:e/ 'schon'. Die Langen sind auch als pho-
nemisch redundante Halblangen nachgewiesen: [so:JI[so'] 'so'. 
/a:/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [a:][-rund l] f [D:] -nasa 
[
+rund ] _ 
-nasal f [D:] [+nasal]. 
Vertei lung: tei I kompI ementar; [D:] final und als Morphem in 
freiem Wechsel mit [a:]I[D:]; sonst [a:]I[D:] in freiem Wech-
sel. 
Haufigkeit der Belege: [a:] 354/[D:] 240/[D:] 33. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/a:/-/a/: s. unter /a/. 
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I a: I - IE: I (NMa. - pta I z. ): I ka : I - IkE: I 'ke in' • 
la:/-/e:1 (NMa.-ptalz.): Ika:/-/ke:/'kein'. 
la:/-/o:1 (alem.-ptalz.): Ida:/-/do:1 'da'. 
la: I - la i I (pta I z. - a I em. ): II ha: sel - II ha i sel 'he i Ben' • 
la:/-/aul (ptalz.-alem.): Ilka:te/-/lka~te/'kauten'. 
[a:]I[n:]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem 
zwischen Pausen und in Morphemkonstruktionen: Ila:wrl [a:we]/ 
[n:we] 'aber',/lta:rel [ta:ra]l[f"O:ra] 'tahren', Ija:1 [ja:] 
[jn:] 'ja', la:1 [a:]/[n:] 'an' (nur als verbales Pratix), 
Ila:, fal)el [ la:, f"Ol)a] [ In: I f"Ol)a] 'anfangen'. 
[D:]: 1m Morphemauslaut sowie als Morphem zwischen Pausen und 
in Morphemkonstruktionen (nur bei n-Schwund): Ifda:1 [fdD:] 
'Stein', la:1 [D:] 'an' (nur als verbales Pratix), I'a:,fal)el 
[I[): , f"Ol)a] 'antangen'. 
h:1 
+ vOkal isch 
- konsonant i sch 
- var i abe I 
+ kompakt 
+ i ntermed i ar 
+ akut 
- gespannt 
+ lang [ J 
Distinktive Opposition der Allophone: [E:] =~:::~ f [C!l:] 
[
+oftenJ 
-nasal f ['E:] [+nasaO. 
Verteilung: teilkomplementar; [C!l:] nur vor Ir/, ['E:] nur ti-
na I. 
Haufigkeit der Belege: [E:] 58/[C!l:] 39/['E:] 29. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
h:/- hi: s. unter hi. 
h:/-/e:/: IfE:/-lfe:1 'schon'. 
[E:]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: h:rl [E:.J] 'er', 
l'fE:nel [fE:na] 'schone', IfE:1 [fE:] 'schon'. 
[C!l:]: 1m Morpheman- und -inlaut: l'E:rewet/ [C!l:rawat]'Arbeit', 
IldE:rel [dC!l:ra] 'der' (Oat. f). 
['E:]: 1m Morphemauslaut (nur bei n-Schwund): IfE:1 [fE:] 
'schon' • 
le:1 




l+ i ntermed i ar + akut + gespannt + lang 
Distinktive Opposition der Allophone: [e:J [-nasal J f [e:J 
[+nasaIJ. 
Vertei lung: tei Ikomplementar; [e:J nur final. 
Hautigkeit der Belege: [e:J 134/le:J 10. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/e:/- lei: s. unter lei. 
/e:/ - /a:/: s. unter /a:/. 
/e:/ - IE:/: s. unter IE:/. 
/e:/-/i:/: /te:I/-/ti:l/ 'viel'. 
[e: J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /Ie:gle/ [e:glaJ 
'ekeln', /frldSe:le/ [tedse:laJ 'erzahlen', /Ie:/ [Je:J 
'schon' . 
[e: J: 1m Morphemauslaut ( nur bei n-Schwund): /Je:/ LIe: J 
'schon' • 
/ i:/ 
+ vOkal isch 





Distinktive Opposition der Allophone: [i: J [-nasal J f [7:J 
L+nasalJ 
Vertei lung: tei I kompI ementar; [7:J nur als Morphem. 
Haufigkeit der Belege: Li:J 216/L7:J 11. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/ i : / - / i /: s. u nter / i / . 
/i:/-/e:/: s. unter /e:/. 
/i:/-/a i / (alem.-pfalz.): /i:/-/a i / 'ein' (nur als 
verbales Prafix). 
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L i: J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: Iii :we/ [i :waJ 
'uben' (Verb), /fi:l/ [fi:IJ 'viel', Idi:/ [di:J 'die', /i:/ 
[i:J 'ein' (nur als verbales Prafix), /'i:,gfalel [li:,gf1llaJ 
[7:J: Ais Morphem zwischen Pausen und in Morphemkonstruktionen 
(nur bei n-Schwund): /i:1 [7:J 'ein' (nur als verbalesPrafix), 
/ Ii: ,g i : bt / [IT:, 9 i : bt J 'e i ngeu bt' . . 
/0:/ 
vOkal isch 1 
konsonantisch 






Distinktive Oppositon der Allophone: [o:J [+gespanntJ I [~: J 
[-gespannt J. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: [o:J 184/[~:J 21. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/0:/-/0/: 5. unter/o/. 
/0:/ - /a:/: 5. unter /a:/. 
/0:/ _ /u:/: /Imo:rjed s/ -" /Imu:rjed s/ 'morgens'. 
[o:JI[~:J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem 
zwischen Pausen: /Io:wed s/ [o:wadsJI[~:wadsJ 'abends', /gro:s/ 
[ 9 ro : 5 J I [ 9 r~ : 5 J 'g roB', /50: / [so: J [s~: J 'so', /0: / [0: J I [ ~ : J 
'oh!' . 
/u:/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [u: J [- nasal J I [0: J 
[+nasaIJ. 
Vertei lung: tei Ikomplementar; [u:J final und als Morphem in 
freiem Wechsel mit [u: J. 
Haufigkeit der Belege: [u:J 121/[u: J 6. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/u:/ - lui: 5. unter /u/. 
/u:/-/o:/: 5. unter /0:/. 
[u: J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem in 
Morphemkonstruktionen: /Iu:r/ [u:eJ 'Uhr', /Ju:l/ [Ju:1 J 
'Schule', /Ju:/ [Ju:J 'schon', /Iu:,gfe:r/ [lu:,gfe:.JJ 'unge-
fahr' • " 
[O:J: 1m Morphemauslaut und als Morphem in Morphemkonstruktio-
nen (nur bei n-Schwund): /Ju:/ eJu:] 'schon', /Iu:,gfe:r/ 
[10: ,gfe:.JJ 'ungefahr'. 
Diphthonge: 
Die Foigen [a:aJ, [e:eJ, [i :aJ etc. werden wie in anderen 
Monographien (KARCH 1975 alb, 1977 a/b) biphonemisch gewertet. 
Zur BegrUndung gelten die Bemerkungen in Phonai 16 (KARCH 
1975a, S. 116, Anm. 1). Verbindungenwie[e:aJ ([Je:aJ 'schon'), 
[E:aJ ([JE:anaJ 'schone') und [a:iaJ ([lkha:ia,ru:tJ 'geheira-
tet') bringen weitere Hinweise zur biphonemischen Qual itat der 
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Verbindungen. Die seltene Kurze des ersten Bestandtei Is ist 
phonemisch redundant: /dra i / [dra(:)i] 'drei', /lwEiwr/ 
[wE(:)iwe] 'Weiber', /Ikaufe/ [ka(:)ufe] 'kaufen'. 
jail 
+ vokal isch 




Distinktive Opposition der Allophone: [a:i] [-nasal J I [a:TJ 
[ +nasa I J. 
Vertei lung: teilkomplementar; [a:TJ final und als Morphem in 
freiem Wechsel mit [a:i J. 
Haufigkeit der Belege: [a:i J 208/[a:TJ 48. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/a i /- /a:/: s. unter /a:/. 
/ai/-/i:/: s. unter /i:/. 
/ai/-h i / (pfalz.-alem.): /llai,di:c;r/-/IIEi,di:~r/ 
, Le i ntucher' • 
[a: i J: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: /ains/ [a:insJ 
'eins', /wail/ [wa:il] 'weil', /ma i / [ma:iJ 'mein', jail [a:iJ 
'ein', /Ia i ,fale/ [Ia: i ,hleJ 'einfallen'. 
[a:TJ: 1m Morphemauslaut sowie als Morphem zwischen Pausen und 
in Morphemkonstruktionen (nur bei n-Schwund): /ma i / [ma:TJ 
'mein', jail [a:1] 'ein', /Ia i ,fale/ [la:T,fnleJ 'einfallen'. 
/a u/ 
+ voka Ii sch 
- konsonant i sch 
+ variabel 
- intermediar 
- akut [-rund ] . 
Distinktive Opposition der Allophone: [a:uJ -nasal I [n:uJ 
[
+rund ] 
-nasal I [a:uJ [+nasaIJ. 
Verteilung: teilkomplementar; [a:uJ final in freiem Wechsel 
mit [a: u J/[ n : u J. 
Haufigkeit der Belege: [a:uJ 60/[n:uJ 37/[a:uJ 2. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/a u/ - h/: s. unter /E/. 
/au/-/a:/: s. unter/a:/. 
[a:uJI[n:uJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /aus/ [a:usJ 
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[1J:us] 'aus', /haus/ [ha:us]/[h1J:us] 'Haus', /fra u/ [fra:u]/ 
[fr1J:u] 'Frau'. 
[a:u]: 1m Morphemauslaut (nur bei n-Schwund): /bra u/ [bra:u] 
'braun' . 
h i / 
Distinktive 
[+nasal]. 
vokal isch J 
konsonant i sch 
variabel 
intermediar 
Opposition der Allophone: [£: i] [-nasa I ] f [£: I] 
Verteilung: teilkomplementar; [£:1] final in freiem Wechsel 
mit [c:i]. 
Haufigkeit der Belege: [£:i] 9/[£:1] 5. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
IE i/ - IE/: s. unter IE/. 
lEi/-/ai/: s. unter jail. 
[£:j]: 1m Morphemin- und -auslaut: /I£it! [I£:it] 'Leute', 
/5£1/ [s£:i] 'sein'. 
[£:1]: 1m Morphemauslaut (nur bei n-Schwund): /s£i/ [5£:1] 
'sei n' • 
Die Relevanz der Kernphoneme untereinander geht aus der 
folgenden GegenUberstel lung hervor: /sa/ 'sage' f /5£/ 'sein' 
(Adj.) f /se/ 'sein' (Adj.) f /si/ 'sie' f /50/ 'so' f /Ju/ 
'schon' f /sa:/ 'sehe' f /5£:/ 'sahel f /se:/ 'See' f /si:/ 
'sie' f /50:/ 'so~ f /Ju:/ 'Schuhe' f /sa i / 'sein' (Adj.) f 
/sa u/ 'Saul f /5£1/ 'sein' (Verb). 
Die Opposition von /u///u:/ zu anderen Phonemen ist wie 
folgt belegt: /da/ Ida' f /de/ 'den' f /di/ 'die' f Idol Ida' 
f /du/ 'du' f /da:/ 'der' f /di:/ 'die' f /do:/ Ida' f /du:/ 
'du' f /da i / 'dein'. 
Satel I itenphoneme: 
/b/ 






Haufigkeit der Belege: [b] 389. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/b/-/p/ (nur absolut final): /hab/-/hap/ 'habe'. 
/b/-/w/ (initial, bei Kontraktion im Sandhi): /,ha1ba:x/ 
- /,ha1wa:x/ 'habe auch'. 
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[b): 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /bu:d/ [bu:d] 'Bude', 
/IJobe/ [Jobe] 'Scho·ppen', /ab/ Cab] 'ab'. 
/p/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [p] [-aspiriert] f. [ph] 
[ +a sp i r i ert ] • 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: [p] 37/[ph] 16. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/p/ - fbi: s. unter fbi. 
/p/-/b f / (pfalz.-alem.): /punt!-/bfunt! 'Pfund'. 
[p]l[ph]: 1m Morphemanlaut und im absoluten Morphemauslaut 
(=vor Pause): /pa:/ [p(h)a:] 'paar', /ap/ Cap] 'ab'. 
/d/ 






Haufigkeit der Belege: Cd] 1543. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/d/-/t/ (nur absolut final): /had/-/hat/ 'hat'. 
/d/-I/J (nur absolut final): /jedS(d)/ 'jetzt'. 
Cd]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: /de/ [de] 'der', 
/Ifadr/ [fadl:?] 'Vater', /gu:d/ [gu:d] 'gut' /d/ Cd] 'der', 
/ k i md / [k i md] 'kommt'. 
/t/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [t] [-aspiriert] f. [t h ] 
[+asp i ri ert]. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
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Haufigkeit der Belege: [tJ 717/[t h J 106. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/t/ - /d/: s. unter /d/. 
[tJI[thJ: 1m Morphemanlaut (nur in neuzeitig Ubernommenen Le-
xenl, im Morpheminlaut (nur in veralteten, alem. Lexenl und im 
Morphemauslaut sowie als Morphem zwischen Pausen und in Mor-
phemkonstruktionen: /te:/ [t(hle:J 'Tee', /'wintr/ [wint(hlr,J 








Haufigkeit der Belege: [gJ 813. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/g/-/k/ (nur absolut finall: /rog/-/rok/ 'Rock'. 
/g/ - 0 (nur medial und absolut final l: /gsa(gld/ 'ge-
sagt', /sa(gl/ 'sage'. 
[gJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /gu:d/ [gu:dJ 'gut', 
/'druge/ [drugaJ 'trocken', !fig/ [Ji9J 'schicke'. 
/k/ 
[





Distinktive Opposition der Allophone: [kJ [-aspiriertJ F [khJ 
[+asp i riert J. 
Vertei lung: freier Wechsel. 
Haufigkeit der Belege: [kJ 315/[khJ 114. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/k/ - /g/: s. unter /g/. 
/k/-/x/ /da:k/-/ da:x/ 'Tag'. 
[kJI[khJ: 1m Morphemanlaut und im absoluten Morphemauslaut so-
wie als Morphem in Morphemkonstruktionen: /kum/ [k(hlumJ 'kom-
me', /da:k/ [da:k(hlJ 'Tag', /kat/ [k(hlatJ 'gehabt'. 
/b f / 
[~ voka Ii sch kompakt abrupt scharf akut 
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Distinktive Opposition der Allophone: Lbf] [-gespannt] f Lpt] 
[+gespannt ]. 
Vertei lung: treier Wechsel. 
Hautigkeit der Belege: [bf] 15/[pt] 7. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/bt/-/p/: s. unter/p/. 
[bt]l[pt]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /btunt! [btunt]1 
[ptunt] 'Ptund', /Iebtl/ [ebtl]l[eptl] 'Aptel', /kob t / [kobt]1 
[kopt] 'Kopt'. " 
/d s / 





Distinktive Opposition der Allophone: Cds] L-gespannt] I [ts] 
L +gespannt]. 
Vertei lung: treier Wechsel. 
Hautigkeit der Belege: Cds] 356/[ts] 24. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
Ids/-lsi: /dse/-/se/ 'zu'. 
[ds]l[ts]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /dSEd/ [dSEd]1 
[tsEd] 'Zeit', / jedsd/ [jedsd]1 [jetsd] 'jetzt' , / Jbi dSI[ Jb ids] 
l[JbitS] 'spitz'. 
/d / 
l= ~~~~!~~Ch ] + abrupt + schart 
Distinktive Opposition der Allophone: [df] [-gespannt] I [tf] 
L +gespannt]. 
Vertei lung: treier Wechsel. 
Hautigkeit der Belege: [dJ] 6/[tJ] 3. 
[df]l[tf]: 1m Morphemauslaut: /gwadI/ [gwadf]l[gwatf] 'Quatsch'. 
/t/ 




+ gespannt ] 
Hautigkeit der Belege: [t] 641. 
[t]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut: /tun/ [tun] 'von', 
/Ietdrs/ [etdes] 'otter', /ut/ Cut] 'aut'. 
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Iwl 





Haufigkeit der Belege: [wJ 826. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
Iwl - Ib/: s. unter Ib/. 
Iw/-r/J (unorganisches Iw/): I'fra:(w)el 'Frauen'. 
[wJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut (nicht absolut final): 
Iwul [wuJ 'wo', I'owel [oweJ 'oben', Ilhawel [haweJ 'haben'. 
lsi 
l= ~~~~~~~Ch ] - abrupt + akut 
Haufigkeit der Belege: [sJ 1260. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
lsi - IdS/: s. unter Ids/. 
[sJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: Isol [soJ 'so', 
I'wasrl [waseJ 'Wasser', Iwasl [wasJ 'was', lsi [s]' 's (=das)', 
Iwa: sl [wa: s] 'war's'. 
III 






Haufigkeit der Belege: [IJ 668. 
[JJ: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem zwi-
schen Pausen und in Morphemkonstruktionen: IIuxl [Jux] 'schon', 
IlherebIdl [herebId] 'Herbst', IweII [weI] 'Wasche', III [I] 
'ist', Iddl [dEJJ 'das ist'. 
Ixl 
[





Hautigkeit der Belege: [x] 252. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/x/ - / k/: s. u nter / k/ . 
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[x]: 1m Morphemanlaut (nur bei Verschiebung der ottenen Bin-
dung), Morphemin- und -auslaut: /Ino: xf.:r/ [I no : ,Xf.:J] 'nach-
her', /na:xt/ [na:xt] 'Nacht', /dox/ ~dox] 'doch'. 
/f;/ 






Distinktive Opposition der Allophone: [f;] [+intermediar] f 
[X] [-intermediar]. 
Vertei lung: treier Wechsel. 
Hautigkeit der Belege: [f;] 107/[X] 30. 
[<;]ICx]: 1m Morphemin- und -auslaut: /Ii:<;d/ [li:<;d]I[li:Xd] 
'Licht', /Irf.<;e/ [rf.<;a]l[rf.xa] 'reiche' (Adj.). 
/h/ 






Hautigkeit der Belege: [h] 633. 
[h]: 1m Morphemanlaut: /han/ [han] 'haben'. 
/j/ 





Hautigkeit der Belege: [j] 214. 
[j]: 1m Morpheman- und -inlaut: /jo:r/ [jo:J] 'Jahr', /I mu : r -
jed s/ [mu:Jjads] 'morgens'. 
/m/ 
[
+ vo ka I i sc h ] 




Distinktive Opposition der Allophone: em] [-si Ibisch] F [rr] 
[ +s i I b i sch ]. 
Vertei lung: komplementar. 
Haufigkeit der Belege: em] 1024/[rr] 17. 
em]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem in 
Morphemkonstruktionen (nach Kernphonem und nach /1/ oder nach 
/r/l: /mit/ [mit] 'mit', /Iimr/ [ime] limmer', /ham/ [ham] 
'Hemd', /dSum/ [dsum] IzumI, /film/ [film] 'Film', /tu:rm/ 
[ t u : Jm] 'Tu rm' . 
err]: Ais Morphem zwischen Pausen und in Morphemkonstruktionen 
(nach Satell itenphonem, nicht nach /1/ oder nach /r/l: /m/ 
[rp] 'um', /Ihadm/ [hadrp] 'hat'm (=deml'. 
/n/ 
[
: ~~~:~~:~~iSCh ] 
- kompakt 
+ akut 
Distinktive Opposition der Allophone: en] [-si Ibisch] F [~] 
L +s i I b i sch ]. 
Vertei lung: komplementar. 
Haufigkeit der Belege: en] 1763/[~] 39. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/n/-/r'J/ (pfalz.-alem.l: /lhune/-/1hur'Je/ 'hier unten'. 
/n/-0 (bei n-Schwundl: /lnai(nl,dSe:/ 'neunzehn'. 
en]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut sowie als Morphem in 
Morphemkonstruktionen (wenn final, dann nach Kernphonem und 
nach /1/ oder nach /r/l: /nas/ [nas] 'naB', /lanrJd/ [aneJd] 
'anders', /man/ [mun] 'Mann', /naus/ [na:us] "naus', /dsu:n/ 
[dsu:n] 'zu'n', /fcrn/ [fun] 'fUr'n'. 
[~]: 1m Morpheminlaut (zwischen Satell itenphonemenl sowie als 
Morphem zwischen Pausen und in Morphemkonstruktionen (nach Sa-
tell itenphonem, nicht nach /1/ oder nach /r/l: ,IIju:xnd/ [ju:-
x~d] 'Jugend', /n/ [~] 'in', /Ihadn/ ChadD] 'hat'n (=denl'. 
/8/ ' 
[
: ~~~:~~:~~ i sch ] 
+ nasal 
+ kompa kt 
Haufigkeit der Belege: [r'J] 161. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
/ r'J/ - / n/: s. u nter / n/ . 
[r'J]: 1m Morphemin- und -auslaut: /Idcf)ge/ [dcf)ga] 'denken', 
/ j u 8/ [j u f) ] 'j u ng' . 
/rl 
[~ voka I i sch konsonantisch nasa I kompakt anterior 
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Distinktive Opposition der AI lophone: [r]I[J]I[~] [-gespannt] 
1[12] [+gespannt], [r]I[J] [-silbisch]n~] [+silbisch], [r] 
[ +a b ru pt] I [J] [-a b ru pt] • 
Vertei lung: tei Ikomplementar. 
Hauf igke i-: der Be lege: [r] 1591 I[ J] 382/[ ~] 18/[ 12] 686. 
Wechsel mit anderen Phonemen: 
Irl - lei: s. unter lei. 
Ir/-0 (r-Schwund): Iwa:(r)1 'war'. 
[r]: 1m Morpheman-, -in- und -auslaut (nicht absolut final) 
sowie als Morphem in Morphemkonstruktionen: Ira:sl [ra:s] 
'Reise', Ila:rikl [a:nk] 'arg', Iljo:rel [jo:ra] 'Jahre', 
Irufl [ruf] "rauf'. 
[J]: 1m Morphemin- und -auslaut (nach Kernphonem): Ifurdl 
[fuJd] 'fort', Ijo:rl [jo:J] 'Jahr'. 
[\"']: 1m Morphemauslaut (nach Satell itenphonem): Ilgro:s,mudrl 
[Igro:s,mud~] 'GroBmutter'. 
[12]: 1m Morphemin- und -auslaut sowie als Morphem zwischen 
Pausen und in Morphemkonstruktionen: IlanrJd/ [aneJd] 'anders', 
Ilja:rl [ja:e] 'Jahr', Ilhamri [hame] 'Hemden', Irl [12] 'er'. 
III 
[
=: ~~~!~~:~~iSCh 1 
kompakt 
anterior 
Distinktive Opposition der Allophone: 
[+][:'::~~~~~d1"J I [I] [.,lIbl,ch]. 
Vertei lung: komplementar. 
[
-Si Ibisch ] 
[I] -intermediar I 
Haufigkeit der Belege: [I] 790/[ I] 831[+] 3. 
[I]: 1m Morpheman-, -in- und -au~laut: 110:51 [10:5] 'los', 
Ila:lal [Ia:la] 'alia', lall [al] 'all'. 
[I]: 1m Morphemauslaut (nach Satell itenphonem) und als Morphem 
i~ Morphemkonstruktionen: IlnawlI [nawl] 'Nebel', Iljagll 
[j ag I] 'J ac ke I ' • ' 
[t]:'Als Morphem in Morphemkonstruktionen (nach Kernphonem): 
24 
/ma: 1/ [ma:tJ 'Madel n'. 
Die Relevanz der Satel I itenphoneme zeigt sich wie folgt: 
In itia I: 
/bas/ 'passe' I /das/ 'daB' I /gas/ 'Gasse' I /pas/ 'PaS' I 
/tas/ 'Tasse' I /kas/ 'Kasse' I /b f / I /ldSage/ 'Zacken' I 
(/df/) I /fas/ 'FaB' F /sak/ 'Sack' I /Iaf/ 'schaffe' I (/~/) 
F (/x/) F /has/ 'HaB' F /mas/ 'Masse' F /nas/ 'naB' F (/~/) I 
/ras/ 'Rasse' I /Ias/ 'Iasse' I /was/ 'was' I /jas/ 'ja's'. 
Die Opposition von /b f / zu anderen Phonemen ergibt sich aus: 
/bfunt/ 'Pfund' I /bunt/ 'bunt' I /punt/ 'Pfund' I/funt/ 
'Schund' I /munt/ 'Mund' I /rund/ 'rund' I /wund/ 'wund'. 
Med ia I: 
/11 ibe/ 'lippen' F /'II ide/ 'Schl itten' I /Ikise/ 'Kissen' I 
/Ihine/ 'hinten' I /Ihi~e/ 'hinten' I /Iwi le/ 'Wi lie' I 
/Ihiwe/ 'huben'. 
Die Umgebung medial ist wie in anderen Maa. (KARCH 1973, 
S. 33) nur beschrankt nachgewiesen. 
Fi na I: 
/hab/ 'habe' I /had/ 'hart' I /hag/ 'Hacke' I /hap/ 'habe' I 
/hat/ 'hatte' F /hak/ 'Hacke' I /b f / F /had s / 'Hatz' I /gwadI/ 
'Quatsch' I /Iaf/ 'schaffe' I /has/ 'HaB' I /haI/ 'hast' I 
(/~/) I /sax/ 'Sache' I (/h/) I /ham/ 'Hemd' I /han/ 'haben' 
I /Ida~/ 'Stange' I /war/ 'war' I /hal/ 'hel I' I (/w/) I (/j/~ 
Die Opposition von /b f / zu anderen Phonemen ergibt sich aus 
aus: /hod///hot/ 'hat' I /ob///op/ 'ob' I /kob f / 'Kopf' I /hof/ 
/hof/ 'hoffe' I /fol/ 'vol I'. 
Die f61genden Tabel len bringen eine Ubersicht zur Haufig-
keit der Phoneme. Tabel Ie 1 I iefert die Daten der in der vor-
1 iegenden Monographie umgeschriebenen TA einschl ieBI ich derer 
der TA 1/1616/17 aus Neuburg. Tabelle 2 bringt eine Auswertung 
der Daten aus Phonai 13 (KARCH 1973) einschl ieBI ich der dort 
nicht umgeschriebenen TA 1/1597 aus Gimmeldingen (=23964 Pho-
neme) zusammenmit den Ergebnissen aus Neuburg. 
Phonem Bel ege ,.% von Allophon(e) Bel ege =% von 
24196 24196 
/a/ 1592 6,58 [a J [DJ 695/897 2,88/3,70 
/E/ 275 1,44 [E] [illJ 238/37 0,99/0,15 
/e/ 1940 7,61 [e J raJ 255/1685 0,83/6,78 
/i/ 1460 6,04 [ i J [rJ 1259/201 5,21/0,83 
/0/ 651 2,69 [oJ [ ;) J 563/88 2,33/0,36 
/u/ 907 3,74 [ u J [uJ 764/143 3,15/0,59 
/v/ 6825 27,80 
/a:/ 627 2,59 [a: JI[D: JI[15: J 354/240/331,46/0,99/0,14 /f.:/ 126 0,52 [E:J [ill:J [e:J 58/39/29 0,24/0,16/0,12 
/e:/ 144 0,59 [e:J[e:J 134/10 0,55/0,04 
25 
Phonem Belege =% von AI lophon(e) Belege =% von 
24196 24196 
/ i:/ 227 0,94 [i:]I[T:] 216/11 0,89/0,05 
/0:/ 205 0,85 [0:] [::>:] 184/21 0,76/0,09 
/u:/ 127 0,52 [u:] [0:] 121/6 0,50/0,02 
/V:/ 1456 6,01 
jail 256 1,06 [a:i ]1[a:T] 208/48 0,86/0,20 
/a u/ 99 0,41 [a:u] [D:u]l[a:O] 60/37/2 0,25/0,14/0,01 
IE i / 14 0,06 [E:i] [e:T] 9/5 0,04/0,02 
/0/ 369 1,53 
/V (:) 0/ 8650 35,33 
/b/ 389 1,61 [ b] 
/d/ 1543 6,38 [d] 
/g/ 813 3,36 [g] 
/p/ 53 0,22 [P]I[Ph] 37/16 0,15/0,07 /t/ 823 3,40 [t] [th] 717/106 2,96/0,94 
/k/ 419 1,77 [k] [kh] 315/104 1,30/0,47 
/b f / 22 0,09 [btJl[PtJ 15/7 0,06/0,03 /d s/ 380 1,57 Cds] [ts] 356/24 1,47/0,10 
/dI/ 9 0,03 [df] [tf] 6/3 0,02/0,01 
/f/ 641 2,65 [tJ 
/w/ 826 3,41 [w] 
/s/ 1260 5,21 [s] 
/I/ 668 2,76 [J] 
/x/ 252 1,04 [x] 
/ c;/ 137 0,56 [c;]lh] 107/30 0,44/0,12 
/h/ 633 2,61 [h] 
/j/ 214 0,88 [j ] 
/m/ 1041 4,30 [m]l[rp] 1024/17 4,23/0,07 
/n/ 1802 7,44 en] [~] 1763/39 7,28/0,16 
/r)/ 161 0,66 [ r) ] 
/r/ 2587 11,06 [r]I[J]1 1501/382 6,58/1,58 [r.] [e] 18/686 0,07/2,83 
/1/ 873 3,61 [I] [1]1[-1-] 790/80/3 3,26/0,34/0,01 
/K/ 15546 64,67 
Tab. 1 
In der folgenden Tabel Ie werden die in Phonai 13 (KARCH 
1973, S. 55 t.) a I s A I lophone des Phonems / h/ gewerteten [<;], 
[x], [h] des Vergleichs wegen als indiv. Phoneme behandelt. 
Phonem Belege =% von 48160 
/a/ 2784 5,79 
/E/ 966 2,00 
/e/ 3362 6,99 
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Phonem Bel ege =% von 48160 
/i/ 2738 5,69 
/0/ 1348 2,80 
/u/ 1784 3,71 
/V/ 12982 26,98 
/a:/ 1152 2,40 
/e:/ 340 0,70 
/e:/ 399 0,82 
/ i:/ 562 1,17 
/0:/ 606 1,23 
/u:/ 268 0,55 
/V:/ 3327 6,87 
jail 537 1 , 11 
/a~/ 220 0,45 
/el/ 15 0,03 
/oi/ 106 0,22 
/ou/ 6 0,01 
/0/ 884 1,82 
/V(: ) 0/ 17193 35,67 
/b/ 874 1,82 
/d/ 3423 7,12 
/g/ 1519 3,16 
/p/ 143 0,29 
/t/ 1675 3,48 
/k/ 740 1,54 
/b f / 34 0,07 
/d s / 693 1,45 
/dS / 25 0,05 
/f/ 1251 2,60 
/w/ 1658 3,45 
/s/ 2489 5,17 
/S/ 1373 2,86 
/x/ 668 1,39 
/~/ 325 0,68 
/h/ 1114 2,32 
/j/ 438 0,91 
/m/ 2051 4,26 
/n/ 3813 7,92 
/rJ/ 292 0,61 
/r/ 4645 9,65 
/1/ 1724 3,58 





















































































































































































































o 0 0 0 
o 0 0 0 
o + o 0 
o o 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 + 
o 0 0 + 
o 0 + 
+ o 0 + 
o 0 0 + 
o 0 0 + 
+ o 0 + 
+ o 0 + 
o 0 + 
o + + 
o + 
o 0 0 + 
o + o + 































Phonem Ibl Iplldl It I Igl Ikl Ibfl Idsl IdSI IfllwllsllSllxl 1~llhlljl Iml Inl I~I Irl 
Allophon [b][p ph][d][t th][g][k kh][bf pf][ds ts][dS tfJ[f][w][s][fJ[x][~ X][h][j][m rp][n ~][~][r j Ii" 
III 


















000 000 000 o 0 o 0 
000 000 o 0 0 o 0 o 0 
o (- +) 0 (- +) 0 (- +) 0 0 o 0 
+ + + 
000 000 000 o 0 o 0 
+ + + + + + + + + + + + + 
+ + + + 
000 000 000 o 0 o 0 
+ + + 000 + + 











+ + + + + + + + + + + + 
000000000 + + + + + + + + + + + + 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 (- +)(- +) 0 (- - +)0 (- + -) 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 
+ + + + + + + + + + + + + + 
o 0 0 0 0 (+ -) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (+ 0 -) 
o 0 0 0 0 (+ -)0 0 0 0 0 
000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 
000 + + + 00000 0 0 0 0 0 000 
+ + + + + + + 000 0 0 000 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 + + + 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ 0 0 
o 0 
+ o 0 
o 0 
+ o 0 
o 0 
+ o 0 
o o o 
o 0 
+ o 0 
o o o 
o 0 
+ o 0 






Die Tabellen 5 und 6 bringen eine Ubersicht zur Umge-
bung und Vertei lung der Allophone: l=im Morphemanlaut, 2=im 
Morpheminlaut, 3=im Morphemauslaut, 4=als Morphem, 5=als frei-
es Morphem, 6=vor Pause, 7=nach Pause, 8=vor Kernphonemen 
desselben Morphems, 9=nach Kernphonemen desselben Morphems, 
10=vor Satel I itenphonemen desselben Morphems, 11=nach Sa-
tel I itenphonemen desselben Morphems, 12=als komplementar ver-
tei Ites AI lophon, 13=als tei Ikomplementar vertei Ites AI 10-
phon, 14=als Allophon in freiem Wechsel, 15=als Allophon hau-
figer als das andere AI lophon (die anderen Allophone) dessel-
ben Phonems, 16=unter Starkdruck, 17=unter Schwachdruck und 
schwachem Nebendruck. 
Phonemverbindungen 
Ais Phonemverbindungen gelten solche, die keine offene 
Bindung aufweisen (KARCH 1977a, S. 38). Die mit x bezeichne-
ten Stel len sind auf den TA der NMa. nicht nachgewiesen und 
waren 1971/1977 nicht zu ermitteln. 
Morphemanlaut: I 



































x x x x x x 
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x x x x x 
32 
/a//E//e//i//o//u//a://E://e://i ://o://u://ai//au//Ei/ 
/dsw/ x x x x x 
/fr/ 
/fl/ x x x 
/Ib/ x x x x 
ifd/ 
/Jw/ x x 
/Im/ x 
/In/ x 
/Ir/ x x x 
/II/ x x 







x x x x x 
x x x 
x x x x x x x 
/ab/, lobi; /ed/, /a:d/; /ag/, /eg/, /og/; /ap/, /ep/, 
/op/; /ek/; /u:d s /; /af/, /Ef/, jeff, luff; /ES/, /is/, /ais/, 
/aus/; /aI/, /eI/, /iI/; /ax/, /ox/, /a:x/; /E~/, /i~/, /al~/; 
/am/, /um/; /En/, /en/, /in/, /un/; /Er/, /E:r/, /e:r/, /i:r/, 
/o:r/, /u:r/; /al/, /EI/, /el/, /e:I/, /a i 1/. 
/VKK/ 
/ags/, /igs/, /ogs/; /ofd/; /axd/, /oxd/; /axt/; /E~d/; 




/ernI d/ . 
Morpheminlaut: 
/VK + K/ (nach Kernphonem) 
/a:b/, /aub/; /ad/, /Ed/, /o:d/, /u:d/; /ag/, /eg/, /og/; 
/abf/, /eb f /; /id s /; /af/, jeff, /if/, luff; /aw/; /is/, /us/; 
/aI/, /EI/, /eI/, /iI/, /oI/, /uI/, /aiI/; /ax/, /ox/, /ux/; 
/E~/, /e~/, /i~/, /i :~/, /ai~/; /am/, /Em/, /im/, /um/; /an/, 
/En/, /en/, /in/, /un/, /i :n/, /u:n/; /a~/, /E~/, /i~/, /u~/; 
/ar/, /Er/, jeri, fori, furl, /a:r/, /E:r/, /e:r/, /o:r/; /alh 
/el/, /il/, /01/, /ul/, /a:I/, /E:I/, /u:I/. 
/V + VK/ - /K + KV / (vor Kernphonem) 
/ab/, /Eb/, /eb/, /ib/, lobi, /ub/, /e:b/, /o:b/, /u:b/; 
/ad/, /ed/, /ed/, /id/, judi, /e:d/, /i:d/, /u:d/; /ag/, /e:g/, 
/u:g/; /ib f /; /id S/; /af/, /Ef/, jeff, /if/, /of/, luff, /E:f/, 
/u:f/; /aw/, /e:w/, /i:w/; /e:s/, /u:s/; /i:I/, /u:I/; /e~/, 
/i:~/; /em/, /im/, /om/, /um/, /a:m/, /e:m/, /i :m/; /an/, /En/, 
/un/, /a:n/, /e:n/, /o:n/; /ar/, /Er/, jeri, /ir/, fori, furl, 
/a:r/; /al/, /el/, /a:I/, /i:I/. 
/VKK + K/ (nach Kernphonem) 
/ems/; /amI/; /E~I/, /i~I/; /Er~/, /E:r~/; /alf/. 
33 
/V + KK/ - /K + KK/ (vor Kernphonem) 
/bri/, /bru/; /ble/, /bla:/; /dra/, /dre/, /dri/, /dro/, 
/dro:/; /gra/, /gro/; /gla:/, /gle:/; /fde/, /fdo/. 
Morphemauslaut: 
/VK/ (keine Belege tUr /h/, /j/) ., 







/b t / 















X X X 
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x x 


































































/aubd/; /abs/, /ebs/, /ibs/, /e:bs/; /abf/; /ibf/; /ags/, 
/egS/, /egs/, /igs/, /ogs/, /ugs/; /edsd/; /edSd/; /edst/, 
/edst/; /atd/, /etd/, /itd/, /utd/; /ett/, /itt/, /utt/; /afd/, 
/efd/, /efd/, /ifd/, /ofd/, /ufd/, /a:fd/, /i :fd/, /aifd/, 
/aUfd/; /aft/, /eft/, /eft/, /ift/, /oft/, /uft/, /a:ft/, 
/aift/, /aUft/; /axd/, /oxd/, /uxd/, /a:xd/; /axt/, /oxt/, 
/uxt/, /a:xt/; /ec;d/, /i~d/, /e:c;d/, /i :~d/, /ai~d/; /e~t/, 
/ec;t/, /e:~t/, /i :~t/, /ai~t/; /amd/, /imd/; /amt/, /imt/; 
/amt/, /imt/, /umt/; /ams/; landi, /end/, /ind/, /und/; /ant/, 
/ent/, /unt/; /and s /, /end s /, /a:ndS/, /aind S/; /ans/, /ens/, 
/ens/, /uns/, /a:ns/, /ains/; /ar)g/, /er)g/; /erd/, lordi, 
/urd/; /ert/, /ort/, /urt/; /a:rg/, /e:rg/; /a:rk/, /e:rk/; 
/erd S/, /ord S/; /art/, /ert/, /ort/, /urt/, /a:rt/, /e:rt/, 
/e:rt/, /i :rf/, /o:rt/, /u:rf/; /e:rm/; /alb/; /alp/; /ald/, 
/uld/; /alt/, !clt/, /elt/, /ilt/, /olt/, /ult/; /olg/; /olk/; 
/ald s /, /old s /; /elf/, /elf/, /i It/, /olt/; /als/, /els/, /els/, 
/015/; /elm/, /i Im/. 
/VKKK/ 
/a:bfd/; /infd/, /unfd/; /ar)fd/, /ir)fd/; !crfd/, /orfd/; 
/unft/; /ar)ft/, /ir)ft/. 




Mit /e/ sind auBer /p/, /t/, /k/, /h/ al Ie Satel I iten-
phoneme nachgewiesen. Daneben wurden bezeugt: /ba/, /bo/, 






1960 versandte das Pfalzische Worterbuch unter Leitung 
von Dr. J. Kramer den ursprungl ichen Wenkerfragebogen (KARCH 
1972, S. 260 f.) noch einmal an die zustandigen Gemeinden der 
Pfalz. Neben den bereits im Fragebogen von 1887 enthaltenen 
Zahlen wurden die Zahlen von leins' bis 'zwanzig' und die Zeh-
nerzahlen 'dreiBig' bis 'neunzig' sowie 'hundert' abgefragt. 
Foigende zusatzl iche Information ist zu erwahnen: 
Zu den Antworten von 1887: 
Geburtsort des Lehrers: Zeiskam (Planquadrat 4209). 
Ubertragung: durch die Schuler. 
Bemerkungen: a = ein hel les a. 
Zu den Antworten von 1960: 
Geburtsort des Lehrers: Neuburg am Rhein. 
Ubertragung: Auskunftgeber ist die protestantische Volksschule 
zu Neuburg am Rhein. 
Bemerkungen: Wi rd das 'ch' in der Keh I e gesprochen, so wi rd es 
unterstrichen, z.B. kochen: koche; ohne Kennzeichnung ent-
spricht es dem Zischlaut wie z:B. ich. ~: Offenes, aber kurz 
gesprochenes, abgehacktes e am Ende. In manchen Wortern er-
scheint ein nicht geschriebenes, eingeschobenes weiches 'k'. 
Es wird als ein hochgestel Ites ,g, gekennzeichnet. Z.B. hin-
ten: hinge. Getrennte Selbstlaute werden durch "I" abgetrennt 
(Eis: Ah/is). 
Die Reihenfolge der Wiedergabe ist 1887/1960. 
1m Winter fl iehen die druckene Blatter in der Luft rum. 
1m Wannder fl ie'e die druggene Bladder in de Luft rumm. 
2 S hert ball uff ze schneie, na werds Watter widder besser. 
S' hert gla (kurz gesprochen!) uff zu schnaggle, d~nn 
wards Wadder widder besser. 
3 Dhu Kohle in de Offe, daB d Mi II ich ball anfangt ze koche. 
Du Kooh lei n de Offe, d~B die Mil i ch b~ I I ~f~ngt zu koche. 
4 Der gut alt Mann isch mit seim Pard durchs Eis gebroche 
un in des kalt Wasser gfalle. 
De guude ~Ite Mann isch mimm Gaul durchs Ah/is gebroche 
unn ich ins k~lde W~sser gfglle. 
5 Er ischt vor ver oder sechs Woche gschtorbe. 
Er ich vor veer odder seks Woche gschdorwe. 
6 s Feuer ischt ze stark gewaBt, die Kuge sinn ja unge ganz 
schwarz gebrannt. 
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orr r 0 9 0 S' Fae woa zu stoa k, die Kuche sinn ja un e gans 
sChwoarz gebrgnnt. 
7 Ar iBt die Aier immer uhne Salz un paffer. 
Ar isst die Aie r imme uhne Sgls un paffa r . 
8 Die FieB diehmer wah, i glab, i hab se durchgeloffe. 
Die Fiehs duun me waa, ich glab, ich hgb'se durchgeloffe. 
v 
9 Ich bin bei der Frau gewah un habser gsakt, unn sie hat 
gesakt, sie wi I Is ehrer Dogter sahe. 
Ich bi in be de Fraa/u g'wesst unn hawwers gsgggt, unn sie 
sgggt, sievwi~1 ass gg aarer Doochder sgg. 
1 0 I c h w i I I 5 ani mme d hue. 
Ich wi lies g nimme duu. 
v 
11 I schlack dr gleich mim Kocheleffel um d Ohre, du Off! 
Ich schlggg dich glach mi 'm Kochel~ffel um d Ohre du ~ff! 
12 Wu gahscht du na, sollemer mit der gah? 
Wu gascht du ngg sol Ie me midder gaa. 
v 
13 5 sinn schlahgte Zette. 
Ess sinn schlachte Zatte. 
v 
14 Mei I iebs Kand, bleib hunge stehe, die bese Gans balsen 
di dot. 
Mgi Ii iwes Kand, blgib do unge staa, die beese Ga/is 
bassen di dood. 
15 Du hascht ha i tt 5 mehnscht ge I ahrt un b i scht 5 art Ii chscht 
gewaBt du darfscht ader ham wie dangere. 
Du hgsch hadd gm manschte g' leerrt unn bich brgv g'wasst. 
D dorf ht f . / hO •••• • d' 0 u a sc rle e ammgaa wle Ie annere. 
y 
16 .Du bischt nonit groB genunk fer e Flasch Wai auszetrinke, 
du muscht no appes wachse unn groBer warre. 
Du bisch no nit grooB genung, um e Flgsch Wa/i auszudrin-
ke, du musch arscht noch abbes wg~se unn greeser warre. 
17 Geh, sei so gut unn sag dainner Schweschter, sie 5011 die 
Klader fer eier ~J)utter fertik nahe unn mit de Behrscht 
sauwer mache. 
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Ge, sai so guud unn sg dainer Schweschder, sie sol I die 
Klaader far aie r Mudder faddig nahe unn mit de Baarschd 
sauwer mache. 
18 Haschen gekannt, na wars angerscht khumme un 5 datt besser 
mitm stehe. 
Hascht du'n gekgnnt, dgnn wares gnnerscht kumme, un's deet 
besser um'n staa. 
19 War hat mer main Korb mim Fleisch gschtohle? 
War hgtt merr man Korb mit Flaa/isch gschtoole? 
20 Ar hat so gedhun, as wie wannsen zum Drasche bschtel It 
hattej sie hans aber salber gedhue. 
Er duud so, gls hatt'n'sen zum Drgsche bschtel It sie 
hgnn's awwer salbscht g'macht. 
21 Wamm harrer die neu Gschicht verzehlt? 
W~mm h~dder die na/i Gschicht verzahlt. 
22 Mar muB laitt schraie, sunscht verschtaht ers nit. 
v 
Marr muB ladd schraa/e, schunscht verschdaa/et er uns nit. 
23 Mer sinn mid unn hann Dohrscht. 
Marr sinn mi id unn hgnn Dooscht. 
24 Wie mar geschtert Abed zerick kumme sinn, da sinn sel Ie 
Angere schu imm Bett gel ache un hann fescht gschlafe. 
o 
Ais marr geschtern ~wend zurickkomme sin, do sin die ~n-
nere schunn im Bett gelache unn wgren fescht gm schl~~fe. 
25 De Schnah isch d ganz Nagt bei es leie gebl ibbe, aber 
heite morje ische gschmolze. 
De Schnaa isch die Ngcht bei uns laie gebl iwwe, awer hatt 
moorje ischer gschmolze. 
26 Hinger unserm Haus schtehen 3 schone Apfelbamle mit rote 
Apfle. 
Hinner unserm Ha/us staan drai Apfelbaamle mit roode Apf-
Ie. 
27 Kinner nit no en Auebl ick uff is warte, na gehmer mittr. 
Kinn ihr nit noch e Au/ebl ickche uff uns wggde, dgn gaan 
v 
38 
meer mit ach. 
28 Ehr derfen nit so Kingereie dreibe! 
Aar daarfen nit so Kannereie draiwe. 
29 Unser Barik sin nit so hoch, eiern sinn viel heger. 
Unsere Barje sinn nit asch hoch, aiere sinn viel hacher. 
30 Wiffel Pund Wohrscht un Brod wanner ha? 
Wievi I Punnd Worscht unn wieviel Brood wgnn ahr hgn. 
v v 
31 I versteh i nitt, ehr minn e bissel laitter sprache. 
Ich verschtaa ach nit, aar minn e bissel ladder rede. 
32 Hanner ke Stickel waissi Saiff f~r mich uff meim Disch 
gfunge? 
Hgnn aar kaa Stickel waBi Saa/if ver mich uff mgim Disch 
gfunge. 
33 Sei Bruder wi I I 51 zwai schone neie Heiser in eurem Garte 
baue. 
Sai Bruder wi II sich zwoai scharne naie Haiser in aiern 
Gade b~ue. 
34 Des Wort ischm vun Harze kumme. 
Dess Word kumm'dem vumm Hazz. 
35 Des isch raagt gewaBt vunnen. 
Dess war rgcht vunnen. 
36 Was sitzen do fer Vechle da owe uff dam Meierle? 
wgss siz'n dg ver Vegle owwe uff'm Maiherle. 
37 Die Bauere hann finf Ochse un nei Kihe un zwellef Schafle 
vers Dorf gebragt, die wannse verkafe. 
Die Bauere hann fimpf Ochse unn nai Kie unn zwelf Schaaf-
Ie vorIs Dorf gebr~cht, die wgnn'se verkaafe. 
38 D Laitt sinn haitt all daiB uffm Fall un mahen. 
Die Ladd sinn hadd ~II dass uff'm F~ I I un mahn. 
39 Geh norr, dr brau Hund dut dr nix. 
Geh nurr, de braune Hund mgchder nix. 
40 I bin mit dane Laitt dahinge ibers Korn gfahre. 
Ich bin midde Ladd do hinge iwerd Wiss ins Korn 00 gfaare. 
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RUckseite des Fragebogens: 
haiB, nain (ai sehr kurz zu sprechenl, bla, gra, hauen, (das 
a fast wie all, Hand, Hannef, Helm, Flachs, ar wachst, Basse, 
Praume, Brief, Hof, jung, krumm, Sunndack, Mendack, Dinschdack, 
Mittwoch, Dunnerschdack, Fraidack, Samsdack, elf, finfzeh und 
fuchzeh, sachzeh, fUnfzick und fuchzick. 
. 00 00 0 0 0 0 haB, nail, blaa, graa, haue, Hand, Hanf, Halm, Flachs, er 
wochst, Basse, Pflaume, Brie/ef, Hof, jung, krumm, Sunndagg, 
Mgndagg, Dinnschdagg, Mittwoch, Dunnerschdagg, Fradagg, Sgmsch-
dagg, angs, zwa/i (auch zwuu - zwal, dra/i, veer, fimpf, seks, 
siewe, ocht, na/i, zee, alf, zwelef, dra/izee, varzee, fu~zee, 
sa~zee, siewezee, gchzee. nainzee, zwgnzig, drassig, verzig, 
fu~zig, sachzig, siwwezig, gchzig, nainzig, hunnert. 
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DWA-FRAGEBOGEN 
Der 1939 verschickte Fragebogen wurde bereits in Phonai12 
(KARCH 1972, S. 264 ff.) abgedruckt. 
Neben den Antworten ist folgende zusatzl iche Information 
zu erwahnen: 
Geburtsortdes Lehrers: BrUcken (Planquadrat 4009). 




4 Auebraue (erstes au 
breit u. gedehnt) 
5 Auel ied (Anm. wie 4) 
6 ausringle 
7 Baggezahn 
8 Backmu I d 
9 bafUBig 
10 Bauchweh auch Leibweh 
11 e i I d i auch ver=anne 
12 Leich auch Beerdigung 
13 Knubbe 













27 verka I ten 
28 ausmachen 
29 Eider 
30 wie 29 
31 kehre 









41 Gaus auch Gaisle ("au" und 
"ai" als Nasenlaute) 










52 Gockler, Huhn 










63 GI ucke 
64 GraBhupfer 
65 Himbeere 
66 Hoi under 
67 Buggel 
68 HUhneraue auch Kraeaue 
69 HUhnerheisel 
70 Hummel 
71 I chel 
72 II dis 
73 Katter 
74 kamme auch strahle 
75 Katzle auch Werschtle 
76 Kalwel, Dochterkalb 





















































































Narb auch Schramm 160 
neischierig auch nasweiB 161 





























Rotkraut (au kl ingt fast 
wi e a i) 
Rahm 
Sauerklee 
Sauerkraut (au k Ii ngt fast 













































190 Voriges Jahr hats viel 
Obscht gawe, dies Jahr 
nix. 
191 Vorgeschtern hats ge-
schlooBt. 
192 Er muB de Wache zeie. 
193 Niemos war ze sae=ne. 
194 Erscht hats gehei It 
und dann wars st i I I . 
195 Bu, hall dein Maul und 
horch I i ewer. 
196 Schnu I I er auch Sugge I 
197 De Schornschde fae=e. 
198 1m Nae=wel I war niemos 
zu sae=ne. 
199 Wir han oft gewahrt. 
200 Zaih mer de Wach zwi-
sche de Haiser. 
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WORTSCHATZ 
Den 1107 verschiedenen Wortformen der drei TA entspre-
chen 6074 (2373/877/2824) Belege. Auf die zehn haufigsten 
Wortformen bezogen, erlauben die bisher bearbeiteten Wortl i-
sten folgenden Vergleich: 
Monographie indiv. Gesamt- Wortformen 
Belege zahl 
KARCH 1975a 1645 6012 die-und-der-in-ich-es-ist 
-das-dann-daB; 
KARCH 1977a 2121 9260 und-die-dann-ich-wir-das-
ist-ja-da-so; 
KARCH 1977b 1228 6890 und-die-dann-da-haben-das 
-hat-war-wir-der; 
KARCH 1341 7384 und-die-ist-man-da-ich-das 
-so-der-sie; 
KARCH 2 1409 9437 ich-und-die-da-habe-der-
ist-hat-nach-wir; 
Neuburg 1107 6074 und-nach-die-ist-hat-wir-
da-ich-haben-der. 
Die 4010 Belege der 88 zwischen 255- und elfmal bezeug-
ten Wortformen machen 66,02% der Gesamtbelege aus; die 795 
Belege der 129 zwischen zehn- und viermal bezeugten ergeben 
13,09%; die Belege der 94 dreimal bezeugten ergeben 4,64%; 
die Belege der 193 zweimal bezeugten ergeben 6,35% und die 
Belege der 601 einmal bezeugten ergeben 9,90%. 
Einmal bezeugte Wortformen machen 54,48% der Gesamtbe-
lege aus, zweimal bezeugte 17,44%, dreimal bezeugte 8,49%, 
vier- bis zehnmal bezeugte 11,65% und die Ubrigen 7,94%. 
Unter den 30 am haufigsten nachgewiesenen Wortformen 
sind 28 Einsi Iber und 2 Zweisi Iber (die 8. und 25. Wortform). 
Unter den nachsten 30 sind 20 Einsi Iber, 9 Zweisi Iber und ein 
Mehrsi Iber (mehr als zwei Si Iben). Die folgenden 100 bezeugen 
ein Verhaltnis: Einsi Iber I Zweisi Iber I Mehrsi Iber = 48 f 40 f 
12. 
Die 1750 Wortformen der nicht umgeschriebenen TA wei sen 
keine nennenswerten Unterschiede auf. 
Die folgende Tabel Ie bringt eine AufschlUsselung des 
Wortschatzes nach Wortarten, auf die Gesamtzahl und auf die 
individuel len Belege bezogen. 
Wortart Gesamt- =% von 6074 indiv. =% von 1081 
zah I Belege 
Adjektiv 165 2,72 81 7,49 
Adverb 1148 18,90 143 13,23 
Artikel 455 7,49 12 1,11 
bestimmter ( 358) ( 5,89) 7) ( 0,65) 
Artikel 
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Wortart Gesamt- =% von 6074 indiv. =% von 1081 
zah I Belege 
unbestimmter ( 97) 1,60) ( 5) 0,46) 
Artikel 
Interjektion 30 0,49 3 0,28 
Konjunktion 672 11,07 21 1,94 
Parti ke I 192 3,16 11 1,02 
Interrogativ- 49) 0,81 ) 5) 0,46) 
part ike I 
Komparati v- 20) 0,33) 1 ) 0,09) 
parti ke I 
Relativ- 27) 0,44) 1 ) 0,09) 
part ike I 
Part ike I sonst 96) 1,58) 4) 0,37) 
Praposition 365 6,01 24 2,22 
Pro nomen 667 10,98 38 3,52 
Personal pro- 563) ( 9,27) 16) 1,48) 
nomen 
Possessivpro- 86) 1,41 ) 14) 1,30) 
nomen 
Ref I ex i vpro- 9) 0,15) 1 ) 0,09) 
nomen 
Pro nomen sonst 9) 0,15) ( 7) 0,65) 
Substantiv 707 11,64 383 35,43 
Verb 1549 25,50 316 29,23 
Infinitiv ( 98) ( 1,61 ) ( 49) ( 4,53) 
Indikativ ( 824) (13,56) ( 93) ( 8,60) 
Prasens 
Konjunktiv 0) (00,00) 0) (00,00) 
Prasens 
Indikativ 90) 1,48) 2) 0,18) 
Imperfekt 
Konjunktiv 19) 0,31 ) 6) 0,56) 
Imperfekt 
Part i zip 0) (00,00) 0) (00,00) 
Prasens 
Partizip 518) 8,69) ( 166) ( 15,36) 
Prateritum 
Zah I 124 2,04 49 4,53 
Kardinalzahl 105) 1,73) 39) 3,61 ) 
Ordinalzahl 19) 0,31 ) 10) 0,92) 
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WORTLISTE 
Die 65 mit aufgenommenen EN. werden mit * bezeichnet. 
255 und 105/49/101; 181 nach 89/20/72 (= Konjunktion 
88/20/71, Prap. 1-1); 170 die 85/35/50 (= PI. 50/15/30, Sing. 
35/20/20); 163 ist 84/25/54; 137 hat 65/6/66; 125 wir 16/27/ 
82; 120 da 32/22/66 (= damals 15-11, dabei 2/2/4, dann 7/4/ 
14, dort 5/11/28, hier 3/3/6, daher -1-, darUber -1/1, nun 
--2); 116 ich 47/16/53; 115 haben 45/20/50; 108 der 51/20/37; 
96 halt 5/7/84; 95 '5 27/13/55 (= das 7/2/5, es 20/11/49, sie 
--1); 84 das 28/20/36; 80 sind 24/4/52; 73 sie 53/10/10 (= PI. 
36/8/9, Sing. 17/2/1), so 30/13/30; 72 als 33/16/23 (= gewohn-
lich 4/3/3, immer 11/4/8, manchmal 15/7/6, noch --3, wie 1--, 
FUI Iwort 2/2/3), ja 27/7/38; 68 war 18/3/47; 65·mit 22/12/31; 
62 man 12/15/35; 59 nicht 22/11/26; 58 auch 17/19/22; 55 er 
26/1/28; gehabt 22/11/22; 52 in 13/14/25; 48 auf 18/13/17, 
noch 24/7/17; 43 wie 13/7/23; 41 den 15/9/17 (= PI. 4/1/11, 
Sing. 11/8/6), ein 13/11/17; 40 jetzt 15/4/21; 37 habe 10/2/ 
25; 35 worden 24/1/10; 33 aber 19/2/12; 32 einmal 9/7/16, wenn 
13/7/12; 30 wieder 12/3/15; 29 von 9/2/18; 28 na 5/3/20; 27 
alles 5/5/17, gesagt 13-14, wo 12/5/10; 26 bis 9/5/12; 25 bin 
16/3/6, im 6/5/14; 24 dann 2/5/17, zu 6/2/16; 22 eine 10/5/7, 
Mann 5/3/14, waren 3/2/17, zwei 10/7/5; 21 daB 5/5/11, fUr 10 
/8/3, mir 6/3/12; 20 gekommen 5/2/13; 19 an 9/3/7, schon 7/3/ 
9; 18 'm 7/4/7, muB 3/7/8; 17 am 10/1/6, gut 3/1/13, mein 1/ 
/1/15, nicht? 15/1/1; 16 heute 11/1/4, Schiff 6/3/7; 15 da-
heim 4/2/9, fort 7-8, gewesen 12/1/2, mUssen 10-5, schon 4/1 
/10; 13 alt 6/2/5, aufs 4/2/7, dem 3/6/4, dort 3/1/9 (= damals 
--5, dort 3/1/4), einen 8/3/2, frUher 4/7/2, gefahren 3-10, 
immer 4/2/7; 12 bissel -3/9, nachher --12, schaften 9-3, was 
1/2/9; 11 aus 3/4/4, einem 1/5/5, gegangen 5-6, Jahre 4/2/5, 
meine (Adjektiv) 5-6, oder 7/3/1; lOah! 6/4-, alia --10, einer 
5/1/4, etwas 1/5/4 (= etwas 1/3/2, was -2/2), kann 1/2/7, Leu-
te 6/1/3, unser 6/2/2, unsere 2-8, will 3/1/6, wird 1/5/4, 
zehn 8/1/1; 9 bei -1/8, doch 6-3, drei 3/2/4, heim 6-3, sich 
2/2/5, viel 4/2/3, vier 3/2/4, ware 3/4/2; 8 abends 7-1, bloB 
4/1/3, Buben 3/1/4, gemacht 6/1/1, hal 3/1/4, ins 7-1, mich 
3-5, morgens 4-4, oh! 2/1/5; 7 anderen 1-6, bekommen 1-6, bie-
gen -7-, geheiratet 4/2/1, gerade 1/3/3, gern 7--, gewuBt --7, 
Jahr 3/2/2, konnen 1-6, nichts 4/1/2, sagt 4/2/1, sechs 4/1/2, 
sein (Adjektiv) -1/6, StUck 6-1, Tage 1/2/4, Uber -4/3, zum 
3/1/3; 6 aile 1/2/3, Arbeit -1/5, denn -2/4, fahren -4/2, gar 
2/2/2, gefallen 2/1/3, geht 1/1/4, gelegen 3-3, getrunken 6--, 
geworden 4-2, Hand 1/1/4, Kinder 3-3, kommen 1/3/2, nacht 
(Konjunktion) 2-4, nachts 2-4, sagen 1/1/4, sein (Verb) 2-4, 
Tag 2-4, um 2-4, unten 1/1/4, Vater 3-3, Vieh 3/2/1, Wasser 
4/1/1, Zeit 1-5; 5 allein 1-4, Dienen 5--, drauf 1-4, drunten 
2/1/2, du 2-3, ei.ns 3/1/1, Eltern --5, erzahlen 1-4, es --5, 
evakuiert --5, fUnf 3/1/1, gebunden -2/3, gedacht 3/1/1, ge-
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heiBen 1-4, Geld 2-3, herum --5, Holz 5--, kein 4/1-, laufen 
4-1, los 1/1/3, meinen (Adjektiv) 2/1/2, meiner 1-4, Mutter 2 
-3, Schmelzer -1/4, schone 3-2, Schwester 4-1, seiber 3-2, 
sol I 1-4, verstehen --5, vol I 5--, Wagen 2-3; 4 ab 2/1/1, bald 
1-3, drin 3/1-, erste 2-2, ersten 1-3, *Frankfurt -3/1, Frau 
2-2, ganzen 3-1, gehst 3-1, geschafft 3/1-, gesponnen -3/1, 
heimgefahren 1-3, herauf 1-3, herumgegangen --4, hinab 3/1-, 
hinan 2-2, hinein 3-1, ihr 2-2 (= PI. --1, Sing. 2-1), keine 
3-1, machen 3/1-, oben --4, Sach --4, schafft 2-2, Schule 1-
3, sechsundsechzig 4--, Sonntag 2/1/1, tragen -4-, verheiratet 
--4, Wasche 4--; 3 acht 1/1/1, *Allgau --3, alten 2/1-, andere 
2-1, arg -2/1, August --3, Backerei 3--, beieinander --3, bist 
--3, bleiben --3, braucht -2/1, BUrgermeisteramt --3, dabei -1 
/2, denken 1-2, Diensta~ 1/1/1, Donnerstag 1/1/1, einkaufen -
2/1, entweder 3--, Ernte 1/2-, erst --3, Fabrik 2-1, fange 1-2, 
Frauen --3, Freitag 1/1/1, Fuhrwerk 2-1, ganz 1-2, geguckt 1-
2, gehakelt 1/2-, gekauft 1-2, geladen --3, gemeint--3, genaht 
1/2-, geputzt --3, gesehen --3, gestickt 1/2-, gewaschen 3--, 
GlUck 1-2, GroBmutter 3--, Grundbirnen 2/1-, Halstuch -3-, 
hast --3, hatte 1/1/1, Hauben 3--, heimgekommen 2-1, helfe 
3--, Hemden 3--, hilft --3, hinauf 3--, hinUber --3, HUhner-
1/2, Jahren --3, jedes 1/1/1, keinem 3--, Klasse 3--, kommt 2 
/1-, Licht 3--, lieber 1-2, *Ludwigshafen 1/1/1, manchmal 1/2 
-, Maurer 3--, meine (Verb) --3, meinem 1-2, Mittwoch 1/1/1, 
Montag 1/1/1, Nacht 1-2, natUrlich --3, nein 1/1/1, *Neuburg 
-1/2, neun 1/1/1, *Rhein 1/1/1, Rock 2/1-, Sau 1/2-, Schiffer 
--3, SchUrzen 3--, schwarze -3-, schwer -1/2, seine --3, sie-
ben 1/1/1, sonntags 1-2, sonst 1/1/1, Stadt 1-2, tate 1/1/1, 
Tochter 3--, Trachtengruppe 1/1/1, unserem --3, vermiBt 3--, 
vorne 1/1/1, Weg 3--, Weibsleute 3--, Weihnacht --3 (= Weih-
nacht --2, Weihnachten --1), wirkl ich --3, zugegangen -1/2; 2 
Acker 2--, al lewei I 1/1-, alte 2--, angegangen --2, angenommen 
--2, aufgehort 1-1, aufgeraumt --2, ausgeladen -1/1, auBen -1/ 
1, Bach 2--, Backer 2--, bauern 1/1-, Bauern --2, besser 1-1, 
Betrieb -2-, *Bingen -1/1, Brot 2--, dazu --2, denen -1/1, 
DickrUben 1/1-, dreieinhalb --2, dreiundzwanzig --2, dritten 
2--, droben 1-1, dunkelblaue -2-, durch 1/1-, ei! --2, eigent-
I ich --2, eingerichtet --2, einundzwanzig 2--, essen -1/1, 
fahrt 1-1, Fami I ie --2, fast 1/1-, fertig 2--, fl iegen --2, 
FI ieger --2, Freundin --2, Frucht 1-1, furchtbar --2, fUrs -
2-, fUttern -2-, ganze 1-1, Gaul 2--, Gebirge -1/1, gebUgelt 
2--, gefragt --2, gefUhlt 2--, gefUllt 2--, gegeben 1/1-, ge-
he 1-1, gehen -1/1, geholt 2--, geholfen --2, gekonnt 1/1-, 
gemuBt --2, gepackt --2, geraumt --2, geschnitten 1/1-, ge-
sessen --2, gestorben 2--, gestrichen --2, getan --2, getra-
gen 2--, Glucke 2--, Gott --2, groBen 1/1-, halten 1/1-, heim-
kommt 2--, Heimweh --2, heiratest --2, Hemd 2--, herab 2--, 
herausgemacht 2--, Herrgott 2--, herUber 1-1, herumgefahren -
-2, Herz --2, Heu -1/1, hinangegangen -1/1, hineingestickt 
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-2-, holen 2--, Holzasche 2--, Hosen -2-, HUhnle 2--, hundert 
1/1-, hUpfen --2, ihm 1-1, ihn 1-1, Ihr 1-1, ihren -2-, Jackel 
-2-, Jul i --2, jUngste 2--, Juni --2, *Kandel 1/1-, kaputt --
2, keinem --2, Kleinen --2, kleines 1-1, komme -1/1, kommst 1 
/1-, Kopf -2-, Kuh 1/1-, Land 1/1-, lange (Adjektiv) 1-1, lan-
ger 2--, leer 1-1, Leibel -2-, Leinen -2-, LeintUcher 2--, 
Leuten --2, *Leutkirch --2, LichtmeB 2--, lustig -1/1, macht 
1/1-, Madel 1-1, Madeln 1/1-, *Mannheim --2, meistens 1/1-, 
miteinander 1-1, Motoren --2, Musik 1-1, MUtzel 2--, nur -2-, 
paar -1/1, Pfennig 2--, Pfortz 2--, *Phi I ippsburg -2-, Rad 2 
--, recht --2, *Rheingau --2, ruhig --2, *Ruhr --2, sage 1-1, 
Samstag -1/1, schaffe 2--, Schiffmann -1/1, Schleusen -2-, 
schnel I --2, Schnurren 2--, Schwagerin -2-, Schwiegermutter -
2-, September --2, Sorgen --2, Spinnradel 2--, Spitzle 1/1-, 
springst 2--, Strecke -1/1, Stunden 2--, Tabak 1-1, Tal --2, 
taten 1/1-, Tei I 1-1, Tracht 1/1-, trosten --2, Tuch 2--, tut 
--2, Uben (Adverb) --2, Uberall -1/1, Umstellung --2, ungefahr 
-1/1, unter -2-, unterm 2--, *Ursel --2, Veloziped 2--, ver-
gessen 1-1, vierundvierzig --2, vierundzwanzig 1-1, vor -2-, 
warten 2--, weg -1/1, Wei Ie -1/1, weiB (Verb) 1-1, weiBe 1/1 
-, weiBem -2-, weiBes -2-, weiter --2, weniger --2, werden -
-2, Winter --2, Wirtschaft 2--, wissen --2, Woche -2-, wohl -
2-, Wohnung --2, wollen 1/1-, zusammen --2, zweimal 1/1-, 
zweiundneunzig 2--; 1 abend 31, Abfal I 3, abgeblasen 3, abge-
fUhrt 1, abgeladen 1, abgeschleust 2, Ablenkung 3, abgeschUt-
telt 3, absetzen 1, abtransportiert 3, ach? 1, Achsel 1, acht-
undvierzig 3, achtzehn 3, achtzehnhundertneununddreiBig 2, 
achtzig 1, Acker 1, aller 3, allerhand 2, alter 1, altes 2, 
anders 1, Anfang 3, anfangen 1, angeguckt 3, angehabt 3, an-
geschafft 3, angucken 2, Anhanger 3, ans 1, Apfel 1, Ar 1, 
arm 1, Armen 1, aufgehalst 1, aufgeladen 1, aufgewacht 3, auf-
machen 1, aufpassen 1, aufpaBt 3, ausgebrochen 3, ausgehangt 
3, ausgemacht 1, ausgestorben 1, auspatscheln 3, aussieht 2, 
Bagage 3, *Bachdeich 1, *Basel 3, Bauersleuten 3, Baumwol Ie 2, 
behalten 1, beim 3, bekomme 3, Berg 3, beruhigt 3, Bestandtei I 
2, besten 2, betrachtet 2, Bett 1, bezahlt 3, Birnen 1, blau-
tuchenen 1, bleibt 3, Bleiche 1, Blumen 3, Blumenkasten 3, 
Blumenmuster 2, BIUmle 1, Bomben 3, *Boppard 3, bosselt 3, 
brauche 1, braun 3, bray 1, *Breitenwehr 1, bricht 3, brin-
gen 2, BrUcke 1, Bruder 2, BrUder 3, BrusttUchel 2, BUbie 1, 
Bude 3, Buckel 2, *Budenheim 3, bunt 2, BUrgermeister 3, BUro 
3, BUrotisch 3, Chaisen 3, Dach 3, dadavor 2, daherum 3, da-
hinein 3, danken 3, *Daxlanderau 1, *Degitzin 1, denke 3, 
denkt 3, Dezember 3, dick 1, Dorf 3, dortherum 3, dran 3, 
draufgestellt 3, drauBen 1, dreckig 3, Dreieck 2, Dreispitze 
1, Dreispitzhut 1, dreiundvierzig 3, dreiviertel 1, dringe-
l Die folgenden Zahlen beziehen sich auf einen einmal igen Beleg 
des jewei ligen Sprechers. 
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blieben 2, dritt 1, drumherum 1, dunkel 1, dUrfen 1, *Eberbach 
1, egal 3, eher 3, Eier 3, Eigentum 2, eingebunden 1, einge-
dampft 1, eingeschlagen 1, eingestellt 3, eingeUbt 2, einheit-
I ich 2, einigermaBen 3, einten 3, einundachtzig 3, elektri-
sches 1, elfenbein 3, Enkelchen 1, Erdolfunzeln 1, erleben 1, 
erlebt 3, Ernst 1, ernsthaft 2, erzahlt 1, Evakuierung 3, Fah-
re 3, fahre 3, Fahren 2, fahrst 1, Fastnacht 1, Feld 1, Feld-
bau 3, fest 1, festgemacht 2, Fischerfest 2, FI iegeralarm 3, 
FI iegergefahr 3, FI iegern 3, fortfahren 1, Frauentracht 2, frei 
3, Freude 3, Freund 3, Freundinnen 3, Frieden 3, frisch 3, 
*Frohnau 1, FrUhjahr 1, fUnfte 1, fUnfviertel 1, FUrst 3, FUr-
stentUmer 3, Futter 2, Gabeln 2, Garn 2, geangelt 3, gebaucht 
1, gebaut 1, gebrannt 1, Gedanken 3, gedenkt 1, gedroschen 1, 
gefaBt 3, gefunden 1, Gegend 3, gesessen 1, gehalten 1, ge-
hanken 3, geheult 3, gehore 3, gehort 3, gekannt 3, GeiB 1, 
GeiBen 2, geklagt 3, geklopft 3, gekocht 3, gekostet 3, ge-
lernt 1, geleuchtet 3, gel inst 3, gel itten 3, gemeldet 3, ge-
musterten 2, GemUt 3, genommen 1, Gepack 3, gepaBt 3, gepfif-
fen 1, geregnet 3, gerichtet 1, *Germersheim 1, Geschaft 1, 
Geschirr 3, geschoppelt 1, geschrieben 3, geschwellte 1, ge-
schwen kt 1, gesp i e I t 3, gestammt 2, gestanden 1, geste I It 1, 
gestoppt 2, gestrickt 3, gesucht 1, gesungen 1, getanzt 3, ge-
tei It 2, gewogen 1, gewohnt 3, gewohnt 3, gewollt 1, gibt 3, 
Gickel 1, glaube 1, gleich 3, Glocken 2, Gottes 3, Grenzland-
fest 2, groB 2, groBe 1, groBer 2, Gruppen 2, GrUnskasten 3, 
guten 1, Gutes 3, Hacken 2, halbes 1, halblangen 2, HalstUcher 
1, Haubel 2, Haus 3, Hausmeister 3, hauBen 3, Heimat 3, *Heim-
bach 3, heimfahren 3, heimgefUhrt 3, heimgehe 1, heimnehmen 2, 
heiBe 1, heiBt 1, Hektqr 1, hel I 1, heraus 1, hergekommen 3, 
hergerichtet 3, herrichtet 3, herumgebracht 3, herumgelegen 3, 
herumgepaddelt 2, herumgestanden 3, herunten 1, heruntergefah-
ren 2, herunterzu 2, Herzschlag 1, hier 1, hinangehen 3, hin-
aufer 1, hinaus 3, hinausgefahren 3, hinausgelaufen 3, hinein-
gekommen 3, hineingeschickt 3, hineingeschUttet 1, hinten 3, 
hintennachgefahren 1, hinter 1, hinteren 3, *Hoch 1, Hochzeit 
3, Hochzeitsrock 1, hore 3, Hosentrager 2, hUben 3, Hubschrau-
ber 1, Hunger 2, ihre (Sing.) 1, Interesse 1, inwendig 1, Jah-
reszahl 2, Januar 3, jede 3, jeden 3, jetzigen 3, Jugend 3, 
jung 1, Jungen 1, jUngere 1, jUngsten 1, Kameraden 3, *Karls-
ruhe 3, Kase 1, Kastel 3, Kasten 1, kaufen 3, Kerle 3, Kerze 
3, Kies 2, Kieswerk 2, Kind 2, Kindergarten 3, Kindsmagd 1, 
Kleider 1, kleinen 3, ·Kniel ingen 3, KniestrUmpfe 2, kochen 2, 
kochendes 1, kocht 2, Ko I I egen 1, *Ko In 3, Korbe I 1, Korn 1, 
krank 2, Krieg 3, Kriegsinval ide 1, KUhe 3, KUhlschrank 2, 
kUrzlich 2, kurzum 3, Laib 1, Landschaft 2, LandstraBen 2, 
Landwirtschaft 2, lang 3, langt 3, Lastwagen 3, laufst 1, 
*Lauterburger 1, leben 3, Leben 3, legen 2, leichter 1, leider 
3, Leinenhemd 2, Leinenschurz 2, *Leverkusen 3, I iegt 2, Loffel 
2, Loge I 1, lustigen 3, mache 2, machst 3, Madeltracht 2, 
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*Main 2, *Mainz 2, Mamme 3, Mannsleute 1, Marz 3, Matrose 2, 
Matrosen 3, Mauer 1, meiste 3, melkt 2, *Memmingen 3, Messer 
2, Mi Ich 3, Mi I itar 1, *Minfeld 1, misten 2, mitgenommen 1, 
mitgewirkt 2, mitmachen 3, mitschleifen 3, Mitte 2, mittwochs 
1, morgen 3, mUBten 3, Nachbarsfrau 1, Nachbarschaft 1, Nach-
gemachte 1, Nachkomml ing 1, Nachtessen 1, Name 2, naB 2, nebe-
I ig 1, nebendran 1, nehme 1, nett 3, *Neuburger 3, neunundacht-
zig 1, neununddreiBig 3, neunundsechzig 1, neunundsiebzig 3, 
neunzehn 3, neunzehnhunderteinunddreiBig 3, neunzehnhundert-
siebenundvierzig 3, *NeuB 3, no 3, ofters 2, ohne 1, *Otto 1, 
Paddler 2, Paradies 3, Parkfest 2, paB 3, Passagierboote 3, 
Pech 1, Personal 3, Pfarrer 3, pflanzen 3, Pfund 1, Platz 1, 
Prozent 1, Puppenstube 3, Rahmsuppe 1, Regenwetter 2, reichen 
1, Reichen 1, Reise 3, Reisen 2, Rente 1, *Rheinzabern 3, Rind 
1, robuster 3, rotem 2, Rucksacken 3, *Rudolf 1, ruhige 3, Sa-
chen 3, Sa I atpf I anzen 3, samstags 1, sauber 3, Sche I I en 3, 
Scheuer 3, schicken 3, Schifferleben 2, Schiffahrt 3, Schiffs-
kopf 2, schinden 1, Schlafzimmerle 3, schlecht 3, Schleppschiff 
3, Schl ieBkorbel 1, schl imm 3, Schl itten 3, Schneider 1, scho-
nen 3, schoner 3, schonsten 2, Schuhe 2, Schu I I eh rer 1, schwach 
1, *SchwangauerstraBe 1, schwarzem 2, schwarzen 1, Schwestern 
3, sechsten 3, sechzehn 3, Seidenbandel 2, seinem 3, seit 3, 
Seite 1, selbst 2, Sie 1, siebenundzwanzig 1, siebzehn 3, Si-
gnal 2, sogar 3, sorge 1, Spartel 2, spater 1, *Speyer 2, Spin-
nen 1, Spitze 2, springe 1, springen 1, stark 1, stehe 1, Steh-
kragen 2, steifen 2, stellst 1, Ster 1, still 3, stinkt 3, 
StraBe 1, StraBenrand 3, StUckel 2, Stunde 1, Tabaksetzlinge 1, 
Tagelohnen 1, Tanze 2, Tanzlehrer 2, Tanzstunde 2, Theater 3, 
Tisch 1, Tomatenstocke 3, Tour 3, Trachten 2, Trachtentreffen 
2, Tranen 3, Tranken 2, traumt 3, trocken 3, trotzdem 3, tue 
2, TUII 2, TUr 1, Turnverein 3, tust 1, Uberhauben 1, Uber-
haupt 3, *Ulm 3, umgekippt 3, umgerannt 2, Umlegekragen 1, un-
ruhiger 3, unserer 3, unterhalb 3, unterhalten 3, unverhofft 
3, verdienen 3, vergiB 1, verkaufen 3, verkauft 1, Verkehr 2, 
verloren 3, verschwinden 1, versenkt 3, versport 1, verwendet 
3, vespern 2, Vierteljahr 1, vierten 1, vierzehn 1, vierzig 3, 
voneinander 2, vorbeigefahren 3, vorgestellt 2, vorkaufen 2, 
vornedran 2, wann 2, warum 3, Waschekorbel 1, waschen 3, Was-
serlogeln 1, wegen 3, Wegmachen 2, Weiber 1, Weihnachtsbaum 3, 
Weihnachtsmann 3, wei I 3, weiB (Adjektiv) 1, weiBen 2, weiBer 
2, weit 1, weiten 1, Weizen 2, Welschkorn 2, wenig 1, Werft 1, 
werktags 1, wi list 3, winters 1, witzig 3, wohnt 1, Wohnzimmer 
3, Wollrocke 2, Wollstoff 2, wollte 3, Zeche 3, *Zehrkrotle 1, 
Zeiten 1, Zellenleiter 3, Zellulose 1, Ziehhauben 1, zufrieden 
3, Zug 3, zugegeben 3, zugelassen 1, zugelegt 3, zuleide 3, 
zur 3, zusammengelegt 1, zusammengesessen 1, zwanzig 3, *Zwei-
brUcken 2, zweihundertunddreiBig 2, zweiundzwanzig 3, zweit 3. 
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SPRECHER UND AUF~~N 
Die personl ichen Daten der Sprecher und die Angaben zu 
den Aufnahmen sind den Personalfragebogen entnommen, fUr die 
ich Frau Dr. E. Knetschke (INSTITUT FOR DEUTSCHE SPRACHE, For-
schungsstel Ie Deutsches Spracharchiv) Dank schulde. 
Sp.l: 66 Jahre, geboren in Neuburg, besuchte 1897-1904 
dort die Volksschule: Bauerin. Ihre Eltern und ihr Ehemann 
(frUherer Beruf: Arbeiter; jetzt Rentner), sie heiratete 1913, 
stammen aus derselben Gemeinde. 
Sp.2: 22 Jahre, geboren in Neuburg, besuchte 1941-1949 
dort die Volksschule: Hausfrau. Ihre Eltern und ihr Ehemann 
(Beruf: Schiffer), sie heiratete 1955, stammen ebenso aus 
Neuburg. 
Sp.3: 43 Jahre, geboren in Neuburg, besuchte 1920-1927 
dort die Volksschule: Hausfrau. Ihre Eltern und ihr Ehemann 
(Beruf: Steuermann), sie heiratete 1938, stammen aus dersel-
ben Gemeinde .. 
Aufnahmetag: 9. August 1956 - Aufnahmedauer: Sp.l 13 Mi-
nuten, 55 Sekunden; Sp.2 9 Minuten, 25 Sekunden; Sp.3 14 Mi-
nuten, 30 Sekunden - Gesprachsinhalt: Sp.l Wie es frUher war; 
aus dem eigenen Leben; Sp.2 Von der Trachtengruppe und der 
Neuburger Tracht; vom Leben auf dem Schiff; Sp.3 Aus dem eige-
nen Leben; vom Leben auf dem Schiff; von der Evakuierung -
Archivnummer 1/1612; 1/1614; 1/1615. 
Toningenieur: H. Hopf. Aufnahmeleiter: Dr. J. Kramer. 
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I/1612 
A. Frau Vollmer. 
Sp.l ja: 
A. Sie wol len uns also von den alten Zeiten 
d d 1,2 Sp.l SE a 
A. in Neuburg erzahlen. 
3 4 S P • 1 fed se: I a' - j a: -
A. Bitte. 
A. Frau Vollmer. 
Sp.l Ja. 
A. Sie wol len uns also von den alten Zeiten 





Zur Ubernahme der textl ichen Gestaltung aus der Reihe 
Phonai s. die Vorbemerkungen zu dieser Monographie. Zur 
textl ichen Gestaltung der korrespondierenden Umschriften 
vgl. Phonai 13 und Phonai 16 (KARCH 1973/1975a); zu den 
Erklarungen s. KARCH 1973, S. 73 ff. 
Auch die Antworten zum Wenkerfragebogen ('zette'/'zatte') 
bezeugen die Entwicklung mhd. t> [c:], die HEEGER (§56) in 
seinem einundeinhalb Seiten langen AbriB zur Besonderheit 
des Neuburger Dialektes nicht vermerkt. 
2 Wie auch andere Maa. der SVPf. weist die NMa. Apokope von 
mhd. -n in der Verbindung -en vor Pause nacho Zur Apokope 
A. 
Sp'l 2ja: 2 I 
A. 
A. 
Sp'l lfrl2d S e:le2 -I- 2ja: 2 -I-
A. 
A. in Neuburg erzahlen. 









beim Inf. s.Anm. 4, beim Part.Prat. s.Anm. 15 und bei Adj. 
s.Anm. 10. In der Foige werden die als Manuskripte vorl ie-
genden Monographien "Jockgrim Kr. Germersheim/Niederhor-
bach Kr. Bad-Bergzabern", "Dahn Kr. Pirmasens/Wilgartswie-
sen Kr. Pirmasens/Iggelbach Kr. Bad DUrkheim"undPhonai13 
(= KARCH 1973) zum Vergleich herangezogen. 
3 Mhd. er- und zer- entwickeln sich analog zu mhd. ver-> 
[feJ-/[faJ-. Spat in die Ma. Ubernommene Lexe bewahren 
'er-'; [ela:waneJ 'erleben ihr' (Anm. 239); KARCH 1973, 
Anm. 451/1, Anm. 88. 
4 Apokope des mhd. -n (Anm. 2). 
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S . 11· 5,6· d 7 1 89 10 III P'l Ja: - so I Je 5 u:,ful)a fun da gro:sa we 
A. Ja. 
S I 12 f' 'I 13 Id . 14 I 15 16 17 P'l U sa rl :aJ I swa: Im::>1 gawa a wora ' 
Sp'l Ja, 5011 5 ich6 jetzt7 anfangen, von8der9groBenl0WasChell? 
A. Ja. 
5 Verschiebung der offenen Bindung durch Kontraktion im San-
dhi: [sol'-..)]>[Isolli]; vgl. KARCH 1977a, Anm. 15. 
6 Der WP fUr 'ich' (WS 10) zufolge liegt Neuburg innerhalb 
eines alem 'i' nachweisenden Gebietes. Die WP 'dich' (WS 
14) gibt 'dich' an. Der alem. EinfluB zeigt sich in den 
entsprechenden Personalpron. und in dem Reflexivpron. 
'sich' auch bei der jUngeren Generation. Die pfalz. For-
men (-[~]) sind auch 1977 noch selten. 
7 'jetzt' weist auch in pfalz. Maa. allg. Formen mit Apoko-
pe von -t auf; KARCH 1972, Anm. 172. 
8 Die TA weisen konsequent die in vpf. Maa. allg. Ubi iche 
Entwicklung mhd. 0> [u]/[u] vor Nasal nach; vgl. KARCH 
1973, Anm. 46/1, Anm. 83. 
9 Der bestimmte Artikel ist mit folgenden Formen nachgewie-
sen: 
Nom. 
m Sing. Satzstarkdruck [da:(J) 
dre(:)J dE(:)J 
Satzschwachdruck deal de t(h) 
Nom.1 Akk. 
Akk. Dat. 
da (: )na dam dEm 
dEna 
d (a) de (d lam 
t (h) -~] 
Dat. U 
f Sing. Satzstarkdruck [di:(a) da:ra dre(:)ra 
Satzschwachdruck di deal dara -(a)ra 
n Sing. Satzstarkdruck dES des dam dEm 
Satzschwachdruck das (a)s (d lam -~ 
PI. Satzstarkdruck d i : (a) dan (a) UdEn (a) 
Satzschwachdruck di deal t(h) dana -(a)na] 
Halb- und Uberlange ([di']/[di::] 'die') sind durchaus 
magi ich. [d t th] sind prokl itisch, wenn pravokal isch, 
und zwischen Pausen nachgewiesen. Mhd. Mist mao zumeist 
als [a]/[u] nachgewiesen; e >[a]/[u] (analog) ist selten. 
Das Demonstrativpron. 'dies-' wird mao mit den Formen des 
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A. 
Sp.1 12alse °13fri:er2 I 2if ol3d s wa imol ge'wafe Iwore2 I 
Sp.1 AIso12 fruher ist 13 zweimal 14 gewaschen 15 worden 16 , 17, 
bestimmten Artikels wiedergegeben. 
Der Genetiv ist wie in anderen Maa. nicht nachgewiesen; 
KARCH 1973, Anmo 4. 
10 Zur Apokope von mhd. -n in der finalen Verbindung -en vgl. 
Anm. 2. 
11 Finales mhd. -e wird in Subst. konsequent apokopiert; 
KARCH 1973, Anm. 6. 
12 'also', das zu Beginn eines Syntagmas eine anreihende und 
folgernde Funktion hat, wird mitunter nur bei laufig ver-
wendet; KARCH 1973, Anm. 1. 
13 Die NMa. weist wie der sUdl. Tei I der MVPf., die SVPf. und 
das sich sudl. sowie rechtsrhein. anschl ieBende alem. Ge-
biet [if] nach; KARCH 1976, K. 5. 
14 Mhd. a wird inter- und intraindividuell verschieden haufig 
(durch die altere Generation ofter) mit alterem alem. [a:] 
I[u:] und mit pfalz. [o:]/[~:] wiedergegeben. Bei Kurzung 
ist der gleiche Wechsel nachgewiesen. 
15 Entgegen dem umge I auteten Subst. (Anm. 11) d i fferenz i ert 
die Sprecherin das Verb gegenUber der pfalz. Umgebung, in 
der 'wesche' (HEEGER, §6) vorherrscht. 
16 In der NMa. herrscht, wie im Pfalz. und im Alem.allg. das 
Perfekt als Erzahlform vor. Daneben ist das Prasens, sel-
ten das Futur und auch das Plusquamperfekt nachgewiesen. 
1m Indikativ Imperfekt gelten 'haben, sein, wollen' als 
rna. 1m Konjunktiv Imperfekt kommen dazu noch Belege fUr 
'konnen, mogen, mUssen, sollen, tun'; vgl. KARCH 1, Anm. 
9. 
17 Die Assimi lation mhd. -rd--> -[r]- ist nur in der Konjuga-
tion von 'werden' nachg?wiesen; KARCH 1973, Anm. 98/1, 
Anm. 46. 
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St 18,19 20 0 If 0 0 21 22 oS - 1m herab un ilm rl:,Jo:J - (un no: I ga-
23 bu : uxt wora-
28 29 gnnds nn :xt 
o t 24 d 25 0 26 ri 0 0 27 nl - 0 sin ~I wa: Iwe 
sin sa30 an dan _ un da31 hnt 32 33 me 
sa gro::sa34 dsiwe35 khnt 36 - <tun do sin,--,sa nn ,drum-
im Herbst 18 , 19 und 20 im FrUhjahr21 Und dann 22 ist ge-
23 0 24 25 baucht worden, nlcht? Da o d26 dO W °b 27 sin Ie el er , (die) 
18 Die Entwicklung mhd. e vor r (+Kons.) > le] weicht von der 
im Pfalz. der Umgebung nachgewiesenen Senkung ab; vgl. 
[httl:rabSt] (KARCH 1, Anm. 324). 
19 Ais SproBvokale weist die NMa., wie auch das Pfalz. (KARCH 
1973, Anm. 156/1,Anm.42), mitunter[a]und selten[1]nach. 
20 Die Sprecherinnen bezeugen wie die Maa. der Umgebung 'und' 
als die haufigste Konjunktion. 'und' weist durchaus Assi-
mi lation -nd-> -en] auf, wird bei weiterer Abschwachung 
mit [an] wiedergegeben und tritt in Zahlwortkomposita mit-
unter als [a] auf; [Idswa:ia,n£ndsik] 'zweiundneunzig'. 
21 DWA 16 zufolge stimmt Neuburg mit dem in der Umgebung vor-
herrschenden 'FrUhjahr' (pfalz./alem.) Uberein. 
22 'nach', das 'dann' wi ederg i bt, i st neben 'und' die am hau-
figsten nachgewiesene Konjunktion. Zu den mit derselben 
Bedeutung jedoch weitaus seltener nachgewiesenen 'nacht' 
und 'nachher' s.Anm. 67/494. 
23 'bauchen' =' Le i nenwasche, auch Le i nwand in Ho I zaschen I auge 
einweichen, um sie spater zu waschen, bzw. zu bleichen' 
Pfalz.Wb. 1, 612. Die Sprecherin weist, wie ich 1971 fest-
stellen konnte, alteres [n:u] fUr [a:u] nacho 
24 Der WP 'nicht' (WS 16) zufolge stimmt konsequentes 'nit' 
der NMa. mit der SVPf. und dem sich sUdl ./sUd6stl. an-
schl ieBenden alem. Gebiet Uberein. Es steht dabei im Ge-
gensatz zu dem unmittelbar rechtsrhein. nachgewiesenen 
'net'; KARCH 1976, K. 3. 
25 Die Konjunktion 'da' ist parataktisch in der temporalen 
Bedeutung von 'dann' nachgewiesen; vgl. KARCH 1972, Anm. 
1 7/1, Anm. 1 9 . 
26 In der NMa. ist, wie in den Maa. der I inksrhein. Umgebung, 
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2im ' 13 herebft 2 I 2un im ' 13 fri:,2jo:r 2 -I- 2un no: if ge-
' 13 ba Uxt 12wore2 I 2nit 2 t 2do sin di 13waiwr 
2gand S 'na:xt 2 I 2sin se an '2dan 1 I 2un de hat mr 
se "14gro:3se Idsiwr kat 2 I 2un do sin se na ,drum-
ganze28 Nacht29 sind sie30 an den ... und da 31 hat32 man 33 
so groBe34 Zuber35 gehabt36 . Und da sind sie dann drum-
den WP fur 'sind' (loPI./2.PI.) zufolge 'sin' gegenuber 
rechtsrhein. 'sen' nachgewiesen. 
27 'Weiber'='Frauen' (nur PI.) Els.Wb. 2, 780 f. 
28 Auch in der NMa. herrscht den Antworten zum Wenkerfrage-
bogen (1887) zufolge die in den pfalz. Maa. der Umgebung 
(nur das Gebiet ohne d-Rhotazismus betreffend) nachgewie-
sene Apokope von mhd. -e bei schw. Adj. vor. 
29 Auch in den Maa. der SVPf. ist Dehnung vor -ch- in 'Nacht' 
nachgewiesen; HEEGER, §23/KARCH 2, Anm. 99. 
30 Vokale konnen, wie in pfalz. Maa., wenn sie final auftre-
ten, zu [e] abgeschwacht werden. 
31 Die Verbindung lund da' ist, wie in pfalz. Maa., haufig 
nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 26/1, Anm. 19. 
32 Die Sprecherin differenziert 'hat' oft gegenuber demPfalz. 
und weist pfalz. 'hot' seltener nacho Die WP 'hat' (WS 19) 
bezeugt fur das sich sudl. und sudostl. anschl ieBende ~Iem. 
Gebiet sowie fur den westl. Teil der SVPf. (vgl. KARCH 2, 
Anm. 82) 'hat', wogegen. sonst in der SVPf. 'hot' herrscht. 
33 Das nur unter Satzschwachdruck nachgewiesene 'man' gi It 
als ana loge Bi Idung zu abgeschwachtem [me] 'wir'; KARCH 
1973, Anm. 14/1, Anm. 74. 
34 Oberdruck ist, wie in pfalz. Maa., auch in der NMa. recht 
selten. 
35 'Zuber'='holzerner Kubel mit zwei Handhaben' Els.Wb. 2, 
891. Der ma. Umlaut dient zur Differenzierung zwischen 
Sing. und PI. 
36 Die Kontraktion mhd. geh-> [kh]- ist, wie in pfalz. Maa., 
nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 52/1, Anm. 67. 
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37,38 I 39 40 hot 41 Irum 9 dv~a ' - un dv me Iholds,aI 
, 42 43 44 ganuma - luna du:x - ?un di: 'holds,aI 'liI in des 
du:x Ini :,gIit 45 wora - un koxat 46 wvse 
druf - un mr'dam iI gawaIa wora - un wans 47 ga-
I t 48 'I 'I I f wa a gawas I - no I nv:us,g v:ra wora 
49 
- mrm 'fu:J,WCll:Jk - 'Ivn da ra:T - un 'IiI da dES gIwE~d 
37 38 39 40 41 
rum ' gestanden' Und da hat man Hoi zasche ge-
. 42 43 44 
nommen und eln Tuch . Und die Holzasche ist in das 
Tuch 'neingeschuttet45 worden und kochendes46 Wasser 
37 'drumrum'='ringsum' Pfalz.Wb. 2,126. Ma. wird a « mhd. 
darl in Pronominaladv. synkopiert; KARCH 1973, Anm. 95/1, 
Anm. 82. 
38 Mhd. hMr wird, wenn es in Adv. prokl itisch auf tritt, zu 
[rJ- abgeschwacht; KARCH 1973, Anm. 34/1, Anm. 39. 
39 Die NMa. I iegt den WP fUr 'gefahren, gefunden, gefallen, 
gesagt, Geschichte, geschmolzen, gestohlen' zufolge mit 
der MVPf./SVPf. und dem sich anschl ieBenden alem. Gebiet 
in einem Raum, der Synkope von e zwischen g- und -f. 
-s(chl aufweist; KARCH 1973, Anm. 35/1, Anm. 8. 
40 Neuburg ist den WP fUr 'hinten' und 'gefunden' zufolge 
der nordl ichste Punkt eines groBeren alem. '-ng-'-Ge-
bietes; vgl.K. 2. 
41 Zum Unterbleiben des Umlauts vgl.Anm. 15. 
42 Oer unbestimmte Artikel rein' ist mit folgenden Formen 
bel egt: 
Nom. 
m Satzstarkdruck [a: i a:T 
Satzschwachdruck an a ~ Nom./Akk 
f Satzstarkdruck [a: i a:T 
a: (n 1 
Satzschwachdruck a 
n Satzsta r kd ruck a: i a:T 
Satzsc hwachd ruc k a 
Akk. 
a (: In 
an a ~ 
la: ,ni: 
Oat. 
a (: lm 




a (: lm 
(a lma am -rp J 
43 Die NMa. I iegt dem Pfalz.Wb. (2, K. 103 'Tuch'l zufolge 
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2druf2 I 2un mi Idam iJ ge'I2wa Je Iwore2 + 2un wans ge-
'13 wa Je ge1wast iJ3 I Ino iJ '12 na Us ,gfa:re Iwore2 
2mim ' 13 fu:r,2 w£:rk2 1 2an de '3 ra i 31 2unifded£s'gJw£l)d 
47 drauf. Und mit dem ist gewaschen worden. Und wenn's ge-
waschen gewesen48 ist, dann ist 'nausgefahren worden, 
49 
mit'm Fuhrwerk , an den Rhein und ist da das geschwenkt 
sUdl. der auf der Hohe von Speyer nach Westen verlaufen-
den Isoglosse, die nordl. KUrze « mhd. uo) von sUdl. 
Lange trertnt. 
44 Den WP fUr 'das' (WS 6, 34 und 37) zufolge gehort die 
NMa. einem groBeren 'des' nachweisenden pfalz./alem. Raum 
an. 
45 Das Els.Wb. weist zahlreiche Belege mit alem. 'ni n-, nacho 
1m Pfalz. ist dafUr [na: i]- u.a. zu erwarten. 
Die Kontraktion homorganer Laute wird final wie in pfalz. 
Maa. nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 131/1, Anm. 71. 
46 Das Els.Wb. (2, 750) weist fUr einen Tei I des Aufnahmeqe-
bietes 'dreckig' und andere Lexe mit -[at] nacho 
47 Wie auch im Pfalz. nachgewiesen, gibt 'wann' beinahe aus-
schj ieBI ich 'wann' und 'wenn' wieder; KARCH 1973, Anm. 7~ 
48 Den WP fUr 'gewesen' (WS 9, 15) zufolge gehort Neuburg 
einem 'gewaBt'/'geweBt' nachweisenden Raum als Ausnahme 
mit '-a-' an. Das schw. Part.Prat. ist schon in mhd. Zeit 
nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 171/1, Anm. 7. Zu dem al-
teren [gawa:] s.Anm. 276. 
Zur Entwicklung mhd. -st>-[st] im Part.Prat. der Verben 
'sein, mUssen, wissen' etc. gegenUber sonstigem -[Jt] S. 
KARCH 1972, Anm. 48. 
Das Plusquamperf. wird, wie auch in pfalz. Maa., zumeist 
durch das Perf. und das Part. Prat. des Hi I fsverbs geb i 1-
det; KARCH 1973, Anm. 115/1, Anm. 99. 
49 'Fuhrwerk'='Wagen mit Gespann' Pfalz.Wb. 2, 1636. 
60 
I 50 0 51 52 wora - tluno i 5 uft bla: I~ kuma - iuf 
53 Idsala,gr£d! 
°I I- 55 
nD:us - (un dot 54 iI no di weI: 
56 
- no I a £: w£s wora - wDn~sa no 
so:57~a hDlp jO:J - nit - na wat 58 sa Iu x59 
- no iIa Iux - feIbro: ada60 - un (olas - luno iIa 
time sa Ie:a61 hal 62 wora - des iI jedst di 
gro:s weI - 'iDwe gabi~lt tifa na nit wora , 
63 
we 
worden. Und dann ist's auf 50 die Bleiche51 gekommen 52 auf 
('5) Zehrkrotle53 'naus. Und dort 54 ist dann die Wasche 
... dann ist sie schon 55 weiB56 geworden, wenn sie dann 
50
57 
ein halbes Jahr, nicht? ... dann wird 58 sie schon 59 
50 Wie allg. pfalz. (DSA 128) wird mhd. u in 'auf' gekurzt; 
KARCH 1, Anm. 118. 
51 'Ble!che'-'Rasenflache, auf der gebleicht wird' Pfalz.Wb. 
1, 1010. 
52 Wie in pfalz. Maa. gehort !kommen' zu einer Gruppe von 
Verben, die schon in mhd. Zeit ohne 'ge-' Prafix nachge-
wiesen sind; KARCH 1973, Anm. 42/1, Anm. 43. Auf den TA 
sind neben [kuma] 'gekommen' folgende Part.Prat. der 
Gruppe bezeugt: [gDl)a] 'gegangen', [gasa] 'gegessen', 
[g£wa] 'gegeben', [wora] 'geworden'. 
53 Der Fami I ie der Sprecherin zufolge (mundl iche Auskunft) 
ist 'Zehrkrotle' ein FIN., den Sp.l hier indiv. anstelle 
mit sonstigem [Idsa: gr£dl] wiedergibt. I , 
54 1m sudl. Tei I der SVPf. ist r-Schwund in 'dort' nur nach-
gewiesen, wenn Senkung zu [dat] vorl iegt; KARCH 1, Anm. 
193. 
55 'schon';'sehr' Hess.Nass.Vwb. 2, 404. Die NMa. weist, wie 
pfalz. Maa., n-Schwund auf; KARCH 1973, S. 33. 
56 Zur alem. Kurzung und Senkung von mhd. t s.Anm. 1; vgl. 
auch 'waissi'/'waBi' WS 32. 
'wore1 I 12uno ifs uft o3bla i" 12kume1 I 2uf 
oI3d Sala ,gr£dl 2na Us 2 1 2un dot iJ no di o3 weF 
so: lehalp 02jo:r2 I 2nit 2 t lne 2wat se 03Jux2 I 
61 
2no life o3Jux2 I lfr l2 Jbro:ede 1 11un °1201es1 -I- 11uno 12iJe 
I imr se 13Je:e o2hal 'wore1 -I- 2des if jedSt di ... 
gro:s o3 weF -I- 12awr geOI3t:i"lt21'2iJena °3 nit 12wore1 
... dann i st 5 i e schon versport60 und a I I es. Und dann i st 
5 i e i mmer so schon 61 he I 162 geworden. Das i st j etzt die ... 63 
groBe Wasche. Aber gebugelt ist sie dann nicht worden 
57 'so'='ungefahr' KARCH 1972, Anm. 59/1, Anm. 264. 
58 Senkung von mhd. i und r-Schwund ist in den westl. gele-
genen Maa. der SVPf. weitaus after nachgewiesen als in 
dem Gebiet unmittelbar nordl. von Neuburg; vgl. dazu [wad] 
'wird' ~RCH 2, Anm. 419) und eben so KARCH 1, Anm. 235. 
59 In den Maa. der SVPf. ist die Entwicklung mhd. h>[x], 
wie in -[Ju: X ] (KARCH 1, Anm. 549), vereinzelt nachge-
wiesen. Andere Hinweise zu dieser Entwicklung fehlen in 
der einschlagigen Literatur. 
60 'versport'='vermodert, verschimmelt' Els.Wb. 2, 547. 
[br]- fur sonstiges [b]- gi It als individuell. _[a]_ 
geht auf stark geschwachtes -r- zuruck. 
61 Finale Langen treten mitunter mit suffigiertem -[a] auf, 
das nicht mit Verlegenheits-[a] (Anm. 64) zu verwechseln 
ist. 
62 Zur Entwicklung von mhd. l!> [a] vgl.Anm. 9. 
63 Nur tei Iweise artikul ierte Formen oder konsonantische 
und vokal ische Verbindungen ohne Bedeutung werden nur 
phonetisch wiedergegeben. Die unvol Istandige Artikula-
tion wird hier durch eine unmittelbare Verbesserung der 
Wendung hervorgeruten. 
62 
_ f a63 ° 64 t nit ° I 65 k d t WI :.......-a h£ - d I £d han a 5£ 
A. Und was haben die Leute dann gemacht, mit der Wasche? 
S d f . dO of t 67 68 'd P.l mI a we - 'Ia I :.......-1 no: WIJ sDmaga-
,let 69 wora - in kefda nT:a70 - 'lDwes if blo:s71 dswa: 63 
- un dlO ja hamn72 - un dO I 73 fb 
'" I '--.,.S? sa we 9 una wora 
d O'I--do 74 f - nit - un I a: I, I :<;:e - de~i 'IDlas salwe 
t 75 d f ° 76 k t 77 gamv:x wora - 0 nlgs a:uf wora-
63 wie 64 heute, nicht? Die Leute haben65 keine Zeit 
66 
mehr gehabt. 
A. Und was haben die Leute dann gemacht, mit der Wasche? 
Sp.l Mit der Wasche? Ah, die ist dann67 wieder68 zusammenge-
64 Zu dem Verlegenheitslaut, der mitunter auch in Enkl ise 
auftreten kann, vgl. KARCH 1973, Anm. 9/1, Anm. 41. 
65 Der WP fUr 'haben' Cl.PI.) zufolge I iegt Neuburg inner-
halb eines groBeren 'henCn)'I'hanCn)' Raumes, der die 
VPf. und das rechtsrhe i n i sche Geb i et e i nsch Ii eBt. In der 
WPf. und auch sUdl. der Lauter und westl. von Scheiben-
hard ist dann 'hanCn)' nachgewiesen. 
66 r-Schwund nach [£C:)]/[eC:)] ist, wie in pfalz. Maa., auf 
'mehr' und die entsprechenden Personalpron., in denen die 
Entwicklung wei taus seltener auf tritt, beschrankt. 
67 'nacht' tritt weitaus seltener als 'nach' (Anm. 22) in 
der Bedeutung von 'dann' auf; vgl. KARCH 1, Anm. 44. 
68 Kontraktionsformen von Zwei- und Mehrsi Ibern sind in der 
NMa., wie in pfalz. Maa., des ofteren nachgewiesen. 
69 Synkope von e C< mhd. ze-) ist auch in pfalz. Maa. nach-
gewiesen; vgl. KARCH 1, Anm. 258. 
In der VPf. weist die 3.Pers.Sing. von Verben, deren Stamm 
aus Voka I + g besteht, entweder Dehnung oder Bewahrung 
der mhd. KUrze + '-g-' auf. 
70 Zu dem alem [ni:aJ- anstelle von pfalz. [na:iJ- vgl.Anmo 
45. 
63 
2wi: °h£t 2 + 2nit 2 t ldi o21£d 2 J lhan ke o3d S £t 
2m£ kat 2 + 
A. 
Sp.1 12mide °3wef3 t la: 2di: iJ no:t wir ol3d Same2ge_ 
,let Iwore2Jlin ol2keJde 13ni:e2+llawrsifo2blo:s2 ..• 
lun di je °12hamr2 J lun 2di: sn °13 sa lwr 12gJbune Iwore1 
lnit 1 J 2un di oI3Ia i ,di:"r3 J 2des iJ 11ales 12salwr 
ge··1ma:xt Iwore1 + ldoJ 2nigs o3ka uft I wore1 + 
legt69 worden, in Kasten 'nein70 . Aber's ist bloB71 63 
und die ja Hemden 72 , und die sind selber73 gesponnen wor-
den, nicht? und die LeintUcher74 , das ist al les seiber ge-
macht75 worden. Da ist nichts 76 gekauft77 worden. 
71 'bloB'='nur' KARCH 1977a, Anm. 204/1, Anm. 150. 
72 In der NMa. tritt -[e] als produktives Suffix zur Bi Idung 
neutraler Substantive, wle In pfalz. Maa., auf; KARCH 1972, 
Anm. 191/1, Anm. 132. 
73 'selber'='selbst' KARCH 1973, Anm. 262/1, Anm. 327. 
74 HEEGER (§9) weist fUr die SVPf. nur Formen ohne Nasal ie-
rung nacho Die Vertei lung fUr sUdl. Lange gegenUber nordl. 
KUrze entspricht in der VPf. der Isoglosse fUr 'Tuch' 
(Anm. 43). 
75 Dehnung vor eh (Anm. 29). 
76 Assimi lation -["ds] > -[gs]; vgl. KARCH 1975a, Anm. 206/1, 
Anm. 93. 
77 Nach WIESINGER (K. 16) trennt ein zwischen dem pfalz. Ge-
biet mit [£:] (vgl. KARCH 1975b, K. 4) I iegender Streifen 
mit [a:] Neuburg von dem linksrhein. und weiter sUdl. 
nachgewiesenen Raum mit [au], was auf eine ursprUngl ich 
nordl ichere Verbreitung des Diphthongs deutet. 
Seltener als die Kontraktion geh->[k(h)]- (Anm. 36) und 
auf einzelne Lexe eingeschrankt ist auch in pfalz. Maa. 
die Entwicklung mhd. gek-> [k(h)]- nachgewiesen; KARCH 
1973, Anm. 52/1, Anm. 67. 
64 
A. Wie haben die Leute das gemacht? 
78 
Sp'l do:J gJbuna wora - ~:wads na JbriQ - 'Jbin-
79 . 80 , k h t 8 1 f . 
,rat - m'~ han~x a:ns 0 rl:e - ~un bis 
82 83 
am dse: na - no 5 i n d i cL-1 €t d . 63, . bit 84 - I we W€ : I 5, € 
'dsama,gsasa - (un di: bu:wa - di han fadse:lt 85 
, d·' . b I . t 86 d· h Jb ' 
- na tun I W€:I 5, €:I I an 9 una - tun 
. J d d· J . t i Q87 t no I ~~:wa 5 - ~o 0 I nl so We: gamD:x 
t '·IJ 88 f I wora - wi h€ - (uno so:~ ke:~w! 0 
A. Wie haben die Leute das gemacht? 
Sp'l Oa ist gesponnen worden, abends78 . Oann springe ... Spinn-
radel 79 . Wir80 haben noch eins gehabt81 frUher. Und bis 
am82 zehn83 . Oann 5 i nd die da Leute, die ..• 63 We i bs I eute84 
78 Pradentaler Nasalschwund ist in der NMa., wie in pfalz. 
Maa., nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 139/403. 
79 Nur Sp'l weist -[t] als Oiminutivsuffix nacho Auch das 
Els.Wb. (2,232) gibt 'Spenratl' fUr das UnterelsaB an. 
Eine JUngere, durch das Pfalz. beeinfluBte Form ist 
['Jbin,r€:dl], das durch eine JUngere Sprecherin (TA 
1/1616) nac~gewiesen wird. 
Soweit ich mich 1971/1977 in Neuburg informieren konnte, 
herrscht im Sing. auBer nach -[e] (-[dsimela] '-zimmerle' 
Anm. 483) oder nach -[ I] ([fegala] 'Vogele' vgl. WS 36), 
wenn -[ la] bezeugt ist! im Sing. das Suffix -[ I ]/-[al] 
und im PI. das Suffix -[ la] bei der mittleren 8nd JUnge-
ren Generation. Beispiele fUr die auf den drei TA nach-
gewiesenen Belege sind: -[di:yl] '-tUchel', [ha:iwl] 
'Haubel', [jagl] 'Jackel', [ke"~~wl] 'Korbel', [Ia:lwal]/ 
[Ia:iwl] 'Leib~I', [ma:l] 'Madel'! [fbadl] 'Spartel', 
[fdigl~ 'StUckel'; PI. [bddla] 'Bauchtl~', [bi:wla] 
'BUble', [bli:mla] 'BIUmle', [hi:nla] 'HUhnle', [ma:dla]/ 
[ma:t] 'Madeln', [midsla] 'MUtzle', [fbidsla] 'Spitzle'. 
80 Wie im Pfalz. allg. und auch im alem. Gebiet gelten fUr 
twirl nur Formen mit [m]- als ma.; KARCH 1973, Anm. 3/1, 
A. 
Sp.1 1do:f'12gfbune Iwore21120:wedSne "fbri!)2 I ,3fbin-
12ral2 I 2mir Ihanox a:ns 'kot Ifri:r1 .j. 2un 2 I 1bis 
65 
am '13dse:ne211no sin did '21et 2 1 2di ... '13weibs,2let 
Id Same,gsase2 I 1un di: ' 12 bu:we 1 I 2di han fe' 13dse:lt 2 
1ne un 2di '13weibsl21eit2 I 2di han '13 gfbune2 I 1un 
no if '120:weds2 I 10 do 2if 3nit 250 wei!) ge'lma:xt 
Iwore2 I 2wi 'het 1 .j. 12uno if so: e Ike:rwl fol 
zusammengesessen. Und die Buben, die haben erzahlt85 , 
nicht? Und die Weibsleute86 , die haben gesponnen. Und 
. t d . t . . 87 ht dann IS abends ... oh, a IS nlcht so wenig gemac 
worden wie heute. Und dann ist so ein Korbel 88 vol I 
Anm. 65. 
81 Zum Wechsel [a]/[n] mit [0]/[:)] vgl.Anm. 14. 
82 'am'='um' mit Zeitangabe; KARCH 1973, Anm. 299/1, Anm. 
304. 
83 In der NMa. wird, wie in ptalz. Maa., an die Kardinalzah-
len 'eins' und 'vier' bis 'neunzehn' besonders bei Aut-
zahlung und Zeitangabe [E'] suttigiert; KARCH 1973, Anm. 
274/1, Anm. 84. 
84 'Weibsleute'='Personen weibl ichen Geschlechts' KARCH 1, 
Anm. 414. Zu dem mitunter nachgewiesenen Wechsel [e] -
[e: i] « mhd. t/iu) vgl.Anm. 86. 
85 Abschwachu ng des mhd. -el'- > -[ a]- i st i m Wechse I mit 
-[e]- (Anm. 3) nachgewiesen. 
86 s.Anm. 84. 
87 Das Schwab.Wb. (6/1, 680) weist 'we!)ar w8l)kst' nacho Der 
individuelle alem. Beleg steht neben sonstigem [Iwenlk]/ 
[ Iwenlk]. 
88 Zu den Diminutivsuttixen s.Anm. 79. 
66 
ebfl 89 lode be:ra90 - uf da diJ gJdeld wora - un , 
des~iJ gasa wora - [Iunum dse:na - no iJs Jnu-
91 92 
ra gaf)a 
A. Schnurren? Na, was ist das? 
Sp.1 Jnura - iuft Jdr~:as93 - nit - do sin ma:t 94 
95. 96 97 
un bu:wa - no W£J mllnant lo:as - luno 
iJ: - hods blo:s ia64 Ih£dana muxat 98 
( Lachen ) 63 _ 
A. Erzahlen mehr davon. 
Apfel 89 oder Birnen90 auf den Tisch gestel It worden. Und 
das ist gegessen worden. Und urn zehn, dann ist's schnur-
91 92 
ren gegangen 
A. Schnurren? Na, was ist das? 
93 Sp.1 Schnurren? Auf der StraBe ,nicht? Da sind (die) Ma-
89 Zur dialektgeographischen Vertei lung: pfalz. -[b]- f 
alem. -[btJ- s.K. 1. 
90 Auch die NMa. differenziert, wie die pfalz. Maa 7 zwischen [be:ra] 'Frucht des Birnbaums' und [biJna] '(Gluh-) Bir-
nen'; vgl. KARCH 1972, Anm. 488. 
91 'schnurren'='spazieren gehen, nach der Tagesarbeit auf der 
StraBe auf- und abgehen, wie die Jugend es tut' Els.Wb. 
2, 505. 
92 In der NMa. ist, wie in pfalz. Maa., die Verwendung von 
'es geht' + Inf. zur Umschreibung des Passivs ubi ich; 
KARCH 1973, Anm. 310. 
93 Bei der Wiedergabe des mhd. a treten mitunter weitere Va-
r i anten auf. 
94 Homonymer Sing.PI. Zum Suffix -[t] s.Anm. 79. Sp.3 weist 
A. 
67 
o'3 e bf I2 1'lodr o'2be:re2 1 2ufdeo 3diJ gJdeld 'wore2 1 l un 
Sp'l '2Jnure2 t 2uft o'3Jdro:es2 I 2nit 2 t ldo 2sin ma:1 
un o'bu:we2 I lno 2w£r mi'nant o,310:es2 I 'luno 
° 2 " J2 I 1 hod 5 I ° ,3 h 2 , t 1 b 0:5 ... £, dane maxe + 
A. 
deln94 und Buben dann wieder95 miteinander96 10597 . Und 
64 98 dann ist '" hat's bloB ... heute auch noch machen 
63 
A. Erzahlen mehr davon. 
auch jungeres [ma:dl] nacho , 
95 Zu anderen Varianten d,er Kontraktion von 'wieder' vgl. 
Anm. 68. 
96 Auch in der SVPf. sind Komposita von '-einander' mit 0-
Suffix nachgewiesenj KARCH 1, Anm. 313. Die Entwicklung 
gi It aufgrund von Belegen in der einschlagigen Literatur 
als alem. 
97 'Ios(gehen)'='weggehen'j vgl. KARCH 1977b, Anm. 454. Wie 
a I I g. rna. i st m i tunter E I I ipse des Verbs oder des Verb-
stamms nachgewiesen. Die Entwicklung tritt ofter mit Mo-
dalverben auf. 
98 Indiv. Beleg des alem. (rechtsrhein.) Suffixes -[at]. 
Zur dialektgeographischen Vertei lung vgl. KARCH 1976, 
K. 6. 
68 
I x99 100 Sp., ja: - am dse:na i nO: ....... D: ?luf,khe:Jt wora - no 
iIs gDQa bis ?Dm - bis Dnth IfDsa,nD:xt 101 - maJ 
t I 102 t 103 , I . 104 t '1 I hD D 5 gSDg - wDns 1 :xd ,mas gawas 
- I - 'I i:xd,mas - Ibina fagas l05 - 5 f63 ~etr.l06 
h" t 107 d" t" 108 ·t a63 lIb' t 1 n e 1 : 1 : J - n 1 - V 1 n , ra mu 5 
63 " I" 109 110 fa - mus Jeds fa wlnda - ?un do hot me ke: 
Sp.l Ja, am zehn ist dann auch 99 aufgehort lOO worden. Dann 
ist's gegangen bis am ... bis an die Fastnacht lOl . Man 
102 103 104 hat als gesagt wenn's LichtmeB gewesen ist: 
99 Den Antworten zum Wenkerfragebogen zufolge (WS 9/10) 
herrscht in Neuburg 'a' u.a. Der WP fur lauch' zufolge 
I iegt Neuburg, wie ein GroBtei I der SVPf., in einem tach' 
-Gebiet; KARCH 1977a, K. 4. Wie in den Maa. der SVPf. 
wechseln jedoch Formen mit und ohne -[xJ; vgl. KARCH 1, 
Anm. 68. 
100 Zur Kontraktion mhd. geh->[k(h)J- vgl. 'gehabt' (Anm. 
36). 
101 Das Pfalz.Wb. (2, 1058) weist die Formen mit -[aJ- als 
Kompositionsfuge hauptsachl ich fur die NPf. und die WPf. 
nach, so daB eher ein Zusammenhang zu den durch das Eis. 
Wb. (1, 755) nachgewiesenen alem. Belegen anzunehmen ist. 
102 'als'='gewohnlich' KARCH 1973, Anm. 31/1, Anm. 137. 
103 Zu der durch die Sprecherin konsequent nachgewiesenen 
Kurze in 'gesagt' vgl.Anm. 69. 
104 LichtmeB (2. Februar) bedeutet(e) das Ende der Arbeit im 
Haus und den Beginn der Feldarbeit (besonders in denWein-
bergen). Zum Spruch vgl. Els.Wb. 1, 718: "LiechtmElss~ 
Spinnen vergElss, 5 Radel hinger d Thur, 5 RElbmElsser er-
fur." Das Els.Wb. (1,555) bezeugt fur mehrere im Unter-
elsaB I iegende Orte Lange in 'Licht' « mhd. lieht). Die 
zumeist durch Sp.l nachgewiesenen alteren Formen, die 
mhd. h>[XJ vor [i lee a:i e:iJ aufweisen, wechseln mit 
den dem Pfalz. angegl ichenen Formen, die durchaus -[~J-
69 
Sp'l 2ja: 2 J2am ol3d se:ne2 J 2 iJ no: a:x °13 uf,2ke:rt Iwore2Jlno 
iJs °12garJe1 J 2bis °am2 J 2bis ant °llfase1na:xt
1 J Imer 
hat 2als °3gsagt2 J 2wans °13Ii:c;u,2mas ge1wast iF J 
2J ol3li:C;d l2mas2 J °12Jbine fe lgas2 J 15 ... 5 13 w£tr 
Ihintr di: °3ti:r2 J 2nit 2 tIs ... 12Jbin,ral Imus 
... mus jed S fee 12Jwinde1 + lun do hot mr 2ke: 
" I st Li chtmeB. Sp i nnen verg i B 105 
hinter l07 die TUr l08 ." Nicht? '5 
. t 63, W tt 106 IS ••• 5 e er 
63 Spinnradel muB 
63 muB . t t h . d 109 U d d h t k . 110 Je z versc win en . n a a man eln 
aufweisen. 
105 Den Antworten zum Wenkerfragebogen (WS 7 'iBt') zufolge 
und auf der Karte 118 des Pfalz.Wb. (2, 977) mit' iBt' 
angegeben, I iegt Neuburg in einem Gebiet, in dem Wech-
se I des Stammvoka I 5 be i st. Verben der Klassen 3-5 in 
der 2./3.Pers.Sing. unterbleibt. STOECKICHT (K. 7) zu-
folge I iegt auch ein Rei iktgebiet mit 'aBt' unmittelbar 
sUdl. des Bienwaldes, so daB die Entwicklung ursprUng-
I ich evtl. weiter verbreitet war. 
106 1m Zusammenhang mit dem Spruch weist die Sprecherin in-
div. veraltete oder alem. Formen nach: veraltetes medi-
ales [t] und, wie auch im Pfalz., als veraltet gelten-
des [r.]; KARCH 1975b, Anm. 16. 
107 Indiv., veraltetes alem. [t]; vgl.Anm. 106. 
108 Auch das Els.Wb. weist fUr das UnterelsaB [ti :~] nach, 
50 daB initiales [t] als alem. gegenUber dem im Pfalz. 
mit [d]- nachgewiesenen Lex ([di:J]/[de: J ]) anzusetzen 
ist. 
109 Indiv. -[nd]-, das sonst mit alem. -[rJ]- oder inter- und 
intraindividuell verschieden haufig mit pfalz. -[n]- wie-
dergegeben wird. 
110 Mhd. ei wird nur ausnahmsweise mit pfalz. beeinfluBten 
[e:]/[£:] und sonst mit [a: ]/[n:] wiedergegeben. 
70 
,,11"gdrif li·.Xtlll khDttl d If d 1112 - nit I"" - a:,e:,unsa 
fb 
. 113 
- do han sa rlQa mysa -
A. Da war's aber recht dunkel, in in der Stube dann? 
(Ubersprochen) 
Sp'l ha ja - do if dUQg~ gawast - un olas han sa 
114 
salwe gan£:d - mida hDnth - lun do if nox so 
a 115. 116 f so mur I Iln,w£nlk - so ifs no 9 digt wora - ?un 
kh£:glt - fi}17 di' f' d' 11- - d' 118 f' 
, I J I' £: I, I :Xr. - un I J 
di hame - do dO~hods nox so f£:a na fbidsla l19 drin 
khDt 120 _ unt fiJdS - h£t hDds nox fiJds _ wu 121 
elektrisches Licht 111 gehabt. Erdolfunzeln l12 , nicht? 
D h b . . .. 113 a a en sle sprlngen mussen 
A. Da war's aber recht dunkel, in ... in der Stube dann? 
(Ubersprochen) 
Sp'l Ha ja, da ist('s) dunkel gewesen. Und alles haben sie 
111 Zur alem. Entwicklung mhd. -ieh->-[i:X]- anstelle von 
-[iC;]- (pfalz.) s.Anm. 104. 
112 'Erdolfunzel'='schwaches, trUbes Licht leistende Erdol-
lampe'; vgl. SUdhess.Wb. 2, 1008. Die Form weist Senkung 
von mhd. M vor r und r-Schwund auf. 
113 Indiv. umg.; [misa] NMa. 
114 Aufgrund von Belegen des Els.Wb. (1, 764) mit '-a-' gi It 
die Form als alem., gegenUber pfalz. [gane:d]. 
115 'Model'='bestickter Saum'; vgl.Els.Wb. 1,652: "Model ... 
2. ein jour-Saum am Hemdarmel oder an der weiBen SchUrze 
der Bauernjungfrau." 
116 Aufgrund der einschlagigen Literatur gilt -[Ik]/-[ik] 
als alem. Suffix gegenG-ber pfalz. -[Ic;]/-[ic;], das in-
A. 
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,EIIEgdrif o3Ii:c;t 2kat 1 I Ila:12de:llfundSlel + 2nit 2 t 
Ido 2han se °13fbriQe 12mise2 I 
(Ubersprochen) 
Sp.1 Iha 02ja 1 1 1do if °12duQgl 1ge 1wast l l 2un loles Ihan se 
12salwr ge01nE:d 1 I 12mide °3hant 3 I lun do if 2nox Iso 
so ° Imurel 
°13kE:glt 2 I 2fir °di: 2 2fir di: °IIEi Idi:c;r2 I lun 2fir 
di °13hamr2 lIdo do hods nox so °12fE:ene 13fbidsle Idrin 
kat 1 I 2unt °3fird s3 I 3hEt had s nox °fird s2 I lwu 
seiber genaht 114 , mit der Hand. Und da ist noch so ... 
so Modeln 115 inwendig l16 So ist'sdanngestickt worden und 
h·· kit f·· 11 7 d· f·· d . L· t·· h 11 8 d f ·u· r ge a e , ur Ie .•. ur Ie eln uc er un 
die Hemden. Da da hat's noch so schone Spitzle l19 drin 
gehabt 120 . Und SchUrzen, heute hat's noch SchUrzen, w0 121 
ter- und intraindividuell verschieden haufig auftritt. 
117 Die alem. Form [fi(:)JJ weist gegenUber der in der NMa. 
seltener nachgewiesenen pfalz. Form keine Senkung vor r 
auf. Bei extremer Abschwachung zu [feJ besteht keine 
Differenzierung. 
118 Zum Wechsel -[a:iJ- mit -[e:iJ- und dem Wechsel -[ i:C;J-
mit -[ i :XJ- vg I.Anm. 74. 
119 Diminutiv (Anm. 79). 
120 'es hatl='es gibt' KARCH 1973, Anm. 134. 
121 In der NMa. gibt 'wo', wie in pfalz. Maa., das Relativ-
prone wieder und weist zumeist maximale Hebung von mhd. 
a zu [u:J (in pfalz. Maa. sind KUrzungen zu LwuJ selte-
ner); KARCH 1973, Anm. 125/1, Anm. 167. 
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hunet jn:J nld sin - wu nox so mal drin sin - I~ 
122 J J 123 glab - ma we d~ hat ia nox an khnt 
__ JE:a WD:J~sa 'la 64 - dES hnt deJ nlas salwa ga 
mnxt 
- me hot h£t n~x hame wu sa salwe 
ba63 ba63 nn so 
I ·d 125 ·t , a: I n I -
Imi ,dEna 'llum, Ie: ,gra:xa 124 
un di Idr£:i,Jbids 126 - 'tun 
n~x d i Imnns-
di IW£: ibs-
I . t d· h . J- d· 1 d . k 127 ,£:1 - I an 'lime so £:ana - I 51, n:u ~ 
1 d 128 h . a kh t . d a J d 129 ~ Wa3:J, ngs - an~sa so wa: IS n - ml 5 wa sa 
bl i:mla 130 drin - di hn:uwa - 'tun Isun,dngs131 han~sa nn 
nnara khnt - di sin gabi~lt wora - do: wa:J he:a 132 , 
hundert Jahre alt sind, wo noch so Modeln drin sind. Ich 
glaube, meine 122 Schwester hat auch 123 noch einen gehabt. 
64 Schon wa ren 5 i e ••• • Das hat da ist al les seiber ge-
macht (worden). Man hat heute noch Hemden, wo sie seiber 
63 63 124 dann so ••• ... mit den Umlegekragen noch die Manns-
122 In der SVPf. ist satzphonetische Kurzung seltener als in 
der NMa. nachgewiesen. Die haufige, extreme Kurzung des 
P~ssessivpron. 'mein' kann durch die artikulatorisch 
leichtere Entwicklung -[£:i]->-[a]- anstelle von pfalz. 
-[a: i]- > -[a:]- > *-[a]- begunstigt werden. 
123 Zum Wechsel -0- -[x] s.Anm. 99. 
124 Zur Kontraktion von mhd. V+ge zu Lange vgl.Anm. 69. 
125 'Mannsleute'='Personen mannl ichen Geschlechts' KARCH 1, 
Anm. 378. 
126 Vgl. BECKER, S. 68: "Die feierlichste und zugleich die be-
kannteste Form rdes Hutes] ist die mit der dreiseitig auf-
gerichteten Krempe: der Dreizopf, Dreispitz, Dreimaster". 
127 Vgl. BECKER, S. 118: " ••• eine Haube, die als Uberzieh-
haube beze i chnet wi rd [, wi rd] i m Vo Ike kurz 'z i echhaube' ge-
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Ihunrt °2ja:r aid sin l .j. lwu nox so mel °2drin sin l .j. 2i<; 
lhat °2a nox an kat 2 I 
°13IE:e 2wa:r sel I ••• 3dES °hat 2 IldeI lalesolsalwe ge-
Imaxt l I lmr hot hEt nox °lhamr l I lwu se °lsalwrl 
naso ••••.• 12mi,dEne °13 um ,2Ie:,gra:xe l nox l Ildi °12mans_ 
,laidl.j.2nit2t2undi °13drEi,Ibids21Iun di °12wEibs_ 
,IEit21 2di han limr so °IIE:enellldi Idsi,kau 
0'2wE:r,dags21Ihan seso l2 wa i se °kat 2 1 12mid se IIwadse 
°13bli:mle drinilidi °12hauwe2 1 l un °12sun,dags21Ihanse 
na 0,2anere kat 2 I 2di sin gee '3bi<;lt Iwore l lIdo: wa:r 0'he:e1 
I t 125 . ht? d· D . . t 126 eu e , nlc . und Ie reispi ze Und die Weibs-
I t d · h b· h·· d· Z· hh b 127 eu e, Ie a en Immer so sc one... Ie Ie au en 
werktags 128 haben sie so weiBe gehabt, mit so schwarzen 129 
B I ·· I 130 d· d· H bUd t 131 h b . d urn erin, Ie au en. n sonn ags a ensle ann 
andere gehabt. Die sind gebUgelt worden. Da war hier 132 
nannt ••• Sie wurde Uber die glatte, oft gemusterte oder 
farbige Unterhaube gezogen und an hohen Feiertagen beim 
Kirchgang getragen". 
128 Die Entwicklung -1'C->-[.J]- ist auch pfalz. nachgewiesen. 
129 Pradentaler 1'-Schwund nach [a(:)]/[n(:)] ist, wie in 
pfalz. Maa., auch in der NMa. des afteren nachgewiesen; 
KARCH 1973, Anm. 231/1, Anm. 48. 
130 Diminutiv (Anm. 79). 
131 Bewahrung von mhd. u (besonders pradental) ist in der 
NMa., wie in pfalz. Maa., nachgewiesen; KARCH 1972, Anm. 
278/1, Anm.205. 
-
132 Senkung von mhd. i, wenn pranasal, ist auch in pfalz.Maa. 
nachgewiesen; KARCH 1, S. 258. Vokal isierung von finalem 
l' ist in der VPf. nur als Ausnahme magi ich. 
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133 . 134 u63 
- wa blo:s "a',n,' - wu des gJb - wu des ga-
135 ,a 136 
mn:xt hvt - fun no hn n~sa nox so di midsla khnt 
fri:e - di Je:ana - '/un do wv bios nl:1 137 - '/13:1 
Jna:ide dn: 138 - deJ 'ho,di: gamn:xt h - si: hnna 
'Je:a,ni' drvxd khvth-
A. Wie lange ist die Tracht getragen worden, bei euch? 
Sp'l wi wi 
139. 140 141. IVl)as d'gadrn: WOJ if 
- bis di vida led no so j l v:us,gJdo:Jwa 142 sin _ me 143 
J J 
a 144 
'gro:s,mude hat nox 'ao ,ni' khat - di: 9 do:r wa 
- Iwa,niJ di: gJdo:rawa - IfiJ,dse:a 145 - - bis dOJd 146 
133 . 134 d 
... war bloB e,ne wo as 63 ... wo das ge-
macht 135 hat. Und dann haben sie noch so die Mutzle 136 ge_ 
habt frUher, die schonen. Und da war bloB ein 137 ein 
Schneider da 138 . Der hat die gemacht. Sie haben eine 
schone Tracht gehabt, 
133 Zum finalen r-Schwund vgl .Anm. 129. 
134 Das Adj.-Suffix (st. Feminina/"gemischt" Nom./Akk. Sing.) 
auf -[i(:)] « mhd. -iu) ist, wie in pfalz. Maa., nach-
gewiesen; KARCH 1973, S. 24 f./l, Anm. 54. 
135 'machen, tun, haben, sein' werden mao oft mit al Ig. Be-
deutung fUr andere Verben verwendet; KARCH 1973, Anm. 831 
1, Anm. 201. 
136 Diminutiv (Anm. 79); zurBedeutung S. 'Jackel' (Anm. 349). 
137 Alem. [13:1] gegenUber pfalz. [e:]/[e:]. 
138 'da'='hier' KARCH 1977a, Anm. 290. 
139 Zu dem in pfalz. Maa. geschwundenen oder als veraltet 
geltenden 'as'='daB' vgl. KARCH 1, Anm. 548/2, Anm. 303. 
A. 
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lwa blo:s ·'2a :,ni: 2 I lWU ·2d£S2 ••• I lwu des ge-
"2ma : xt hat l '" lun no 'haen se noxsodi ·,3mid s le 2kat 2 
'2fri:r21 2di ·,3J£:ene2 1 1un dowa bios ·3a i 3 I ·3a i 
'2Jna
i
dr da: l I Id£r '2hod,di: ge"ma:xt l '" lsi: 'hane 
·'2J£:e,ni: draxd kat l '" 
Sp'l 2wi wi lar) as di ge·'3dra: 2wor 3iJ3 t 
2bisdi 'aide ·31£d 3 1 1 no so "3aUs ,2gJdo:rwe sin l '" Im£ 
"3gro:s,2mudrhat nox 'a:,ni: kat 2 1 1di:J "2gJdo:rewe l t 
'lwa,niJ di: ·'2gJdo:rewe l t ,lfir,dse:el t Ibis dord 
A. Wie lange ist die Tracht getragen worden, bei euch? 
139 140 141 . Sp'l Wie wie lange as die getragen worden 1st? 
B· d . It Ltd t b 142 . d M' 143 IS Ie a en eu e ann so ausges or en sin. elne 
144 GroBmutter hat noch eine gehabt. Die ist gestorben , 
wann ist die gestorben? Vierzehn 145 . Bis dort 146 
140 Zur Entw i ck I ung von mhd. KU rze + ge > Lange vg I . Anm. 69. 
141 Auch das Els.Wb. (2, 847) weist sporadisch ein 0-Suffix-
Morphem fUr das Part.Prat. von 'werden' nach, so daB ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Entwicklung in der 
NMa. und dem wpf.Gebiet unwahrscheinl ich ist. 
142 Dehnung vor l' (+ Kons.) ist, wie in pfalz. Maa., auch in 
der NMa. nachgewiesenj KARCH 1, Anm. 21. 
143 Zur KUrzung vgl.Anm. 122. 
144 SproBvokal (Anm. 19). 
145 Zu dem alem. [fi.J]- gegenUber pfalz. [f£J]- vgl.Anm. 117. 
146 'dort'='damals' KARCH 1973, Anm. 235/1, Anm. 70. 
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147 1- - f 148, I b f 149 d' h t n'ii: - "lun 'a: I ra : u - lunse nD: es, ra: u - 1-...) ,D 
DIs 150 gSDgt - ?unse Ihffi~,god IhD,dox mi 151 
, J Id ' d 'k152 Ih d I t Id ' d I : swa: I a, nEn s I - 0, D S gSDg - swa: 1-
,nEndsik - iJa ?~It - no Iho,ds~ls gSDgt - iunse 
Ihffi~,god Iho,dox mix153 fagasa - dE~ dEQd nima 
154 Dn mi - 'luf 'fa :m~ hodr. awr. Dn~sa gadEQd 
- "(un hadsa kho::alt155 - '(un di han~cL.liwr.,hD:uwa156 
, h 157 J 63 J mal lDla dDk 'uf,k Dt -: - ~wa 'E:a-
A. Aber jetzt haben Ihr ja auch eine Trachtengruppe in Neu-
burg, auch. 
, 147 U d . F 148 f 149 d' h t na . n elne rau ,unsere Nachbars rau , Ie a 
a 1 s 150 gesagt: "Unser Herrgott hat doch m i ch 151 " 
D· 't 'd . 152 (0 ) h t ( . ) It· Ie 15 zwelun neunzlg • ann a sle a sgesag ,zwel-
undneunzig ist sie alt. Dann hat sie als gesagt: "Unser 
Herrgott hat doch mich 153 vergessen. Der denkt nicht 
147 'hinan'='hin'. Schwab.Wb. 3, 1602. Das als Adv. und als 
Prafix nachgewiesene alem. 'hinan' ist auch vereinzelt 
in Maa. der SVPf. nachgewiesen; KARCH 1, 276. 
148 Neben dem alem. [fra:u] tritt, wie ich 1971 feststellen 
konnte, pfalz. [fra:] nur sehr selten auf. 
149 Aufgrund der einschlagigen Literatur gi It [na:bes]- als 
alem. gegenUber pfalz. [noxbes]-. 
150 'als'='manchmal' KARCH 1973, Anm. 208/1, Anm. 309. 
151 Zu dem alem. [mi] gegenUber pfalz. [mi~] vgl .Anm. 6. 
152 -[ ,nEndsik] gi It der Entwicklung in 'neun' und '-zig' we-
gen als alem. Der Zahl entspricht pfalz. [lna:indsI~]. 
A. 
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°2na: 2 1 2un o3a i 2fraU21'2unsr oI3na:brs,fraU211di hat 
als °2gsagt 2 l'lunsr '2h£r god 'ha dox °3mi 2 , , 
2di:f o'3dswaie,2ncndsik2 I 'lho,dals 2gsagt o'3d swa i _ 
,2n£ndsik21,1iJe °2oltl 1 2no o'3ho,2d sols gsagt21'lunsr 
'2h£r,god 'ho,doxmi<;:feO'3gase2-1-ld£rd£f)d o,2 n ime 
an mil -I- 2uf °13a :ml '2hodr 'awr an se ge 1d£f)d 2 I 
lund 'hadse o'2ko:elt 2 I lun 2di han d 'iwr,hauwe 
mel Ilale dak ol2 uf,kat l -I- ••• 15 2wa oI3J£:e2 -1-
154 
mehr an mich." Auf einmal hat er aber an sie gedacht 
und hat sie geholt 155 . Und die haben die Uberhauben 156 
157 
mal al Ie Tage aufgehabt 63 '5 war schon. 
A. Aber jetzt haben Ihr ja auch eine Trachtengruppe in Neu-
burg, auch. 
153 Die nur bei Nachdruck belegte Form, anstelle des sonsti-
gen [miJ (Anm. 151),· wird auch durch das Els.Wb. (1,647) 
mit dieser Funktion bezeugt. 
154 JUngeres Unterbleiben des "RUckumlauts" (pfalz.) wechselt 
in der NMa. mit alterem "RUckumlaut" (alem.). Das Els.Wb. 
(1,446) weist die beiden Formen dialektgeographisch ver-
verschieden nacho Zum Unterbleiben des "RUckumlauts" vgl. 
KARCH 1973, Anm. 164/1, Anm. 440. 
155 Zur Kontraktion geh-> [k(h)J- s.Anm. 36. 
156 'Uberhaube'='Uberziehhaube'; vgl. BECKER, S. 118 und 
'Ziehhaube' (Anm. 127). 
157 'aufhaben'='als Kopfbedeckung tragen' Pfalz.Wb. 1, 375. 
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<Ubersprochen) 
158 Sp.l ja: me han a Idruxda,gruph - uwe I~ hap 
A. 
nox an rok h fun ma:ine Igro:s,mude - si hot ~Iax­
dsik Ikha: ia,ru:t 159 -'fun: het IhawI~alnox WEan-
160 161 . 162 des u:n - an Iblu:,dl :~ana rok - des wa: da 
163 . 164 165 Igro:s,mud~ aJ Ihoxdslk,rok ' 
Na, und die Trachtengruppe, zieht ... zieht die so 
an, wo die alten Leute sich angezogen haben? 
Sp.l ?a des~ jeds wide Inu:xga,mu:xda166 net - di: 
I I · 1 67 h . hit 1 68 I' . d 'fu d a 9 a: Ide and I: u n I I me: J e 5 
- '/uwe di IiJds - tun di Ihuls,di:Xe169 - s ___ lhada 
<Ubersp rochen) 
158 Sp.l Ja, wir haben eine Trachtengruppe Aber ich habe 
noch einen Rock von meiner GroBmutter. Sie hat '5 acht-
zig geheiratet 159 . Und heute habe ich ihn noch win-
160 161 . 162 ters an . Elnen blautuchenen Rock. Das war der 
163 . . 164 165 GroBmutter Ihr Hochzeltsrock ' . 
158 In der Foige werden standardspr./umg./fachspr. Lexe, die 
in die NMa. Ubernommen und ihr artikulatorisch und mor-
phologisch angegl ichen wurden, durch diese Anmerkungszahl 
gekennzeichnet. 
159 La: iaJ mUBte, wenn Verbindungen wie [o:a], [a:a] etc. als 
Diphthonge gelten, als Driphthong angesetzt werden; vgl. 
KARCH 1975~ S. 116, Anm. 1. 
160 Zur Senkung von mhd. t, wenn pranasal, vgl.Anm. 132. 
161 'anhaben'='am Leibe tragen' KARCH 1977b, Anm. 364. 
162 'blautuchen'='aus blauem Tuch'; vgl. Pfalz.Wb. 2, 588. 
Bewahrung des mhd. a. 
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(Ubersprochen) 
Sp'l 2ja: 2 I Imr han e -13draxde,2grup2 I 12awr iC; hap 
A. 
nox en -3 ro k2 I 2fun Imainr -13gro:s,2mudr21 2sihot 5 lax-
dSik -13kaie,2ra:t212un211he:t Ihawic;e,nox 12we:en-
drs -2a:n l I len - 12bla: 1di:c;ene lrokl I Ides wa: de 
12gro : s ,mudr er -13hoxdsik,2rokl ~ 
Sp'l 2a 'desn jed S Iwidr -13na:x2ge,ma:xde2 I Inet l t -2di: 
lalde I g l a i dr2 11han 2di: halt -13 n i,me: 2 I 2jed S2 ~ 
12awr di -3Jird s3 I 2un di - 13 hals,di:c;r2 115 12hada 
A. Na, und die Trachtengruppe, zieht ••. zieht ••• die so 
an, wo die alten Leute sich angezogen haben? 
Sp'l Ah, das sind jetzt wieder Nachgemachte 166 , nicht? Die 
alten Kleider 167 haben die halt168 nicht mehr, jetzt. 
Aber die SchUrzen und die Ha I stUcher 169. '5 hat auch 
163 Veraltetes [~] (Anm. 106). 
164 Auch bei der Wiedergabe von 'Hochzeit' folgt die NMa. dem 
Alem. gegenUber pfalz. ['hoxdsIC;] u.a. 
165 Die Umschreibung des Gen. durch den Oat. gi It als allg. 
ma.: 'meiner Mutter ihr Hochzeitsrock'='der Hochzeits-
rock me i ner Mutter' ; vg I • KARCH 1972, Anm. 562/1, Anm. 277. 
166 Dehnung vor ch + Kons. (Anm. 29). 
167 Alem. [a:i] gegenUber pfalz. [e::]. 
168 'halt'='eben' KARCH 1972, Anm. 214/1, Anm. 4. 
169 Zur Entwicklung von mhd. ue zu [i:] vor [X] vgl.Anm. 74. 
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n~x ha:uwa - wu sa wu sa n~x han - di ha:uwa 
. 170 J I 171 dl wan du:r k .-
A. Ja, na, sehen Sie, das war ja ganz schon. Und viele 





1m Fel d. 
172 173 dO,-,an ~sa an so Igsana, ra: u I a: fa m i so 
Jd ·'k 174,175 J·d d - na an,-,sa, I UJn 9 n, a - ~ r. 
a Jdik fru:xt 176 - {un da~an sa so Iwas8,lo:xla177 
khud - d i :,-,if gf i It wora mit WUS8 - fri:8 
noch Hauben, wo sie 
die waren 170 stark 171 . 
wo sie noch haben. Die Hauben 
A. Ja, na, sehen Sie, das war ja ganz schon. Und viele 
Leute haben's ... FrUher haben die Leute doch vie I Ar-
beit, nicht? 
Sp.1 Ja. 
170 In der NMa., die der WP fUr 'beiBen' (3.PI.l zufolge un-
mittelbar westl. der Isoglosse: '-n' (westl.l/'-e' (ostl.l 
I iegt, herrscht '-n' vor; vgl. KARCH 1976, K. 6. 
171 SproBvokal (Anm. 19l. 
172 Der sehr seltene Schwund des initialen h wird nur durch 
Sp.l nachgewiesen. 
173 Indiv. Artikulation des FIN. 'Daxlanderau' (mUndl iche 
Mittei lung der Fami I ie der Sprecherinl. 
174 'StUck'='Acker' Els.Wb. 2, 587. 
175 Die durch WAIBEL (§29l sporadisch fUr das rechtsrhein. 
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A. 
Sp.1 2ja: 2 I 
A. 
Sp.1 ido an se en so ° 12gsane,rau Ila:fe Imise2 
ina an se ,2fdi o 13kurn Igfnide2 I Iiodr 
e 2fdik o3fru:xt 2 + iun da an se so ·12 wasr ,lo:xle 
kad 2 I 2di: if o3gfilt 12wore2 I 2mit ·13 wasr2 I Iifri:r 
A. 1m Feld. 
Sp.1 Da haben 172 sie in 50 (die) Daxlanderau 173 laufen mUssen. 
Dann haben sie (ein) StUck 174 Korn 175 geschnitten oder 
ein StUck Frucht 176 . Und da haben sie so wasserlogeln 177 
gehabt, die ist gefUllt worden, mit Wasser. FrUher 
Gebiet nachgewiesene Entwicklung mhd. 0> [u], wenn nicht 
pranasal, tritt auch vereinzelt in der SVPf. und in der 
NMa. auf; vgl. 'fort' (KARCH 1, Anm. 230), AufdenTA sind 
'fort' (Anm. 258), 'morgens' (Anm. 255) und 'Welschkorn' 
(Anm. 406) mit dieser Entwicklung nachgewiesen. 
176 'Frucht'='Getreide' KARCH 1972, Anm. 56/1, Anm. 121. 
Auch das Els.Wb. (1, 178) und das Schwab.Wb. (2, 1195) 
bezeugen Lange neben KUrze. 
177 'Wasserlogel '='ein kleines, 2-4 Liter haltendes, h61zernes 
HandfaBchen, worin den Feldarbeitern Getranke gebracht 
werden'; vg I. E I s. Wb. 1, 571. 
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- wa k- If' k 17 8 d' 1 79 d I f 1 80 d E: uwar I u tUl)a u I) '-./ a ro : a, na : u - 0: 
wu: gu:a 181 nigs - cLlo:xl iJ gfilt wora mid , 
wuse - un du han~a mid wuse un bro:at - un'-./ 
-.Jlla Jd i k wusa sunJt n;)x khat han - 'lun 
dun s182 feJt 183 gJufa 184 misa - da gundsa duk 
- feran 185 ,IE:i 'bro: ad186 - fI~ di rExa187 lEt -
A. Und wenn sie mal was kaufen muBten? 
S P • 1 diu: ~ma d i I ha , n i d f i : I ga I t k hu t h - nit h 
- dis~ 7uf di rEXa u: - no iJ wI~ls 
gadroJa wora - no sin di let 'lals no khuma 
'la:wads 188 dsum dsum Ino:xd,asa189 - no hads 
war keine Fabrik178 da unten an 179 der Fronau 180 . Da 
war gar 181 nichts. Die Logel ist gefUllt worden, mit 
Wasser. Und dann haben sie mit Wasser und Brot und 
'me StUck, was sie sonst noch gehabt haben ... Und dann 
haben's182 fest 183 geschaffen 184 mUssen, den ganzen Tag, 
f ·· . 185 L . b 186 B t f" d' . h 187 L t ur elnen al ro, ur Ie relc en eu e. 
178 SproBvokal (Anm. 19). 
179 Zur Entwicklung von [un da]> [u~da], durch Tei lassimi la-
tion im Sandhi und analog zu mhd. -nd->-[I)]- vgl.Anm. 40. 
180 'Fronau' FIN. Das Bestimmungswort 'Fron-' ist in ver-
schiedenen FIN. (SUdhess.Wb. 2, 968/BUCK, S. 74) nachge-
wiesen. Oas Grundwort '-Au(e)' tritt als Grundwort und 
als Bestimmungswort in pfalz. FIN. auf; vgl. Pfalz.Wb. 
1, 359. 
181 Vokal isierung des finalen r (Anm. 132). 
182 Kontraktion im Sandhi: [dun han sa]> [duns]. 
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2wa: "lga:enigs2",ld 1210:xl iJ "3gfilt Iwore2 2mid 
"lwasr2 I 2un "da han se l I Imid 12wasr un " 13 bro:et 2 2un 
me "3Jdik2 I Ilwase "2 sun Jt nox kat han l Iun 
2dans feJt "lgJafe Imise l 
A. 
SP' l 2di "la:rme
2 1 2di Iha,nid 3fi:1 2galt "kat 2 1 2nit 2 t 
12disn uf di 13 rec;e "a: 2 I 2no if wir als 
ge" 13droJe 12wore2 I Ino 2sin di let als no " 13 kume 
12a:weds2 I 2d s um dSum "I no :xd,ase2 I Ino 2had s 
A. Und wenn sie mal was kaufen muBten? 
Sp'l Die Armen, die haben nicht viel Geld gehabt, nicht? 
Die sind auf die Reichen an ... Dann ist wieder als 
gedroschen worden. Dann sind die Leute als dann gekom-
men, abends 188 zum ... zum Nachtessen 189 . Dann hat's 
183 'fest'='tuchtig' Els.Wb. 1, 154. 
184 'schaffen'='arbeiten' KARCH 1973, Anm. 68/1, Anm. 102. 
Indiv. st. Part.Pr~t. von 'schaffen' fur den Inf. 
185 Zum Wechsel [feJJ mit [fi(:)JJ vgl.Anm. 117. 
186 Zum Wechsel [e:iJ mit [a:iJ vgl.Anm. 118. 
187 Alem. Form, die gegenuber pf~lz. [a:iJ Kurzung des mhd. 
t aufweist. 
188 Zum Wechsel des alem. [a:J mit pf~lz. [o:J « mhd. a) 
vgl.Anm. 78. 
189 Vgl.Anm. 188 (mhd. -ach-> -[o:x]-). 
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190 191 
als gJwelda 'grum,b£ra gawa - tun k£:as - 7odr, 
h 192 J a 'ra:m,sup - 51 nima wi h£t gawasd 
J, a 193 194 
- di I£d wa n lD:r m - meJ gad£1) ,-,des nox 
gu:t -
A. Und dort waren die Zeiten noch schon und gut, nicht? 
<Ubersprochen) 
Sp.1 ja: - ja: -
A. Oie Leute waren glUckl icher wie heute. 
S d 195" "h" J" 196 " P • 1 0 : u x 5 I : a - 5 1,-, a n,-,s I a W!? I I)a m I sa 
- - 'fun des ee:JJd rDt 197 - nD hans Dis gSDgt 
64 J 198 
- 'tuns!? 7a 'tuns!?' u,le:raJ dee:!? hodsa Dns fun 
als geschwel Ite 190 Grundbirnen 191 gegeben und Kase oder 
192 
eine Rahmsuppe '5 ist nicht mehr wie heute gewe-
sen. 0 " L t 193 M" d kt 194 d h Ie eu e waren arm . Ir ge en as noc 
gut. 
A. Und dort waren die Zeiten noch schon und gut, nicht? 
<Ubersprochen) 
190 'geschwel Ite Grundbirnen'=' in der Schale gekochte Kar-
toffeln' Els.Wb. 2, 523. 1m Pfalz. ist [gagwelda] 'ge-
quellte' Ubi ich. 
191 OWA 11 'Kartoffeln' zufolge gehort die VPf. und das sich 
daran anschl ieBende UnterelsaB einem 'Grumbeere' nachwei-
senden Gebiet an. Jedoch ist die KUrzung und Abschwachung 
zu [grumba J ] auch mitunter in Maa. der SVPf. nachgewiesen; 
KARCH 2, Anm. 111. 
192 'Rahmsuppe'='aus Einbrenne, Rahm und Einlagen zubereitete 
Suppe' (mUndl iche Mittei lung der Fami lie der Sprecherin). 
OWA 5 zufolge I iegt Neuburg innerhalb eines 'Rahm' nach-
weisenden Gebietes unmittelbar sUdl. des vpf. Raumes, fUr 
den 'Rahm' bezeugt wird. 
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als 'gfwelde "13grum ,bEre 12gawe2 I 2un " 13 kE:eS2 
e "13 ra :m,2sup2 I 2sif Inime wi "3hEt 2ge 1wasd 2 ~ 




Sp'l 2ja: 2 ~ 2ja: 2 ~ 
A. 
2si hansi lawr "'3fif)e Imise2 ~ 
Sp'l Ja, ja. 
A. Die Leute waren glUckl icher wie heute. 
Sp'l D h
195 
sie sie haben sich aber schinden 196 mUs-oc , ... 
sen. Und das erste Rad 197 , dann haben sie als gesagt . .. 
unser 
64 198 
unser Schu I I eh rer , der hat so e ins von 
193 SproBvokal (Anm. 19). 
194 'es gedenkt mir'=' ich erinnere mich daran' SUdhess.Wb. 
2, 1152. 
195 I nd i v i due I Ie, d urch Uberbetonu ng hervorgeru fene D i phthon-
gierung, sonst [doxJ. 
196 'sich schinden'='sich abmUhen' Els.Wb. 2, 419. 
197 Dewahrung der mhd. KUrz~ in 'Pad' wlrd durch das Eis. 
\'!b. (2,231) vereinzelt nachgewiesen. 1m VPf. ist durch-
aus Lange bezeugt. 
198 KUrzung gegenUber der in der VPf. nachgewiesenen Lange in 
'Schul-' j vgl. Lange in 'Schule' (Anm. 245). 
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da il3:.Jlda khud - no Ihan,suls gsugt - dES rL 
........ 9 , f iii d sr I be: t 199 - Ifilrdsi1be:t han ........ sa '015 gsugt - -
A. Na, heute haben sie ganz andere Rader. 
Sp·1 200 158 ja· - jeds kum9n ........ sa bul mrm 'hu:b,Ira:uwe 
(Lachen) 63 
(Ubersprochen) 
A. Ja (Lachen). Und nun erzahlen Sie uns mal, Frau Vollmer, 
was Sie so in Euerm Leben so al les erlebt haben. Wie 
denn Ihr jung waren. Und dann wie denn Ihr alter waren. 
Und jetzt schon, na, als alte Frau. 
Sp.1 ja: - als 1;:,ldi fru:u -
A. Ja. 
Sp.1 la64 - mi 63 midam fude Ibinr luis lins holds201 gf 63 
- da· 'ha,duls holds kho: 9 ld - nid m£.Jnan202 
den ersten gehabt. Dann haben sie als gesagt: IIDas ist 
ein Veloziped 199 , Veloziped ", haben sie als gesagt. 
A. Na, heute haben sie ganz andere Rader. 
Sp.1 Ja, jetzt kommen sie bald 200 mit'm Hubschrauber 158 
63 (Lachen) . 
(Ubersprochen) 
A. Ja (Lachenl. Und nun erzahlen Sie uns mal, Frau Vollmer, 
199 'Veloziped'='alte Bezeichnung fUr Fahrrad'. Das Lex wird 
durch das Pfalz.Wb. (2, 1113) mit der aufgrund von Fern-
assimi lation entstandenen Entwicklung '-0-' > [i ] fUr Maa. 
der SVPf. nachgewiesen. 
200 Die Entwicklung mhd. balde> [bul ] ist auch in pfalz. Maa. 
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de "'3£:rfde kad 2 1 lno 12han,sals "gsagt 2 I 2d£s if 





Sp'1 2ja: 2 I lals loldi "fraUl + 
A. 
Sp'1 '" 12midem "lfadr2 I 12bini als ins "3hold s2 ••. I 
ida' Iha dais "2hold s Iko:eld 2 + 2nid 2 t Ilm£rnen . , 
was Sie so in Euerm Leben so al les erlebt haben. Wie 
denn Ihr jung waren. Und dann wie denn Ihr alter waren. 
Und jetzt schon, na, als alte Frau. 
Sp'1 Ja, als alte Frau. 
A. Ja. 
Sp'1 
64 63 Mit dem Vater bin ich als ins Holz201 
O h t I H I h It . t? W· h b . 202 er a a s 0 z ge 0 , n I ch. I r a en e I nen 
nachgewiesen; KARCH 1972, Anm. 60. 
201 'ins Holz fahren'=' in den Wald fahren, um Holz zu ho-
I en '; vg I. E Is. Wb. 1, 331. 
63 
202 Assimilation und Kontraktion im Sandhi: [me:..J han an]> 
l m£..Jnan]. 
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203 h ga:ul k Dt fri:e - 1u l nD:a in de drida glDS 
- lulnin da fe:eda 204 - no: a hDde me205 mol Imidga-
206 ~uma - dD·S jo: fri:e 1a uf lewelbDx gfD:ra 
IduwDg,sedsl i~207 ho:la - no hode gsogd - jeds 
ImusI<; mit - hDwa IIli:s,ke:Jwl208 khDt 
- midara glug 209 fol hi:nla210 - 1un fun kDn I ?D :us , 
- 1un fun da drida glDS 





jeds fDI t 63 - 1a64 la:ufId 215 ,216 nuf dsum ho: k 
203 Gaul gehabt, frUher. Und dann in der dritten Klasse 
und in der vierten204 , dann hat er mir205 mal mitge-
nommen. Der ist ja frUher auch auf 206 Eberbach gefah-
ren, Tabaksetzl inge207 (zu) holen. Dann hat ergesagt, jetzt 
muB ich mit. (Ich) habe ein Schl ieBkorbel 208 gehabt, 
203 Die wortgeographische Vertei lung von 'Gaul' f 'Pferd' er-
gibt fUr die uml iegenden Maa. 'Gaul 'j vgl. KARCH 1972, 
Anm. 132/1, Anm. 133. Veraltetes 'Pard' (WS. 4) war 1971 
nicht zu ermitteln. 
204 In der NMa. wechselt Lange mit KUrze in 'vier-' und 
'viert-'. 
205 Indiv. Oat. fUr Akk. 
206 'auf'='nach' mit Ortsangabej KARCH 1973, Anm. 377/1, 
Anm. 551. 
207 'Tabak' wird auch in pfalz. Maa. mit [Iduwak] nachgewie-
senj KARCH 1, Anm. 212. 
208 'Sch I i eBkorb' =' versch I i eBbarer Korb' j vg I. Rhe in. Wb. 
7, 1338. Diminutiv (Anm. 79). 
209 'eine Glucke vol I HUhnlein'='eine Glucke mit ihrer Brut' 
Bad.Wb. 2, 194. 
1u l2ninde °13fe:rde2 1 11 no:e 12hadrmrmol 013mid 2ge_ 
,nume2 I 1da:s 2jo: 13fri:r 1e uf 12ewr ,bax °lgfa:re2 
°12duwag,sed SI if) Iho:le1 {- 1no 12hodr 03gsagd212jedS 
Imusi~ °3mit 3 I 12hawe °13 JI i :s,ke:rwl 2kat 2 I 
12midere glug fol °13hi:nle2 I 2un fun °13kanl 2a us2 
2un 3fun de Idride glas 004ap4 I 12hawi 013nuf~ la u_ 
fe Imise2 2uf °13mimfl 2 I 2gans e·· 14 Ia i4 
21a ufJd nuf dSum °3ho:k2 I 
mit einer Glucke209 vol I HUhnle210 • Und von Kandel aus 
211 
und von der dritten Klasse ab habe ich 'nauflau-
f 212.. f M· f I d213 214 I I· S t en mussenau Ine ,ganz a eln. ag er: 
"Jetzt 63 64 laufst215 ,216 (du) 'nauf, zum Hoch 
210 Diminutiv (Anm. 79). 
211 'von ••. ab'='von •.• an' KARCH 1973, Anm. 296. 
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212 Zur Verwendung von Adv., urn das geographische Gefal Ie 
anzuzeigen, hier das ansteigende Gelande gegen die Haardt 
zu, vgl. KARCH 1973, Anm. 384/1, Anm. 335. 
213 Extreme Abschwachung des ON.-Suffixes '-feld'. 
214 Die Abschwachung von Cds] nach lnJ/[ I] zu [s] ist auch 
im Pfalz. nachgewiesenj KARCH 1973, Anm. 143. 
215 Alem. [a:u] « mhd. ou) gegenUber pfalz. [a:]/[E::]. 
216 Wenn kein Zweifel Uber das syntaktische Verhaltnis be-
steht, tritt, wie in pfalz. Maa. nachgewiesen, mitunter 
Ell ipse von 'du' ein; KARCH 1973, Anm. 109/1, Anm. 381. 
Manchmal ist auch Assimilation von 'du' an die finalen 
-[d]/-[t] des verbalen Suffixes (2.Pers.Sing.) moglich. 
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- lun du:ft 217 di glug f~1 hi:nla Ivb,SedSa 218 - lulno 
kumft WIJ rvph219 bis vnt 'fwv:n,ga:ug fdrv:s 
- lun dod 'fdelfdi n~: - bis mi:J wi·dg kuman 
220 f 221 , 
- lun ga:n 9 eb(d hvn ___ sa lvls la:a - '/luno 
hod mg lvls nox wv:gda misa - bisa ku63 
___ nv wiaJ wv:gda misa - Iwvni midam gfv:ra bin 
- no 'Ivls ins holds ho:la - no if -Iv· if a:}22 
223 224 63 fOJna Inv:usga,lofa - 'lun Iho,des hoi da fde:g 
holds gsu:xt h - jlunI~ bin hina=lnv:x,gfv:ra mim 
gv:ul - no wvna l~ls l lufga,la:da gawasd iJ - no 
d I d 'd J 225 ha ~v 5 gsvg - so:: Je 5 gE rr wa: n~x 
- /un gEf ha:m - j le,wi. 226 da wa: nox gfn:a227 hap 
und tust217 die Glueke vol I HUhnle absetzen 218 . Und 
dann kommst (du) wieder' rab 219 , b i s an die Sehwangauer Stra-
Be. Und dortstellst (du) dieh 'nan, biswirwiederkommen. 
Und gern 220 gesehoppelt221 haben sie als aueh. Und dann 
h t I h t - b" 63 d a man a 5 noe war en mussen, IS sle ... . .. ann 
wieder warten mUssen. Wenn ieh mit ihm gefahren bin, 
217 'tun' + Inf. dient allg. rna. zur Umsehreibung des Aktions-
verbs; KARCH 1973, Anm. 211/1, Anm. 242. 
218 'absetzen'='verkaufen' Pfalz.Wb. 1, 91. 
219 Aueh in der SVPf. ist alem. "rab' fUr "runter' naeh-
gewiesen; KARCH 1, Anm. 518. 
220 Senkung des mhd. e, Dehnung und r-Sehwund; vgl.Anm. 112. 
221 'sehoppeln'='Bier, Wein trinken (mit dem Nebenbegriff 
des Uber- oder des GewohnheitsmaBigen), Els.Wb. 2, 423. 
222 Senkung des mhd. e vor r; vgl.Anm. 112. 
2un du:Jt di glug fol 13hi:nle ol2ab,sed S e2 I 12uno 
kumJt wir °3 rap 2 I 2bis ant 13Jwa:n,gaUr o2Jdra:s2 
2un dod 13JdelJdi °2na: 2 I 2bis mi:r Iwi:dr °lkumen 2 -1-
2un ga:n 13gJebid 2han se als °13a : e3 I 12uno 
hod mr als nox ol3 wa : r de Imise2 I 12bise ••• 
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na Iwier °13 wa : r de Imise2 1 12wani ol3midem 12gfa:re bin2 I 
2 no a lsi n 5 ° 3 ho Ids I ho: lei I 1 no ° 2 i F I 1 a: 2 if a: r 
Iforne °13naUs2gellofel I lun 12hod,des •.• ide IJde:r 
holds °3gsu:xt2 I lu 1ni<; bin Ihine °12 na : x ,gfa:re1 I lmim 
.2gaU12 -I- lno Iwane 2015 OI3 ufge,la:de 2ge 1wasd iF I lno 
Ihadr als .2gsagd 2 I 250: jed S IgEJm o3 wa : 2nox2 I 
dann als ins Holz holen, dann ist 222 Ah, ist er 
223 224 63 
vorne 'nausge I aufen und hat das ... . •. den Ster 
Holz gesucht. Und ich bin hintennach gefahren, mit'm 
Gaul. Dann wenn er als aufgeladen gewesen ist, dann hat 
225 
er a I 5 gesagt: "So, j etzt gehst (du) dem Wagen nach 
und gehst he i m." Ob 226 i ch den Wagen noch gef u nden 227 habe 
223 Auch in pfalz. Maa. ist 'vorn' nur mit -[e] nachgewiesen; 
vgl. KARCH 1973, Anm. 266/1, Anm. 423. 
224 Auch die Antworten zum Wenkerfragebogen (WS. 8) wei sen 
'-geloffe' « mhd. geloffen) nacho 
225 Zur Entw i ck lung: mhd. KU rze + -gen > Lange vg I • Anm. 69. 
226 Die Entwicklung mhd. o>[e] ist auch vereinzelt in Maa. 
der SVPf. nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 394. 
227 Alem. beeinfluBtes Part.Prat. gegenUber dem im VPf. nach-
gewiesenen [gfune]. 
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- iod~ nit - do Ibini int h tinatd 228 glDS gDl)a 
- ulno:ds:..jID:..J hDlt tri:~ '1Dneft229 wi het - hE:t 
d 230 d I' .231 E:an ___ sa es nlml rrY!Jxa -
A. Nein. Und wie Ihr dann aus der Schule waren? Wie (ein) 
junges Madchen? 
([Jbersprochen) 
Sp.l nD· - nD Ibini InD,but232 khuma - '/ut bto..Jd/33 
. d' 234 235 t d k Ins I :na - '1uns~ Dd~ - d~ ho 9 gu:da u-
236 h 64 a . Ile:~ k Dt - s~:n fa - wu ga: - wu la ga:n 
hot gadrul)ga___ - ?uns~ tDd~ hod ga:n gadrul)ga - 'fun d~ 
,ho1da· ga:n - des wn:ra Iwi..JdIDtd - sDgd~ fa: 
oder nicht. Da bin ich in die tUntte228 Klasse gegangen. 
U d d ' hit t .. h d 229 . h t H t nann s war a ru er an ers wle eu e. eu e 
t 230 . d . ht h 231 h un sle as nlc me r mac en. 
A. Nein. Und wie Ihr dann aus der Schule waren? Wie (ein) 
junges Madchen? 
([Jbersprochen) 
228 SproBvokal (Anm. 19). 
229 Wie in ptalz. Maa. ist nur -Cd] oder -[t] tinal alsSproB-
kons. nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 145/1, Anm. 180. 
230 Die WP. tUr 'tun' (loPI.) weist in der SVPf. ein kleine-
res Gebiet mit 'din' gegenUber I inksrhein. 'dun' und 
rechtsrhein. 'den' nacho Jedoch ist aut den TA der SVPt. 
auch [de:an] nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 457+. 
231 Auch in ptalz. Maa. ist [Ini,mi:], das seltene Fernassimi-
lation eines Vokals autweist, nachgewiesen; KARCH 1973, 
Anm. 47/1, Anm. 152. 
232 Indiv. Kontraktion: [nab ut]>[lna,but]. 
A. 
120 dr °3 nit 2 -I- ldo 12bini int °13finefd 2glas Igal)e2 -I-
lu1no:d s wa:r halt 13fri:r 12anrft wi °3hEt2 -I- °3hEt 
12deen se des Inimi Imaxe 1 -I-
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(Ubersprochen) 
Sp.l 2na: 2 I 2na Ibini °13 na, 2buf Ikume2 I 2uf 3bford s 
2ins °lldi:ne1 -I- 12unsr °lfadr2 I ldr 12hodn Igu:de 3ku-
°lle:~ 2kat 2 I 2so:n2 ... I 2wu ol3ga : e2 I 2wu o3a 2ga:n 
ge1drul)ge lhot 1 I 12unsr 13fadr 2hod ga:n geOIdrul)ge1 -I- 2un dr 
.lho oI3da: 2ga:n2 I 2des Iwa : re o.3 wird 2Jafd 2 I 11sagdr 2a: 
232 233 Sp.l Na, dann bin ich 'nab auf gekommen, auf Pfortz , 
ins Dienen234 . Unser235 Vater der hat1n guten Kol le-
236 gen gehabt. So ein 64 ... wo gern, wo auch gern 
getrunken hat. Unser Vater hat gern getrunken. Und der 
hat auch gern ... Das wa rei ne Wi rtschaft. Sagt er: "Ah, 
233 'Pfortz' ist heute IMaximi I iansau'. Zur dialektgeographi-
schen Verte i lung [bf]- f [ p]- vg I . K. 1. 
234 'Dienen'='als Knecht oder als Magd dienen' Pfalz.Wb. 
2, 277. 
235 Wie in pfalz. Maa. wird in der NMa. mitunter die 1.Pers. 
PL. des Possessivpron. oder des Personalpron. anstelle 
der 1.Pers.Sing. mit Fami I ienangehOrigen oder mit Ver-
wandten verwendet; KARCH 1977a, Anm. 235. 
236 Auch relativ spat in die Ma. ubernommene Lexe weisen 
manchmal die Entwicklung '-0-' >[u] auf; vgl. 'Tabak' 
« Toback) Anm. 207. 
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a 64 ° 237 jeds gE fa rno:1 fOJd - la nlcLy:us EJnfd 
- n~de gadE~d - bis Isun,dDg IbinI~ wide daha:m 
_ nD wi~ - wi: i IDwe fOJd bin - bin Imid,woxs 
fOJd - ma fwefde iJ micL-m~ mim Iweflke:Jw\ 
- ?un wi ,--,i 'lDwe du~a238 gawasd bin - Ihawi ga-
I 239 °t Id I h de~d des e a:wane nl - aSI~ a:mlge:a - 'lI~ 
wa· jO: n~x ju~ - tun di hDn segs fdik fi: khDt 
- 'tun hat"L-cL-lwi JdfDfd khDt - 'tun d i frD:u d i,--,hDt 
° huned I ° 240 ° 241 242 Idswa:1 un drE:lsIg bfund gawl:g ,--,das ji~ara 
jeds kin 243,--,sa si~ dE~ga - 'las di nit fi:1 gIntt 
hDt - "(un segs fdi~fi: - 'tun dswa:i bi:wla244 
jetzt gehst (du) einmal fort." 64 Nicht aus237 Ernst. 
Dann hat er gedacht, bis Sonntag bin ich wieder daheim. 
Na, wie ich ••• wie ich aber fort bin, bin mittwochs 
fort. Meine Schwester ist mit mir, mit'm Waschek6rbel. 
238 Und wie ich aber drunten gewesen bin, habe ich ge-
dacht, das erleben 239 ihr nicht, daB ich heimgehe. Ich 
237 laus Ernstl='im Ernst'; vgl. Pfalz.Wb. 1,431 f. 
238 Auch in pfalz. Maa. ist seltener I'-Schwund in initialen 
Verbindungen nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 347. 
239 Wie auch die Antworten zum Wenkerfragebogen (WS. 32 IHabt 
ihr ••• I/WS. 28 Ilhr dUrft ••. 1) bezeugen, geh6rt die 
NMa. zu einem I inksrhein. Gebiet, das Einheitsplural aut-
weist; KARCH 1976, K. 6/1977a, K. 5. 
240 Zur d i a I ektgeograph i schen Verte i I ung von [bt]- f [p]-
vg I.K. 1. 
241 Indiv. 8eleg. Das schw. Part.Prat. von 'wiegen' ist in der 
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jed S IgeeJe mo:1 '3ford 3 .j. ... 2nid aUs '3 ern Jd 2 I 
Ilnodr ge' 12def)d 2 1 2bis '13sunldag2112binic;: Iwidrde·lha:~.j. 
2na .3wi<;3 I 3wi: i 12awr ' ford b i n2 I 2b in • 13mid, 2woxs 
ford 2 I 2me 'IJweJdr iJmid mrl 1 2mim '13 weJ,2ke:rwI 2 .j. 
'ldef)d 2 1 2des r' 13 Ia:wenr nit2111dasic;:'12ha:m,ge:elI2ic;: 
wa: jo: nox '3jUf)3 12un di han segs Jdik '3fi: 2kat 2 I 
lun han d '13 wird 2Jafd kat 2 I lun di 2fra u di hat 
ds i h Ii.. 3 f 2 2 I , wa unrdun dre slg b und ge1wi:g das Ijif)ere 
Ijed S 2kin se sic;: ' 13def)ge2 I 2as di 3nit fi:1 '2gJaft 
hatl.j.2unsegsJdik '3fi: 3 1 2un dSwa i ' 13 bi:wle2 I 
war ja noch jung. Und die haben sechs Stuck Vieh gehabt 
und haben die Wirtschaft gehabt. Und die Frau, die hat 
zweihundertunddreiBig Pfund 240 gewogen241 as242 jungere. 
Jetzt konnen 243 Sie sich denken, as die nicht viel ge-
schafft hat. Und sechs Stuck Vieh und zwei Buble244 , 
einschlagigen Literatur nicht nachgewiesen und mir aus 
dem Pfalz. nicht bekannt. 
242 Durch Zogern hervorgerufene Verschiebung der offenen Bin-
dung: [gawi:gd as]> [gawi:Ldas]. Das Pfalz.Wb. (1, 177) 
bezeugt fur die alteste Generation fast durchaus [as]/[us] 
'als'; vgl. KARCH 1977a, Anm. 68. 
243 Der WP. fur '(ihr) konnt' zufolge (KARCH 1975b, K.5) ist 
ein pfalz. Gebiet mit '-i-' von der MVPf. bis an die 
sudl. Grenze der SVPf. nachgewiesen. 
244 Diminutiv (Anm. 79). 
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. t] 1245 . . d 
- wu: In u: gDf)a sin 'tun I:X - tun a· mDn 
'ha'da: ga:n gadruf)ga - do:] fi:1 dSa~Dfa ga-
64 na 246 ] 
wnsd - nD: 13 bis hDld a:n wora i 
- nD 'wnri ,hDI 'dox dsu JWDX - no iJ rna Jwe]de 
nDph247 _ 'tuf bfoJds - ~Dwe daha:m - lDwe ha:m f63 






A. Und wie lang sind Ihr dort gebl ieben? 
Sp.l la fiJd! jO:J aJ - no iJ rna JweJde na 
kuma - di iJ no - di wa no elde - no iJ 
di: tuf m~:T blDds - ?Dwe ha:m 'WE:,ri· nith -
wo in die Schu I e245 gegangen 5 i nd und i ch. Und der Mann 
hat auch gern getrunken. Da ist viel zu schaffen ge-
64 246 
wesen. Na ... bis dann halt Ernte geworden ist, 
dann war ich halt doch zu schwach. Dann ist meine Schwe-
ster 'nab247 auf Pfortz. Aber daheim ... aber heim ... 63 
ware ich nicht. Das hatte mir der Gickel 248 doch nicht 
249 63 
zugelassen (Lachen). 
245 Zum Wechsel von Lange mit KUrze in 'Schul-' vgl.Anm. 198. 
246 Sen kung des mhd. e, Dehnung vor r + Kons. und r-Schwund. 
Auch das Els.Wb. (1,68) weist Senkung fUr 'Ernte' nacho 
247 Zur Verwendung von "nab' fUr 'rheinabwarts' vgl. die im 
2WU: int "3Ju:1 12gal)e sin2 I 2un "3i:C;3 I 2un da: man 
Iha l3da: 2ga:n ge"ldrul)ge l + Ido:J 2fi:1 dSe "IJafe 
ge1wasd I + 2na: ... bis ne hald "3 a : n 12 wore iF I 
2na Iwari ,hal" 13dox 2d s u Jwax2 I 2no if me "13JweJdr 
2nap2 I 2uf "bfords l + 12awr de" 13 ha:m3 I 12awr 3ha:m 
Iwe:ri "3 n it 3 I 2dES hEt mr de 13g igl dox enid 




Sp.1 Ie 12firdl "3jo:r eJI I Ino iJ me "12JweJdr Ine 
A. (Lachen) 
63 Sp. 1 (Lachen) 
I d i wa no "I 3 e I d r 2 I I no i J 
(Ubersprochen) 
A. Und wie lang sind Ihr dort gebl ieben? 
Sp.1 Ein viertel Jahr ist ... Dann ist meine Schwester dann 
gekommen. Die ist dann ... die war dann alter. Dann ist 
die auf meinen Platz. Aber heim ware ich nicht. 
Vpf. Ubi iche Differenzierung (KARCH 1973, Anm. 384). 
248 'Gickel '='DUnkel, Hochmut'; vgl. SUdhess.Wb. 2, 1508. 
249 Auch in pfalz. Maa. ist das Part.Prat. von 'lassen' mit 
schw. Suffix nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 346. 
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A. Wo sind Sie dann hin? 
Sp.l no bi· daha:m gawe63 gawast - no Ibini fals 
fins Idox, I Eana250 - des galt hot me als phu lda251 
dirGfa 252 nit 'tun fiJ Isaxdsrk253 Ipan if)254 
I' I . d 255 f b . d 256 f d 
- slma,ra 5 mU:JJa 5 lu da ra: I awe nu - es 
if Ifin fiJdl 257 fdun dsa la:ufa - lam dse:na sime 
, I 
fu fUJt 258 - tun n~:xds259 wame uns finfde 260 
- um IIEda,buJje b:}61 Iuno hods I i:Xd fa 
A. Wo sind Sie dann hin? 
Sp.l Dann bin ich daheim ... 63 gewesen. Dann bin ich als 
ins Tagelohnen 250 . Das Geld hat man als behalten 251 
d f 252 . ht? d' d h' 253 Pf . 254 ur en ,nlC . un vlerun sec zig ennlg (Dann) 
250 'Tagelohnen'='im Tagelohn arbeiten' Schw~b.Wb. 2, 28. 1m 
Vpf. herrscht dafur 'im Tagelohn schaffen' vor. 
251 Die NMa. weist, wie ein GroBtei I der vpf. Maa. Kontrak-
tion beh-> [ph]_ auf; Pf~lz.Wb. 1,655. 
252 SproBvokal (Anm. 19). 
253 Senkung des mhd. e (Anm. 9). 
254 Das h~ufig verwendete Lex weist sudl. der Isoglosse [bf]-
F [p]- ubi iches, nicht verschobenes p- auf. Senkung des 
mhd. e zu [a]. Auch in den Maa. der VPf. ist durchaus 
-[f)] « mhd. pfenninc) nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 
362/1, Anm. 72. 
255 Zur Entwicklung mhd. o>[u] (Dehnung vor Y>+Kons.) vgl. 
Anm. 175. 
256 'Breitenwehr' FIN. Das Pf~lz.Wb. (1, 1191) bezeugt mehre-
re FIN., die 'Breiten-' als Bestimmungswort aufweisen. 
Das Grundwort '-Wehr' ist nach DITTMAIER (S. 333) in sei-
nem nordl. I iegenden Untersuchungsgebiet mit mehreren 
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A. 
Sp.1 Ino 2bi: de" 13 ha:m ... 2ge 1wast 2 I 2no Ibini als 
ins " 13 dox,2IEene2 I 2des galt hot mr als "13 pa lde 
12direte2 + 3n it 3 t lun 2tir Isaxdsik "13 pan iD2 I 
12 s ime,rals "13mu:r2jedS2 I 2ut de " 13 bra idewr nut 2 I 2des 
is 13tin,tirdl Sdun 2d se "1laUte l I 2am " 13dse:ne Isimr 
Su turt 2 + lun 2no:xd s Iwamr ans " 13 tinSdr2 I 
lam 12lEde,burjr "to:r2 I Iluno 2hod s "31 i :<;:d 2a 
sind wir als morgens 255 aut den Breitenwehr256 'naut. Das 
ist tuntviertel 257 Stunde zu lauten. Am zehn sind wir 
258 259 260 
schon tort . Und nachts , wenn wir ans Fenster 
... am Ladenburger Fahre261 und dann hat's Licht auch 
Belegen vertreten. 
257 'funviertel Stunde'='eine Stunde und tuntzehn Minuten'. 
Das Kompositum gi It als ana loge Bi Idung zu 'dreiviertel 
Stunden' etc. 
258 Zur Entwicklung mhd. o>[u] vgl.Anm. 175. 
259 Zum Wechsel [a: ]/[D:] mit [0: ]1[;:,:] « mhd. a) vgl.Anm. 
14. 1m Vpt. ist bei mao Dehnung von 'Nacht' nur [a:]/ 
[D:] nachgewi esen; KARCH 2, Anm. 304. 
260 Die nach dem Stand von 1927 gezeichnete Karte (124) des 
Ptalz.Wb. (2, 1117) weist das nachstliegende Gebiet mit 
[tinSde] in der wPt. nacho Fur Neuburg bezeugt das Ptalz. 
Wb. (2, 1116 t.) alem. [te:TSde]. Weder das Els.Wb. noch 
das Bad.Wb. bezeugen Formen mit '-i-' fur die weitere Um-
gebung. 
261 Das schon mhd. auch neutral bezugte fer(e) bewahrt mao 
diesen Genus. Es besteht hier evtl. eine ana loge Ent-
wicklung zu Il/a> [0:] ([to:J]<"tta:J]<fer). 
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262 . 263 gabrant Ju: - WI m~ dowa fOJd sin - ~ 
01264 di 01 Ide:gidsn 265 di: iJ dsu:. [TI~ - di:: 
.......... '-", --
simara m~1 fuJd in bux nT:a - ni 
da Ibux,d£~266 ruph - da wus Inawllk267 - hudsa 
h d d·· b 268 gsugt - eX - '/a u:n an W£J I: Ins ux nu-
f~269 gfula - lun n~:xds lum dse:na ISima,ruls ,I£nd-
,wed~ dsw£270 waxa f~1 Igrum,be'ra ,lubga,lu:da-'lod~dsw£ 
f I I d' a . 271 d h f 272 , d waxa 0 Ig ,rl :wa - 'tum se:na a:m - u '-./mu:JJa 5 
?um dse:na uph - no~od m~ IsaxdSlk IpaniQ khut 
sax ~hat kha:isa273 gJuft - 'li~ hup h£:it dsu 
262 gebrannt Schon wie wir droben263 fort sind. Die al-
t 264 d' ltD' t . 265 d' . t ' d' e ... Ie a e egl zin , Ie IS zu mlr ..• Ie 
sind wir einmal fast in (den) Bach 'nein .. , 'nein. 
Den Bachdeich 266 'rab, da war's nebel ig 267 . Hat sie ge-
t A h '" Ah d d "d" B h268 , sag : " c. ,un ann ware I e Ins ac nau-
262 Zu Formen mit "RUckum I aut" neben so I chen, die Unterb lei-
ben der Entwicklung aufweisen s.Anm. 154. Auch die Ant-
worten zum Wenkerfragebogen (WS. 6 'gebrannt') bezeugen 
"RUckum I aut". 
263 Zu dem r-Schwund in initialen Verbindungen vgl .Anm. 238. 
264 Assimilation im Sandhi: [di old di]>[~ol,-,di]. 
265 Auch in pfalz. Maa. wird an den FN. von Frauen oft 
-[ (a)n]/-[~] suffigiert; KARCH 1973, Anm. 182. 
266 'Bachdeich' FIN. 'Bach-' ist dem Pfalz.Wb. (1,502) zu-
folge als Bestimmungswort und '-Deich' (Pfalz.Wb. 2, 
184 f.) als Grundwort in verschiedenen FIN. nachgewie-
sen. 
267 Sen kung des mhd. U (Anm. 9). 
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'2 s imere mol taJd in '3bax 'ni :e2 -I- Ini 
tr 'gtaie l -I- Iun 2no : xd s am ,.3d se:ne .2sime.rals2/.2t:nd-
.wedrdswt: 'waxetol ,.3grum .be:re 'ab2ge,la:de l -I- .lodr 2dswt: 
'waxe fol ,.3d i ge, r i :we2 -I- 2am '3d se: ne '2ha :m2 -I-ltu .2mu : r jed S 
am ,.3d se:ne ap3 / Ino 2hod mr 'saxdsik ,.3pan iD 2kat 2 -I-
Isax 5 hat '2ka i se '3 gJatt 2 / 2i<;: hap ht:it dSu 
269 ter gefa I I en, Und nachts am zehn 5 i nd wi r a I 5 ent-
d .270 W I I G db· I d we er zwel agen vo run Irnen abge a en oder zwei 
Wagen vo I I D i ckrUben 271 • Am zehn he i m, von 272 morgens 
am zehn abo Dann hat man sechzig Pfennig gehabt. (Ich) 
sage '5 hat geheiBen 273 geschafft. Ich habe heute zu 
268 I nd i V. Genuswechse 1m> n. 
269 [nufr,] gilt als analoge Bildung zu "nunter', "nUber' 
und anderen Adv. aut -[~]/-[~]. Die Form ist in der VPf. 
Ubi ich. Auf den TA ist sie jedoch nur fUr die pfalz. 
Sprachinsel Braunschweig-Veltenhof belegt; KARCH 1977a, 
Anm. 384/1977b, Anm. 147. 
270 Zur Genusdifferenzierung bei 'zwei' (m [dswt:(:)]) s.Anm. 
414. 
271 SproBvokal (Anm. 19). 
272 Aufgrund der einschlagigen Literatur gilt die Form mit 
n-Schwund als alem. 1m Pfalz. ist konsequent [fun] 
nachgewiesen. 
273 Alem. [a: i] gegenUber pfalz. [t::]. 
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mem mnn gsngt - so 'weni nigs me fnta 
deat - hawa ___ ma da:il--.Ja gfntd - no fbe:a-
dB no 'bini m~1 jut d lut 63 'Iudwi<;s hnta 274 
--- I 
ins di:ana - tina Ibega'ra: i - ha dot maJS nox be-
sB gtnla de·s wa dox la: iXd~ in dB fdnt 
- ias275 wi utT Innt - (Lachen)63 (tietes Atemholen)63 




Sp.1 no hnmB 'kha:ia,ra:t - 'tun tri:B sin di bu:wa 
- di sin dsum ,mi Ir'de:J - nit - n~t sin ___ sa so te:B 
sin - no wa:l'1.....--sa no jO:B daha:m - 't'ulno· 
meinem Mann gesagt: IIS0, wenn ich nichts mehr schatten 
tate, habe ich meinen Tei I schon geschattt." Dann spa-
ter, dann bin ich mal aut den 63 Ludwigshaten 274 
ins Dienen, in eine Backerei. Ha, da hat mir's noch bes-
ser getallen. Das war doch leichter, in der Stadt, 
als 275 wie autlm Land (Lachen)63 (tietes Atemholen)63. 
A. Und dann haben Ihr geheiratet? 
274 Analoge Kurzung des neuzeitl ichen ON.-Suttixes zur hauti-
gen Bewahrung mhd. Kurze. 
A. 
mem 3man °2gsagt 2 I Iso Iweni 2nigs me ° IJafe 
Ideetl I Ihewe me dail Je °gJafd l "lno oI2Jbe:e-
dr 2 I Ino 12bini mol uf d .•• 13lud2wi~s,hafe 
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ins °ldi:ene 1 " 12ine ,begeOl3rai3"lhadotmerso2nox Ibe-
sr Igfale1 " 2de:s wa dox ° 13lai~dr in 2dr Jdat 2 " 
2as wi lufm °3lant 3 " 
(Ubersp rochen) 
Sp.1 2no Ihamr °13kaie,ra:t312un °lfri:r21 2sin di °13bu:we2 I 
Idi 2s indsum ,miliol3de:r313nit3t Inot 2sin se so ,3fe:r 
°lfin2fe,d swand s ik Ijo:l,rolt worl I 12bise °13ha:m,2kume 




Sp.1 Dann haben wir geheiratet. Und frUher sind die Buben 
die sind zum Militar, nicht? Dann sind sie so vier-
fUnfundzwanzig Jahre alt geworden, bis sie heimgekommen 
sind. Dann waren sie dann (ein) Jahr daheim. Und dann 
275 Auch in pfalz. Maa. ist mitunter 'als wie' mit Kompara-
tion nachgewiesenj KARCH 1973, Anm. 129/1, Anm. 195. 
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if - no han~sa ka ut 63 gawa: 276 ma63 
A. Und da haben Ihr auch geheiratet, gelt? 
(tJbersprochen) 
Sp'1 ja:: - ti~ ,halba:x kha:ia,ro:t-
A. Und von Eueren Kindern konnen Ihr mal auch was erzahlen. 
Sp'1 fun ki~a277 - me han fe:ra - la:ne If: - fawu 63 
f t I' I - 278 a:ne dce:J dce'J h::> di ,bega r£: I ,nawa dru:a 
- dce'J un dce'J Iho,di ,begalr£:i gabu:ut - lun /a:ne 
dill'Jf no femist h158 - 'tun la:ne if ma:ura279 - dd 50,----
an I k I' 158 d"1 d d 280 d" I d 281 no:x, em I~ - lun o:x e - I: wu:n, a 
hu~a282 - d i ,h::> Ida: kan mnn me" - Idal'rrJ 
ist Dann haben sie kein 63 gewesen 276 63 
Mit sechs- siebenundzwanzig ist geheiratet worden. 
A. Und da haben Ihr auch geheiratet, gelt? 
(tJbersprochen) 
Sp'1 J a, i ch habe auch gehe i ratet" 
A. Und von Eueren Kindern konnen Ihr mal auch was erzahlen. 
276 Indiv. Nachweis einer veralteten Form. Der Karte des Eis. 
Wb. zufolge schl ieBt sich ein Gebiet des UnterelsaB mit 
gewgn/gewgn unmittelbar an das Pfalz. an. Zur Entwicklung 
mhd. l!>[a] s.Anm. 9. Eine Dehnung ist auch sonst in der 
NMa. bei n-Schwund nachgewiesen: [Iu:,fu~a] 'anfangen' 
etc. 
277 Das Els.Wb. (1, 448) weist fUr einen Tei I des Kreises Ha-
genau "Khi~" nacho In der NMa. ist der PI. der alem. Form 
mit -[a] oder mit 0-Suffix (Anm. 291) nachgewiesen. 
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°2i]2 1 ln0 2hanse ka ••• geOl3 wa: 2 ••. 1 
2mit sek Isiwene1dswandsik if ol3ka i ,2 ra :t Iwore1 4-
A. 
(Ubersprochen) 
Sp.1 2ja: 2 1 2i9 ,ha ol3 bax 12kaie,ro:t1 4-
A. 
Sp.1 2tun ol3kir)e2 t lmr 2han °13 te : re2 4- ol3a : nr 2iJ2 ••• 1 
12a:nr °dc:r]2 1 ldc:r 2hot di ,bege Ol3 rc i ,2naweldra:el4-
ldc:r un dc:r Iho,di ,2bege Ol r ci geibaUt 1 4- lun 12a:nr 
dc:rf no t r OImist 2 1 lun 12a:nr if olmaure1 1 ldd so: 
en oI3 no : x ,2kemlir)1 1 lun di ol2do:xdr2 1 2di: Iwu:n1da 
ol3hur)e2 1 ldi ,ho oI2 da: ken man me: 2 1 12dc:ri]2 
Sp.1 Von Kindern 277 ? Wir haben vier. Einer ist 63 ei-
ner der ist ••• der hat die Backerei nebendran 278 • 
Der und ••• der hat die Backerei gebaut. Und einer, 
der i st dann verm i Bt 158. Und e i ner i st Maurer279 • Das i st so 
ein Nachkomml ing 158 • Und die Tochter280, die wohnt281 da 
hunten282 • Die hat auch keinen Mann mehr. Der ist ••• 
278 'nebendran'='nebenan' KARCH 1972, Anm. 482/1, Anm. 490. 
279 Auch in ptalz. Maa. ist die Entwicklung -rer>-[ra], 
durch Dissimi lation bedingt, nachgewiesen; KARCH 1972, 
Anm. 5/1, Anm. 191. 
280 Dehnung vor ch + Kons. (Anm •. 29). 
281 Hebung des mhd. 0, wenn pranasa I (Anm. 8). 
282 Kontraktion: hie unten> [hur)a]; vgl. [h::>wa] KARCH 1972, 
Anm. 343. Zur Entwicklung mhd.-nd->-[r)]- vgl.Anm. 40. 
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-'danJ fOJt ufs Jif: - tun dUl)a im - sinJa 
283 J 284 luf da w~:Jf galaxa - in ga:Jmg a - l'unuf 
ia:ml khumdg'nimi ha:m - tun da iunra285 , 
286 un 287 duk si~a nub gf~J - han gagugt 
- iJg ul)gm Jif galaxa - l'end,wedg hadgs gl i ___ 
288 n289 J 158 Jahet - das~' hadaran 'haJds, lux 
bakuma290 - lUl)aram Jif galaxa - - des dra:i 
ko 291 I I) -
Ao Und Enkelchen haben Ihr auch? 
(Ubersprochen) 
S I 292 0 dOl d d dO h t d 0 kO pOl el)g,~g - Ja: o:x g - I 0 ra:1 II) 
der 1st fort, aufs Schiffo Und drunten im 0 •• sind sie 
auf der Werft283 gelegen, in Germersheim284 . Und auf 
einmal kommt er nicht mehr heim. Und den anderen285 
286 287 Tag sind sie 'nab gefahren und haben geguckt , 
ist er unterm Schiff gelegen. Entweder hat er's GlUck 
288 289 gehabt ,daB er dann Hat er einen Herzschlag 158 
283 Bewahrung der auch im Nd. nachgewiesenen Form ohne '-t'. 
284 Die im Vpf. nachgewiesene Abschwachung des ON.-Suffixes 
'-heim' ist auch in der NMa. Ubi ich; KARCH 1973, Anm. 
111/2, Anm. 274. 
285 'ander-'='nachst-, folgend-' KARCH 1972, Anm. 166/1, Anm. 
408. 
286 Zu dem st.Part.Prat. mit 0-Suffix vgl .Anm. 141. 
287 'gucken'='schauen, sehen' KARCH 1973, Anm. 469/2, Anm. 140. 
288 Indiv. Beleg, der das rechtsrhein. -[e]- (vgl. Bad.Wb. 
2, 517) im Gegensatz zum I inksrhein. (auch alem.) wieder-
gibt. Jedoch wei sen die durch das Bad.Wb. fUr das rechts-
rhein. Gebiet bezeugten Formen des Part.Prat. al Ie Kon-
A. 
12dErif fort ufs 04Jif 4 / 2un °ldul)e2 / lim l 
2uf de °3 wE : r f 2ge 1laxe2 / 2in 013gE:r2mrJe2 
'a:ml 'kumdr Inimi 03ha:m2 + lun de 'anre 
2dak sin se 03 na b gfor2 / lun 2han ge Ol gugt 2 
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lsin se 
12 unu f 
12iJr 'Ul)rm 03Jif 2ge 1laxe2 12 End,wedr 'hadrs 03 g li 
ge 1het 2 / Idasr n 12haderen 013hErd s ,2Jlax 
be 1kume2 / 12ul)erem 03Jlf 2ge l laxe2 +2dEs dra' 
03 k i 1)2 + 
(Ubersprochen) 
Sp.1,3El)gl<;:r2t3ja:3/ 2di °13do:xdr3/2dihot03drai kil)3/ 
bekommen290, unter dem Schiff gelegen. Oas (sind) drei 
K" d 291 In er • 
A. Und Enkelchen haben Ihr auch? 
(Ubersprochen) 
Sp.1 Enkelchen292? Ja, die Tochter, die hat drei Kinder. 
traktion zu [k]- auf. 
289 Indiv. Form des sonst nur bis zu rna] abgeschwachten [no:] 
[no:] 'nach'='dann'. 
290 Nur auf den fUr diese Monographie nicht umgeschriebenen 
TA der beiden jUngeren Sprecherinnnen und mir auch durch 
die jUngere Generation (mUndl iche Belege 1971) bekannt 
wird 'kriegen' fUr mao alteres 'bekommen', das durch 
die alteren Generationen weitaus haufiger nachgewiesen 
wird, bezeugt. 
291 Zum Wechsel 0-Suffix (PI.) mit -[a] vgl .Anm. 277. 
292 Indiv. pfalz. Form (durch Angleichung an A.). In der NMa. 
wurde (1971) [El)gala] nachgewiesen. 
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293 
- 'tun dQ begQ - dQ 101do: dQ hot dswa: i - dswa: i 
ma:dla - '{un dQ 'tnnara 'Iif fQmist - tun do:a dQ 
ji~ft Id~:rlf ma:ura - ~~'rlf jeds - Ifira-
294 
,dswondslk Ijn:lrnlth-
A. Und sind's I iebe Kinder? 
SP' l ja: - sin brn:f - ?un da wu fQmisd if - 0:: 
dQ wa so gu::t h - won da Iha:m,khuma if - dQ hod 
,{1E;nd,wedQ gsu~a '1odQ gapifa295 - 'lodQ hodQ Imu-
siga,mn:xt h - dQ ,wa1rimQ um296 fif - no hod~ '(nls 
gsngt - mudQ fiJ da ji~fda - dQ ha:isd Iru-
a f' d I .. d I' 297 I 
,dolf - n IJ an SO:JJ It; - an nlmlt; mi ,dufs 
fif - no: a Ihn,drnw ,rnls gsngd - 't~'J wil ....... nit 
Und der Backer, der293 Otto, der hat zwei. lwei 
Madeln. Und der andere ist vermiBt. Und da der 
jUngste, der ist Maurer. Der ist jetzt vierundzwan-
. 294 J hit zig a re a • 
A. Und sind's I iebe Kinder? 
Sp'l Ja (sie) sind bravo Und der wo vermiBt ist, oh, 
293 Die Verwendung des Artikels mit FN. gi It als al Ig. ma.; 
KARCH 1973, Anm. 102/1, Anm. 478. 
294 lum Wechsel Lange mit KUrze in 'vier(-)' vgl.Anm. 204. 
295 lur Bewahrung des unverschobenen p- sUdl. der Isoglosse 
[bf]-..qp]- vgl.Anm. 254. 
296 Indiv. extreme Abschwachung, sonst [uf~]. 
A. 
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2un dr ' 13 begr2 1 2dr '130,do:31Idr2hot ·dSwai2.j.2dSwai 
'Ima:dle l I Iun dr 12anere iJ fr' 13mist 2 I 2un 'ldo:e2 1 I dr 
'2jil)Jt 2 I IIdE::riJ ·12maUre2.j. IIdE::rif jed S 13fire-
,2d Swand Sik 'lja:,ralt 2 .j. 
Sp.l 2ja: 2 .j.2sin '3bra:f 3 1 2un dawufr' 13misd iP 1 20: 2 I 
dr 2wa so ·gU:t 2 .j. Iwan 2da ' 13 ha:m,2kume iF I Idr 2hod 
Icnd,wedr '13gsu l)e2 I 120dr ge' 13 pife2 120dr Ihodr'lmu-
silge,ma:xt l I Idr ,2wa 1rimr um '3Jif 2 .j. 2no Ihodr als 
'gsagt 2 I 13mudr 3 I 2flr de '13jil)Jde2 1 l dr 2ha i sd '13 ru -
,dolf 2 lIne 2fir dan 'lso:rji<;1 .j. Idan '2nimi<; Imi ,dufs 
'Jif 2 I 2no: Iha,drawe,rals 'gsagd 2 I 2E::r wil nit 
der war so gut. Wenn der heimgekommen ist, der hat 
entweder gesungen oder gepfiffen295 oder hat er Musik 
gemacht. Der war immer auf'm296 Schiff. Dann hat er als 
gesagt: "Mutter, fUr den jUngsten", der heiBt Rudolf, 
f ·· d . h 0 h 297 . h . t f "na, ur en sorge IC. en ne me IC ml au 5 
Sch iff." Dann hat er auch a I 5 gesagt, er wi I I n i cht 
297 Die durch das Els.Wb. (1, 770) bezeugte alem. Entwick-
lung mhd. I!/e> [i], derzufolge '-i-' im Sing.lnd.Pras. 
von 'nehmen' vorherrscht, ist auch vereinzelt in der 
SVPf. (nur pranasal) nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 510 
und 559. Zu der Entwicklung in anderer als pranasaler 
Umgebung vgl. 'helfe' (Anm. 395) und 'melkt' (Anm. 408) 
in der vorl iegenden Arbeit. 
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f 298 '1ufs if - eds hadr. ma:ura.J galaunt h -
A. Und heute, wie ist es heute? 
Sp.1 ha:it - 'lalnaue:t -
(Ubersprochen) 
A. Ihr schaffen immer noch, gelt? 
<Ubersprochen) 
Sp.1 ja:: - i~ wil Ini Ids~:1299 ~:na gfafth300 - '1i~ bin 
301 jeds Isegsa,s£~dsI~ Iwu:rr~ 'tuld - 'tun m~:l mun 
wa - ef Ina:ina,saxdslk (~Ith - ja di jUQa - di 
age302 hod me - (Un - da bege Id~:rlf Igri:~s,infa-
158 a 158 II it - 'd~:rrf IsaxdSlk br~lds£ nt - 'tun di 
303 do:xde hod ken mun m£:a - no Isug,dsuls 
aufs Schiff. Jetzt298 hat er Maurer gelernt. 
A. Und heute, wie ist es heute? 
Sp.1 Heute? Ah na, '5 geht. 
<Ubersprochen) 
A. Ihr schaffen immer noch, gelt? 
(Ubersprochen) 
298 Allg. ma. dient 'jetzt' mitunter zur Aktual isierung der 
Redej KARCH 1972, Anm. 179/1, Anm. 109. Das Schwab.Wb. 
(4, 13) weist IIle-, je-, e-" nebeneinander nach, so daB 
die Form als alem. anzusetzen ist. 
299 Zum Wechsel [£:i] mit [a:i] vgl .Anm. 74 und 118. 
300 'ohne geschafft'='ohne Arbeit'j vgl. Schwab.Wb. 5, 658/ 
Els.Wb. 2, 396. 
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A. 




Sp.1 ··3ja: 3 1 2 i<;wil ,ni"13dSei3111o:ne "2gJatt 2 .j. li<; 2bin 
jed S "13segse,2se<;dSi<;2 I 11wa:ri<; "ald 1 I lun me i "2man 
wa 1 I 2eJ "13naine,2saxdsik olt2 I 2ja2 I 2di "ljur)e2 1 2di 
lagr "3hod 2mr21 1un 1 Ilde " 12begr2 1 12de:riJ2 I 12gri :<;s-
,infaI3Iit3112de:riJ "13sax2dsik bro 1dseent 2 1 2un di 
"
13do:xdr 2hod ken man Ime:e2 I Ino "12sag,dSals2 
Sp'1 Ja, ich wi II nicht sein299 ohne geschafft300 Ich bin 
jetzt sechsundsechzig301 , war ich alt. Und mein Mann 
war ••• ist neunundsechzig alt. Ja, die Jungen. Die 
Acker302 hat man. Und der Backer, der ist Kriegsinval i-
de 158. Der i st sechz i 9 Prozent 158 (arbe i tsunfah i g) . Und die 
Tochter hat keinen303 Mann mehr. Dann sagt sie als: 
301 Die Form gi It als pfalz. gegenUber dem alteren (alem.) 
[Isegsa,saxdsik]i vgl.Anm. 253. 
302 Das Els.Wb. (1, 25) weist den PI. von 'Acker' vorherr-
schend als Homonym zum Sing. nacho 1m Pfalz. ist mir nur 
der umgelautete PI. bekannt. 
303 Zu der pfalz. Form gegenUber alem. [ka(:)n] vgl.Anm. 
110. 
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d 304 ,. b 305 - mu e WDn e:J nl,me· D:uen - bD:ued si: 
'la: 'ni,m£:a - 'tun da jil)Id iI mn:uraJ - wan 'da-
I 306 307 ,r~:wads 'ha:m,kumt - 'wDn n~abas ha:s 
Jnfdes - nit - "Dwe au hot ke: ,in'drasa308 fIJ 
des - wnne 'ha:m,kumd - I i:we Iafde dswa:i Idun 309 
lel)e - des mnxdam gu:e nigs ?D:US - - si wan 310 
h 1311 , .. If' f 1312 . a ~so n'ml Da 1m a -WI: 
mi:e -
A. Ja. Das stimmt schon. Die mogen's leichter haben. 
Sp.1 ja:: - ?Dwe mo:Jjads am finfa - no Ide: 
"Mutter, wenn Ihr304 nicht mehr bauern305", bauert sie 
auch nicht mehr. Und 
abends heimkommt 
der jungste ist Maurer. Wenn der 
306 . 307 
wenn ich ihn etwas helBe , 
schafft errs, nicht? Aber er hat kein Interesse308 fUr 
das, wenn er heimkommt. Lieber schafft er zwei Stun-
304 Die Verwendung der 2.Pers.PI. als Anrede innerhalb der 
engeren Fami I ie ist recht selten und ist in pfalz. Maa. 
beinahe ausschl ieBI ich durch die alteste Generation und 
auch dann nur, wenn besondere Achtung bezeugt werden 
sol I, nachgewiesen; KARCH 1977b, Anm. 229. 
305 'bauern'='Landwirtschaft betreiben' Pfalz.Wb. 1, 619. 
306 Auch in pfalz. Maa. ist die Entwicklung mhd. lftewaz> 
[£bas] nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 65/1, Anm. 105. 
307 Monophthongierte Formen sind neben solchen mit [a:i] 
nachgewiesen. Mhd. ei wird also nicht, wie HEEGER (§56) 
angibt, nur vor Nasal monophthongiert, sondern es tritt, 
wie ich auch 1971 feststel len konnte, mitunter ohne Un-
terschied auf Umgebung als Monophthong auf. 
308 Zur Entwicklung e>[a] vgl.Anm. 9. Synkope von unter 
Schwachdruck stehendem e (-ter-). 
A. 
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12mudr2 I lwan 2e:r Ini,me: 'lba Urn2 I 11baUrd si: 
2a 'Ini,me:e1 .j.- lun da 2jil)Jd iJ '13maUrer2 I lwan 12da_ 
, ro : wed 5 • I 3 ha : m, kumt 2 I I 1 wa n i n I a bes 2 ha : 5 
'13Jafdrs2 I 3n it 2 t 11awr er 2hot ke: .in1drase-fir 
'3des3 I 11wanr • 12 ha:m,kumd 2 .j.- 12li:wr IJafdrdswa i Jdun 
' 13 1el)r2 I 2des Ilmaxdem '12ga : r nigs 3a us2 .j.- 2si wan 
ha I so In i mi' I 3 J a f e2 I 2 i m • fa I 2 I 2 wi: 
Sp'1 2ja: 2 I 12awr Imo:rjed S am ' 13 finfe2 I 2no 'Jde: 2 I 
den309 langer. Das macht dem gar nichts aus. Sie wol-
len310 halt311 so nicht mehr schaffen, im Feld312 wie 
wir. 
A. Ja. Das stimmt schon. Die mogen's leichter haben. 
Sp'1 Ja. Aber morgens am fUnf, dann stehe ... 
309 Der PI. von 'Stunde' ist auch in pfalz. Maa. und Sprach-
insel idiomen als Homonym zum Sing. nachgewiesen; KARCH 
1977a, Anm. 645. 
310 Zur dialektgeographischen Vertei lung der alem. beeinfluB-
ten Formen auf '-e-' vgl. KARCH 1976, K. 4. Der WP. fUr 
'wol len' zufolge I iegt Neuburg auf der I inksrhein. Seite 
innerhalb eines Gebietes mit Kontraktionsformen als ei-
ne Ausnahme mit 'wann' gegenUber 'wenn'I'wann'; vgl. WS. 
30 'wollt' und WS. 37 'wollen (sie)'. 
311 In der NMa. besteht bei 'halt', wie in pfalz. Maa. ein 
Wechsel zwischen Formen mit und ohne Assimi lation von 
-It> -[ I] (Anm. 168); KARCH 1972, Anm. 214/1, Anm. 4. 
312 Die fUr den cstl. Tei I der SVPf. nachgewiesene Assimi la-
tion -It> -[ I] in 'Feld' tritt auch in der NMa. auf; KARCH 
1, Anm. 50 und K. 8. 
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o b 0 Jd 0 d d ' b J 31 3 0 314 
- fir; Ins e:.J In a gnn sa nn:x e nfd - mO:.JJas 
315 
nm finfa ge:......i rn:us - no· 'Jnfi - no sn:-
x9s lnls - du: JbriQJ da gnndsa - lnwe In:wads 
'wil i nwe nn 'fe.JdIg se:T - ir; brnux l~:wads ka 
I i:Xt fi.J ins bet 316 
A. FrUh nieder und frUh auf 
(Eingesprochen) 
Sp.l ja: -
A. verlangert den Lebenslauf, gelt? 
Sp.l ja: - lnwe so: 'knnlr; nox gU::d Jnfa 
A. Man sieht's Euch auch an. 
S O 063 J f d' dOd h pOl I nl nJ:x ga:n - , e sng Je: as - da art..... 
~sa gsngt - du: JbriQJt da 'fnQlr; - na 'fn-
rlr; mim rad fU.Jd - no~h~d me di wa:ida age - nid 
i ch bin' 5 erste in der ganzen Nachbarschaft313 314 Morgens 
am fUnf gehe ich 'raus315 . Dann schaffe ich. Dann sa-
gen sie als: "Du springst den ganzen ... ". Aber abends 
wi II ich aber dann fertig sein. Ich brauche abends kein 
Licht, fUr ins Bett316 . 
A. FrUh nieder und frUh auf 
(Eingesprochen) 
313 Alem. [na:xbe]- gegenUber pfalz. [no(:)xbe]-; vgl.Anm. 
149. 
314 Indiv. Abschwachung des postvokal ischen -[ds]; vgl.Anm. 
255. 
315 Die wi I IkUrl iche Verwendung der richtungsanzeigenden 
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2ic;: bins 03 e :rJd 2in de 13gandS e 12na:xbrIafd2",IImo:rjes 
am 13finfe 2ge: i °raus2 I 2no: °13Iafi 2 I 2no Isa:-
A. 
xns °3a l s2 I 2du: 3Ibri!)I 2de °lgand Se2 I Ilawr 12a : weds 
Iwili lawr na °13ferdig 2s£il '" 2ic;: braux lo:wed s ke 
03 1 i :c;:t 2 2fir ins °3bet 2 '" 
(Eingesprochen) 
Sp'l 2ja: 2 I 
A. 
Sp'l 2ja: 2 I 12awr °3 50 :3 I 12kanic;: nox °3 gu :d 12Iafel '" 
A. 
Sp'l 2i 2 ••• I 2Iaf a:x 03 ga : n3 '" ,2d£lsagd °13je:des2 1 I dehan 
se °2gsagt 2 I 2du: °Ibri!)It 2 I Ide °12fa!)ic;:1 lIne 12fa-
ric;: mim °3 rad furd 2 I 2no hod mr di 12waide °13agr212nid 2 t 
Sp'l Ja. 
A. verl~ngert den Lebenslauf, gelt? 
Sp'l Ja. Aber so kann ich noch gut schaffen. 
A. Man sieht's Euch auch an. 
Sp'l Ich 
63 
schaffe auch gerno Das sagt jedes. Da haben 
sie gesagt: "Du springst." Da fange ich '" dann fahre 
ich mit'm Rad fort. Dann hat man die weiten Acker, nicht? 
Pr~f ixe 'h i n-' und 'her-' gil t a I s a Ilg. ma.; KARCH 1973, 
Anm. 140/1, Anm. 371. . 
316 'fUr zu'='um zu' KARCH 1972, Anm. 139/1, Anm. 340. 
'ins Bett gehen'='zu Bett gehen' KARCH 1972, Anm, 196/1, 
Anm. 425. 
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- des 'lifa fdun wak dsa la:fa317 -
A. Wieviel Acker haben Ihr denn? 
S . 318, d d k d ., 319 P.l dswa: I.....,a: a:na l swan Sl - - swa: I heglda: 
'a:na ldswands1k -
A. Aha! 
Sp.l no hamara ku: a - iun hana rind 320 - 1un hana 
n 321 322 gla: s fun da ga:s - 'tun dswu: su:u - 'lun 
. 323 a 
no hode 'na:lnan laxds1k ma:k hode re nda - ha 
- ',u'no: kuma me so du:.J<;: - mit - no feka:ufd me 
'luis '}a fdik fi: '1i"l...1Jl jo:e - me 'holdals '}a:m~ 
mol bax324 - ?uwe 'duwak ffiDxa me ka:na - fu dswa:i 
317 Das i st e i ne Stunde weg zu I au fen 
A. Wieviel Acker haben Ihr denn? 
Sp.l Zwei Ar318 einundzwanzig. Zwei Hektar319 einundzwan-
zig. 
A. Aha! 
Sp.l Dann haben wir eine Kuh und haben ein Rind 320 und haben 
317 Die Monophthongierung des mhd. ou wird auch durch HEEGER 
<§56) nicht nur pranasal wie in [ba:m], sondern auch in 
anderen Umgebungen, wie in [gla:wa] 'glauben' und in 
[fda:b] 'Staub ' , nachgewiesen. Da jedoch [Ia:ufa] auch 
sonst <Anm. 215) nachgewiesen ist, muB [Ia:fa] als jUn-
gere, pfalz. beeinfluBte Form gelten. 
318 Der Beleg bringt ein Beispiel dafUr, daB r-Schwund auch 
bei neuzeitl ichen Entlehnungen auftritt. 
319 s.Anm. 318. 
320 Auch WAIBEL <§54) weist fUr sein rechtsrhein. Untersu-
chungsgebiet die in der NMa. bezeugte Differenzierung 
117 
A. 
Sp'l 2d swa i a: '13a:ne,2dswandsik2 
la:ne,d swand s ik2 + 
A. 
Sp'l Ino 12hamere ' 13 ku:e2 I lun 12hane '3 r ind 3 I 2un Ihane 
'3g la : ns2 I 2fun de '3ga : s 3 + 2un dSwu: '3 sa u3 + lun 
no Ihodr 12nainen axdsik ma:k lhodr '13 r £ende2 Iha 1 , 
,l u lno : 12kume mr so 'du:r~ mit 2 + Ino fr l2 ka ufd mr 
als e Jdik '3fi: 3 I 2im m '13jo:r3 1 1mr 12ho,dals la:ml 
mol '3ba<t3 I 12awr Iduwak Imaxe mr ' 13 ka:ne2 I 2Ju 3d swa i 
.321 322 
ein Kleines, von der GeiBe und zwel Sauen . Und 
d h t d ht · M k323 h t R t H ann a ~er neunun ac zig ar , a er en e. a, 
und dann kommen wir so durch mit. Dann verkauft.man 
als ein St~ck Vieh im •.. im Jahr. Man hat als einmal 
mal Pech324 . Aber Tabak machen wir keinen. Schon zwei 
[rind] 'Rind' I- [rin] 'Rinde' (mUndl icher 8eleg 1971 fUr 
Neuburg) nacho Der PI. 'Rinder' wurde 1971 mit [ri~e] 
angegeben. 
321 Zur Genusdifferenzierung bei 'zwei' (f. [dswu:]) s.Anm. 
414. 
322 Auch im Pfalz. sind Sing. und PI. von 'Saul als Homonyme 
nachgewiesen; KARCH 1, Anm. 373. 
323 Neben pradentalem r-Schwund (Anm. 129) ist die Entwicklung 
in anderen Umgebungen seltener. 
324 'Pech haben'='UngIUck, MiBgeschick ... , KARCH 1977a, Anm. 
1058. Zur Entwicklung mhd. 11> [a] s.Anm. 9. 
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j a : I n i ,me: a 
A. Tabak? 
Sp'l na:i - no ?iJe~o lui ,so: ufs gJafd 325 gaQa 
- 'lluno "ta no wide ha:m - di kiQ 
khut - ke IkiQS,ma'd 326 kh::>t - 'tun '1::>las J:>fa 
misa 
A. Ja. 
Sp'l "tun - lun ?::>:wads ?iJs Ifu:J,wa:g327 Ju gari~t 
gawast - 'las328 wune khumd - fun da ,fawalrik - IfoJd,b:-
ra nox - Cfl-t...,iJ 'IDls Imun~,mol a ni'-. ...khuma - wLL. 
,-"i 'fum 'l::>ge kh::> Ida h::>ph - ·tun bin wi J I Cfl: J I ha :m-
,gf::>:ra - na ha'n,-"sa als weJ leQe J::>fa 
misa - lin da ,dse l lo:sa329 - no iJ do di brig330 
Jahre nicht mehr. 
A. Tabak? 
Sp'l Nein. Dann ist er ja als so aufs Geschaft325 gegangen. 
Und dann auch dann wieder heim. (Man hat) die Kinder 
gehabt, keine Kindsmagd326 gehabt und al les schaffen 
mUssen. 
A. Ja. 
325 'aufs Geschaft gehen'='zur Arbeit gehen'j vgl. Els.Wb. 
2, 397. 
326 'Kindsmagd'='Kindermadchen' Els.Wb. 1, 658. Mir ist aus 
dem Vpf. nur [Ikine,me:d\] u.a. 'Kindermadel' bekannt. 
327 Zur der jUngeren Form [lfu:J,WCfl:Jk] vgl.Anm. 49. 






2na i2 Ino I iSr jo -'al,so:1 I Iufs -2gSa fd Igar)e2 I 
Iluno 2a no I wid r - ha : m2 I 2di - 3 k i r) 
2kat 2 I 2ke - 13 k i r)s 2ma· d I • kot 2 I 2un 'oles - I Safe 
Imise l + 
Iun I I 2un - I 30 : 2wed s2 I 2iSs - ,3fu:r ,wa:g 2Su gelri~t 
gelwastl +2as 'wanr -3kumd 2 I 2funde ,fawe-,3rik21 -'2ford-
,lfo:re nox1 + ler iSals'man~,moI2a-3ni '2kume2 1 2wu 
i am - '30gr ,2kolde hop2 I lun 2bin wir -3Ie:r '2ha:m-
,gfo:re2 + lne 2ha:n se als wer 'Ier)r -'Sofe 
'mise l 
Sp.1 Und ... und abends ist's Fuhrwerk327 schon gerichtet 
328 gewesen, as wenn er kommt, von der Fabrik: fortfah-
329 
330 
ren noch. Er ist als manchmal auch nicht gekommen, wo 
ich am Acker gehalten habe und bin wieder leer heim 
gefahren. Dann haben sie als wieder langer schaffen 
mUssen, in der Zel lulose329 . Dann ist da die BrUcke330 
junktionen auf; KARCH 1973, Anm. 277/1, Anm. 185. 
Kontraktion [,dselallo:se]>[ dsello:sa] 'Zellulose-
fabrik'. Nur neuzeitl iche Entlehnungen bewahren finales 
-[a]; vgl.Anm. 28. 




331 gawa - na hava nid gra:t riwQ 
332 gakent - wi,-,sa gawelt han - ',ulno: Us 1:>15 
- mQt fe:1 333 J:>fa misa -
A. Ja, Frau Vollmer, Sie haben uns schon erzahlt und ... 
Sp.1 ja Ibini jeds IfeJdIk -
A. Gleich. 
Sp.1 ja: -
A. Aber noch eins. 
Sp.1 ja: -
(Eingesprochen) 
A. Die Zahlen von eins bis zehn. Sagen Sie uns mal so, wie 
sie da in Neuburg gesagt werden. 
Sp.1 la:ns - so:a -
A. Ja. 
als abgefUhrt331 gewesen. Dann haben sie nicht gerade 'rUber 
332 gekonnt, wie sie gewol It haben. Und dann ist's als 
man hat viel 333 schaffen mUssen. 
A. Ja, Frau Vollmer, Sie haben uns schon erzahlt und ••. 
Sp.1 Ja, bin ich jetzt fertig? 
A. Gleich. 
(Eingesprochen) 
331 'die BrUcke abfUhren'z'die PontonbrUcke durch Abfahren 
einesBrUckentei Is fUr den Schiffsverkehr offnen'. 
332 1m Gegensatz zu der Kontraktionsform [wan] 'wol len' 
(Anm. 310) bewahrt das Part.Prat. das alem. [e]. 
121 
2als °1 ab,gfe:rd ge 1wa 2 lIne 2han se nid gra:t °13 r iwr 
2ge 1kent 2 I 2wi se geO l3 weiOt 2han2 I ,lu1no: °2iJs 0152 I 
Imrt °3fe:1 12Jofe Imise2 '" 
A. 
Sp'l 2ja2 I 12bini jed S °13ferdik3 + 
A. 
Sp'l 2ja: 2 I 
A. 




A. Aber noch eins. 
Sp'l Ja? 
(Eingesprochen) 
A. Die Zahlen von eins bis zehn. Sagen Sie uns mal so, wie 
sie da in Neuburg gesagt werden. 
Sp'l Eins, so? 
A. Ja. 
333 Se I tene Nbf. zu [f i : I ]. Das Senku ng nachwe i sende pfa I z. 
Gebiet I iegt unmittelbar nordl. von Neuburg; KARCH 1975b, 
K. 6. 
122 
Sp.1 ta:ns - dswa:i - dra:i - fe:e - finf - segs -
siwa - rnxth - ne:i - dse:a -
A. Und jetztdieTage, von Montag bis Sonntag. 
Sp·1 334 Isun,dnk - Ime:an,dnk - IdinJ,dnk - Imid,wox 
- IduneJ,dnk - Ifre,dnk335 - Isnms,dngs -
A. Samstag, ja. 
Sp.1 Eins, zwei, drei, vier, fUnf, sechs, 
sieben, acht, neun, zehn. 
A. Und jetzt die Tage, von Montag bis Sonntag. 
334 Die in der NMa. vorherrschende alem. Form « mhd. men-
-tac) wird auch durch das Els.Wb. (2; 665) nachgewiesen. 
Zu den in der SVPf. nachgewiesenen Formen mit '-a-', 
123 
3dra i3 I 12fe:r2 I 2finf2 I 2segs2 I 
A. 
A. 
334 Sp.1 Sonntag, Montag , Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag, Freitag335 , samstags. 
A. Samstag, ja. 
'-0-' und '-u-' s. KARCH 1, K. 7. 
335 Zur lautgerechten Entwicklung mhd. t>-[e}vgl.Anm. 1. 
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I/1614 
A. Frau Weisenburger, Sie wol len uns einmal ein wenig vom 
Leben in der Trachtengruppe erzahlen. Bitte, erzahlen das 
so, wie man hier in Neuburg spricht. 
S b· J 336. f 337 f . " did d P'2 jI~ In un lu:ng e e:e Ja:e lin a rDX a-
,grupn - tlunI~ w~ra~a Idringa,bl iwa - Iwani 
nit Ikna: ia,ra:t hEatn - d£n338 da hat mes 'lime 
gu:t gbla - d1J: 'fiJs '/Dls 'lime 'IuJdig Idsu:,gDlJa - da: 
IWD:,rDbas 10:s339 - tin da wox hDme als dswa:im! 
IdDnds,Jdun l58 knDt n - ?a: na tif: da IdDnds,le:raJ I58 
lDls knuma - jun had~s di dEands jll:,gi:btn340 - das 
wuns Dis wu: Inu:,gDlJa ?if: - das me a: was ga-
kind 341 han - (un ?abas Ifo:J,gfdelt han - - - nD: si-
A. Frau Weisenburger, Sie wol len uns einmal ein wenig vom 
Leben in der Trachtengruppe erzahlen. Bitte, erzahlen das 
so, wie man hier in NeuburU spricht. 
Sp'2 Ich bin schon336 ungefahr337 vier Jahre in der Trachten-
gruppe. Und ich ware auch dann dringebl ieben~ wenn ich 
nicht geheiratet hatte. Denn 338 da hat mir's immer 
336 Zu alterem [fu(xl] s.Anm. 59. 
337 Umg.j [u:gfe] NMa. 1m Pfalz. -[gfe:e] u.a. 
338 Umg. j [wa: i I ] NMa. 
339 'los sein'='geschehen, sich ereignen' KARCH 1973, Anm. 




Sp.2 2i~ bin Iun lu:ngfr °13fe:r 12ja:r2 I 2in de °ldraxde-
,grup2 + 12 un iC; Iwere ne °13drin2ge,bl iwe2 I 12wani 
nit 013ka ie,ra:t 'heet 2 I 2den da hat mrs 'imr 
03gu :t 12gfole2 + °3da: 2iIsais Ijmr 'luIdig 13dsu:,gal)e2+2da: 
'Wa:,rabes °310:53 + 2in de wox 'hamr als Idswaiml 
013dands,2Id~n kat 2 + 2a: na iI de °13dand s ,2Ie:rer 
als 'kume2 I 2un 'hadns di °ldeend s 13i: ,gi :bt 2 I 2das 
wans als wu: °13 na :,2ga l)e iI2 I 2das mr a: was ge-
°13kind 2han2 I 2un 'abes °13fo:r,2gIdelt han2 + 2na: °lsi_ 
gut gefal len. Da ist's als immer lustig zugegangen. Da 
war etwas 105339 . In der Woche haben wir als zweimal 
Tanzstunde 158 gehabt. Ah, dann ist der Tanzlehrer158 
als gekommen und hat uns die Tanze eingeubt340, daB 
wenn's als wo 'nangegangen ist, daB wir auch was ge-
341 konnt haben und etwas vorgestel It haben. Dann sind 
340 Zur alem. Bewahrung des mhd. Monophthongs gegenuber 
pfalz. Diphthongierung von t vgl .Anm. 45. 
Kontrakt i on -[ ga i : bt h] > -[,g i : bt h]. 
341 Das Part.Prat. von 'kennen' ist auch in einem kleinen 
Gebiet der SVPf. nordwestl. von Neuburg (5. KARCH 1, K.8) 
nachgewiesenj vgl. 'kennen' (Anm. 243). 
126 
me lvls 1uf: - 1uf 'Iudwi~s,hafa 1ufs Ipa:Jg,feJth158_ 'U-
nv WD'-JIle ',In Jba:ie - 'fuflJl Idrvxda,drvfa342 
- dv hvds ,,v I e I hand 343 fe drvxda da gruba khvt 
63 158 
- ',u'nuf kvnl - uran !L,'gn:nds,lvnd,feJt - wu 
wa'-Jlle dvn nox ,iwalrv: I - 't'unCL-in Ina: i ,buJk344 
'tvm IfiJe,feJt 345 da hvme 'fa: je:das jv: 'midga-
. t L 158 
,WI: Jg n -
A. In ZweibrUcken nicht auch? 
346 Sp'2 In 'dswa:i ,briga sime 'fa: gaw£:sa - ja -
A. Und euere Tracht, die k6nnen Sie mal beschreiben, ja? 
Sp'2 'funse drvxt h - di Ifra:wa,drvxt h347 - di:......"IJ nid 
L158 0 bunt" - WDm~sa s badrvxt - na kumdsa 
wir als auf ... auf Ludwigshafen, aufs Parkfest 158 Und 
342 dann waren wir in Speyer, auf'm Trachtentreffen . 
Da hat's al lerhand343 fUr Trachten da Gruppen gehabt. 
63 158 Und auf Kande I, 's '" . .. 's Grenz I andfest . Wo 
344 
waren wir dann noch Uberal I? Und auch in Neuburg , 
am Fischerfest345 . Da haben wir auch jedes Jahr mitge-
342 Zur produktiven Entwicklung von '-e-' > [v]/[a] in neu-
zeitl ichen Lexen vgl. die Entwicklung mhd. I:J/e >.[a] (Anm. 
9) • 
343 'allerhand fUr'='alierlei' KARCH 1972, Anm. 631. 
344 Zur Form des ON. unter Schwachdruck s.Anm. 525. 
345 Nach einer Mittei lung der Gemeindeverwaltung Neuburg 
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mralsuf 2 1 2uf ",3IUdwi<rs,hafe212ufs "'pa:rg,feJt2 1'2U-
na wa: mr in "'3Jba i r 2 I '2ufm "'3draxde,2drafe2 4-
A. 
A. 
2da had s ,alr'hand fr ",3draxde 2de 'grube kat l I 
wa: mr dan "2nox 
15 ... 25 "'3gr£nd S ,land,feJt 2 
iwe'ra'12 t '2una in "'3 na i burk2 
" , 
2am ",3fiJr,feJt 2 I Ide '2hamr 3a : ,2je:des ja: "'midge-
,wi: rgt 2 4-
Sp'2 '2unsr "3draxt 2 I 2di "'3fra:we/draxt 2 I 2di: iJ nid 
"bunt l I 'Iwamr se SO be"'2draxt 2 lIne 12kumdse 
. kt 158 wlr • 
A. In ZweibrOcken nicht auch? 
346 Sp'2 In ZweibrUcken sind wir auch gewesen ,ja. 
A. Und euere Tracht, die konnen Sie mal beschreiben, ja? 
Sp'2 Unsere Tracht, die Frauentracht347 , die ist nicht 
bunt158 . Wenn man sie so betrachtet, dann kommt sie 
wird das Fischerfest zu Neuburg am 3. Sonntag im Jul i 
u.a. mit einem Festzug auf dem Wasser begangen. 
346 Umg.; [gewasd J/[ gewa (.: ) J NMa. 
347 Die Entwicklung [a:uJ> [a:(u)wJ (Entwicklung eines un-
organischen [wJ) ist auch in pfalz. Maa. und Sprachinsel-
idiomen nachgewiesen; vgl. KARCH 1977a, Anm. 1136/1977b, 
Anm. 409 und 432. 
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a:m bisl '~~nJdhaft 158 fo:e - mi~ ma:dla - mI~ drn:an 158 , 
Jwadsa 'w~1 ,rek - tun da rokh - de 'w~~,dnm beJda 
la:iwal 348 'feJdga,mn:xt h - iiwe dnm Jwadsa - gamuJdeda 
I . I d a J'ag1 349 es350 Jwadsa 'wol-a: I W, - r'O :aJIZ.... , 
,JdOf 158 d t f b 351 ·t - 'tun es wa o~na ga ul)a - ml sOJa 
'halb 1~:a352 'sa:ida beandl tnls - lun n~:a 
, " 
d - 353 r'O:a ~ 
h 354 I' d'J f' ~me 'Om ?es wesT a:lna - es I a:x r':e 
- han des di lnlda led salweJ355 gJbuna 
dan la:ina356 - 'tun lnlas mida hnnd gane:t h - 'tun 'd::>:-
einem bissel ernsthaft 158 vor. Wir Madeln, wir tragen 158 
schwarze Wol Irocke. Und der Rock, der wird am besten 
Leibel 348 festgemacht. Ober dem schwarzen, gemusterten 
Leibel tragen wir ein Jackel 349 aus350 schwarzem Wol 1-
stoff 158 . Und d . d b d 351 ·t ' as wlr vorne ge un en , ml so me 
348 Vgl. BECKER, S. 127: " ... die Junge PfSlzerin trug das 
Leibchen zumeist mit einem viereckigen manchmal mit ei-
nem runden Brusttuchausschnitt, im Nacken war es leicht 
abgerundet ••• 1m Schnitt gl ich auch dieses Leibchen ei-
nem MUtzel ohne Armel". Zu 'MUtzel' s.Anm. 349. 
Diminutiv (Anm. 79). 
349 Vgl. BECKER, S. 86: "Eng und knapp wie die runden HSub-
chen den Scheitel, so umschlossen in den ersten Jahr-
zehnten [des 19. Jh.] die MUtzel - das sind die Jack-
chen ... - Brust und RUcken. MUtzel ist die Verkleine-
rungsform vom Mutzen, den wir schon als MSnnerrock ken-
nengelernt haben." 
Diminutiv (Anm. 79). 
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a:m 'bisl °13 ern fdhaft 'fo:r2 ",2mir °1 ma:dle2 1 2mir 'dra:en 
Ifwadse °13 WO I ,rek312un de °3 ro k3 1 1dr 12wer ,dam 13bdde 
121aiwel °lfefdge,ma:xt2", 12iwrdamol3fwadSe212gelmufdrde 
013Ia i wI 2 1 '2dra:e mre 013jagl 3 1 2es Ifwadse °13 wo l_ 
,fdOf2 I 2un des wat 'forne geOl3bu~e2 I 2mit so me 
Ihalb,la:e °13 sa i de,beendI 2 I 2als2 1 2un 013na:e21'2dra:e 
mr °3ham3 1 2es Iwesm °13Ia i ne2 ",2desif0 3a:x 'fri:r21 
lhan des di 'alde led 13 sa l wrf °12gfbune2 I 
2dan 0131a i ne2 1 2un 13a l es 12mide hand geO'ne:t2 ",2un °13do:_ 
halblangen352 SEidenbandel als. Und dann tragen353 
wir (ein) Hemd 354 aus weiBem Leinen. Das ist auch frU-
355 her ••• haben das die alten Leute seiber gesponnen, 
den Leinen 356 und al les mit der Hand genaht. Und da-
350 Alem. 'V' (Els.Wb. 1, 77) wird in der NMa. entrundet. Das 
pfalz. [u:us] (Anm. 237) herrscht in der NMa. vor. 
351 Zur Entwicklung mhd. -nd->-[~]- vgl.Anm. 40. 
352 Indiv., durch [~]-Schwund bedingte Dehnung. 
353 Indiv. Nbf. zu [dru:a], die progressive Nasalierung auf-
weist. 
354 Apokope aufweisende Form. die auf mhd. hem(e)de zurUck-
geht. 
355 Seltener Beleg fUr produktives adv. Suffix -[s]. 
356 I nd i V. Genuswechse In> m. 
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da,fo:e357 fO·J das ham - kumda IbruJ,di:X!358 - das 
hal'Lsa a: salweI gJdigt h lode khE:glt - ?alsa 'hE-
a 
,dEan.....,sa so 'labas ga: nlma moxa - so....., a:wat 
. d . I - do lEt 359 no so, ::> 
- (un Iwe am Jag, ~
360 
- liwed lugs! - ?a 'huls,du:x 
I 
- dES gEat m 'dra: i ,ek - 'luf da 
- ~ dES 
bugl 361 
I 
nuph - bis 
362 
unt bEidla - des 'huls,dux dES 'lif ES wEsam di I: 
363 J J 
- 'lun 'du:,druf - sin fun hDnth-di E:an dawEsa 'blu:-
J 364 J ma,muJde 9 digt h - ?un ?unsen WEsa 'Ia:ina, UJds 
davor357 , vor das Hemd, kommt ein BrusttUchel 358 . Das 
haben sie auch seiber gestickt oder gehakelt. Also heute 
tun sie so etwas gar nicht mehr machen, so eine Ar-
beit. Und Uber dem Jackel, da I iegt359 dann so ein .•. 
Uber die Achsel 360 ... ein Halstuch. Und das Halstuch, 
357 Auch in pfalz. Maa. sind durch Verdoppelung von 'da-' 
verstarkte Adv. nachgewiesenj vgl. KARCH 1975b, S. 56/ 
1, Anm. 556. 
358 Vgl. BECKER, S. 132 f.: "Zum MUtzel wurde wie auch zum 
Leibchen das Brusttuch getragen ... Dieses ,TUchel' 
deckte nur den Brustausschnitt und wurde unter das Leib-
chen gesteckt. Zum Ausgang trug man meist ein groBeres 
Brusttuch, das auch Uber das Jackchen gelegt wurde. Bei 
einer Breite von achtzig Zentimetern gab es in Dreieck-
form zusammengelegt ein schones breites Schultertuch, 
das Uber den Rucken herabh i ng." 
Diminutiv (Anm. 79). 
359 Auch mhd. sind kontrahierte Formen wie ltt (MITZKA, 
§179 Anm. 2) nachgewiesen. 
360 'Achsel'='Schulter' Pfalz.Wb. 1, 121. 
361 'Buckel='RUcken des Menschen (ohne verachtl iche Neben-
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2de,fo:r2 / 1fo:rdes '2ham2 / 12 kumde ' 13 bruJ,di:c;:12/1des 
2hansea: IsalwrJ '3gJdigt3/ 12odr ' 13 k£:glt 2 ", 12alse 13h£_ 
,d£enseso labes '3ga : 12nime Imaxe2 / 2soe '13a : wet 2 '" 
2un liwr dam '13jagl 2 / 2do I£t no '3 50 : e2 / 
12iwrd '13ags 12/1e '12hals,Idu:xl/ln2d£s ' 13 hals,dux2 
2d£s Ig£et im'13drai,ek2/2ufde'13bugl 2nap2 / 2bis 
ant ' 13 bddle2 ", 2d£s ' 13 hal s,dux2 / 2d£s if £5 Iw£sem '3di 13 
lun '13da:12druf2 / 2sln fun'3hant3 /2di 13J£:enJde 'w£se ' 12 blu:_ 
me,muJdr2 / 1gJdigt 1 .j.lun 12unsrn Iw£se '131aine,2Jurds2 / 
361 das geht im Dreieck auf den Buckel 'nab, bis an 
die Belucht I e362 • Das Ha I stuch, das i st aus we i Bem Tti I I . 
Und dadrauf363 sind von Hand die schonsten weiBen Blu-
364 
menmuster gestickt. Und unsern weiBen Leinenschurz, 
bedeutung)' Pf~lz.Wb. 1, 1322. 
362 Vgl. HEINZ, S. 66: " ... die Bluse, die von einem 50-
genannten ,B~uchtle' untersttitzt tiber den Rock hinaus-
dr!:lngt und die Gestalt ver~ndert ... "; vgl. EIs.Wb. 2, 108: 
"Buschen m. WuZst, PoZster zwn Lasttragen auf dem Kopfe." 
BECKER (S. 90 f.) gibt eine Beschreibung des "Beluchtle": 
"Die ,Leibel', wie die Neuburger sagen, trugen am unte-
ren Tei I der SchoBe einen drei Querfinger hohen und 
dicken Wulst, der mit Watte, Werg oder Lappen ausge-
stopft war. Ober diesen Rockwulst auch ,Worscht', ,Lei-
belworscht' genannt, wurden die Rocke gebunden und hat-
ten so einen festen Halt". 
Diminutiv (Anm. 79). 
363 Zu dem verst~rkten Adv. vgl.Anm. 357. 
364' Der Akk. ist ftir den Nom. auch in pf~lz. Maa. nur sehr 
selten nachgewiesen; KARCH 1972, Anm. 336. 
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- Idesrf '/a: - no~a '/uld Jdigl 365 - itr ha'wn:-, , 
ne
366 khut deJ wa: Jun 7iwe huned ja:J ult h 
- fum ja:J t'axdsa,huned'na:ina,dreslk - hade gJdumt h 
- - un da: - liJl n da mit tfunant 367 gJnida 
- gada:lt holt - 7un in da mit iJ so~a Jbadl 368 , 
- 'Ia Jbids - - des hUl'l...sa fri:e a salwe khe:gld , 
- 'lode mida hund gane:th - - '/u!)a - - tif da numa369 drin 
- mit ro:dam gu:n - InT:,gJdigt h - 'lunt 'ja:ras,dso:1 - me 
dru:an a nox we sa Igni:,Jdrimf370 - es 'ba:um-
,wo1 158 _ da hDn ___ sa 'la so Jbidsl,) InT:,gJdrigt khat h 
- 'iun tufrp kobf 371 hume a: awes ha: iwl 
, 
- larIs372 hunt gamu:xt h - des weJ j~dst di: Ima:dla-
das ist auch noch ein altes StUckel 365 . Ich habe ei-
366 
ner gehabt, der war schon Uber hundert Jahre alt. 
Vom Jahr achtzehnhundertneununddreiBig hat er gestammt. 
U d d 't' d M'tt 'd 367 h 'tt n er IS In er I e vonelnan er gesc nl en, 
368 getei It halt. Und in der Mitte ist so ein Spattel , 
eine Spitze. Das haben sie frUher auch seiber gehakelt 
365 Diminutiv (Anm. 79). 
366 Der Rheinische Akkussativ (Nom. fUr Akk.) ist, wie in 
pfalz. Maa., auch in der NMa. recht selten; KARCH 1973, 
Anm. 124/1, Anm. 339. 
367 Zu dem a lem. 0-Suff ix vg I. 'mitei nander' (Anm. 96). 
368 'Spattel'='kleines StUck Stoff'; vgl. Els.Wb. 2, 550. 
369 Auch in pfalz. Maa. bleibt finales -[a] « mhd. name) 
bewahrt. 
12d £s if ° 3a : 3 I 2no: e aid ° 13 J dig 12 I 2 i c;: I ha ° I 3wa :-
nr 2kat 2 I 2d£r wa: Jun liwr 13hunrd °2ja:r alt 2 I 
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2fum 3ja:r laxdse,hunrdolnaine,dr£sik2 I 12hadrOgJdamt2{-
Iun °3da: 3 I 12iJin de 3mit °12funant I gJnide2 I 
2geO l3da:lt 2holt 2 12unindeo3mit212iJ so.e °13Jbad1 2 
2e 03Jbid s2 I 2des han se Ifri:r a Isal wr °13k£:gld2 I 
120dr 'midehandgeO,3n£:t2112ul)e212if deol3name2drin21 
Imit 12ro :dem °ga:n2 l 12ni :.gJdigt 2 Ilunt °l2ja:resl dSo: j2 {- Imr 
12dra:en a nox Iw£se °13 gn i:,Jdrimf2 I 2£s °13baum_ 
,wol 2 I Ide 2han sea so IJbidsle ol3 n i: 1
2gJdrigt kat 2 
2un lufm 3kObf 12hamr a: e w£s °13ha i wl 2 I 
12aris hant geOI3ma:xt212d£s Iw£r jedSt di: °12ma :dle_ 
oder mit der Hand genaht. Unten ist der Name369 drin, 
mit rotem Garn Ineingestickt und die Jahreszahl. Wir 
tragen auch noch weiBe KniestrUmpfe370 aus Baumwol-
le158 • Da haben sie auch so Spitzle 'neingestrickt ge-
habt. Und auf'm Kopf 371 haben wir auch ein weiBes Haubel, 
372 . 
auch aus Hand gemacht. Das ware jetzt die Madeln-
370 Das auf mhdo strumpf 'Stummel l mit Bedeutungserweiterung 
zurUckgehende [JdrumfJ (Sing.) weist, wie HEEGER (§36) 
fUr die SVPf. bezeugt, die Entwicklung mhd. -pf> -[f] 
nach m nacho Auch das Els.Wb. (2, 632) weist vereinzelt 
"Strumf" nacho 
371 Zur dialektgeographischen Verteilung von -[bf]I-[pJI 
-[ b J vg 1 • K. 1. 
372 Indiv., unorganisches [rJ, um Hiatusdiphthongierung zu 
vermeiden. 
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,dr.:Jxt h373 - 'tunt bu:wa - di 'hu,nu: so Iwadsa 
- 'dUQ9!,bIO:a374 hosa - ~ wi so:a - 'duQg!,blo:a ho-
,- 375. I . h sa lu: - 'lun '/a: WES a:lna= am - mId sO:..J11a 
'Ide:,gru:xa - mima IdEfa - "tun: an 'dra:i,Ibids=hu::t 
- 'tun 'hosa,drE:c;e wu a saiweIt 376 gIdigt wora 
sin - - nu: Iwadsa Iu:a - des hume na la:in,ha:id-
158 lIe;: - - -
A. Das ist eure Tracht, gelt? 
Sp'2 ja:a 
A. Hm! Und dann haben Sie geheiratet, Frau Weisenburger, 
gelt? 
Sp'3 ja -
A. Erzahlen mal von Euerm Mann. Und ich glaube Euern Mann 
ist ein Schiffer, ja? 
373 tracht . Und die Buben, die haben auch so schwarze 
dunkelblaue374 Hosen ..• und wie so dunkelblaue Ho-
sen an
375 
und auch (ein) weiBes Leinenhemd, mit so'me 
Stehkragen, mit'me steifen und einen Dreispitzhut 
und Hosentrager, wo auch selber376 gestickt worden 
sind. Dann schwarze Schuhe, das haben wir dann einheit-
I · h158 IC • 
373 Diminutiv (Anm. 79). 
374 -[blo:aJ pfalz. gegenUber -[blu:aJ NMa.; vgl.Anm. 162. 
A. 
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,draxt 2 +2unt °13bu:we2 1 2di Iha,na: so olJwad Se2 I 
OI3dUl)gl,2blo:e Ihose2 11nwi oISO: el I 12dUl)gl,blo:e Iho-
se °3a :3 I 2un °3a : 2WES Ilaine ham2 1 2mid so: me 
oI2Jde:,gra:xe2 112mime o13JdEfe2 1 2un2 1 1en ol2drai,Ibidshu:t21 
lun ol2hosefdrE:crr212wu 1a ol2 sa l wrJt gJdigt l wore 
sin2 1 1na: IJwadse ol2Ju:e2 1 2des Ihamrne oI3a i n ,ha i d_ 
I icr2 + 
A. Das ist eure Tracht, gelt? 
Sp.2 Ja. 
A. Hm! Und dann haben Sie geheiratet, Frau Weisenburger, 
gelt? 
Sp.2 Ja. 
A. Erzahlen mal von Euerm Mann. Und ich glaube Euern Mann 
ist ein Schiffer, ja? 
375 'anhaben'='am Leibe tragen' KARCH 1977b, Anm. 364. 
376 SproBkons. (Anm. 229); vgl. 'selbers' (Anm. 355), 
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Sp.2 ja -
A. Bitte, erzahlen doch mehr. 
Sp.2 lun wi me 'khaia,rD:t khDbt 377 han - 1a na 'bi-
ni a: mol mid lufs Iif - 'hawi gad£l)kt378 - des 
'musi...Jll~aIS la mol 't'i'5:,guga-wis da £5 'D:U-
. t , f f 379 . Id --
,51: . u ~ WDse - nD: - me D:n mal ~s a: I 
Idr£kh fun 'fi I ibs,bu:Jg - bis: 'frDl)fuJd - d~}D:rue 
k · 380 . h ' k' J 1 58 d' I' f IS: - 51 ana IS,Wal: 9 - ·tun I I 
- di sin 'a:iadum - 'un no iI ma mDn iI ma-
'dro:s - 'tun dD: - fD...JIle in da wox tDls dswu: ra:-
sa /uf 'frDl)fuJt h - '/un: -
A. Wie ist denn das Leben auf'm Schiff? '5 (ist) doch 
schwer, nicht? 
Sp.2 10: Iwe:J - 'wi Ii niVD:xa - dD:,-"if - des 
Sp.2 Ja. 
A. Bitte, erzahlen doch mehr. 
Sp.2 Und wie wir geheiratet gehabt377 haben, ah, dann bin 
378 ich auch mal mit aufs Schiff. Habe ich gedacht , das 
muB ich mir als auch mal angucken, wie's da auBen aus-
'ht f' W N' f h 379 . t . sle , au m asser. a, wlr a ren mels ens elne 
Strecke von Phi I ippsburg bis Frankfurt. Da fahren wir 
377 Umg.; [khDth] u.a. NMa. 
378 Indiv. alem. -[I)kt ] (Els.Wb. 2, 692) gegenUber sonstigem 
-[ I)(g)d]. 
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SP' 2 lun 2wi mr '
13 ka ie,ra:t 2kabt han2 11 a 2na Ibi-
A. 
ni a: mol mid ufs '3Iif 2 I 12hawi ge' 13d£l)kt 3 I 2des 
Imusi lmr als 3a mol '12a :,guge2 I 2wis de £5 '13au_ 
,2si:t 2 I 12ufm 'lwasr2 .j. lna: l I lmr 2fa:n ,maildns a i 
'3Idr£k3 1 2fun 'l3til ibs,2bu:rg2 1 2bis '11fral)furct I lela Ifa:re 
mr '2kis2 1 2si Ihane ' 13 kis,w£:rg 3 I 2un2 I 2di '3Iif 3 I 
ldi 2sin '13aie2dum2 I lun 2no if me '3man 3 I 2if ma-
·ldro:s2 .j.2un 'da: 2 12fa 1mr inde' 2wox2 1 2als 3d swu: 'I ra :-
Kies 380• Sie haben ein Kieswerk 158 . Und die SChiffe, 
die sind Eigentum. Und dann ist mein Mann, ist Ma-
trose. Und da fahren wir in der Woche als zwei Rei-
sen auf Frankfurt. Und 
A. Wie ist denn das Leben auf'm Schiff? '5 (ist) doch 
schwer, nicht? 
Sp'2 Oh, schwer wi I I ich nicht sagen. Da ist ... das 
379 r-Schwund (Anm. 129). 
380 Bewahrung mhd. KUrze (kis) gegenUber standardspr./umg. 
Lange. 
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gfult 381 mi:Q - des 'fifQ,le:wa382 - - mus mQ hult me:Q 
t I5:i,ka:fa - wi daha:im - mU~Q fiJ pa: du:k fO:Q 
't I5:i,kha:fa (Lachen)63 - tun dan in da Iki:1 ,Irul)k383 
le'c;:a - mQ nid ula da:x 'Ian lund 384 kun 
- mus mQ hult Ifo:Q,ka:fa - da~me - dsa Esa hut 
d · k 385'd h - WEn loman - ml ama gro:sa ul)e - no wo-
I 386 63 lan~sa was fE bara (Lachen) - - -
A. Und was haben Ihr da so unterwegs erlebt, auf'm Schiff, 
wenn Sie da so fahren? 
63 Sp'2 (Lachen) 
(Ubersprochen) 
A. Jetzt mit'm Schiff, da kann man doch verschiedenes 
gefal It381 mir, das Schifferleben382 . MuB man halt mehr 
einkaufen wie daheim. MuBman fUr (ein) paar Tage vor 
einkaufen ..• 63 und (es) dann in den KUhlschrank383 
383 legen. (Wei I) man nicht aile Tage an Land kann, 
muB man halt vorkaufen, daB man zu essen hat. 
385 Wenn die kommen , mit'me groBen Hunger, dann wol len 
381 Der WP. fUr 'fangt' zufolge I iegt Neuburg, wie die SVPf. 
und das sich unmittelbar rechts- und I inksrhein. an-
schl ieBende Gebiet in einem groBeren Raum, der in der 
2./3.Pers.Sing.lnd.Pras. bei st. Verben (Klasse 6/7) kei-
nen Umlaut aufweist. Zur Vertei lung von 'fangt' s. KARCH 
1976, K. 2. 
382 In der Folge kl ingt, durch das Thema beeinfluBt, Lachen 
in der Artikulation mit. 
A. 
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°3gfalt 12mi:r2.j.2des °I4Iifr,3Ie:we2 1 2musmr 3halt 12me:r 
ol3ai,2ka:fe212wi deol3haim312musmrfirpada:k °13fo:r3 I 
13a i ka·fe2 , . 
Ile:~e2 I Imr 2nid lale da:x an °13land 2kan2 I 
Imus mr 2halt °13fo:r,ka:fe2 .j. °2das Imrl I 2d se °3e:se 2ha-tZ 
2we:n di °13komen2 1 12mideme °13gro:se IhuI)r2 1 1no 12wO_ 
len se was °13fe:Ibere2 .j. ••• 
(Ubersprochen) 
sie was vespern386 63 
A. Und was haben Ihr da so unterwegs erlebt, auf'm Schiff, 
wenn Sie da so fahren? 
(Ubersprochen) 
63 
Jetzt mit'm Schiff, da kann man doch verschiedenes 
383 In der NMa. ist, wie in pfalzo Maa., -[JIll)k] u.a. (Els. 
Wb. 2, 421) zu erwarten. 
384 Standardspr./umg. Wendung; in der NMa. gi It dafUr 'ans 
Land (konnen)'. 
385 Umg.; [kuman] NMa. 
386 'vespern'='den NachmittagsimbiB, das Abendbrot verzeh-
ren' E I 5 • Wb. 1, 154. 
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sehen und erleben, nicht? 
SP' 2 ha: di II'OnI'Ofd
158 
'liI h'Olt da: ........ l rune,dsu· 387 nid so: 
- das me s'O:xt di: W~j jeds wira Ie:n wi: dru-
na 1m gabi:jkh in biQa - {ode - ['Owe d'O f'O:e me 
bis: mainds - dOjt bi:ga388~e in da main a:T - da ku-
d . I I . 389 t I I . man ra: I 00: t sa - geme dUj<;: a: I sa 
- 'lun: - d'On w£jd~ Ifr'OQfujd 'lla:usga, 1'O:da - 'lun: ,we-
Irune gf'O:ra - W£jt me ?1'Ob,gIla:isd 158 wide - ?un da 
ra:T rauf biVf Ifi I ibs,bu:jkh - wume "unse 
I I I · I I d' h390 j I - {a: mnn ,mn I '0 5 a: ba rl:p - w~e {a: 9 { uf-
,basa mus - mim f'O:ra - 'kijdsl1<;:158 h'Ome mol 
f'OId~ - an P'Odle 158 - ?lumga,r£nd391 - d~:jI 
'0 Is fOjna=drD: 392 I rumga, p'Od! d - "un - d i h'Ow~ ,5 i Q-
393 wa I 158 In'O: I g£wa - d~:jI nit w£k h - h'O ........ me 9 dobd 
sehBn unrl erleben, nicht? 
SP' 2 Ha, die Landschaft
158 ist halt da 'runterzu387 nicht so 
daB man sagt, die ware jetzt wieder schon wie drun-
ten im Gebirge in Bingen. Oder aber da fahren wir 
bis Mainz, dort biegen388 wir in den Main ein. Da kom-
389 
men drei Schleusen , gehen wir durch die Schleusen. 
Und dann wird in Frankfurt ausgeladen und wieder 'run-
387 "runterzu'='(rhein-)abwarts'j vgl. Bad.Wb. 2, 661. 
388 Umg.j [bi:a] NMa. 
389 Umg. j [f I a : i sa] NMa. 
390 'Betrieb'=' lebhaftes Treiben' KARCH 1973, Anm. 300. 
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Sp'2 2ha: di '1ianJafd 2 1 2 iJ halt da: 'Irunr,dSu: nid so:2 
2das mr 'sa:xt 2 I 2di: IWEr 2jed S wire '3Je:n2 1 2wi: 'dru-
ne im ge' 13bi:rk3 1 2 in '13bir)e21120dr21'lawrllldalfa:rmr 
2bis '3mainds3I 2dort 'bi:ge mr in de '3 ma i n a i3 2da 
'kumen dra i "3Jlaise2 I 12gemr dur~t "3Jla i se2 I 
lun l I ldan 'wErdn 12frar)furd '13aUsge, la:de2 I lun l I ,2we-
'13 runr I2gfa:re2 / 2wErt mr "3ab,gJla i sd 2 l 12 widr2 I 2un de 
'3 ra i ra uf 3 1 2bis uf ',3filibs,2bu:rk2 I Iwumr' I2unsr2 
2a: 13man Jmai iJ alsa: be' 12dri:p2 I 2wu mr a:rg '13 uf-
,base 2mus2 I 2mim 'Ifa:rel + 12kirdsl iC; Ilhamr mol 
12faJdn len '12 padlr 13umge,rEnd2 + 2dE:rJ 
als 'forne dra: '13rum2ge,padld212un212di 'hawn ,sir)-
'13na :1 12gEwe2 / 2dE:rJ nit '3 WE k3 I 11hawemr '3gJdobd 3 1 
ter gefahren, wird man abgeschleust 158 wieder, Und den 
Rhein 'rauf bis auf Phi I ippsburg, wo wir unser 
Ah, manchmal ist als auch Betrieb390, wo man arg auf-
passen muB, mit'm Fahren. Kurzl ich 158 haben wir mal 
fast einen .•• einen Paddler 158 umgerannt391 Der ist 
392 
als vornedran 'rumgepaddelt. Und die haben ein Sig-
393 158 
nal gegeben. Der ist nicht weg. Haben wir gestoppt , 
391 'umrennen'='uberfahren, fahren uber'; vgl. Els.Wb. 2, 
263: "umd~nnen springend od. Laufend umwerfen". 
392 'vornedran'='vornan'; vgl. Els.Wb. 1, 42. 
393 Tei lassimi lation -[glnJ- > -[ r)lnJ-. 
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- sunJd wce:ra.J uns '(une da kObf 394 kuma - 'tune 
da IJifs,kObf - - - du: ']iJ da badri:b tuJd so gro:s wi 
tUf ....... da Ilun,Jdru:sa I58 (Lachen)63 - ImunJ,mu:1 - fe-
khe:e - -
A. Aber Sie fahren nicht immer mit Euerm Mann mit, nicht? 
Sp'2 na:i - IX hilf 395 lals daha:im nox in da Ilund,wI.J-
Juf ....... da IJwi'<;:e,mude- Ihil,ti' 'tuls a bis~ 
h d k ' t I I - nu: ume a: In - nu WD:rr<;: grul)ga-
Iwa:il - tuwe 'lefdes396 IkumI<;: ?uls IJu,mol mit h 
J aJ J' 397 - cL-1 we:garin '}ulsa sa:in bru:de - dce:r Ilf,mun 
tuf dem Jif - lu,no Ifu:1duls IJWe:xarin mit 
J 
398 
- nu: ,kox1di,}i.J - ma:in mun '}un fr.J da melse 
- 'lun fr.J - '1i:.Jn mun dun - WenJ<;: daba i bin mus......., 
J<;: hult koxa fI.J di ?ul - -
sonst ware er uns unter den Kopf 394 gekommen, unter 
den Schiffskopf. Da ist der Betrieb fast so groB wie 
auf den LandstraBen 158 (Lachen)6~ manchmal (der) Ver-
kehr. 
A. Aber Sie fahren nicht immer mit Euerm Mann mit, nicht? 
Sp'2 Nein. Ich helfe395 als daheim noch in der Landwirt-
schaff. Der Schwiegermutter helfe ich als ein bissel. 
394 '(Schiffs-)I(opf'='Bug, Schiffsvordertei I' Rhein.Wb. 4, 
1226. 
395 Zu dem e i nhe i t lichen Stammvoka lim Sing. I nd. Pras. st. 
Verben (Klasse 3/4) vgl.Anm. 297. 
396 Auch in pfalz. Maa. ist 'ofter' mit produktivem adv. 
A. 
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2sun Jd IWE::rer uns lunr de 03kob f 12kume2 .j. Ilunr 
de 013JifS,kObf2 .j.lda: iJ de be l2dri:bfaJd so °3gro:s312wi 
03 uf 2del I 013lan,Jdra:se ••• 12man J,ma:12 I_lfr-
12ke: rl .j. 
SP' 2 3na
i 3 I 2ic;:hilfals deol3haim2nox inde 13land,2wir-
Jaf del I 013Jwi:c;:r,2mudr Ihil,fi: als e Ibisl2 I 
2na: Ihamr da: 03kint 3 I 2na °lwa:ric;:2 
,wail2112awr2113efdrs3112kumiC;: als 13Ju,mol °2mit 2 .j. 
2d °13JWE::gerin2 1 12alsesa i n °13bru:dr2 1 12dE::reJ 013Jif_ 
,man2 I 2uf dE:m 03 Jif2.j. 12u ,no Ifa: ,dais oI3JwE::c;:erin mit 2 I 
2na: ,koxOl3di: fir3 1 2ma i n 03man212unfirde 013Jmelsr2 1 
lun 02fir21 °2i :rn lman dan l .j.'wE:n 03ic;: 2de l ba i bin2 1 2mus 
o 3 i c;: 2 ha I t I koxe2 I 2 fir d i 0 a I 2 .j. 
Dann haben wir da (ein) Kind. Dann war ich krank, eine 
Wei Ie. Aber ofters396 komme ich als schon mal mit. 
Die Schwagerin, also sein Bruder, der ist Schiffmann397 
auf dem Schiff, und dann fahrt als (die) Schwagerin mit. 
Dann kocht die fUr meinen Mann und fUr den Schmelzer398 
und fUr ihren Mann danno Wenn ich dabei bin, muB 
ich halt kochen fUr die al Ie. 
Suffix -[sJ nachgewiesenj KARCH 1975b, S. 57/1, Anm. 
456. 
397 'Schiffmann'='Schiffer' vgl. Els.Wb. 2, 954: "Schiff-
I Ut Plo Sahifferleute". 
398 'Schmelzer'='Schiffsjunge' Rhein.Wb. 7, 1459. 
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A. Und die Arbeit dann daheim, in der Landwirtschaft, ja? 
Sp'2 1a: da: 'hil Ifi' - 11m huga - 1'unIm - dan 1in da 
d399 I aun jeds - jed~) gra:d aunt - 1m 'w£g,lllDxa 
A. Jetzt ••. '5 regnet's doch so viel, gelt? 
S . S'I f' I'd 400 "u'wa'. '11 401 p. 2 J a - ,--,I: I : raxa I wa e I 
nigs da ,waJ'd~las nus - mus: nu: - 'nom~1 
'lulas 1'uf l muxa - wu mes gabuf)a hot h - kumes 
an 402 a gao net 'hu:m,numa - w s nnmal hnlda dE th -
A. Wie viet Feld haben Ihr denn? 
Sp'2 'la: 'midam as da ?ulas 'lufrp Iif iI - ba:i 'tuns 
- da hnva nicL,sa 'a:nkh403 fi:1 - na was me so fe 
404 si~ brauxt h - bisl wa:sa ?un - fes fi: fu:-
I 
A. Und die Arbeit dann daheim, in der Landwirtschaft, ja? 
Sp'2 Ah, da helfe ich im Hacken und im ... dann in der Ern-
te399 jetzt. Jetzt ist gerade Ernte ... im Wegmachen. 
A. Jetzt .•. '5 regnet's doch so viel, gelt? 
400 . 401 Sp'2 Ja, '5 ist viel Regenwetter al lewel I Das ist 
nichts. Da wird al les naB. (Man) muB dann noch mal al-
399 Umg.; [a:n] (Anm. 246) NMa. 
400 Zur Entwicklung mhd. l!/e> [a] s.Anm. 9. 
401 'allewei I'='jetzt, eben, in diesem Augenbl ick' KARCH 
1972, Anm. 202/1, Anm. 11. 
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A. 
Sp.2 2a: 2 1 2da: °13hil ,fi:312im Ol3hage2112unim212dan in de 
°3£rnd 2jed S2 I 2jed S if gra:d °3£rnt 3 1 2 im °13 w£g,2 maxe2 .j-
A. 
Sp·2 2 ja 2 I Is if 2f i : I °13 raxe 2wadr I a Iwa i 12 I Ides ° 2 if 
n igs I I Ide , 2w£r ldoles °nas2 I 2mu 5 ° 3 na : 2 I 12nomol 
lales °13 uf 2maxe2 I 2wa mrs gee 13bul)e 2hat 2 I 11 kamrs , 
A. 
Sp.2 2a: Imidamasda lales lufm 03fif iJ21 2ba i °3 uns 3 I 
da han se °3 n id 2se la:rik fi:12 lIne 2was mr so fr 
siC;; °3braUxt 2 .j- 12bisl °13 wa : se un2 I Ifrs °3fi: Ifu:-
les aufmachen, wenn man's gebunden hat. (Da) kann man's 
gar nicht heimnehmen. Wenn's nur402 mal halten tate. 
A. Wie viel Feld haben Ihr denn? 
Sp.2 Ah, mit dem, as da al les auf'm Schiff ist, bei uns, 
d h b . . ht 403. I N f" a a en sle nlc so arg vie. a, was man so ur 
sich braucht. (Ein) bissel Weizen 404 und fUrs Vieh Fut-
402 Senkung von mhd. u vor r un'd r-Schwund. 
403 SproBvokal (Anm. 19). 
404 Auch das Els.Wb. (2, 866) bezeugt Formen mit '-5-': 
"WeBsa, Wasa" u.a. 1m Pfalz. ist [w£:ds(a)] u.a. nach-
gewiesen. 
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d 405 'd" 'I J 406 , e - Iga,rl :wa "un wa ,ku.Jn - un - grum,be:ra 
- un _ ha:i h~lt - nit - wa~me fes fi: un fe SI~ 
brauxt h - mE: bauara me nit - das me SDgt me:e 
- baued dsum: 
A. Von Euerm Vieh kennen Sie uns auch was erzahlen, nicht? 
Sp'2 nu: - dD: hDme kEn 407 gro:se 'bJdDn,da:1 158 -
<Ubersprochen) 
A. Was ist das? 
Sp'2 gra:da ku: tun dswu' ga:sa - ~J tDlas -
A. Erzahlen Sie mehr davon. 
Sp'2 'un ~9a:u -
<Ubersprochen) 
A. Von die Kuh und die GeiBen sind ... die geben Euch 
auch Mi Ich, ja? 
ter405 , DickrUben und Weischkorn406 und Grundbirnen 
und Heu halt, nicht? Was man fUrs Vieh und fUr sich 
braucht. Mehr bauern wir nicht, daB man sagt, wir ... 
bauert zum 
A. Von Euerm Vieh kennen Sie uns auch was erzahlen, nicht? 
S N · d h b .. k ,407 B B t dt . I 158 P'2 61n, a a en wlr eln gro er es an el . 
<Ubersprochen) 
405 Lange in 'Futter' gegenUber der Standardspr. ist auch 
in der SVPf. nachgewiesenj KARCH 2, Anm. 121. 
406 'Welschkorn'='Mais' Els'.Wb. 2, 823; zur Entwicklung 
A. 
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dr21'3dige,2ri:we212un o'3walf,2kurn211unl 1'3gru"lbe:r~ 
lun1 I o3ha i 2holt 2 1 2nit 2 t 2wasmr frs °3fi :31 2un fr °3 s ic;: 
2bra Uxt 2 I °2me: 'baueremr 3n it 2 1 1dasmr °2sagt 2 1 '2me:r21 
,2baurd °d sum2 I 
Sp'2 2na: 2 I 2da: 'hamr ken 'gro:sr o,3bfdan,da:12 I 
(llbersprochen) 
A. 




A. Was ist das? 
Sp'2 Gerade eine Kuh und zwei GeiBen. '5 ist al les. 
A. Erzahlen Sie mehr davon. 
(llbersprochen) 
Sp'2 Und die Sau. 
A. Von die Kuh und die GeiBen sind ••• die geben Euch 
auch Mi Ich, ja? 
mhd. e>[a] s.Anm. 9. Zur Entwicklung mhd. o>[u] vgl. 
Anm. 175. 
407 s.Anm. 110. 
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Sp'2 na ja:: - dES moxt IJwixe,mude - di: milgdsa408 
A. Ja. 
Sp'2 dES ImoxI~ nith -
410 b . ga rlQa - lun 
II. 409 
'I ,-9u:n '/'01 s bios: - drEQ-
d f'd tho 411 ~sa:u I: ra - un I:ne 
bisl fi:dara-'}un:t h mol miJda 'lalLan ___ dsu:a - wis h'Olt , 
grDth -
A. Wie's gerade kommt, gelt? 
SP' 2 ja - (gedampftes Lachen)63 
A. (Lachen) Also schon, Frau Weisenburger, und jetzt bitte 
mal die Zahlen von eins bis zehn. 
Sp'2 la:ns - dswa:i - dra:i - fe:e - finf - segs 
- siwa - ?oxth - na:7 - dse: -
A. Und die Tage. 
Sp'2 Na ja, das macht die Schwiegermutter, die melkt408 sie. 
A. Ja. 
Sp'2 Das mache ich nicht. Ich tue ihnen als bloB409 Tran-
ken 410 bringen und die Sauen fUttern und die HUhner411 
bissel fUttern und mal misten, ab und zu. Wie's halt 
gerade 
A. Wie's gerade kommt, gelt? 
408 Zu dem konsequenten '-i-' im Sing.lnd.Pras. st. Verben 
(Klasse 3/4) vgl.Anm. 297. 
409 Indiv. KUrzung. 
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Sp'2 Ine '2ja: 2 1 2des maxt ·'Jwi<;r,mudr2 I Idi: ·,2milgd S e2 I 
A. 
Sp'2 Ides '2maxi<; ·3 nit 3 1 2iJ du:n als ·3blos3 I ·,3drer)-






Also sch5n, Frau Weisenburger, und jetzt bitte 
mal die Zahlen von eins bis zehn. 
Sp'2 Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs, 
sieben, acht, neun, zehn. 
A. Und die Tage. 
Sp'2 Sonntag, Montag, D~enstag, Mittwoch, 
410 'Tranken'='flussiges (, gebruhtes) Viehfutter' KARCH 2, 
Anm. 412. 
411 Kontraktion [di: hi:neJ>[thi:neJ. 
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A. Bei den Zahlen muB man aufpassen, bei euch. Zwei gibt's, 
glaube ich 
Sp.2 dswa:i -
A. Ja, und "zwu", nicht? 
64 413 414 Sp.2 'fa dswa:i masara - 'lun dswu: guwla - '}un dsw€: 
I ef I , 
A. Aha! Allo, danke sch6n! 
D t F "t 412 S t onners ag, rei ag , ams ago 
A. Bei den Zahlen muB man aufpassen, bei euch. Zwei gibt's, 
glaube ich ••. 
Sp.2 Zwei? 
412 Pfalz. beeinfluBte Form; [Ifr€,duk] (Anm. 335) NMa. 
413 Zum produktiven Pl.-Suffix -[a] vgl .Anm. 277. Auch in 
der SVPf. ist die Entwicklung nachgewiesen; KARCH 2, 
Anm. 382. 
414 Die Genusdifferenzierung m [dsw€:] « mhd. zw~ne) I 
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A. 
2d s i 2 Sp.2 wa 
A. 
Sp.2 •.. 2d swa i o.3masere2 I 2un dSwu: o.3gaw le2 I 2un dSwE: 
° .31 ef 12 '" 
A. 
A. Ja, und "ZWU", nicht? 
Sp.2 .... 64 Zwei Messer413 und "zwu" Gabeln und 
Loftel. 
A. Aha! Allo, danke schon! 
f [dswu:] « mhd. zwuo, zw~l I n [dswa:i] « mhd. zweil 
wird, wie in pfalz. Maa., in denen sie nur noch selten 
auf tritt, nicht mehr konsequent durchgefUhrt; KARCH 
1972, Anm. 124. Wird in der NMa. nicht differenziert, 
so wird 'zwei' mit [dswa:(il] wiedergegeben. 
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I/1615 
Sp.3 ja: do Iwi lie; amo: I fedse: la - fun ma: inam 
" t h415 b· d I " " d t h ." 
- JU :xan - 'fun IS SU.J Jedslga se - bin Jeds 
Idra:ia,fi.Jdsik ja: 416 Dlth - du Ifal)i mnl tn: - /10:-
,gfe:.J fun - IsDx,dse: Isiwaldse: jo:.J - IDI,so: 
" If . d· 417 d h 418 
- ml.J wu:ran so: segs ra:ln Ina SDma - lun me en 
dSDma=gabDst - wu: was WD: sime mit I nD :-
. did d " It f - - 1 58 
,gDl)a - ml a rax a,grup - mlm u.Jn a,ra:1 
- tiJ sunJd tubas gawDst - do WD:n hDld me:.J daba:i 
- (alsa kO.Jds='lum 158 - me:.J WD:ran IluJdik - 'tun wa:-
ran fro: - 'fun han ka:m tDbas dsu= I D:d gadO: 419 
420 
- blo:s frD:d hame gakant - no ja: wi:s hDlt 
Sp.3 Ja, da wi II ich einmal erzahlen, von meinem 
415 Jugend und bis zur jetzigen Zeit. (Ich) bin jetzt 
416 dreiundvierzig Jahre alt. Da fange ich mal an, un-
gefahr von sechzehn, siebzehn Jahren. Also 
" h F d" 417 U d " h wlr waren so sec 5 reun Innen zusammen. n wlr a-
418 ben zusammengepaBt. Wo was war, sind wir mit 'nan-
415 Indiv. Genuswechsel f> n. 
416 r-Schwund (Anm. 133). 
417 Zum vlechsel [a: i] mit [eJ « mhd. iu) vgl.Anm. 84/86. 
418 Pfalz. beeinfluBt; [han]/[hDn] NMa. In der Foige werden 
pfalz. beeinfluBte Formen nicht indiv. bezeichnet. 
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I/1615 
Sp.3 3ja: 3 .j.2do 13 wili<; elmo:1 fr··14dSe:le312fun Imainem 
··14ju:xent 3 I 2un 3bis 2d sur IjedSige °3d se:t 2 -.j. 2bin jed S 
13draie,firdsik °ja: alt2 I 2da Ifal)i mal 3° a :31 °12u:_ 
,gfe:r fun l I 13 sax ,d se: 12 s iwe,d se: 03jo:r2.j. 13a l,so:2 
2mir Iwa:ren so: 3segs °lfraindine 12dsame2 .j. 2un mr he:n 
Idsame geO l3 bast 3 I 3wu : was °wa: 3 12simr mit °13 na :_ 
,2gal)e2 I 12mide °13draxdel2grup2 I 2mim Ol3turn2fe l ra i2 
2if o3 sun Jd 12abes ge lwast2 I 2do wa:n hald 3me:r4:Jeolbai2.j. 
12alse kord s °3 um3 I 3me : r Iwa:ren ·· 14 IuJdik3 I 3un Iwa:-
ren ··4fro: 4 I 2un 3han 4ka:m 13a bes 2d su ··3Ia:d ge ldu: 3 .j. 
3blo:s .o4fra:d 12hamr ge l kant 2 .j. 3no °ja: 3 I 2wi:s 3halt 
°14ge: et 3 I 2so °13ax ,d se: 3 I 13nain,dse:3 I 13dswandsik2 
gegangen. Mit der Trachtengruppe, mit'm Turnverein l58 . 
1st sonsT etwas gewesen, da waren halt wir dabei. 
158 Also kurzum , wir waren lustig und waren 
froh und haben keinem etwas zuleid getan419 
BI B F d h b . k t 420 N' ., h It o reu e a en wlr ge ann . a Ja, wle 5 a 
geht. So achtzehn, neunzehn, zwanzig, 
419 Der WP. fUr '[ge]tan' zufolge I iegt die NMa. in einem 
Raum mit '-du', der den sUdl. Tei I der SVPf. und das 
unmittelbar rechtsrhein. sich anschl ieBende Gebiet ein-
begreift. Zur dialektgeographischen Vertei lung s. KARCH 
1976, K. 4. 
420 Zu den alteren Formen mit "RUckumlaut" gegenUber den 
jUngeren, ohne die Entwicklung vgl .Anm. 154. 
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- nu hud me hald ?a: m~1 na:x da bu:wa gagugt h - ?un 
wi:s huld ba:i 'funs 'lin 'na:i,buJk?if - Ifi,fu:t - des 
h It 421 t ,t 422 f'f wu: u - 'Iowa - maJ gaw IS - I e 
han ga I t - d i ?unra wu i nd ,fawa1r i..jlul)a 5 i n 
- han halt we:nje423 khat - ?un do hun hult me:J hult 
no:x dena fife gal inst h424 - fe:ra fun 'tuns han si~ 
huld fife gUl)It h425 - no ja - (Seufzen)63 Idswa: ia dswundslk 
, I 
jU:J Irum,gul)a426 Idra:ia,dswandslk - hat 
a:n
427 dsu de 'lunara gsugt - Iha:i,ru:df bul 
Ih ' df b I - 7428 na n'lt - ?Ia' la· 429 
- a : I ,ru: u - na:: • , • 
luis wide wa:il Irum,gul)a - no wa: 
des ?u I 5 hu I t so: a - wi: m i : J hu I t nu: d i 
dann hat man halt auch mal nach den Buben geguckt. Und 
wie's halt bei uns in Neuburg ist, (die) Schiffahrt, das 
war halt oben421. Man hat gewu(3t422 , (die) Schiffer 
haben Geld. Die anderen, wo in die Fabrik gegangen sind, 
haben halt weniger423 gehabt. Und da haben halt wir halt 
nach den Schiffern gel inst424 . Vier von uns haben sich 
421 'oben sein'='wohlauf sein, finanziell gut gestellt sein'. 
422 Analoge Bi Idung des Part.Prat. zum Inf./PI. Ind.Pras. 
von 'wissen' ist auch in pfalz. Maa. nachgewiesen; KARCH 
1973, Anm. 177. 
423 Auch das Els.Wb. (2,828) weist "wenjar" nacho In pfalz. 
Maa. ist [lwe(:)nI~e] u.a. nachgewiesen. 
424 'I insen'='heiml ich, verstohlen schauen'; vgl. Els.Wb. 
1, 599. 
425 '(sich jemanden) angeln'='(einen Ehepartner) finden, 
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2na had mr hald 3a : mol 2na:x de " 13 bu:we ge l gugt2 I 2un 
3wi:s hald ba i uns in Inai,burk ··4iI4 I ··14Ii,fa:t413des 
wa: ha ItO 140we 3 
han ··galt 3 I 2di 13anre 2wu ind ,faweol3 ri 12gal)e sin2 I 
2han helt °13 We : njr 2kat 2 I lun do 2han halt 3me : r halt 
no:x Idene ··14Iifr 3ge ll inst 3 '" •• 14 fe:re 3fununs2 I 2han sic;: 
3 0 1 I 1 2 3 0 3 I 0 13 s i ?J S d s . ha I d i f r ga I) It", ho j a • • • d wa e ,'U wa n I k 
ja:r I rum ,gal)e2 I 13draie,dswandsik2 I 2hat 
a:n dSu de 0,3anere 2gsagt 2 I 013ha i ,ra:d I bal 3 t 
o 1 3 ha i ra. d I ba 13 t 3na i 2ne on i t 2 I 12a. la· 2 , . ., . 
°3 a l s 12widr i 1 rum ,gal)e2 I 2no wa I wa: 
deS a Is ha I t °13 so : e2 I 2wi: mi :r ha I t na: d i 
425 halt Schiffer geangelt Na ja, 63 . d . zwelun zwanzlg 
Jahre (sind) 'rumgegangen426 , dreiundzwanzig. Hat 
eine427 zu der anderen gesagt: "Heiratest (du) bald? 
Heiratest (du) bald?" - "Nein 428 , noch nicht." Alla429 , 
('s ist) als wieder (eine) Wei Ie 'rumgegangen. Dann war 
das als halt so. Wie wir halt dann die Schif-
suchen'; vgl. Els.Wb. 1,53. 
426 "rumgehen'='vorUbergehen' KARCH 2, Anm. 337. 
427 Zum Wechsel [a:] mit [a:I]/[a:T] « mhd. ei), wenn pr-ana-
sal, vgl. das folgende 'nein'. 
428 s.Anm. 427. 
429 'alla'='nun, vorwarts, I~s' Ermunterungszuruf fUr Men-
schen und Tiere, entstanden aus franz. allons; KARCH 
1972, Anm. 70/1, Anm. 56. 
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fife khat hun - na hDn~nS hult di ?unra 
bu:wa - nime 'llu:ga.gugt h - des ?if~o: IgU:-
dsu fefd£: - nu ja: es wa: huld ime gl ik da-
ba:i - 'la:ne wa ime do: Isun.dugs - nIL-hod huld 
da: di: gunds bu lgu:f430 Imid.fla:ifa431 misa - da 
kume siC;; del)ga das da 'lui s 'l'L-dSax432 khut 
h t .) d ., ' I I 433 . h . u - ,uwe es wu tuns JO .e gu: - ml:J en JO ga-
wisd dasa fedi:nan - no sindsa (uls fun Ifrul)-
.fuJt Ihu:m.gfu:ra - di sin fun da ru:e Ihu:m.gfu:ra 
- fun IludwIC;;.hufa - fun 'fdra:s.bu·Jg - .solga: 
fun bu:sl {if {uls ?a:ne kuma - de hot hulds 
• 
me:Jnfd 434 galt khat - na ja: ?Ia:la gu:t - jedsd 
wi Idra:ia.dswundslk ja: rum wa:n - jeds Ife:ra-
fer gehabt haben, dann haben uns halt die anderen 
Buben nicht mehr angeguckt. Das ist ja gut 
zu verstehen. Na ja, es war halt immer GlUck da-
bei. Einer war immer da, sonntags. Dann hat halt 
d d · B 430. t hi' f 431" D er Ie ganze agage ml sc el en mussen. a 
kann man sich denken, daB der als eine Zeche432 gehabt 
hat. Aber das war uns ja egal 433 Wir haben ja ge-
430 'Bagage'='Bekanntschaft' (spaBhaft). In diesem Zusammen-
hang trifft die durch das Pfalz.Wb. (1, 529) angegebene, 
abwertende Bedeutung 'Gesindel' nicht zu. 
431 'mitschleifen'='mitschleppen'j vgl. KARCH 1, 562. 
432 Zur Entwicklung des mhd. g zu [a] vgl.Anm. 9. 
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Jifr o3kat 2han2 lIne 2han uns halt di lanre 
I bu :we 13 n imr °12a:gelgugt2 I 2des i J jo: ° 13gu :_ 
2d su frl Jd£:2 .j. 3na ··4je :4 I 2es wa: ha I d 13 i mr ° 2g I i k de-
I ba i2 I ol3a : nr 2wa I imr do: I sun ,dags2 I 2na hod ha I d 
o3da: 3 I 2di: gand S ba Iga:f .. 3m i d, 2 J I a i fe Imise2 I Ide 
12kamr sic;: ° 13d£l)ge2 I 2das da a Is e dSax 03 kat 
hat 2 I 12awr des wa uns jo ,e OI3 ga: 12 .j. 2mi:r hEn jo ge-
ol3 wisd 3 I 12dase fr ol3 di:nen2 .j. 2no Isindse als fun·'~ral)­
,furt Iha:m,gfa:re2 I 2di sin funde·· 13 ru:r Iha:m l gfa:re2 
2fun •• 13 Iudwic;:,hafe l I 2fun ··1 3Jdra:s,bu:rg2 I ,2solga: 
fun •• 14 ba:sl 2iJ als la:nr Ikume2 I 2dr hot hald s 
wuBt, daB sie verdienen. Dann sind sie als von Frank-
furt heimgefahren. Die sind von der Ruhr heimgefahren, 
von Ludwigshafen, von StraBburg. Sogar 
von Basel ist als einer gekommen. Der hat halt's mei-
434 
ste Geld gehabt. Na ja, alia gut. Jetzt 
wie dreiundzwanzig Jahre 'rum waren, jetzt vierund-
433 'egal'='gleichgUltig, einerlei' KARCH 1, Anm. 422. 
434 Das Els.Wb. (1,701) weist "mehndar, mentar" zu 'mehr' 
nacho Zum Superlativ bezeugt es auch im Pfalz. (KARCH 1975b, 
S. 20) nachgewiesenes [me:nJd], so daB hier eine Kompro-
miBform aus, auch im Pfalz. (KARCH 1972, Anm. 471/2, Anm. 
559) nachgewiesenen) [me:JJd] und [me:nJd] anzusetzen i st. 
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,dswnndsIk - 'la:i: 'la:i: - di: huldan435 IDr) ?a:us - di: 
bla:iwan IDr) Iba:i,nDnt h436 han Dis ~lna:ilbuJje 
lEt gSD:gt - no ja: - bi~uf ?la:!,mo:1 - sin 
halt ii:X437 un rna:! Ifra:indIn 1ufs bUJlma:iIde,Dmd438 
h d · k I 439 . . I d - me an ?Dwe I a wa:n JO ,nl o:a - na 
ha1me:J des iulas 1 la:us,badIla440 misa - me:J Iha-
,nufs bUJ1ma:iId,rDmd gamist h441 - me:J han dsum pDra442 
gamist h - des wa lunse a:rawath443 - no ja: des ?iI 
jO: dsu feIde: - wi: mi:J dais Ihe:e,kuma sin 
- do hod hDlt ',Ia:ni dsu da iDnra gSDgt - sD:k du: 
t th 444 . I I un d 445 was WI - no Ja: 'I a:, a: - nD rulllYl1.J urn 
zwanzig. Ei, ei! die halten 435 lang aus. Die blei-
b I b ·' d 436 h bid' N b L en ang el91nan er , a en a s Ie eu urger eu-
te gesagt. Na ja, bis auf einmal sind 
halt ich 437 und meine Freundin aufs Burgermeisteramt438 
Wir haben aber ... d ' K I 439 ,. ht d D Ie er e waren Ja nlc a. ann 
haben wir das al les 440 auspatscheln mUssen. Wir haben 
435 'aushalten'='ausharren' Pfalz.Wb. 1, 448. 
436 Zum 0-Suffix des Kompositums mit '-einander' vgl.Anm. 96. 
437 Auch das Els.Wb. (1, 12) weist [iX], wenn betont, neben 
sonstigem [i] nach; vgl. [mix] 'mich' (Anm. 153). 
438 Alem. -[ma:iIde]- gegenUber dem in der VPf. vorherrschen-
den -[mE:/de]-. 
439 'Kerl '='Bursche, Mann' ohne verachtl ichen Nebensinn; 
KARCH 1972, Anm. 119/2, Anm. 318. Zur Entwicklung e>[a] 
vorr und r-Schwund vgl.Anm. 246. 
440 'auspatscheln'='ausschwatzen' Pfalz.Wb. 1, 461. 
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, 2d swand s ik2 I 2a i2 
i Ibla wen "31 al) I ba i 
3 i 3 a 
, 2nant 2 
2d i: 
2han 
Ihalden "31al) 2a Us2 1 2di: 
a I s d I 3 na i ,bu r j r 
21 £t "gsa:gt 2 '" 2no "3ja: 3 2bis 
ha I t 3 i :,.: 2un i 13fra i ndin 2ufs ma 
Imr han " 12awr2 I 2di kal wa:n jo 
uf "13a i ,mo:13 I 2sin 
bur"13ma i2Idr,amd 2 
ni" 13do·e2 lIne , . 
ha l2me:r des lales "13aUs ,2bad I le Imise2 I 2me:r Iha-
,nufs bur"13maiId,2ramd ge 1mist2 I 2me:r han dSum "13 pa2re 
ge 1mist2 I 2des wa lunsr "13a:rewet2 '" 2no "3ja: 3 I 2des if 
2do hod halt "13a : n i 2d su de lanre gsagt 2 I 2sa:k "3du: 
3wast wit 2 I 2no "3ja: 3 I 13a:,la:31Inaun2rumun "3dum2 
441 
aufs BUrgermeisteramt gemuBt Wir haben zum Pfar-
rer
442 gemuBt. Das war unsere Arbeit443 . Na ja, das ist 
ja zu verstehen. Wie wir da als hergekommen sind, 
da hat halt eine zu der anderen gesagt: "Sag du, 
was du wi I Ist444 !" Na ja, alia. Na, und 'rum und um445 
441 Zur analogen Bi Idung des Part.Pr~t. ('-i-'I vgl. 'ge-
wuBt' (Anm. 4221. 
442 Auch HEEGER (§551 weist fUr Neuburg [para] nacho Zu wei-
teren Belegen, die pr~vokal isch unverschobenes p auf-
weisen, vgl. Anm. 254/295. 
443 SproBvokal (Anm. 191. 
444 Die Assimi lation in mhd. wilt zu [WIt] ist auch in 
pf~lz. Maa. und Sprachinsel idiomen nachgewiesen; KARCH 
1977a, Anm. 302/2, Anm. 400. 
445 "rum und um'='und so weiter' KARCH 2, Anm. 233. 
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- '/iIs hutds sO=wE:t 446 kuma - miJ sin ,(la:us,khel)t447 wo-
ra - dra:i Idik 'juf a:i du:}48 - simem ka-
Id!449 khul)ga450 _ nu:: ,hD1bi:X hult ~:JIt451 Ikha:ia-
,ru:t h - no IbinI~ fOJt jufs Iif - da:ra u:n~ 
da452 Ifra:indIn ara IhoxdSI~453 Ihuwi nit mit nit 
I °d kO 454 m I ,muxa Ina - da: wu '-.JIle In na: is du I)a ga-
luxa - kha:ilt 455 lhuwi jo da gundsa dukh _ not 456 
° t I ° d457 ') ° I 458 dOd rna : I mu n 9 su - I: we go ,I ~ e s J e s 
so II im - miJ sin jeds fe1ha:i ,rad - mi:J sin jeds 
459 I ° h 460 Iba: i ,nund - WDS max d~ Jeds so'--...a ,t e: lu:de 
1st's halt soweit446 gekommen. Wir sind ausgehangt447 
worden. Drei Stuck auf eine Tour448 , sind wir im Ka-
stel 449 gehanken450 . Na, habe ich halt '5 erst451 gehei-
ratet. Dann bin ich fort aufs Schiff. Der einten452 
Freundin ihre Hochzeit453 habe ich nicht mit ... nicht 
446 Zur Entwicklung mhd. t> [eJ vgl.Anm. 1. 
447 'ausgehangt werden'='Aufgebot der Brautleute im Aushange-
kasten des Standesamtes/Burgermeisteramtes'; vgl. Pfalz. 
Wb. 1, 450. 
448 'auf eine Tour'='auf einmal 'j vgl. SUdhess.Wb. 1, 1853. 
449 Diminutiv (Anm. 79). 
450 Zu dem schon im Mhd. bestehenden Wechsel zwischen hengen 
und henken, der auch in pfalz. Maa. bezeugt ist, vgl. 
KARCH 1, Anm. 291. 
451 'das erst'='zuerst'j vgl. 'erstens'='zuerst' KARCH 1, 
Anm. 388/1977a, Anm. 344. 
452 Auch in pfalz. Maa. ist 'ein', wenn nach dem bestimmten 
Artikel stehend, mit dem Ordnungszahl-Suffix bezeugt; 
KARCH 1972, Anm. 465/1, Anm. 485. 
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liJs 2hald s so wEt ' 13 kume2 I 2mir sin '13a Us kEl)t 12WO-, 
re2 I "4dra i 3Jdik3 I 2uf a i '3du:r3 I 12 s imrm ' 13 ka-
J d I 12 ka I)ge2 I 3 na : 3 I ,2 ha 1 3 b i : ~ 2 ha Its '3 E : r J t 12 ka i e-
,ra:t 2 I 2no Ibini~ fort ufs '3Jif 3 I 12da:re2 I '13a : n_ 
de 12fraindin ere Ihoxdsi~2 I 12hawi '3 n it 2mit nit 
Imid,maxe Ikine2 I 2da: wa: mr in '3 na is 12dul)e ge-
IIaxe2 I '3ka i lt 12hawi jo de IgandSe dak2 1 2not 
i • 2 I rna man gsat 
so "3 J I i m3 t 3m irs in 2 jed 5 f r "14 ha i ,rad 3 I 3m i : r 5 in jed 5 
"
14 ba i ,nand 3 I 2was ImaxJdn jedS so: e ,3te:" 14a:dr3 t 
mitmachen konnen454 . Da waren wir in Neuss drunten ge-
legen. Geheult455 habe ich ja den ganzen Tag. Dann hat456 
me in Mann gesagt: "LI*'er Gott! 457 1st denn 458 das j etzt 
so schl imm? Wir sind jetzt verheiratet. Wir sind jetzt 
be i e i nander. Was 459 machst du denn j etzt so e in Theater 460?" 
453 Zu dem pfalz. beeinfluBten Lex vgl. alem. [lhoxdsikJ 
(Anm. 164). 
454 Der Inf. weist wie der PI. (Anm. 243) und das Part.Prat. 
(Anm. 341) -[ i J- auf. 
455 'heulen'='weinen' SUdhess.Wb. 3, 465. 
456 Kontraktion im Sandhi [no hotJ>[notJ. 
457 Interjektion der Verwunderungj vgl. KARCH 1977a, Anm. 
1002. 
458 Enkl itisch abgeschwachtes 'denn' ist als -[~J auch in 
pfalz. Maa. nachgewiesenj KARCH 1, Anm. 108. 
459 'was'='warum' Duden 2, 787. 
460 'Theater machen'='unnotiges Aufheben von etwas machen' j 
vg I. SUdhess. Wb. 1, 1497. 
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- 'Iuwe wi mi<;: !L,.lhu:mlwe: gapugt h hut - des Ikun1<;: 
k 461. d I· I· I hid I d u:m so:a - Je s WI I '0 I a gru: a-
1462 f d I . 463 d Jd 464 Imo e se: a - WI:S 'On ~:ra ~:J a ra:s gu~a 
iJ - me:J sin: fun bu:dnam'la:us - de!L,.iJ do ?una 1m 
Ira:inlga:u - dsu du:1 158 gfu:J465 - da hame - ga-
la:da - '10:: li::we god - di ~:JJt nu:xd sime 
h£s466 gsasa - sin IPusalJi:JlbOda467 fOJ1ba:i-
,gfu:J - da hans gadunsd468 - Imusik hut gJbi:ld -
i:<;: hap gamu:nd - rna hads469 bri<;:t uph470 - da!L,. 
J<;: jeds Inimi daha:m s13:7 kan - ba:i ma:ina ,kumalru:da471 
Aber wie mich IS Heimweh gepackt hat, das kann ich .•• 
keinem sagen 461 Jetzt wi I I iqp halt da gerade462 ein-
I ··h I . I 463 d t R· 464 rna erza en, wle s an er ers en else gegangen 
ist. Wir sind von Budenheim aus, das ist da unten im 
Rheingau, zu Tal 158 gefahren 465 Da haben wir geladen. 
461 Zum Wechsel [a: ]/['0:] mit [0: ]/[0:] vgl.Anm. 14. 
462 Igerade' ist auch im Pfalz. konsequent mit Synkope von 
e (ger-) nachgewiesen; KARCH 1973, Anm. 74. 
463 'an'='auf'; vgl. SUdhess.Wb. 1, 223. 
464 'Reise'='Fahrt'. 
465 Zu den sporadisch nachgewiesenen st. Part.Prat. mit 0-
Suffix bei anderen Sprechern vgl .Anm. 286. 
466 Die Kontraktion aus mhd. hie uze ist auch im Pfalz. nach-
gewiesen; KARCH 1973, Anm. 51/2, Anm. 112. Zur Entrundung 
des alem. 'V' (Els.Wb. 1,385) vgl. das in dieser Unter-
suchung mehrmals nachgewiesene [£5] 'aus' (Anm. 350). 
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12awr 3wi "4mi~ 35 Iha:m,we: gelpagt hat 2 I 2des Ikani<;: 
3ka:m ' 12 so:e2 I 2jed S 13 wili Ihal da 'Igra:de-, 
,mol fr ldse:le2 I 2wi:s an 13de:re le:rJde ra:s '12gal)e 
iJ2 t 2me:r sin fun ' 13 bu:d 2nem aUs2 I 2des iJ do lune im 
'13rain,gaU21Idsu '2da:1 gfa:r2{lde ' 12 hamr2 1 2ge-
131a:de2 I 40: " 13 1 i :wr god 3 I 2di \::rJt '2 na :xd2 I 12simr 
'hes IIgsase l I 2sin ,pasa' 13 Ji:r,2bode forlba i-
,gfa:r2 I Ide 2hans gel3dansd 3 I 12musik hat '3gJbi:ld 3 
'3i:<;: 2ha"p ge lma:nd 2 lIme "3had s 2bri~t ap2 I 2das 
i<;:jed S Inimi de" 13 ha:msa i kan312bailmaine ,kume· 13 ra:def.1 
Oh I ieber Gott! Die erste Nacht sind wir 
hauBen466 gesessen. (Da) sind Passagierboote467 vorbei 
gefahren. Da haben sie getanzt468 • (Die) Musik hat ge-
spielt. Ich habe gemeint, mein Herz 469 bricht ab470 . DaB 
ich jetzt nicht mehr daheim sein kann, bei meinen Kame-
467 'Passagierboote'='Passagierdampfer'. 
468 Zur Abschwachung von Cds] nach n vgl.Anm. 214. 
469 Zur Senkung des mhd. U vor P und p-Schwund vgl.Anm. 
246. 
470 '(das Herz) bricht (mir) ab'='(das Herz) bricht (mir)'; 
vg I. Pf a I z . Wb. 1, 14. 
471 Zu der auch in pfalz. Maa. als produktiv nachgewiesenen 
Entwicklung (SUdhess.Wb. 3,1069) a>[u] vgl. [Iduwak] 
'Tabak' (Anm. 207). Bei diesem Lex kann auch ana loge 
Entwicklung zu mhd. o>[u], wenn pranasal (Anm. 8), 
mitspielen. 
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- 'du:,rum hupfa472 ?un 'doJd,rum hupfa 
da ?a:rawat dES hot me jo wEnje ?'a:usga,mu:xd 
J~: had mes ju: no:t khut - des 'huwi~ gawist h 
158 
- 'luwe 'drods,dum es wa:ra 'um,Jdelul) - feJ mI~ 
- fun dam - la:wa - fun dam 'luJdiga wak In des 
lu i63 'lin des 'ru:iga do nT:a - ?un 'ni ,me: fil ?a:ra-
63 
wat - ?also es wa: - es wara 'IE a '/'um,Jde-
lUI) - des 'kuni~ Jun so:a - no ja: - ~:JJda 
dak sin huld nod 'rum,gul)a - nut rna mun 
gsugt - wun das473 nit gfold gEaJd grad 474 
wide ha:m - ?'also biJ nid gabul)a - ~ade 
475 des sa druga ime n~: gsud - ?un sa 'widsik 
- biJ ni gabul)a - ?uls du biJ ni gabul)a 
a a a , 
- ja ~ wu'-..., we dox fe'ha: i ,ru:d - des hud 'I uf-
471 472 
raden . Da 'rum hupfen und dort 'rum hupfen. 
Die Arbeit, das hat mir ja weniger ausgemacht. 
Schon hat man's ja dann gehabt. Das habe ich gewuBt. 
158 Aber trotzdem, es war eine Umstel lung fUr mich, 
von dem Leben, von dem lustigen weg, in das 
63 
... in das ruhige da 'nein und nicht mehr viel Ar-
beit. Also es war ... es war eine ••. 64 eine Umstel-
472 Auch das Els.Wb. (1,363) weist "hupfe" nacho In der 
SVPf. sind die als alem. geltenden Formen mitunter ne-
ben pfalz. [hubsa] u.a. bezeugtj vgl. [hubela] 'Hupfer-
Ie' (KARCH 2, Anm. 288). 
473 Zur Senkung von mhd. i ~or r und r-Sch~und vgl.Anm. 58. 
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Ide 'I3a:rewet2 I 2dES hot mr jo 'I3 wEnjr laUsge,ma:xd 2 
'3JE: 2had mrsja: no:t kat 2 I 2des Ihawic;: ge' I3 wist 3 .j-
12awr21 13drodS,2dam212es I wa : re 'I3 um ,2Jdelul)fermic;:2 .j-
2fundam" I3 Ia:we3 1 2fun dam 'I3luJdige213wak3 I 2in des 
.•• indes" I3 ru:ige 2do: 13 n i:e2 1 2un 'ni,me: fil 'I3a : re-
2wet 2 I 12also es 'wa: 2 I 2es Iware ..• e 'I3 um ,Jde-
IUl)2.j-2des Ikanic;:3jun ' I2 so:e2 1 2no '3ja: 3 1 2d IE:rJde 
gsagt 2 
12widr 'ha:m2 1'2alsol 1 2biJ 3n id 2ge· I3 bul)e2 .j- Id 'hadr 
2des se Idruge limr '3 na : 2gsad 2 I 2un se "I4wid s ik3 
2bif ni ge' I3 bul)e2 I '2a l s du biJ ni ge l3 buI)e2 
2ja 2 I lec;: 2wa: lawr dox fr'I3haie,ra:d212des had 'I3uf_ 
lung. Das kann ich schon sagen. Na ja, die ersten 
Tage sind halt dann 'rumgegangen. Dann hat mein Mann 
W d·, 473 () d 474 gesagt: " ennLr 5 nicht gef!1 It, gehst du gera e 
wieder heir.,. Also (du) bist nicht gebunden." Da hat der 
475 das so trocken immer 'nein gesagt und so witzig: 
,,(Ou) bist nicht gebunden." Als: "Ou bist nicht gebun-
den." Ja, ich war aber doch verheiratet. Oas hat auf-
474 'gerade'='in diesem Augenbli.ck' Sudhess.Wb. 2,1256. 
475 Oer WP. fur 'trockene' zufolge I iegt Neuburg in einem 
Gebiet der SVPf., an das sich sudl. der Lauter und ostl. 
des Rheins ein groSerer alem. Raum mit '-u-' anschl ieSt. 
'trocken'='nuchtern' Sudhess.Wb. 1, 1745. 
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,khe:.Jd - 'fiX Jl11J:n rna: in Jl11Jn wa gu:at - 'rDwe 
Idasir luis Ihu·m we· khat hap - des hude nit fe-y • t· ""'--' 
Ide: kina - de hat hult gamu:nt h - jeds Ikhe:ricr 
s~:1476 - lun jeds liI ?ulas ?anra fagasa - lun des 
geat In da e:.JIda dset ?a nit sa gu:t - dus me 
'iulas 'llUb Iidlt waxa477 a:m nit , , ? IU, na· ja: 
ha 
no 5 i--Jl1e ant ru:.J gfu: ra - n't..., me do: 
a wide galu:da - "Iu,no sime dsu Ib<B:r I k478 gfu:-
ra - 'ilala des khe:.Jt hult 'ia sa dsu: - do wa:.J s 
- iI479 wi la ml e:.JIt fedse:la - wi so: a Iif 
'-" , 
480 I I I IT : ga , ncrt WU:.J - m i.J han hu I t a I I eb I if 
khat - het iI ja ulas luf mo ldo:ra 158 'lode - ma:i-
Id~s481 'iuf moldo:ra [Ia:i ,gIdelt 158 - no sime 
- no heme hult 'la IIe:a,ni· Iwo:nul) khat - ma:1 
gehort. Ich meine, mein Mann war gut. Aber 
daB ich als Heimweh gehabt habe, das hat er nicht ver-
stehen konnen. Der hat halt gemeint, jetzt gehore ich 
sein476 Und jetzt ist al les andere vergessen. Und 
das geht in der ersten Zeit auch nicht so gut, daB man 
al les abschUttelt wegen477 einem, nicht? Und, na ja, 
dann sind wir an die Ruhr gefahren. Dann haben wir da 
476 Die Verwendung des Possessivpron. anstel Ie des Personal-
pron. mit' gehoren' i st m i r auch aus der VPf. bekannt. 
477 Zur Entwicklung mhd. e>[a] vgl.Anm. 9. 
478 SproBvokal (Anm. 19). 'zu Berg fahren' ist eine der Fach-
spr. der Schiffer entlehnte Wendung. 
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.,ke:rd2 "" 2i<; '3ma : n3 I 2ma in man wa "13 gu : et 3 I IIawrl 
12dasi<;: 3a ls '~a:m,we: kat hap2 I 2des Ihadr nit fr-
'13Jde: 12kine2 I 2dr hat halt ge'13ma:nt312jeds Ike:ri<; 
'3 sa i3 I 2un jeds iJ lales lanre fe' 13gase2 "" Iun des 
12ales '13ab,2Jidlt2112waxe ·"a:".,21 2nit 2 t 12u ,na: "3ja:31 
Ino si mr ant '2 ru : r Igfa:re2 I Ina Ihamr '2do: 2 I 
'3a 12widr ge 1la:de2 I 12 u ,no Isimr dSu ' 13 be:rik 12gfa:-
2iJ Iwile ml e:rJt fr" 13dse:le2 I 2wi so: e 3Jif 
"14i:2ge 1ri<;:t wa:r2 "" 2mir han halt e '1
3Jleb,Jif 
2het iJ je lales uf mo" 13do:re2 I 120dr "14ma i_ 
2uf mo1do:re '13a i ,2gJdelt 2 "" 2no '13 s imr2 
auch wieder geladen. Und dann sind wir zu Berg478 ge-
fahren. AI la, das gehort halt auch so dazu. Da war's 
o h479 0 II 0 I t oOh I 0 0 S hOff 
. •• I C WI e I nma ers erza en, WI e so e Inc I 
o 0 ht t 480 WO h b h It 0 S hi hOff elngerlc e war. Ir a en a eln c eppsc I 
gehabt. Heute ist ja al les auf Motoren 158 oder mei-
stens481 auf Motoren eingestel It 158 0 Dann sind wir ... 
dann haben wir halt eine schone Wohnung gehabt. Mein 
479 Umg.; [i]/[ i<;] u.~. NMa. 
480 Zu dem alem. li:J- « mhd. tn-) anstel Ie pf~lz. L§:iJ-
vgl.Anm.45. 
481 JUngere, aus der Umg. Ubernommene Form, die neben ~Iterem 








mDn hat lDlas Je: gJdri<;:a - Je: das WD a 
wol "Dlt - ,awe et 482 IDlas Je: gJdri<;:a - IJID:f-
,dsimela483 wa: '/I Elfa,ba:r I58 - s I wo : n , d s i me WD: 
J- b - _484 'I . t b I 485 E: ra:u - 10 as ml u:ma - la I ses wa: wi: 
inara Ibuba,Jduph - des ImusI<;: Jun so:a - et 
J . t· . . I h . t 486 un gawis WI~ SI<;:S - WI :es a:,rl<;: 
- das Ibisi mol kum - na:ame uns g1E<;:487 hi:ne 
Idsu:ga,le<;:t h158 - 'li<;: hap tu 1ma:da,Jdek488 kha:fth - 'ti<;: 
489 hap sD'ID:d,bIDndsa kha:fth - '/un habs 'Iowa luf 
d f . a 490 d " Jt I'd . J ru - WIS ne ES 'I wo:nu~ - fun 0 I 
Iowa dox druf - 'tun da hame da Iblu:ma,kaJda 
Mann hat al les schon gestrichen: schon. Das war auch 
wohl alt, aber er hat482 alles schon gestrichen. Was) 
Schlafzimmerle483 war elfenbein l58 , 's Wohnzimmer war 
schon braun484 , al les mit Blumen485 . Also es war wie 
in einer Puppenstube. Das muB ich schon sagen. Er hat 
schon gewuBt, wie er sich's ... wie er's herrichtet486 , 
Kontrakt i on im Sandhi [e hat J > [et J. 
Diminutiv (Anm. 79l. 
Selten belegter n-Schwund und bewahrte Nasal ierung mit 
[a: u J. 
Zur Entwicklung des mhd. uo in der NMa. vg I. 'Tuch' (Anm. 
43l. 
Zur Entwicklung des mhd. I! vor l' zu [a J und 1'-Schwund 
vg I .Anm. 246. 
Zur Entwicklung des mhd. t> [e] vgl.Anm. 1. 
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man hat lales JE: '13gJdri~e2 I 3JE: 3 I 2das wa e 
wol '3a lt 3 I 12awr rt lales 3JE: '12gJdri~e2 + 12Jla:t-
,dsimrle wa: '13 Elte,ba i3 115 12 wo : n ,d s imr wa: 
JE: '3bra u3 I 120lesmit ' 13 blu:me2 I 12alses '3 wa :21 2wi: 
Ijnere ' 13 bube,Jd up 2 I 2des Imusi~ Jun '13 so :e2 I lrt 
Jun ge' 12wist 2 I 2wi: r 'si~s2 I 12wi:rs 'lha:,ri~t2 
Idas 12bisi mol 'kum1 + 12na:emr uns glE~ ' 13 hi:nr 
Idsu:ge,2Ie~t2 I 2i~ hap tu' 13ma:de,2Jdek ka:tt 2 2i~ 
hap sa' 13 Ia:d/bland se ka:tt 2 I 2un habs lowe uf 
'3druf 3 I 12wisenr dES ift '13 wo : nu I)2 I 2un do iJ 
daB bis ich mal komme. Dann haben wir uns gleich 487 HUh-
zugelegt 158 . Ich habe Tomatenstocke488 gekauft. Ich ner 
habe 489 Salatpflanzen gekauft und habe sie oben auf 
drauf. Wissen 490 Ihr, das ist die Wohnung. Und da ist 
oben (ein) Dach drauf. Und da haben wir den Blumenkasten 
488 Zur produktiven Entwicklung o>[u], wenn pranasal, vgl. 
Anm. 8. 
489 Auch das Els.Wb. (2, 146) bezeugt fUr den westl. Streifen 
des Untersuchungsgebietes "plantsa". Die Karte des Pfalz. 
Wb (1, K. 43) fUr 'Pflaume' weist entlang der elsassi-
schen Grenze "PI-" nach, wogegen nordl. bis Landau, ein-
schl ieBI ich Neuburg, "Pr-" nachgewiesen wird. -[blundsa] 
ist demgemaB fUr einen Tei I der SVPf. und die nord west I . 
Obergangszone des Alem. anzusetzen. 
490 Einheitsplural (Anm. 239). 
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'druf,gfdelt - {un Igri:ns,kafda491 - wDme Ide-
492 
,so: gawn:nt WD: fun dahD:m - das me des 
- des s:>x493 - ?:>Ias khat hath - 'tun sol noxe494 tuf'la:mal. 
des 'lDlas kha:ufa - des ha·t hDlt me:J fwe:J=gf:>la 
- sa hame IDls noxe di s:>'lJJns lln:,gfDft 
"L-hi:ne - do hame je:d~ 'tlab,fnl fewent - Iwa-
InDls a fif dD: wa: - wu fruxth khat hat - talsa 
495 n bisl gfast - vat nigs koft - nCL' hat , 
me'J fe:n~sa a:ie khat - lun I~ hap hDlt a bisl 
ha:imat 496 ba:i me khnt - 'luna bisl 't lnb,lef)guf)158 , 
158 
'lu:n heme fOJna heme ,peJsalnD:1 khDt 
- 'lan maldro:s - di fra: 497 wa: felha:ia,rD:t - di WD 
draufgestellt und (den) GrUneskasten 491 . Wenn man das 
492 
so gewohnt war, von daheim, daB man das .•. 
493 494 das Sach a II es gehabt hat und 5011 dann auf ei n-
mal das al les kaufen. Das hat halt mir schwergefal len. 
So haben wir als dann die Sac hen uns angeschafft. 
Die HUhner, da haben wir jeden Abfal I verwendet. Wenn 
491 'GrUneskasten'='Kasten, in dem Suppenkrauter, wie Pe-
tersi I ie, Schnittlauch etc. gepflanzt werden'; zu 'GrU-
nes'='Suppenkrauter' s. SUdhess.Wb. 2, 1488. 
492 Zur Senkung des mhd. e> [a] vgl.Anm. 9. 
493 'Sach'='Sammelbeg~iff fUr vielerlei'; das Lex wird mitun-
ter verwendet, wenn das Substantiv nicht bekannt ist 
oder momentan entfal len ist; KARCH 2, Anm. 95. 
494 'nachher' tritt weitaus seltener als 'nach' (Anm. 22) und 
'nacht' (Anm. 67) in der Funktion von 'dann' auf; vgl. 
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13druf,2gJdelt2 -I- 2un '13gri:ns,2kaJde21 12wamr Id£-
,so: ge'13 wa : nt 2wa: 2 12fun de' 13 ha:m3 1 2dasmr '3des3 
2un sol Inoxr uf la:mel 
des lales ' 13 ka ufe2 I 2des ha:t halt me:r '3Jwe:r Igfole2 -1-
lse 12hamrals Inoxrdi soxuns "3a :,2gJaft 2 I 
2t " 14 hi :nr3 I 2do Ihamr 13je:dn lab, fal fr'12w£nt2 I 12wa-
,nalse '3Jif 2da: 2wa: 2 1 2wu: '3fruxt 2kat hat 2 I 12alse 
Ibisl '3gfast 2 I 15 2hat nigs "3koJt 3 I Ina n hat 
2me:r Je:n se '13a i r 2kat 2 I 2un i~ hap halt e Ibisl 
"
13 ha imet 2ba i mr kat 2 I 12une Ibisl '13a b,lef)2gu f)2 I 
2u:n2 I 12 hemr ' 13 forne2 I 12h£mr ,perse',3 na :1 kat 3 I 
len 2ma' 13dro:s3 I 2di fra: wa: fr'13haie,2ra:t211di wa 
als ein Schiff da war, wo Frucht gehabt hat, als ein 
bissel gefaBt495 '5 hat nichts gekostet. Na, dann hat 
man schon seine Eier gehabt. Und ich habe halt ein bis-
sel Heimat496 bei mir gehabt und ein bissel Ablenkung 158 
Und haben wir vorne ". haben wir Personal 158 gehabt, 
einen Matrosen. Die Frau 497 war verheiratet. Die war 
KARCH 1, Anm. 58. 
495 '(Getreide) fassen'='(Getreide) in GefaBe, Sacke fUI len'; 
vgl. SUdhess.Wb. 2, 365. 
496 In vpf. Maa. unterbleibt die Abschwachung der auch durch 
das Els.Wb. (1, 336) mit ,,-mat" nachgewiesenen alem. 
Form. 
497 Zu dem pfalz. beeinfluBten [fra:] neben alem. [fra:u] 
vg I • Anm. 148. 
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so nit WI i~ - no ja: - dIJ 1015 dsu me:J hiDara498 
kuma 'lufs J i f - na at d i!Jlle 'la Is ?a ga-
glo:gt - di wa 'la friJ499 falha:ia,rn:t - no Ihnwi 
'In I 5 di dre:Jda misa - mIJ 'lnls gadEDt - nn 
ja' - dffi:ra e:J mnn - dffi:~eJ noxa bisl ra-
........ , 
b Jd 500 .501 . d t· u e WI ma: 1M - a: dlt.....dffi:ra gn: ne 'fa bl-
51 - di dffiJ dlt.....di Ign: net dre:Jda - ?un - so wi:s , , 
ma:ine nnt gamn:xt hnt - no Ihnwi mi hnlt dn'-.,. 
. d I T J' t 502, . I d h me I JI en: ,g Ig - tun ml ffi:ra awa,--" ,,-,0 ~ 
503 
........ ime gu:t ,uDelhnlda - me sin mllnnnt lin,ka:-
fa 504 gnDa - bis hnlt 'lnma Je:ana dnk505 - '/iJ no 
da?a IJif,mnn wora - na sin di: fun 'tuns foJt 
I t . . h N ' d' . t I . h' t 498 soa wlelc. aJa, leis aszumlr Ineren 
gekommen, aufs Schiff. Dann hat die mir als auch ge-
klagt. Die war auch frisch 499 verheiratet. Dann habe ich 
als die trosten mUssen. (Ich habe) mir als gedenkt, na 
ja, der ihr Mann, der ist noch ein bissel robuster500 
wie501 meiner. Der tut der gar nicht ein bissel ... 
498 'hinteren'='nach hinten, hinten hin' KARCH 1, Anm. 545. 
Zur Entw i ck lung mhd. -nd- > -[ D]- vg I . Anm. 40. 
499 'frisch (verheiratet)'='soeben (verheiratet)'; vgl. SUd-
hess.Wb. 2, 962. 
500 'robust'='energisch'; vgl. Hess.Nass.Vwb. 2, 880. 
501 'wie' ist auch in pf~lz. Maa. oft Vergleichspartikel 
beim Komparativ. Es steht auch nach Lexen, die Un~hnl ich-
keit durch Negation, den Gegensatz sowie die Andersartig-
keit ausdrUcken; KARCH 1, Anm. 126. 
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250 alt wi °3ic;31 2na ··3ja: 3 1 2diJ olsdsume:r 013hi,)ere 
'kume2 1 2ufs 03Jif 3 1 Ina et 2di: mr als °3a 2ge_ 
Iglo:gt 2 1 2di wa °3 a 2friJ fe l ha ie
,
ra:t 2 + Ino 12hawi 
als di: .013dre:Jde 12mise2 + 2mir als ge Ol3 de')t 2 1 2na 
°3ja: 3 1 013de:re 2e:r man 2 1 2de:r eJ 'noxe 'bisl re-
013buJdr 2wi Imainr2+ °3da: 2du 'de:re2 °3ga : 2net e 'bi-
sl21 2di derdudi °13ga :,2net 'dre:Jde2 I Iun I 1250 wi:s 
013mainr 2nat gelma:xt hat 1 1 Ino 12hawi mi halt da: 
'widr °13 n i:,2gJigt 2 1 2un mi 13de:2re 'hawe mr 015 
'imr gu:t ,u')r oI3 halde2 1 Imr sin mi '2 nant °13in,2ka:_ 
fe Iga')e2 1 3bis 2halt 'ame IJe:ene °3dak3 1 2iJ no 
da °3a 'Jlf ,2man Iwore2 lIne sin di: fun uns °2fort 2 
die .. . der tut die gar nicht trosten . Und so wie's 
meiner dann gemacht hat. Dann habe ich mich halt da 
wieder '" h" kt 502 nelngesc IC Und mit der habe ich mir als 
immer gut unterhalten 503 Wir sind miteinander e i nkau-
fen 504 gegangen. Sis halt an'me schonen Tag 505 ist dann 
der auch Schiffmann geworden. Dann sind die von uns fort. 
502 'sich 'neinschicken'='sich mit seinem Schicksal abfinden' 
SUdhess.Wb. 3, 538. 
503 Zur Entwicklung mhd. -nd->-[')]- vgl.Anm. 40. 
504 [in]- gi It als indiv. neben sonstigem [7:]-. Oem Pfalz. 
Wb (2, K. 113 'ein-' in verbaler Verbindung) zufolge, 
verlauft die Isoglosse fUr westl. 'in-' gegenUber ostl. 
'ain-' an der Westgrenze der SVPf. 







na wu '-JIle wid r, a I a : i - na hame d swe:: I me I d se 
khut - na hame ml dra:i Imeldse khut , 
506 
- wan uls am Ibiro1diIlan Imeldse gamalt 
hat - ha1me:ran hult bakuma507 - nu hat ma:i Imu-
I t il k· d 508 na,mo gsu - bul fUQi~ jedsan IQs,gu: a 
1:0: - wa1rum bakum i~ 'fula509 Imeldse - na 
hat sa IbI,ro gsugt - ha: a:J het hult a gu:t 
gami:t - aJ de:ads mi1dana gla:na bu:wa gu:t fe-
Id" .. a510 I 0. - i ala gu:t - 'lI~ hup hult mI~ 'fa: uls um 
di bu:wa i1u:ga,numa - de:ana ?e:lden 511 hat me gIri-
wa - dasa wis9 wll....-sa sin - un das me hult i1uf-
,bast iuf ___ sa - na wa:n hult di 'lelden 'la ,dsu1fri-
Dann waren wir wieder al lein. Dann haben wir zwei Schmel-
zer gehabt, dann haben wir mal drei Schmelzer gehabt. 
Wenn (sichl als am BUrotisch ein Schmelzer gemeldet506 
hat, haben wir ihn halt bekommen507 . Dann hat mein Mann 
einmal gesagt: "Bald fange ich jetzt einen Kindergar-
ten 508 an. Warum bekomme ich al le509 Schmelzer?" Dann 
Zur Entwicklung mhd. g> [aJ vgl.Anm. 9. 
Die NMa. differenziert in den Hff. zwischen vorherr-
schendem alem. 'bekommen' und nur selten, zumeist durch 
Pendler und die jUngere Generation nachgewiesenem, pfalz. 
'kriegen' . 
In der NMa. sind weitere 
anstelle pfalz. [kineJ-, 
(Anm. 326l nachgewiesen. 
alem. Komposita mit [kiQsJ-
wie [lkiQs,ma·dJ 'Kindsmagd' 
Mhd. finales -e bleibt bei Indefinltivpron. oder st. 
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Ine wa: mr 12widr e' I3 1a i3 + Ine 12hamr dSWE: '13Jmeld s r 
2kat 2 lIne 12hamr ml '3dra i 12 Jmel dSr kat 2 I 
2wan als am ' 13 biro l2diJ2 I len '13Jmeld s r 2ge 1malt 
hat 2 2ha'13me :4!nen halt be l3 kume2 + Ina hat 2ma i 'Ima-
ne,rnel gsat 2 I 2bal Ifal)ic< IjedSen ' 13 kil)s,ga:de 
a: 3 + 2walrum be1kum ic< lale '13Jmeld s r 3 tIna 
hat sa ' 13 bi ,ro 2gsagt 2 I "4ha: 4 I 3a : r het halt 2e gu:t 
ge'13mi:t 2 I 2Er 13dEeds 2mi 1dane Igla:ne Ibu:we gu:t fr-
'13JdE:e2 + 12ala '3gu :t 3 I 2ic< hap halt mic< 3a : als urn 
di Ibu:lte '13a :2ge,nume2 I 12dEene IEldrn hat mr "13gJri-
we3 I 12dase Iwisn wu se "3 s in 3 1 1un 2dasmr halt '13 uf-
,bast 3 1'2uf lsel I l na 2wa:n halt di leldrn '3a 
hat sein BUro gesagt, ha, er hatte halt ein gutes 
510 Gamut. Er tat's mit den kleinen Buben gut verstehen . 
Alia, gut, ich habe halt mich auch als urn 
511 die Buben angenommen. Den Eltern hat man geschrie-
ben, daB sie wissen, wo sie sind. Und daB man halt auf-
paBt, auf sie. Dann waren halt die Eltern auch zufrie-
Adj. im Nom./Akk. PI., wie mir auch aus pfalz. Maa. be-
kannt, bewahrt. 
510 'es mit jemandem gut verstehen'='sich mit jemandem gut 
verstehen'; vgl. SUdhess.Wb. 2, 638. 
511 In pfalz. Maa. und Sprachinsel idiomen gi It [Elden] als 
standardspr./umg. beeinrluBt fUr [Eldere] und auch dann 
nur als jUngere Bezeichnung fUr alteres 'Vater und Mut-
ter'; KARCH 1977a, Anm. 515. 
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512 
da - tun balruIgt h - het h wtzJIle halt salwe kil) 
h 513 hut - wa:s me des - was me dana ?elden gu:ds ga-
du: hat - 'tun di dUl)g~s 'luns IWIJgllk ha:it - hEt 
nox - na: ja - jeds fa: ra ........ me wide wede - jads 
fa :ra ........ me Ihulda,mol - <L,kume ha I t 514 ruf ul)a 
- 'lIwe I I ewe, ku : sa - do: lIs no nit Ie: - In da: ra 
gee;~t - do I d i I)gds hul t Ifu:Je;,bu: 515 'tuns - WDse 
'lisa Idruglk - 'llu,nu hut me hult h - IWIJgllk nit wa-
Ia kina - 'lin da:ra dset - nu wume Iruf,kuma iI 
- bese In da Ira:in,gau - la:ig~IIC; Ie; mus le:JIda,mol 
uf kel~ - di: Idrek - no iIs Iun Ie:ane wo-
ra - warne se Isun,dugs mo:Jjads dU:Je;s gabi:Jk gfa:-
ra iiI - 10: han do: di gloga gal ida516 - nut 
den und beruhigt512 Heute, wo man halt seiber Kinder 
513 hat, weiB man das, was man den Eltern Gutes getan 
hat. Und die danken's uns wirkl ich heute ... heute 
noch. Na ja, jetzt fahren wir wieder weiter. Jetzt fah-
ren wir halt einmal •.. da kommenwirhalt unten 514 'rauf, 
Uber Leverkusen. Da ist's noch nicht schon. In der 
515 Gegend, da stinkt's halt furchtbar und's Wasser 1st 
512 Auch vor finalem -t wei sen die alem. konjugierten For-
man -[g]- auf; vgl.Anm. 116. 
513 Auch das Els.Wb. (1, 249) weist die alem. Form nach, der 
vpf. [gu:das] entspricht. 
514 Zur Entwicklung von mhd. -00-> -[1)]- vgl.Anm. 40. 
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de2 I 2un be' ,3 ruigt 3 I 2het wu mr hal 13 sa l wr '2kir) 
hat 2 I '3 wa : s 2mr des2 I 2was mr 'dane 'eldrn '3 gu :d s 2ge_ 
'du: hat 2 I 2un di 'dar)gns uns '13 wirgl ik ha i t 3 1'3hEt 
2nox2 I 3na : "4ja4 I 2jed S 'fa:remr Iwidr '13 wedr2 .j. 2jed S 
'
13 fa:re mr Ihal 2de,mol 2 I Id 12kumr halt 'Ur)e '3 ru f 3 I 
12\wr ' ,3 Iewr,ku:se2 I 3do: 2iJs no nit '3Je: 3 I 2in 'd£:re 
'13gec;nt 3 I 2do '3Jdir)gd S 2halt Ifu:rc;,ba:212uns '13 wasr 
12ise Idragik2 I 12u ,na hat mr '3halt 3 I 13 wirgl ik 2nit 'I wa -
Je Ikine2 .j.2in 13da:2re 'dSet2.j.2nalwamr',3ruf,2kumeiF 
12besr in de "3rain,gaU3 I 12a 'gnl ie; ie; mus le:ride,mol 
uf " 13 keln 3 I '3di: 2Jdrek2 I 2no iJs Jun '13J£:enr 12WO_ 
re2 1 12wamrse 13 sun ,dags ',2mo : r jed s du:rc;sge l bi:rk Igfa:-
re iF I 20: han do: di "13g l oge gel Jide2 I Inat 
so dreckig. Und dann hat man halt wirkl ich nicht waschen 
kannen, in der Zeit. Dann wenn man 'raufgekommen ist, 
besser in den Rheingau ••• Eigentl ich, ich muB erst ein-
mal auf Kaln, die Strecke. Dann ist's schon schaner ge-
worden. Wenn man so sonntags morgens durchs Gebirge ge-
fahren ist, oh, haben da die Glocken gel itten516 . Dann 
515 Finaler l'-Schwund.(Anm. 133). 
516 Auch das Els.Wb. (1, 626) weist das mir aus dem Pfalz. 
bekannte, st. Part.Prat. von' lauten' anstel Ie der schw. 
Form nacho 
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luis ma:in mun gsugt - na iifs jeds nit f~: 
ba: i me:.J ufrp fif - ,ha ln0517 '/19 hubs hul,-"so fdII 
'dsu:,gawa - 'lun hubs hult gsagt - ja: - hof 
ra:xt h - lun so wEde384 i'ala I~ man - 'iule l'fi:-
f . If 384 I u~. we:.J - lun 1i~ hup mI~ noxe so: .dnl:-
518 galwa:nt '/un hut meso: gu:t gfula - bis ,hul-
'dun - Ina: ina,drEsIk 'iif halt noxe da gri:k 
158 
"a:usga,broxa - not sin hult fun sO:.Jja 'i'fi:,gu-
~a - no hut me gawist - daha:m sint lEt fU.Jt 
- sin lewaku'i:.Jt 158 wora - ?una wu:s hult 
fun ',IU: ,ruige - na sint fl i :~e kuma - ',0:: 
- no wu hult di f~: dSEt - wu hul fnal rum 
- 'las wa ja blosa ju:.J - wo me Iruik hat sa:! kIna 
- 'iun In frida - 1
'
u,no sime 1uf manam kuma 
hat als mein Mann gesagt: "Na, ist's jetzt nicht schon, 
bei mir auf'm Schiff?" Ha 517 ich hab's halt so sti II no 
zugegeben und hab's halt gesagt: "Ja, (du) hast 
recht", und so weiter 384 AI I a, ich meine, a Iler An-
fang ist sChwer384 . Und ich habe mich dann so dahin-
eingewohnt518 . Und ('5) hat mir so gut gefallen. Bis halt 
dann ... neununddreiBig ist halt dann der Krieg aus-
517 'ha no!'='je nun' (alem.) Bad.Wb. 2, 513. 
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2als main 'man gsagt 2 I 2na 2 I 2iJs jed S 3nit 'J£: 
, i 
2ba me:r 13 ufm Jif 2 ~ ,2ha 13 n02 I 2i~ habs hal so 3Jdil 
'!2d su:,gawe2 I 2un habs halt 'gsagt 2 I 2ja: 2 I IhoJ 
'2ra:xt 2 1 2un so '13 w£dr2 1 Ilala ic;'man2 I Ilalr 12a:_ 
IfaQ i'13Jwe:r3 I 2un ic; hap mic; Inoxr so: ,3dni:-
ge'14wa : nt 3 I 2un hat mr '3 50 : gu:t Igfale2 I 2bis ,hal-
' 13dan 3 I 13naine,dr£sik2 I 2iJ halt Inoxr de '3gr i:k 
12aUsge,broxe2 I Inot 2sin halt 3Jun '12 so : r je la:,ga-
Qe l ~ 2no hat mr ge'I3 wist 3 I 2de 1ha:m sint 'let 3furt 3 
2sin ,ewaku' 13 i:rt 12wore2112unewa:shalt 
Jun '13 u:,2ru igr2 ~ lne 2sint '13fli:c;r 12kume2 "30 :3 I 
2no wa halt di '3J£: dS £t 3 I 2wa hal Jnal 'rum2 
I es 2wa j a I b lose' 3 j a: r2 I 2WO mr '13 ru i k hat sa ilk i ne2 
158 gebrochen Dann sind halt schon (die) Sorgen ange-
gangen. Dann hat man gewuBt, daheim sind die Leute fort. 
(Sie) sind evakui~rtl58 worden. Und dann war's halt 
schon unruhiger. Dann sind die FI ieger gekommen. Oh, 
dann war halt die schone Zeit, war halt schnel I 'rum. 
Es war ja bloB ein Jahr, wo man ruhig hat sein konnen 
und in Frieden. Und dann sind wir auf Mannheim gekommen. 
518 Kontraktion im Sandhi [do ,nT:ga1wa:nt J > [,dnT:ga1wa:nt J. 
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'l'a:inllk519 Iun 'lul)a 'hvwi gsa:na 520 - 'lin bobet h 
- 'hvwi dsu ma:im mvn gsvgt 'he:j,mol - wvs iI~ 
521 . da £5 10:5 - da la:f~ fra:ua rum - mit kil) 
- 'lun mit - mit Ie:sa 522 (un mit 'rug,sak523 - na hat 
a:jS gawist wvs 10:5 ?iI - 'lawe £:j wolt mi:js 
. t .524, f k . h d n, sv:a - Wi ~e lu mvnam uma sin - a 5 
kha:isa - ~iI ?,ewaku'i:jt - 'la na:ibek525 we:j 'l,ewaku-
'i:jt - dv kvme si~ 'lawe d£l)ga - WDS me:j do: fij 
gadvl)ga khvt han - no ja: - mij sin nox 'ruf-
,gfv:ra nox dsw£: dvk - 'lun han hvlt gagugt wvs 
10:5 'iiI - no WD:-i......,hvlt 'l::>las fOjt h - me:j sin hDlt 
_ 526 
n::>xe nox ?uf~ ra:T~~rum,gfv:ra - bis dan 'flj-
E . t I' h 5 1 9 h t h b . h h 520 I B Igen IC sc on un en a e IC gese en ... n op-
pard habe i ch zu me i nem Mann gesagt: "Hor ma I, was i st denn 
521 da auBen los? Da laufen Frauen 'rum, mit Kindern 
. t . t Ch' 522 d It R k" k 523 und ml •.• ml alsen un m uc sac en . Dann hat 
er's gewuBt, was los ist. Aber er wol Ite mir's 
nicht sagen. Wie 524 wir auf Mannheim gekommen sind, hat's 
519 Kontraktion ['a:ig~(d)IIkJ> ['a:inllkJ. 
520 Auch in pfa I z. Maa. i st die mhd. Kurzform gsen + [a J nach-
gewiesenj KARCH 1973, Anm. 78/1, Anm. 76. 
521 Das alem. 'y' (vgl. Els.Wb. 1,78) wird in der NMa. ent-
rundet. Die Form entspricht pfalz. [dra:usaJ. 
522 '(Kinder-)Chaise'='Kinderwagen'. 
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'2a inlik Jun ,3 U l)e 'hawi O'gsa:ne2 1,2in o,3bobrt 3 I 
'2hawi dSu maim 3man °2gsagt 2 I '3he:r,2mo I2 I 2was 'ifn 
de 3es °210:52 I 2de 'Ia:fn o'fraue rum2 I 2mit 03kil)3 I 
2un °3mit 3 1 2mit ··'4Je:se3 I 2un mit O'3rug,2sak2", 2na hat 
°3 e : rs 2ge'wist 2 1 2was °310:5 if21 '2awr e:r0 3wolt 2mi :rs 
nit 'sa:e1 I 2wi mr uf o'3ma 2nem 'kume sin2 I 2had s 
o'ka ise2 I 2s iJ ,ewakuo'i:rt 1 I 2a ,3 na i2 brk we:r ,ewaku-
o'i:rt 1 '" 2da 'kamr silt 'awr o'3del)ge2 1 2was me:r do: fir 
geO,3dal)ge 2kat han2 I 2no °3ja: 3 I 2mir sin nox o"3 ru f_ 
,gfa:re2 I 2nox °3d swe: 2dak2 I 2un han halt ge'gugt was 
°310:s 2if2 I 2no wa:r halt ,30 les °2fort 2 '" 2me:r sin halt 
'noxr nox 'ufm 3ra i 2e O'rum,gfa:re2 I °3bis dan 3 I '3fir-
525 geheiBen, '5 ist evakuiert. Auch Neuburg ware eva-
kuiert. Da kann man sich aber denken, was wir da fUr 
Gedanken gehabt haben. Na ja, wir sind noch 'raufge-
fahren, noch zwei Tage, und haben halt geguckt, was 
los ist. Dann war halt al les fort. Wir sind halt 
dann noch auf'm Rhein herumgefahren 526 , bis dann vier-
523 Zur umlautlosen Form (PI. Subst.l der NMa. gegenUber der 
pfalz. Form mit Umlaut vgl .Anm. 302. 
524 Auch in pfalzo Maa. ist 'wie' anstelle von 'als' kon-
junktional nachgewiesen; KARCH 1972, Anm. 99/1, Anm. 59. 
525 Abgeschwachtes ON.-Suffix '-burg'. 
526 'herum-'='umher-' KARCH 1973, Anm. 379. 
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dSIk 1In 1un da Iwa:i Inu:xt527 Ibini noxe ha:m 
- do wa:n hult cL.fl i :~e dsu 
ha:m ma:ina l£t 529 kholfa -
~I I 52H Ih' 
, a:r ~ - no UWI 
d i ha If I b 530 '---' n a, a:u 
- 'fun ma:T mun iJ dan hult alla:T gfD:ra - sa gu:t 
gfula hudsam dan Ini ,m£:a - 1£J hat nima 
gakoxt h bakuma - w£ne hnlt '{in sa bu:t 531 Ina:T-
,kuma iJ - wu: hult 1ulas Ire:J - 1awe ~a: ja dsu 
feJde: - 'fI~ manJn da fli:~e532 kume jo nit 
mit ,...'tun Ina: indsahunedla: ina,feJdsIk hame noxa 
da-
gla:T ma:dl bakuma - no wu:s 'f l iwelhaubt }u:us
533 
- no 
lwu:ri ,huldalha:m - 'fulnre:J 'tiJ ,huldalla:i gfu:ra 
zig in •.. an der Weihnacht 527 bin ich dann heim. 
Da waren ha ltd i e F I i eger zu arg 528 . Dann habe i ch da-
heim meinen Leuten529 geholfen. Die haben Feidbau 530 
Und mein Mann ist dann halt al lein gefahren. So gut 
gefal len hat's ihm dann nicht mehr. Er hat nicht mehr 
gekocht bekommen. Wenn er halt in seine Bude531 'nein-
527 Auch das Els.Wb. (1, 756) bezeugt Formen mit 0-Suffix 
und -[a] nebeneinander; zu [Iwa:i ,nuxda] vgl .Anm. 538. 
528 'arg'='schl imm' SUdhess.Wb. 1, 332. 
529 'Leute'='Familie'; vgl. Els.Wb. 1,628. Die Bezeichnung 
ist auch im Pfalz. Ubi ich. 
530 'Feldbau'='Ackerbau' Pfalz.Wb. 2, 1106; zur Assimi lation 
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dSik2 I 2in an de 013 wa i ,2na:xt 2 I 12bini Inoxr °3ha:m3 .j. 
1 no I ha wid e-
0'2ha:m2 I 12maine °3let 12kolfe2 I ldi hen °13fal ,2ba U2 
2un ma i man if dan halt eO l3 1a i 12gfa:re2 / ~e 2gu:t 
Igfale Ihadsem dan °13 n i ,me:e2 / 2er hat Inime 
geO 13koxt 2be l kume2 I 12wenr ha I tin se bu:t ° 13 na i_ 
,2kume lifl/lwa: halt 12ales °3Ie:r3 .j. 12awr2/1s wa: jedSu 
fro l2 fde: 2 / 2iC; man in de °13fli:c;r2 I 12kamr jo nit 
°3mit 3 .j. 2un ,naindSehunrdoI3aine,2ferdSik2 I ,2hamr 'noxe 
gla i °13ma:dI2belkume212nowa:s ,3iwro'haUbt 2a Us2 .j.2no 
'wa:ri ,haldeo'3ha:m3 I 2u'ne:r if ,haldeo'3Ia i '2gfa:ret.j. 
2bis dan 0'3fe:re,ferd Sik2 / '2simr dan 0,3 widr 2fort 2 I 
gekommen ist, war halt al les leer. Aber '5 war ja zu 
verstehen. Ich meine, in den FI iegern532 kann man ja nicht 
mit. Und neunzehnhunderteinundvierzig haben wir noch ein 
kleines Madej bekommen, dann war's Uberhaupt aus 533 Dann 
war ich halt daheim und er ist halt al lein gefahren, 
bis dann vierundvierzig sind wir dann wieder fort, eva-
-l.t>-[I] vgl.Anm. 312. 
531 'Bude'='Wohnung'; vgl. SUdhess.Wb. 1, 1205: "Bude ... 
(Studentenspr.) mobil iertes Zimmer ' 
532 'FI ieger'='FI iegerzeit (Zeit der Luftangriffe wahrend des 
zweiten Weltkrieges)' 
533 'aus sein'='zu Ende sein' SUdhess.Wb. 1,443. 
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'l,ewaku'i:.Jt wora- simEL!;ls "I'DI ,ga:i niwe - 150-
I i do 'la: nox bis~ fedse:la - wis do Idsu:,g'Df)a 
'fif - - h.L63 (Atemholen) 'tun Iwi Ii h'Dlt jeds Igr'D:da,mol 
fun da:ra ?,ewaku l i:ruf)158 wi des h'Dlt dO.Jt W1l:.J - da 
sime ?im ,sebldembe If ma:i mDn d'Dn 
kuma - fun druna535 - ?lune,h'Dl~if)a 
534 Ihe:m,gf'D:ra 
_ fun:a: 64 
- wi hat des wide kha:isa - fun Ihe:m,b'Dx - hade dO.Jt 
gS'D:t bakuma - aJ sol fnel Ihe:m,f'D:ra - sa:T fa-
Imilja we:.J? ewakuli:.Jt - na hads dO.Jt halt kha:-, 
sa - lim ,sebldembe misd9 fra:ua mida kif)t 536 fO.Jt 
- 'fun des if h'Dl ____ dnn wide 'll'Dbga,bla:sa537 wora - dan 
?ifs h'Dlt gu:t g'Df)a bis 'l'Dn Iwa: i ,nDXda538 nolxa: - 'lam 
segsda ,deldsembe - hads i l wa:,mo:1 539 kha:sa - ~ 
____ fra:ua ?un kif) ?'Dlas mus - ~us gara:imt 158 
kuiert worden. (Dann) sind wir ins Allgau 'nuber. Soil ich 
da auch noch (ein) bissel erzahlen, wie's da zugegan-
. t? 63 gen IS . ••• Und wi II ich halt jetzt gerade einmal 
von d E k · 1 58 . d hit d t 0 er va ulerung , wle as a or war. a 
sindwir im September ••• istmeinMann dann heimgefahren534 
535 64 gekommen, von drunten , unterhalb Bingen, von '" 
Wie hat das wieder geheiBen? Von Heimbach. Hat er dort 
534 Pfa I z. bee i nf I uBte Entw i ck lung mhd. ei> [e:] anste I I e von 
La: J/l 'D: ]. 
535 Zum Wechsel des alteren [duf)a] mit jungerem, pfalz. be-
einfluBtem [druna] vgl .Anm. 238. 
536 KompromiBform aus [kif)] (NMa.) + [kind] (pfalz.). 
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,2ewakuOI3i:rt 12wore2+ 12simr ns Ol3 a l,ga i Iniwr21 11 so-
Ii do °2a: Inox Ibisl frldse:le1 I lwis do OI2d su:,lgal)e 
iJI t ... 2un2 I 12Wi I i halt jed S 13gra :de,mol 
fun Id£:re ,ewakuo l2 i :rul)2 I 2wi 3des halt dort "Zwa:rl + Ide 
12simr im ,sebo'3d£mbr2 I 2iI mai man dan °13h£:m,2gfa:re 
Ikume2 I 2fun °ldrune2 I 12unr ,hal °13bil)e2 I 2fun2 ..• I 
lwi hat des Iwidr °12ka i se2 t 2fun °13h£:m, bax2 I 12hadr 3dort 
°2gsa:t be l kume2 I 2er sol In£1 °13h£:m/fa:re2 I 2sa i fa-
°13miI 2jewe:r ,ewakuli:rt211ne 2had s °3dort 2halt Ika:-
se2 I 2im ,sebld£mbr Imisdn °13fraUe2 1 12mide"3kil)t 2fort 2 + 
2un des iI hal dan Iwidr °13a bge,2bla:se I wore2 I 2dan 
ifshalt °3 gu :t 12gal)e2 1 2bisan ol3 wa i ,2naxde212nolxa~ 12am 
°13 segsde ,de l ds£mbr2 I 2had s iO'3 wa :,mo:1 Ika:se2 I 2d 
°13fra Ue2 I 2un o3kil)3 I '13a l es 2mus2 I ls2musgeOl3raimt 
gesagt bekommen, er sol I schnel I heimfahren, seine Fami-
I ie ware evakuiert. Dann hat's dort halt geheiBen, 
im September mUBten (die) Frauen mit den Kindern 536 fort. 
537 Und das ist halt dann wieder abgeblasen worden. Dann 
ist's halt gut gegangen, bis an Weihnachten 538 • Dann am 
t D b h t ' b . I 539 h· B d . F sechs en ezem er a 5 U er elnma ge el en, Ie rau-
en und (die) Kinder, alles muB ... '5 muB geraumt 158 wer-
537 'abblasen'='rUckgangig machen' Pfalz.Wb. 1, 12. 
538 s.Anm. 527. 
539 tUber einmal '='auf einmal'. 
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wara - na'di:Jlrk m~hot hnlt ?a: sa:i sox ga-
pogt - m~n dswe: waxa galn:da - {uns~ fnd~ hads 
'lam hauds khnt 540 in,-,da nn:xt h - 'tun me:~~ ....... nox 'lnlas 
gabudst - ?un {uns~ ?UJS~ wa dOJt 'dra:ia,hnlp ja: 
'lnlt - na do~'def)gr<;: 'je:di 'wa:i ,nn>cdr15:541 - wi m~ 
,-,a gabudst hen - na hndsa rna gala:i<;:t mida 
krJds542 - na hndsa gsogt - mama543 wu: me jeds 
'n15:,ge:an544 'iiI do ?a:n 'wa:inaxds,mnn I58 - ?un '(il 
do ?a:n 'wa:inaxds,ba:um I58 - das m~ nw~545 so: 
dre:na kuma sin - no ja: ?'ala - ~iI 'rum-
,gpf)a 'lam 'lnnra - na 'bini ?n:wads nox ufs bUJ-
'rna: i I d, rnmt 'lun hnp gfrn :gt - 'lop,-,dnn ha: it ?o: wad I u 
den. NatUrl ich, man hat halt auch sein Sach gepackt. 
Wir haben zwei Wagen gel aden. Unser Vater hat's 
am Herz gehabt540, in der Nacht. Und wir haben noch al les 
geputzt. Und unsere Ursel war dort dreiundeinhalb Jahre 
alt. Na, dort denke ich jede Weihnacht dran 541 , wie wir 
auch geputzt haben, dann hat sie mir geleuchtet, mit der 
540 'etwas haben'='ein Leiden, Beschwerden, eine Krankheit 
haben' KARCH 1977a, Anm. 466. 
541 'dort denke ich jede Weihnacht dran'='daran denke ich 
jede Weihnachten'. 
542 Indiv. Hebung des mhd. e, das in vpf. Maa. vor r zumeist 
gesenkt wird. 
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IWEre2 / 2na l3di:rl ik2 / lmr hot 2halt "3 a : sa i 2sox ge-
Ipogt 2 /lmrn 2d sWE: "13waxe 2ge 1la:de2 / 12unsr 13fadr 2had s 
am '3hErd s 2kat2/2inde"3na:xt3/2un me:rnnox lales 
ge"13budSt3/2un lunsr "13 urs l 2wa dort 2 / 12dra ie,halp "3ja: 
2alt 2 / 2na2 / 2dor 13dEI)gicr Ije:di "Iwa i ,2nax dra: 2 / 2wi mr 
a ge' 13 bud St 2hEn2 / 2ne Ihadse me ge'13laicrt3 / 12mide 
'3kird s3 / 2ne Ihadse '3gsogt3 /13mame2 / 2wu: mr jed S 
'13 na :,gE:en2 / 2if do "a:n 13wainaxds,man3 t 2un if 
do "a:n 13wainaxds,baum3 t 2das mr lawr so: 
" 13drE:ne 12kume sin2 / 2no "3ja: 3 / 12ala2 /25 if '13 rum-
,2ga l)e2 / 2am "13anre2 / lne 12bini 13a :weds 2nox ufs bur-
"3maifd,2ramt2/2unhap "3gfra:gt 2 / 20p danhait lo:wed fu 
Kerze542 . Dann hat sie gesagt: "Mamme543 , wo wir jetzt 
'nangehen544 , i st da auch e in We i hnachtsmann 158? Und i st 
da auch ein Weihnachtsbaum 158? daB mir aber545 so (die) 
Tranen gekommen sind. Na ja, al la, '5 ist 'rumgegangen. 
Am anderen •.• dan~ bin ich abends noch aufs BUrgermei-
steramt und habe gfragt, ob denn heute abend schon 
543 Auch in pfalz. Maa. und Sprachinselidiomen gi It 'Mamme~ 
als Synonym zu 'Mutter'; KARCH 1977a, Anm. 686. 
544 Zu dem alem. [nD:J-, das auch vereinzelt in der SVPf. 
nachgewiesen ist, gegenUber pfalz. [hi:J- vgl .Anm. 147. 
545 'aber' wird auch in pfalz. Maa. zur Bekraftigung verwen-
det; vgl. Pfalz.Wb. 1,23. 
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rolas gara:imt w~ra mus - no hoda Ibu:ra,ma:iJde546 
gs~gt - ha no - ~~Jt mo:Jja ?a no dset sa:! - na 
silmi:J mo:Jjans gfa:ra - '/un di la:it wu no:xds 
gfa:ra sin - di han jo was ela:bt - do musda 
547 hads gara:nt - lun hot nit gsa:na - da ... _,.iJ sox 
felo:ra wora - ki: sin na weJ aus~ - {am IJdra:-
J 
548 549 sa,rant Irumgallaxa - (un Irum,g dOQa - ?unt waxa 
?a I - sa d sum da: i I 'II umga, k i pt - un '10: do: mu 5 
jo: - Ifu:J~,bo: mus do Idsu:,goQa sa:! - ?un maJ 
sin Iholldon mo:Jj~s e:JJt fOJt - luno wa holt h 
- me holt gsa:na550 dsu sam gJa 551 - luno 
sime gfo:ra bis ?uf~lra:in,dso:wara - mildunsem 
Ifu:J,W~:Jk - da wo:ra me dOJt dswe: dra:i dok 
- luna sime mlm dsuk - sime don obdransb~Jdadadi63 ?Iob-
al les geraumt werden muB. Dann hat der Burgermeister546 
gesagt: "Ha na, '5 wird morgen auch noch Zeit sein." Dann 
sind wir morgens gefahren, Und die Leute, wo nachts 
gefahren sind, die haben ja was erlebt. Da muB ... da 
547 hat' 5 geregnet und (man) hat n i cht gesehen. Da i st Sach 
verloren worden, KUhe 5 i nd dann wieder aus 'm ... am Stra-
Benrand 'rumgelegen und 'rumgestanden 548 Und diewagen549 
546 Nur das Bad.Wb. (1, 375) weist vereinzelt Belege nach, 
die bei g-Schwund die Verbindung -[ra,m]- aufweisen. 
547 Auch das Els.Wb. (2, 242) weist "r1lna" fUr einen Tei I 
des Untersuchungsgebietes nacho 
548 Zur Entwicklung mhd. -nd-> -[Q]- vgl.Anm. 40. 
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lales ge' 13 ra i mt 12 w£re mus2 / 2no Ihode '13bu:re,2maiJdr 
gsogt 2 / 2ha '3 na3/2s wert 13mo : r je '2ano d S £t 3sai2/lne 
2si'mi:r '13mo : r jens I gfa:re2 / 2undi '3Ia i t 3 / 2wu '3 na : xds 
12gfa:re sin2 / 2di han jo was r' 13 Ia:bt 3 / 2do Imusde 
had s ge' 13 ra:nt 3 / 2un hot nit 'lgsa:ne2 / 2da iJ '3 sax 
2fr 1lo:re I wore2/'3ki: sin 2na wer la U sm2 / 2am '13Jdra:-
se,2 rant Irumge,laxe2 ~ 2un '13rum,2gJdal)e2/2unt '13 waxef/ 
2al lse 2d sum da i I 'l3umge,2kipt2 / 3un "40 :4 / 2do : mus 
'3jo:3/ ' 13 fu:rt;,2ba: mus do: Idsu:,gal)e sail ~ 2un mer 
sin Ihal,dan '13mo : r jns e:rJt 2fort 2 / 12uno wa 'halt 2 / 
Imr 2halt '13gsa:ne2 / 2d su sem '3gJa 3 / 12uno 
Isimr '13g fa:re2 / 2bis uf '13rain,2dsa:were2 / lmi'dunsrm 
'
13 fu:r,w£:rk2 ~ lde 12wa:remr '3dort 2 / 3d sw£: dra i '2dak2 / 
• 13a b_ 
(waren) al Ie so zum Tei I umgekippt. Und, oh, da muB('s) 
ja furchtbar, muB('s) da zugegangen sein. Und wir 
sind halt dann morgens erst fort. Und dann war halt 
man haitgesehen 550 zu seinem Geschirr551 . Und dann 
sind wir gefahren, bis auf Rheinzabern, mit unserem 
Fuhrwerk. Da waren wir dort zwei, drei Tage. Und 
dann sind wir mit'm Zug, sind wir dann 63 ab-
549 Zu dem umlautlosen PI. gegenUber dem in der VPf. vor-
herrschenden Umlaut vgl .Anm. 302. 
550 'sehen zu'='aufpassen auf'. 
551 'Geschirr'='AusrUstung aller Art' SUdhess.Wb. 2, 1286; 
zur Senkung des mhd. i vor r und r-Schwund vgl .Anm. 58. 
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158 
,drunsbo.J,de:.Jt wora - niwe - ?ufs 'l'ul,ga:i - 'Iiwe 
,ulm - 'mE,miQa - 'laid,ki:.J~ - 'I'unln 'Iaid-
,ki :.J~ sime "'ausga,lu:da wora - na hat halt je:-
das 'liI gfru:gt wora - wu me nu: wi I - 'lob me in 
da Idat bl a: iwa-....,..wi I - na 'd i :.JlIk wume hu I t ki Q 
khut hut - wU:...Jl1e int Iu:1 Iiga552 hat misa 
hat me hult int Idat bla:iwa misa - 'unI~ hup 
h;>lt blo:s 'Zunse 'lu.Jsl khut - mi'dra:ia halp ja: 
, ' 
- d i: 'huw i ha I t - gaw i st h - d i bra: uxt nit 'li nt I u: a I 
- na hEme gsut hult bos ?uf: - ge: ?ufs dO:.Jf 
na:us - 'uno hoI 'la dsu asa - 'lun haIt ke 
'fli:~e,gfu:}58 - tun des 'huwi a da 'Iowa da 'howi 
'gl i ,khut - sime dsum 'dsEla,laide l58 khuma 
- ma:i 'ZElden 'lun ma:i IweIdara553 - 'lun iX salwe 
transportiert 158 worden, 'nUber aufs AI Igau, Uber 
Ulm, Memmingen, Leutkirch. Und in Leutkirch 
sind wir ausgeladen worden. Dann hat halt jedes 
ist gefragt worden, wo man 'nan wi I I. Ob man in 
der Stadt bleiben wi I I. NatUrl ich, wenn man halt Kinder 
gehabt hat, wo man in die Schule schicken552 hat mUssen, 
hat man halt in der Stadt bleiben mUssen. Und ich habe 
552 Die Inversion der Wortfolge ist mit Modalverben auch in 
pfalz. Maa. Ubi ich; KARCH 1972, Anm. 50. 
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,drans2bor,de:rt Iwore2 112niwr21 2ufs OI3al,gai2.j.12iwr 
°3 u l m3 I "13me ,mil)e3 I 13Iaid,ki:rc;:2 I '2unin °13Ia i d_ 
,ki:rc;:21 12 simr °13aUs2ge,la:de Iwore2 1 2nahat halt °13je:_ 
des2 1 2 if °3 gfra:gt Iwore2 1 2wu mr o3 na : wil2 1 20b Imr in 
de °2fdat Iblaiwe wil 2 I 2na l3di:rlik2 I 12wamr halt °3kil) 
kat 2hat 2 I 2wu: mr int °3fu:1 12fige hat Imise2 
2hat mr halt int °3fdat 12blaiwe Imise2 .j. Ilunic;: hap 
holt 2blo:s lunsr °13urs l 2kat21lmil2draie,halP °3ja: 3 I 
2di: Ihawi °halt21lgelwistl12di braUxt nit int o'fu:eI 2 
Ine 12hemr °gsat 2 1 2halt 2 1 2bas °3uf3 I 2ge: ufs °3do:rf 
2naus2 I 12uno hof a dSu °lase2 2un haft ke 
°13fl i:c;:r,2gfa:r l + 2un des Ihawi a de °lowe2 I 2de Ihowi 
°13g li,2kat 2 I 12simr 3d sum oldsele,laidr '2kume2 I 
2ma i °13eldrn2 I 2un ma i o'3fwefdere2 I 2un ic;: o'3 sa l wr2 
halt bloB unsere Ursel gehabt, mit dreiundeinhalb Jahren. 
Die, habe ich halt gewuBt, die braucht nicht in die Schu-
Ie. Dann haben wir gesagt: "Halt! paB auf. Geh aufs Dorf 
'naus. Und dann hast (du) auch zu essen und hast keine 
F I i egergefahr 158." Und das habe i ch auch da oben ••• da habe 
ich GlUck gehabt. Sind wir zum Zel lenleiter158 gekommen, 
meine Eltern und meine Schwestern553 und ich seiber, 
553 Zu dem produktiven Pl.-Suffix -[a] vgl .Anm. 413. 
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mit ma:inra glu:na - ?iX wo: bai dEm man - d~~ 
wa: dowa - ba:im fi~fth - da tiwa554 sin dox nox di 
'fi~fda,di:me158 - da wa do~t 'ha:us,ma:ifde158 - ?un hnt 
'lul)a im du:1 sa ha:us khut - ?un ba:i da:ra fra: ba:i 
555 da:na lEt - 'wa:rr~ mit 'lunsra gla:na - wa nat 
?'iwa'ru:1 - un~wa fe:a - ?un wu ?unse mude wa:-
ran556 _ des W3:n bauara557 - ?'ala dan wEande da 
wa: me noxe 'lnl da 'ba:i ,nunt h - tun han do: - gfdrigt 
?un wove hnlt so fufth - ?un hDlth so:~ja khut 
- ?um daha:m ?unse bri:de - wi w~~ds gE:n 558 
559 hult - - 'In I 5 dan wEande da 'rumga,bro:xt h - bis dan 
'tim 'jana,wa: 560 ?if dan rna: in man kuma - nu:xds 
gands ?'u:fe,hoft 158 - midama fra:int h - ?un hat ga-
mit meiner Kleinen. Ich war bei dem Mann, der 
war droben beim FUrst. Da Uben 554 sind doch noch die 
FUrstentumer 158 • Der war dort Hausmeister 158 und hat un-
ten im Tal sein Haus gehabt. Und bei der Frau, bei 
den Leuten war ich, mit unserer Kleinen. <'s) war nett555 
556 Uberal I und's war schon. Und wo unsere Mutter waren 
das waren Bauern557 . AI la, den Winter da 
554 'Uben'='drUben' KARCH 1972, Anm. 233/2, Anm. 386. 
555 Zur produktiven Entwicklung von e <Dbernahme des Lexes 
nach der mhd. Ze it) > [a l vg I . Anm. 9. 
556 Zur seltenen Verwendung der 2.Pers.PI. als Anredeform in-
nerhalb der engeren Fami I ie vgl .Anm. 304. 
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2mit 'mainre ·'3gla:ne212i~ ·wa: 2 1 2ba i dEm ·3man 31 2dEr 
iwa: .'2dOwe2 1 2ba im "3firJt 3 I i de ·'2iwe2 1 2sin doxnoxdi 
·,3firJde,di:mr212dawa dort .'3haus/maiJdr212un hat 
'u f)e im • 3da: I 3 lise· 3 ha Us 2 kat 2 1 2un ba i 'da: re • 3f ra :212 ba i 
'da:ne ·31Et 2 1 '2wa:ri~ mit 'unsre ·'igla:nei {- 2wa ·3 nat 
,2iwe'ra:1 2 I i uns 2wa ·'3JE:e3 1 2unwu 'unsr ·,3mudr ,2wa:-
ren2 1 2d.es wa:n • ,3bauere2 {- '2ala2 1 2dan • ,3wEendr2 Iida 
wa:mr 'noxr 2al de .'3bai,2nant212unhan ·3d,,: 2gJdrigt 2 
2un was mr halt so ·3Jaft 2 1 2un halt ·,3 so : r je kat 3 1 
2um de .. ,3ha:m3 1 '2unsr ",3bri :dr3 1 2wi wErd s "3 gE : n3 
2halt 2 1 2alsdan 'wEendrde ·l3rum2ge,bro:xt2 {- ·3bis 2dan2 1 
2im ·,3ja2ne,wa: 2 1 2iJ dan main ·man 'ikume i {- 2na:xds21 
2gand s ·'3u :2fr,hoft 2 1 '2mideme ·fra i nt 2 1 2un hat ge-
waren wir dann al Ie da beieinander und haben da gestrickt 
und was man ha I t so schafft. Und (w i r haben) ha I t Sorgen ge-
558 habt, um daheim, (um) unsere BrUder. Wie wird's gehen 
ha It. (Wi r haben) a I 5 den Winter da 'rumgebracht559 , b i 5 dann 
im Januar560 ist dann mein Mann gekommen, nachts 
158 ganz unverhofft , mit einem Freund, und hat ge-
557 Zu dem produktiven Pl.-Suffix -[a] vgl .Anm. 413. 
558 Pfalz. beeinfluBte Form; in der NMa. ist [ga:(n)] anzu-
setzen. 
559 'herumbringen'='zubringen' SUdhess.Wb. 3, 350. 
560 Finaler r-Schwund (Anm. 133). 
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glObft 561 - IOwe562 da ra:xt ?iJ - lob mi~ do: 
64 
"'ala no wa:ra~ pa: dnk do:a - ",u'nn:xds '1a 
wCl!:ran 
l'a:inllcr mo:~j~s ',um - fi:ra - 'liJe "'ufga,W'Dxt h 
'fli:cre,a'la:m563 'lun W'D~dox la:ide godas nigs564 _dO 
sin noxe Jun di JI ida dn so 'rum,gfa:ra - mit 
dem cL.hensa Jala565 "'15: ,khnt - 'lim /'nl,ga: i 
- na hade gamn:nt - ,0: jeds dra: imde - e:~J 'lim 
,para'di:s - sngde - wi hen e:-l..,So: 'r,uik da hiwa 
- 5 i: f Ii: an da i wa rum - da 5 i n - da f Ii: n bum-
ba566 _ ,un 'lnlas - no 'liJe hnlt wide fo~t - ?un ?iJ 
wide uf sa Jif - bis lim me~ds567 fe:rafe~dsI63 'finfa,fe~-
568 d 5 i k 'no, xa : : - na hnd e - i J sa: i J i f i U 0: : 
klopft561 Ob562 er da recht ist, ob wir da waren. 
AI la, dann war er (ein) paar Tage da. Und nachts 64 
eigentl ich morgens um vier ist er aufgewacht, 
563 , 564 FI iegeralarm und war doch leider Gottes nlchts . Da 
sind dann schon die Schl itten da so 'rumgefahren, mit 
dem '" da haben sie Schel len565 angehabt, im AI Igau. 
561 Zur dialektgeographischen Vertei lung von alem. -[bf]- ge-
genUber pfalz. -[b]- vgl .Anm. 371. 
562 ZumWechsel Cob] (pfalz.)-reb] (alem.) vgl.Anm. 226. 
563 Zu dem produktiven r-Schwund vgl.Anm. 58. 
564 Versprecher; Sp'3 meint 'Gott sei Dank'. 
565 Zur Senkung des mhd. U vgl .Anm. 9. 
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'l g l O bf t 2 I 120wr de 'ra:xt iF I 20b mir 'Ido: Iwe:renl.j. 
12ala2 I 2no Iwa:rer pa: dak 'ldo:el I ,2uI3na:xds2 I .. , 
lainli<;: '13mo : r jns2 1 2um'13fi:re2 112iJr'13uf2ge,waxt21 
13fli:c;r,aI2Ia:m212un ·3wa:doxI2Iaidrlgodesnigsl.j. 2do 
sin 'I noxr2 I 2 Jun d i 'I JI ide2 I 2da so' 13rum,2gfa:re2 I 2mit 
dem d Ihense '13Jaie la:,2kat 2 I 2im '13a l,ga i3 
2na Ihadr ge'13ma : nt 2 I b: 3 I 2jed S ' 13dra i mdr2 I 2e:rj im 
,para'13di:s3112sagdr212wi hen '3e : r 2so: Iruik de IhiwJ.j. 
"4 s i: 13fli:en de liwe rum2 1 I de '2sin2 1 l de 2fli:n ' 13 bum-
be2 I 2un 'lales2 .j. 2no liJr halt Iwidr -3fort 3 I 2un iJ 
Iwidr uf se -3Jlf 3 I 2bis im '3merds3 ••• I ' 13 finfe,fer-
2d s ik Ino,xa:21Ine ' 12hadr2 1 2 ij sal '3Jif 3 1 2 iJ 'jo:2 I 
Dann hat er gemeint, oh, jetzt traumt er, er ist im 
Paradies. Sagt er: "Wie haben ihr's so ruhig da huben. 
Sie fl iegen da uben 'rum. Da sind ••• Da fl iegen Bom-
ben 566 und al les. Dann ist er halt wieder fort und ist 
wieder auf sein Schiff, bis im Marz567 ... 63 funfundvier-
568 
zig dann , dann hat er ••• ist sein Schiff, ist ja 
566 Zur produktiven Entwicklung o>[u], wenn pranasal, vgl. 
Anm. 8. 
567 Indiv. Artikulationj das Els.Wb. (1, 714) weist die auch 
im Pfalz. ubliche Senkung zu [eJ nacho In der SVPf. ist 
daneben [mads] (KARCH 1,' Anm. 235) bezeugt. 
568 Finaler r-Schwund (Anm. 133). 
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158 fesel)t wora - "Iuno i Ie wide n i we kuma 
- dsu uns - un me:J hun Ino:lxa: - WIt ta:Jwat 569 ?IU:-
,gul)a 'IiI - sime n;)xe mildena ba:ura570 Iufa gUl)a 
, I' I 571 
- 'I uno,-"hume do unse ml: I cr bakuma 
h 572 b k ' 'h It - fun un unse sux a uma - no Ja: - WI:S u 
ge:at - wnme Iuft h - ge:ads tam ja,-"a nit Ilaxt 
- nIt - 'tun: - no 'liI man mun nox da1dsu:,kuma - no'-.. 
,-"hot da: nox kholfa - ha no sime Ihul,du: gawast h 
- bis in da Iju:,li:a - Iju:,li: ?,a:ulguIt h - unse mu-
d ,573 - d 574 Ih k 7' I' 'I- , e sin e:a e a:m, uma - 1m JU:,nl: u:a - un mlJ 
sin n;)xe im t,a:ulguIt riwe - 7ulsa ba : i dena 
Iba:uesllet - wU:,-"me wn:n - ?iIs uns IwiJglIk gu:t gu-
I)a - 'lun: no sint mude ha:m - 'tim Iju:,ni:a - ?un 
mi:J dun 'tim '1Ia:ulguIt h - sime midama IluIdlwu-
versenkt 158 worden. Und dann ist er wieder 'nUber gekom-
men, zu uns. Und wir haben dann, wie die Arbeit569 ange-
570 gangen ist, sind wir dann mit den Bauern schaffen ge-
gangen. Und dann haben wir da unsere Mi Ich 571 bekommen 
572 
und haben unser Sach bekommen. Na ja, wie's halt 
geht, wenn man schafft, geht' 5 e i nem ja auch n i cht sch I echt, 
nicht? Und dann ist mein Mann noch dazugekommen. Dann 
569 Pfalz. beeinfluBt; sonst [a:rawat] u.a. (Anm. 443) NMa. 
570 Zum Wechsel [ba:uara] mit [ba:ura] vgl .Anm. 557. 
571 Indiv. Dehnung; SproBvokal (Anm. 19). 
572 'Sach'='Lebensmittel'; vgl. KARCH 1972, Anm. 657. 
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2fr'13 sE r)t I wore2 / 12uno 'ifr '13 widr 12niwr Ikumel 
ldsu 'unsl '" 2un '3me : r 2han Ino: ,xa: 2 / 2wit '13E: rwet 12a:_ 
Igar)e if2 / 12simr Inoxr mi IdEne Ibaure "fafe Igar)e2 / 
12uno Ihamr do lunsr '13mi: I iC; 2be l kume2 / 
2un han lunsr '3 sax 2be l kume2 / 2no 'ja: 2 / 2wi:s halt 
'13gE:et2/12wamr 'faft 2 / 12gE:ed s am jea '."4nit 2flaxt 2 
2nit 2 t 2un2 / 2no if men '3man nox 2de l dsu:,kume2 / 2no: 
hot '3da: nox Ikolfe2 / 2ha no Isimr Ihal ,da: ge'I3 wast 3 / 




lEt 2wu: mr wa:n2 / 2ifs uns Iwirgl ik gu:t '13 ga _ 
r)e2 '" 2un2 / 2no sint Imudr '3ha:m2 / 2im '13ju:,ni:e2 /"un 
mi:r dan im ,aU'13guft3/12simr 'I mideme2 / ,3Iafd,wa-
hat der noch geholfen. Ha, dann sind wir halt da gewesen, 
bis in den Jul i, Jul i, August. Unsere Mutter 
. d573 h 574 h' k . J . h U d . sin e er elmge ommen, 1m unl sc on. n wlr 
sind dann im August 'rUber. Also bei den Bauers-
leuten, wo wir waren, ist's uns wirkl ich gut gegan-
gen. Und dann sind die Mutter heim, im Juni. Und 
wir dann im August, sind wir mit einem Lastwa-
573 Zur Verwendung der 2.Pers.PI. als Anredeform innerhalb 
der engeren Fami I ie vgl .Anm. 304. 
Einheitsplural (Anm. 239). 
574 Auch das Pfalz.Wb. (2,733) und das Els.Wb. (1,51) wei-
sen Formen mit sekundarem "n" nacho 
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xa - Sim2 hi~a575 'druf,gsasa - luf, ?'~:,he~2 
158 
- gunds frai mit unS2m gapekh - nu:xds sim2 inra 
Ja:i2 galuxa - ?uf, ha:i - un um unra duk si-
m2 in 'kals,ru' galuxa in~da Ju:1 - unan duk 
d f 576 "d f' . I' . ru - Slm2 ml a waxa - un gnl: I~a slm2 
dan 'ha:m,gfe:Jt wora - ?i~ bin jo: - mit ma:inra 
tu'milja - sa:UW2 daha:m 'l'~:,kuma - ma JweJd2 
- un ma:i 'leld2n wa:n jo daha:m - swu: gabudst 
577 nu'di:Jllk~: hDlt fi:1 ku'but - '1uW2 - swu 
hult 'a:inig2,ma:sa 158 ?'ufga,ra:mt dasm2 si~ wid2 hat 
'wo:l,fi:la kina - h.l.63 (Einatmenl 'tun so ham2 hul 
nOX2 '/ulas Je: wiJ 'l'ufga,ra:mt - wus ku'but wu: 
h t . d . d' 'h . t 578 bid o m2 Je s ml a Ja:ra a:ga,rl:X - m2 un s~ 
'duwuk - da hilft 579 m2 hult mit - ?un de W~Jt gu:t 
gen sind wir hinten575 draufgesessen, auf'm Anhanger, 
ganz frei, mit unserem Gepack158 . Nachts sind wir in ei-
ner Scheuer gelegen, auf'm Heu. Und am anderen Tag sind 
wir in Karlsruhe gelegen, in der SChule. Und einen Tag 
drauf 578 sind wir mit den Wagen von Kniel ingen, sind wir 
dann heimgefUhrt worden. Ich bin ja mit meiner 
Fami I ie sauber daheim angekommen. Meine Schwester 
575 Zur Entwicklung mhd. -nd- > -[ ~]- vgl.Anm. 40. 
576 'ein Tag drauf'='ein Tag danach' Pfalz.Wb. 2, 107. 
577 'kaputt'='zerstort, vernichtet' SUdhess.Wb. 3, 1109. 
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xe2 I 12simr 13hil)e °12druf ,gsase2 I 12ufm °13a : ,hel)r2 I 
2gandS °3fra i3 12mlt lunsrm geO l3pek3 + 2na : xdS Islmr Iinre 
olJalr ge'laxel 112ufm 03ha l3 1 2un am °13anre dak2 I 1251_ 
mr In °13kals,ru: 2geIJaxe2 I 21n de 03Ju:13 I Ilunen 2dak 
°3druf 3 I 12slmr Imide °13waxe2 I 2fun °13gn l: III)e2 I 12s lmr 
dan °13ha:m/gfe:rt Iwore2 + °41~ 3bln jo:2 I 2mlt Irna Inre 
faOI3mllje21"13saUwrdelha:m 10:,kume2 + Ime ol2JweJdr2 I 
lun rna i 12e ldrn wa:n jo deo l3 ha:m3 I 2swa: ge" 13bud St 2 I 
2na l3dl:rllk2 I Is wa: 2halt fl:1 ka° 13but 3 I 12awr21lswa 
2halt la'nlgr,rna:se °13uf 2ge,ra:mt 2 I 2das mr sl~ Iwldr hat 
°13 wo :I,fi: 2Ie Ikinel + ••. 2un2 I 250 Ihamr hal 
Inoxr lales Je: wir °13uf 2ge,ra:mt 2 I 2was ka° 13but 2wa: 2 I 
2hot mr jed S Imide Ija:re oOl3ha:ge,rl :~t2 I Imr 12blandsn 
°13duwak3 1 1de 2hllft mr halt °3mlt 3 I 2un2 1 1dr 2wert gu:t 
und meine Eltern waren ja daheim. '5 war geputzt. 
577 NatUrl ich, '5 war halt viel kaputt • Aber '5 war 
halt elnigermaBen158 aufger~umt, daB man slch wieder hat 
wohlfUhlen k6nnen ••• 63. Und so haben wlr halt 
dann alles sch6n wieder aufger~umt. Was kaputt war, 
hat man jetit mit den Jahren hergerlchtet578 • Wir pflan-
zen Tabak. Da hllft579 man halt mit. Und der wlrd gut 
578 Zur Entw i ckl ung mhd. II> [a:] vor r und r-Schwund vg I. 
Anm. 112. 
579 Zu dam konsequenten [I] 1m Slng.lnd.Pr~s. von 'helfen' 
vg I • Anm. 395. 
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badsn:lt - '/uvo glbds 'lime so blsl galt - '/un rna: In , 
man dmJ fn:t jeds fmJ580 'Ida:le,mnn - sa:lt 'na:lndse-
,huned'slwenefiJdslk 7'nxde,flJdslk - wan fl:1 a:Jwet 
'/lJ - ne bla: Ibde deha:m - ',un WDn mes el15:T late 
kinan - mit '/unsem fnde - dm:J WCIIJt jeds '/a Iun 
- 'na:ina,slwedslk jn: J nit - de boS!t 581 uns la no so 
mit - un hilft 7uns - 7un: - no:x kan halt ma:1 man 
fOJt - wall m15 :T fade jo do: IJ - 1un hllft des 
noxa bls! mit - un: h~63 (Ausatmen) hame lals 18 bi 63 
hame 7als fl: bisl dsu feka:fa - 7'uno hDt , 
me do lime - mlJ hDn sa Iofa 7un han 1un han 
dsu la:wa -
A. Ja, 's (1st) gut, 's (1st) schon. 
582 Sp. 3 In!) Jles-
bezahlt. Und da glbt's Immer so bissel Geld. Und mein 
Mann, der fahrt jetzt fUr 580 Steuermann, selt neunzehn-
hundertsiebenundvierzig, achtundvierzig. Wenn viel Arbeit 
ist, dann bleibt er dahelm. Und wenn wir's al leln schaf-
fen konnen, mit unserem Vater, der wird jetzt auch schon 
neunundslebzig Jahre alt ••• der bosselt581 uns auch dann so 
mit und hilft uns. Und dann kann halt mein Mann 
580 'fUr'='als' SUdhess.Wb. 2, 855 f. 
581 'bosseln'='Kleinarbelt verrichten' Pfal~.Wb. 1, 1121. 
A. 
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be"13dsa:lt312undogibdS °13imr 2so Ibisl galt 1 .j.2un main 
°man2 1 2d£rfa:t jedSf£r 013Jda i r,2man21 2sa i t Inaindse_ 
,hunrd l3 siwenefird s ik °laxde,fird s ik2 I 2wan fi:1 °13a:rw~t 
2iFl 1ne 12blaibdr deoI3ha:m312unwan~rs eO l3 1a i 12Jafe 
Ikinen2 I 2mit lunsrm °lfadr2 I 2d£:r wert jed S °3a Jun2 1 
013nainel2siwedsik ja:r alt2 I Idr 12boslt uns °3 a 2no so 
mit 2 I 2un °3hilft uns2 1 2un2 1 2no:x kan halt 3ma i man 
°fort 3 I 2wa i I ma i °lfadr2 I 2jo °do: iF I 2un °3hi 1ft 2des 
I noxe Ibisl mit 2 I 2un2 ... I °12hamr al 5 e1 ... I 
11hamr 2als °3fi: 3 I 12bisl dSu fro l ka:fe2 I 12uno hat 
mr do °13imr21 2mer han se 013Jofe2 1 2un °3han 3 1 2un han 
dSu °13Ia:we2 .j. 
fort. Wei I mein Vater ja da ist und hi 1ft das 
noch ein bissel mit. Und (da) ... 63 haben wirals ein 63 
haben wir als Vieh bissel zu verkaufen. Und dann hat 
man da immer. Wir haben zu schaffen und haben '" und ha-
ben zu leben. 
A. Ja, '5 (ist) gut, '5 (ist) schon. 
Sp'3 Langt582 das? 
582 'Iangen':'ausreichen' KARCH 1973, Anm. 121/1, Anm. 97. 
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A. Oa s I a ng t, j a . 
Sp'3 I'a: ,Ia: no ___ eJs jo gu·t 
(Ubersprochen) 
A. Und jetzt noch die ... Und noch die Zahlen von eins bis 
zehn. 
Sp'3 la:ns - dswa:i - dra:i - fe:J - finf - segs - siwa 
tuxt h - na:T - dse:a -
A. Und die Tage von Montag bis Sonntag. 
(Ubersprochen) 
Sp'3 'mc:an,duk - 'dinJ,duk - 'mid,w;)x - 'duneJ ,duk 
- 'frc,duk - 'sums,duk - 'sun,duk -
A. Oas langt, ja. 
Sp'3 Alia, dann ist's ja gut. 
(Ubersprochen) 
A. Und jetzt noch die ... Und noch die Zahlen von eins bis 
zehn. 





Sp.3 2a:ns2 I 3d Swa i3 3dra i3 I 3fe:r3 I 3finf 3 I 3segs3 I 13 s iwe2 I 
2axt 2 I 2na i2 I 13dSe:e2 .j-
A. 
Sp·3 13m£:en.dak2 I 13dinI.dak2 I 13mid.wox2 
12fr£ dak2 I 13 sams dak2 I 13 sun dak2 + 
• • • 
acht, neun, zehn. 
A. Und die Tage von Montag bis Sonntag. 
Sp.3 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 










Der GroBe Duden 
Der GroBe Duden 










Die Volkstrachten der Pfalz (Kaiserslautern 
1952) • 
Hessen-Nassauisches Volksworterbuch (Mar-
burg 1927 ff.). 
Die Mundart der mittleren Vorderpfalz. 
Frankische Forschungen 7 (Erlangen 1937). 
Die alemannische Mundart (TUbingen 1953). 
Oberdeutsches Flurnamenbuch (Bayreuth 1931L 
Die Siedlungsnamen der Pfalz, I (Speier 
1952-1953). 
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 
2., vermehrte und verbesserte Auflage. Be-
arbeitet von P. Grebe unter Mitwirkung von 
H. Gipper, M. Mangold, W. Mentrup und Chr. 
Winkler. Band 4 (Mannheim/Wien/ZUrich 1966). 
Sti Iworterbuch der deutschen Sprache. 6., 
vol I ig neu bearbeitete und stark erweiterte 
Auflage von G. Drosdowski unter Mitwirkung 
folgender Mitarbeiter der Dudenredaktion: 
D. Berger, M. Dose, J. Ebner, D. Mang, C. 
Schrupp, J. Werl in. Band 2 (Mannheim/Wien 
/ZUrich 1971). 
Rheinische Flurnamen (Bonn 1963). 
Schwabisches Worterbuch. 6 Bande (TUbingen 
1904-1936) . 
Worterbuch der deutsch-Iothringischen Mund-
arten. Nachdruck der Ausgabe Leipzig (1909) 
durch G. Olms Verlag (Hi Idesheim/New York 
1971) • 
Der Dialekt der SUdost-Pfalz. I. Tei I: Die 
Laute (Landau 1896). 
Tiere im pfalzischen Volksmund. 1. Tei I 
(Landau 1902); 2. Tei I (Landau 1903). 
Des I ieben Gottes Musterbaukasten. Eine 
Handvoll Dorfer in der Pfalz. In: Die 
Pfalz am Rhein 47: 66-68 (1974). 
Braunschweig-Veltenhof. Eine 225 Jahre alte 
Sprachinsel im Ostfal ischen. In: ZDL 43: 
150-181 (1976). 
Braunschweig-Veltenhof. Pfalzische Sprach-
insel im Ostfal ischen. PHONAl. Lautbibl io-
thek der europaischen Sprachen und Mundar-
ten. Deutsche Reihe. Band 20 Monographien 
11 <TUb i ngen 1977) [= 1977a]. 
Braunschweig-Veltenhof. Zum Sprachinsel-
idiom einer pfalzischen Binneninsel. Uni-









Marti n, E. und 
Lien ha rt, H.: 
Mitzka, W. und 
Sc hm i tt, L • E. : 
Mulch, R.: 
MU II er, E.: 
MU I I er, J.: 
Ochs, E.: 
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no. 55 (Lincoln 1977) [= 1977bJ. 
Dahn Kr. Pirmasens/Wi Igartswiesen Kr.?ir-
masens/Iggelbach Kr. Bad DUrkheim. PHONAl. 
Lautbibl lothek der europaischen Sprachen 
und ~1undarten. LJeutsche Reihe (I iegt als 
Manuskript vor) [= KARCH 2J. 
Gimmeldingen Kr. Neustadt an der WeinstraBe 
/Mutterstadt Kr. Ludwigshafen am Rhein. 
PHONAl. Lautbibl iothek der europaischen 
Sprachen und Mundarten. Deutsche Reihe. 
Band 13 Monographien 6 (TUbingen 1973). 
GroBbockenheim Kr. Frankenthal/Kallstadt 
Kr. Neustadt an der WeinstraBe. PHONAl. 
Lautbibl iothek der europaischen Sprachen 
und Mundarten. Deutsche Reihe. Band 11 Mo-
nographien 5 (TUbingen 1972). 
Jockgrim Kr. Germersheim/Niederhorbach Kr. 
Landau-Bad Bergzabern. PHONAl. Lautbibl io-
thek der europaischen Sprachen und Mundar-
ten. Deutsche Reihe (I iegt als Manuskript 
vor) [= KARCH 1 J. 
Mannheim - Umgangssprache. PHONAl. Lautbi-
bl iothek der europaischen Sprachen und 
Mundarten. Deutsche Reihe. Band 16 Monogra-
phien 8 <TUbingen 1975) [= 1975aJ. 
Zur Morphologie vorderpfalzischer Dialekte. 
PHONAl. Lautbibl iothek der europaischen 
Sprachen und Mundarten. Deutsche Reihe. 
Beiheft 3 <TUbingen 1975) [= 1975bJ. 
Pfalzisches Worterbuch. BegrUndet von E. 
Christmann, bearbeitet von J. Kramer (Wies-
baden 1965 ff.). 
Pfalzische Ortsnamen (MUnchen 1971). 
Worterbuch der elsassischen Mundarten. 2 
Bande (StraBburg 1899-1907). 
Deutscher Wortatlas. 20 Bande (GieBen 1951 
-1973) . 
SUdhessisches Worterbuch. BegrUndet von F. 
Maurer. Nach den Vorarbeiten von F. Maurer, 
F. Stroh und R. Mulch bearbeitet von Rudolf 
Mulch und Roland Mulch (Marburg 1965 ff.). 
Der d-Rhotazismus im Westmitteldeutschen 
(Marburg 1931). 
Rheinisches Wbrterbuch. 9 Bande (Bonn und 
Berl in 1925-1972). 
Badisches Worterbuch. Vorbereitet und be-
treut von f. Kluge, A. Gotze, L. SUtterl in, 
F. Wi Ihelm, E. Ochs, F. Maurer, B. Boesch. 








MUlier und G.W. Baur (Lahr 1925 ft.). 
Mittelhochdeutsche Grammatik. FortgefUhrt 
von L.E. Schmitt. Die Satzlehre von O. Be-
hagel. 19. Auflage bearbeitet von W. Mitzka 
(TUbingen 1963). 
Die Pfalzer. 2. Auflage (Stuttgart/Augsburg 
1858) • 
Das Elsa~ im Rahmen der westdeutschen Dia-
I ektgeographie. In ZfMaf 30: 289-320 
(1964) . 
Sprache, Landschaft und Geschichte des EI-
sar3. "DOG 42 (Marburg 1942). 
Die Mundarten im rechtsrheinischen Bereich 
des ehemal igen FUrstbistums Speyer (Heidel-
berg 19'32). 
Deutscher Sprachatlas, auf Grund des von 
G. Wenker begrUndeten Sprachatlas des 
Deutschen Reiches. Bearbeitet und heraus-
gegeben von F. Wrede, B. Martin und W. 
Mitzka (Marburg 1926-1956). 
Nach AbschluB des Manuskripts erreichte mich: 
Wa i bel, P.: Der Rhein von Rastatt bis Speyer als Sprach-
grenze. In: Oberrheinische Studien III 
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'P[und)' ,. 'Pf[und)' (nach DSA 3) 








O. __ .1~2 __ .3~t..E5======~1? ~ 






















deutsch-franz6sische Grenze O .... 1C32 ... 3~1.. .  5======~lp. ~ 
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